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Ron KafaH K. de Labra, ilnstre amerlcuiilstn, fallecido ayer en Madrid. 
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Madrid, 17. 
Kl Ilustre anerleanlsta don Rafael 
Mu. de Labra, que -venía, padeciendo de 
nfeoclón pulmonar, Ke agravó de tal 
manera que falleció en las últfanos ho-
•« de la tarde de boy. 
La muerte del señor Labra ha pro-
ducido general y hondo pesar. 
De todas las localidades españolas 
verlbleron los familiares del señor L a -
bra infinidad de telegramas de pésa-
me. 
Los diarios todos dedican gran espa-
do a dar la noticia del fallecimiento 
del ilustre americanista. 
Ricen que el señor Labra dedicó 
gran parte de su rlda a fomentar las 
relaciones entre España y los países 
hispan o-americanos. 
Don Rafael Ma. de Labra y Cadrana 
nació en la Habana en 1841. V16 la luz 
primera en el castillo del Principe, 
ciando su padre mandaba en dicho 
cuartel el regimiento de Galicia. E l au-
tor de sus dias era natural de Astu-
tas, y como militar había peleado on 
«1 sitio de Pamplona, contra los fran-
ceses. 
Diez años de edad contaba don Ra-
fael Ma. de Labra cuando lo enviaron 
* España. Educóse en Madrid y allí, 
a la vez que cursaba los estddloa de 
Derecbo, obteniendo en todas las asig-
"aturas la calificación de sobresalien-
J». se preparaba para las luchas polí-
ucas, que bien pronto habían de darlo 
a conocer como orador popular y es-
critor público. Fué el primero o uno de 
•"s primeros artículos, el que escribió 
^ 1858 en defensa de los intereses 
antillanos, remitido anónimamente a 
ote ¿ t * * 
^ del ^ da 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN E L CONGRESO 
«udrld, 17. 
J í l \ 8e8,*,1 del Congreso pidió el 
J * pradera al GoWerno que ex-
!>:Sra *a criterio sobre la cuestión 
^wnalírta y Ia nacionalista 
4 c o n t e s t ó ©1 señor conde, quien 
ÍIA A **** absoluta la nnanlml-
C ,JLrr,terl<> del Gobierno sobre "¡Jasunto. 
lKIn*¡nbIél1 manifestó que el naciona-
Jinete entra en 01 P1"0^™™* ¿«1 
«I1^11^ ^ ^ I * el debate sobre 
Hr i" kTM)yó la enmienda presentada 
a^IrarfA!!pxi!?l,cai,os y defendió las 
¿ J ^ n e s de la asamblea parla. 
Afrb^ e Bart^lona. 
í W T 0 - F1* la reconstitución de 
«^odL,? , " ^ " ^ po^ihlo re. 
th. la autonomía ad ministra-
^ p o i m c a , unfrersltaria y econó-
El ^ ^ w . 
^ 108^7 \.ranifo ^^endló con ca-
vascos y na-
1* n i o í Ü 0 l>0r nn distrí-
W e ^ d o / ',eñor Praderes, com-
t i ^ ^ ^ m e n t e a los nacíona-
8« d w " ^ ^ los Wrtaltarras. 
l ^ t W * 1 ! ! ? * de tonos altamente 
,a»r»ii. -N V?6 acogido con una pro>-^ ¡ V a c U n . 
^adrlJ8,1?0 1)E ' A S T R O S 
duró el Consejo de 
. ^ b r a d o hoy 
l•H^P^t^n^t,•0^ estudiaron los pre. 
• qne tlenetn en preparación 
| " L a Di8cusi6n,,> diarlo democrático 
|que se publicaba en Madrid; más pue-
de decirse que no empezó a ser cono-
cido como orador y periodista sino 
i después de 11RO, año en que terminó la 
carrera de abogado. 
Desde entonces ni su palabra ni au 
pluma han descansado y la historia de 
su vida queda compendiada en la lis-
ta de sus discursos, artículos y libros. 
Contóse entro los colaboradores más 
asiduos de la "Revista Hispano-Ame-
ricana", que dlrlcló Angulo y Here-
idia; ha escrito en periódicos políticos 
jy científicos do España y del extran-
¡ jero. 
L a revolución de Septiembre de 1863 
abrióle ancho campo en la vida públi -
ca. Elegido presidente de la Sociedad 
Abolicionista Española en 1869, puno 
toda su actividad, que era extraordi-
naria, al servicio de los Intereses de 
Cuba y Puerto Rico, y sobre todo de 
la causa abolicionista de la esclavitud. 
E n el Ateneo de Madrid abrió en 
1870 un curso de "política y sistema 
coloniales", para el cual escribió un 
texto, que se imprimió más tarde, y al 
año siguiente ganó por oposición en la 
Universidad de Madrid una cátedra de 
"Colonización". 
Diputado en los Congresos de 1871, 
en todas las legislaturas do 1872, en la 
Asamblea de 1873 y en las Cortes 
Constituyentes del mismo año, repre-
sentó primeramente el distrito de In-
liesto (Asturias), luego el de Sabana 
Grande (Puerto Rico), en cuatro le-
gislaturas, y por primera vez a su ciu-
dad natal en el Congreso de 1879. 
La Habana y Sabana Grande le han 
dado también su representación para 
los Congresos de 1881, 3884, 1886 y 
otros. 
En los años del período revoluciona-
rio afilióse al partido radical, que apo-
yó al Rey Amadeo I , y a la vez man-
tuvo ideas y política propias en las 
cuestiones antillanas. 
Vió triunfante una de sus asiracipo-
nes cuando el Gobierno de Ruiz Zo-
rrilla presentó a las Cortes un pro-
yecto de ley para la abolición de la es-
cavitud en Puerto Rico, proyecto 
aprobado más tarde por las Cortes re-
publicanas, y desde aquel día empren-
dió nueva campaña a fin de ganar pa-
ra Cuba la misma reforma. 
Dió su voto a la república en 11 de 
Febrero de 1873, y fiel a su compro-
miso defendió en adelante la causa re-
publicana. 
Después del triunfo de la Restaura-
ción en Diciembre de 1S74. prestó su 
adhesión a los distintos trabajos rea-
lizados para llegar a la unión de los 
republicanos. Sin embargo, basta 1890 
negóse a lngr*»6ar en un partido pe-
ninsular determinado, prefiriendo ser 
, en España y en el Parlamento el más 
i genuino representante del partido au-
tonomista de Cuba y Puerto Rico. 
Fruto de la propaganda abolicionis-
ta dirigida por Labra fué en los días 
de la Restauración Borbónica la ley 
de 13 de Febrero de 1880. que abolía la 
I esclavitud en la Isla de Cuba 
Ha ds<io con frecuencia populares 
conferencias en toda clase de centros. 
Fué uno de los organizadores del 
Congreso Jurídico Ibero-Americano, 
que se celebró en Madrid en Octubre 
y Noviembre de 1892, para solemnizar 
el cuarto centonarlo del descubri-
miento de América, y trabajó también 
para la celebración de un Congreso 
Pedagógico, que se reunió en Madrid, 
bajo su presidencia, en Octubre del 
mismo año. 
E l señor Labra fué uno de los más 
celosos defensores de la enseñanza. 
Fué también una de las figuras már 
Kobresalientes «'«1 Parlamento espa-
ñol. 
Cuba y Puerto Rico le han elegido 
(Pasa a la DOCE] 
(Cable d» la Prensa Asociada 
redbldo por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Abril 17. 
L a comunicación oficial del Cuar-
tel General expedida boy, dice: 
"Patrullas en la meseta del Asiago 
y patrullas italianas en el área del 
Monte Tomba hicieron prisioneros y 
ocuparon material de guerra. Une 
de nuestros grupos asaltantes cruzo 
el Plave y causó bajas al enemigo. 
M£n el valle de Lagarina la labov 
de nuestra artillería fué eficaz. Al-
canzó a un tren militar qne se ha-
llaba en la estación de Rovocto y tam 
bién prendió fuego a algunos depó-
sitos en Morí'*. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Londres, Abril 17. 
I n parte oficial publicado en Cons 
(antinopla el lunes, dice lo siguien-
te: 
uFn el Cancaso, Batum ha caído 
en nuestro poder. E l enemigo defen-
dió los fuertes exteriores palmo a pal 
ni o. En la tard de Abril 13, se Inicia-
ron los ataques contra las fortale-
zss al Snr de la plaza y continuaron 
con gran tenacidad. Algunos de los 
fuertes se rindieron sin combate, pe-
ro los otros ofrecieron tenaz resis-
tencia. 
delegaciones de la población civil 
vino a recibir nuestras tropas. L a 
ciudad y el puerto fueron ocupador 
sin resistencia. En la ciudad todo es-
<á tranqnHo. F l nñmero de prisione-
ros y el botín no se ha contado toda-
vía. Las bajas enemigas son crecl-
das.** 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Pable d« la Prensa Asodadn 
redbldo por el hilo directo.) 
L A CAMPAÑA SUBMARUfA 
Londres. Abril 17. 
Las pérdidas inglesas ocasionadas 
por minas o submarinos durante la 
pasada semana, fueron IfV barcos, 
según annncla el Almlrantfiz<ro. On-
rc do los mercantes hundidos eran 
do l.fiOO toneladas y cuatro de me-
nos capadí'Hd. También fué hundi-
do mi pesquero. Doce bnques fueron 
atacados Infructuosamente. Llegaron 
2,221 barcos y salieron 2.456. 
En ¡a anterior semana solamente 
seis mercantes fneron hundidos, de 
ellos cuatro de más de 1.600 tonela-
das. 
cibn M i l i t a r 
New York, abril 17. 
C A M A R A 
LO DEL GANADO, QUEDO P E N -
DI KNTE 
Por lo escaso del quorum—ya que 
se había hecho el propósito de tomen-
zar la sesión a la hora reglamentarla 
—no parecía que ésta pudiese celes 
brarse. . . 
Sin embargo, a las dos y media el 
señor Coyula ocupó la Presidencia, 
la declaró abierta y comenzó le sesión 
a desenvolverse de una manera ñor-i 
mal. Poco a poco, el quorum fué nu-
triéndose. 
Fué una sesión pródiga en lecturas; 
de proposiciones de Ley y documentos! 
pero sin trascendencia en sus acuer- I 
dos. Setenta y seis proposiciones de; 
Ley se leyeron y enviaron a tstudlo 
de las comisiones. 
E l más importante de dichos docu-
mentos, fué un Mensaje del señ«.r Pre-j 
sidente de la República, pidiendo au-
torización para facilitar a distintos 
colegios de enseñanza fusiles sfn cáp-
sulas, con el objeto de que ejerciten 
a sus alumnos en las prácticas mili-
tares, al iguel que lo hacen casi todas 
las naciones. 
A ropuesta del doctor Alfredo Be-
tancourt, se acordó enviar un mensa-
je de condolencia, a los Representan-
tes señores Eulogio y Emilio Sardiñaa 
por el fallecimiento de su señor pa-
dre. 
L a crisis de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos, volvió a ser objeto 
de debate en la Cámara. Suman ya 
gran número ya los Proyectos de Ley 
que no pueden tratarse por falta de un 
dictamen de esa Comisión, qua no se 
reúne desde la renuncia de s\i Presi-
dente, el señor Oscar Soto. E l doctor-
earlos Manuel de la Cruz, formuló so-
bre este particular distintes proposi-
ciones. Una de ellas, la celebración do 
una sesión secreta, el próximo vier-
nes, en la que se tratará exclusiva-
mente de ese problema. A primera 
vista, parecerá raro que la rt-nuncia 
de un Presidente de Comisión pueda 
provocar problemas. Pero es el caso, 
que como el renunciante no concurre, 
los conservadores solo reúnen el mi-
mero de seis y no pueden integrar el 
; quorum. Los liberales no han querido 
; intervenir en este asunto. L a ctra pro-
j posición fué la de autorizar al señor 
i Presidente de la Cámara para que 
1 convoque a la Comisión de Hacienda, 
y esta trate todos los asuntos pen-
dientes, menos la renuncia; o bien ro-
gar al Vicepresidente, liberal, que la 
convoque. E l Vicepresidente de la Co-
misión es el doctor Estanislac Car-
tañá. Ambas proposiciones fueron 
aprobadas. 
Sobre la moción del señor Federico 
Morales, Interesando el nombramien-
to de una comisión especial -ine re-
dacte un Proyecto de Ley Electoral, 
se acordó incluirla en la próxima Or-
den del Día, después de explicada 
por su autor. 
E l doctor González Sarraín apuntó, 
que la oCralslón debía tener poderes 
para reformar la Ley elect-u-al, en 
tal forma que evitase próblemes como 
los de la pasada elección. 
Fué aprobada una pensión del Se-
nado, para la viuda del señor Fran-
(PASA A L A CINCO.) 
' E L caos producido por la tre-
menda batalla que se está librando 
a lo largo del rio Lys, al sur y al 
suroeste de Ypres, cuyo estrepito se 
<>ye a una distancia de 50 millas, 
han llegado hoy noticias que son más 
alentadoras para las Potencias alia-
das. Los inglese» no sólo han soste-
nido el terreno que defendían el 
martes sino que han contra-atacad o 
<ou tal vigor que Mcteren y parte de 
Wytschaete, lueron reconquista dos 
sosteniéndolas por algún tiempo. 86-
lo después de vigorosos claquee se 
retiraron nuevamente Jos ingleses de 
estas aldeas. 
La noticia más alarmante ha sido 
nn parte de Berlín anunciando que 
Poelcapelle y Langemarck, norte de 
Iprea, fueron tomados por lu«t alema-
nes y la confesión que hace Londres 
de que los ingleses se han retirado 
de ciertas líneas en el saliente de 
Ipres. La retirada aquí se esperaba, 
porque el avance alemán en Neuve 
Egliee y Ballleul dejé a las posicio-
nes frente a Ipres abiertas para un 
ataque de flanco. Anunciase oficial-
mente que la retirada fué ordenada y 
probablemente tendrá más efecto sen-
timental que estratégico. No se sabe 
a qué distancia se han retirado las 
tropas británicas. Puede ser. que la 
toma de Poelcapelle y Langemarck, 
que anuncian los alemanes, sea efec-
to de la retirada británica. 
La batalla, ahora en su noveno día, 
se ha hecho más Intensa en varios 
puntos del frente circular desde la 
ci-rdlllera de Messlnes hasta Meteren. 
Usn llegado noticias de que los ale-
manes han ocupado la aldea de St. 
Klol, que etrtá a tros millas sur de 
Iiires, pero no ha sido confirmada. 
También se ha dicho que hablan ocu-
pado posiciones en la ladera meridio-
nal de Mt. Kemel, que está a dos mi-
llas y media norte de Wulverghem. 
Esto tampoco se ha confirmado. 
En el resto de! frente desde la cor-
dillera de Messlnes baria el vuroeste 
los alemanes se han lanzado contra 
el muro de granito de la defensa 
británica. Despachos oficiales y se-
ra l-oficiales dan cuenta de las tre-
mendas bajas causadas a las masas 
alemanas por los fusiles y ametralla-
doras Inglesas. 
En la parte sur del saliente ha ha-
bido encuentros de alguna magnitud, 
pt pcciaJmente al este de Robecq, cin-
co millas noroeste de Betgune, don-
de los alemanes floeron cogidos y dis-
pnrsadoe por la artillería inglesa. 
La línea frente de Arras ha sido 
nuevamente teatro de sangrientos 
combates, pero aquí los Ingleses to-
maron la ofensiva y desalojaron a los 
alemanes de las trincheras británicas 
que hablan sido ocupadas por los teu-
tonee. 
En el sector de Picardía ha habido 
víólenfo? duelos de artillería entre los 
ríos Somme y el Oise, pero oficial-
mente solo se da cuenta de encuen-
tros de patrnllas. Más al sur eélo ha 
h-ibldo incursiones. 
Los turcos anuncian que han ocu-
pado la ciudad de Batum, en la cos-
ta oriental del Mar Negro. Dicen que 
sr»srtuvieron sangrientos combates pa-
ra desalojar a los raaos, que defen-
dían la ciudad. 
El barón Stephen Burlan von Ba-
jee» ha relevado al conde Czernln en 
el cargo de Ministro de Relaciones 
Exteriores de Austria Hungría, re-
tornando al puesto qne abandonó el 
2̂  de diciembre de 1010. 
Al frente de Macedonia vuelve la 
actividad. Tropas griegas y británi-
cas han avanzado y desalojado a los 
aliados teutónicos de siete poblacio-
nes a lo largo del rio Strumn. en el 
estremo oriental de la linea. Tropas 
francesas tambi :n han desplegado al-
guna actividad en este teatro de la 
guerra. 
Quince barcos mercantes Ingleses 
fneron hunndidoa por minas o subma-
rinos durante la semana. 
H I L O D I R E C T O 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(C^ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL F E A N C E S D E L 
DIA 
L a r e u n i ó n d e l o s g a n a -
d e r o s d e l C a m a g n e y , c o n 
e l g e n e r a l M e n o c a l , f u é 
p o s p u e s t a p a r a m a ñ a n a 
En unión del Director del Conseja 
de Defensa, concurió ayer a Palacio 
el Alcalde Municipal de Camagüey, 
señor Sariol; el señor Manuel no-
villa y los representantes a la Cá-
mara por la mencionada reglón, se-
ñores Aurelio AJvarez y Pedro Pulg. 
Los citados señores acudieron a la 
mansión presidencial para continuar 
tratando con el Jefa del Estado del 
abastecimiento de carne a la Habana, 
no habiéndose efectuado la reunión, 
posponiéndola para mañana a las 
diez, por no haber llegado a tiempo 
para concurrir a la misma, los gana-
deros de la reglón nombrada, señores 
Bernabé Sáncbez Batista, Alfredo 
Mola y Enrique Tomeu, quienes lle-
garán hoy a esta ciudad. 
Al retirarse de Palacio aquellos 
señores, el Alcalde de Camagüey, se-
ñor Sariol, manifestó a los repórters 
que los ganaderos estaban dispuestos 
a vender el ganado al precio de nue-
vec entavos la libra en pie, precio 
fijado por el Decreto Presidencial; 
precio que debe entenderse para el 
gí nado al ser vendido en los potre-
ros camagüeyanos, y no el matadero 
de esta ciudad, como erróneamente 
se ha interpretado. 
E l mencionado alcalde dijo tam-
bién que ellos harán presente al ge-
neral Menocal que al precio de nue-
ve centavos la libra no es posible po-
ner el ganado en la Habana, porque 
además de ser mucho más costosa la 
conducción, el tiempo que invierten 
los trenes en llegar, ocasiona una 
pérdida en el peso de un catorce por 
ciento en cada res. 
Refiriéndose al ganado que se Im-
porte de las VUlas, dijo asimismo 
que podía darse al precio fijado, te-
¿iendo en cuenta la mayor rapidez 
del viaje. 
Los comisionados—agregó después 
ei señor Sariol—harán conocer al ge-
neral Menocal el disgusto qne les ha 
ocasionado saber que la carne Impor-
tada del os Estados Unidos venf* 
aquí a cuarinta centavos la libra, en 
tanto que a ellos se les obliga a 
venderla a treinta y cinco. 
Como medio de protección a la in-
dustria de ganado * * * * * 
que impida la Ubre Introducción de 
París, Abril 17. 
£ ) parte oüVial del dia dice: 
**En el frente entre el ütamme y el 
OIbse la artillcria de ambas partes 
estuvo muy activa, y ocurrieron en-
cuentros de patrullas. 
"Los franceses llevaron a cabo va-
rias Incursiones, especialmente al 
Sudoeste de Butte du Mesnll, en la 
reglón de Tahure y ai Norte de FUrey. 
Hicimos varios prisioneros. E n la mar. 
gen derecha del Mosa un ataque al 
Este de Samogneux fué rechazado. 
Por lo demás la noche transcurrió 
tran qullamente.n 
E l parte oficial de la noche dice: 
ocurrieron acciones de arti-
llen u durante el día. E1J enemigo 
bombardeó violentamente nuestras 
primeras lineas y varias aldeas en la 
reglón situada al Norte de Moat Di-
dler. Muestras baterías contra bom> 
bardearon elicazmeute la artillería 
enemiga, y realizaron concentrado' 
nes de fuego sobre las posiciones ale 
manas. 
a E l 15 y el 16 de Abril cuatro ae-
roplanos alemanes fueron derribados. 
Se confirma que dos máquinas ene» 
migas más fueron destruidas el 12 de 
AbriL 
"Teatro OrlentaL Abril 16. 
"En la margen izquierda del Stni-
ma las patrullas inglesas trabaron 
numerosos combates con los puestos 
avanzados búlgaros y trajeron pri-
sioneros. E l enemigo intentó dos 
ataques por sorpresa, que fracasaron 
por completo, en el recodo del Cer. 
na y al Oeste de Monastir**. 
"Comunicación belga: 
"Esta mañana los alemanes han 
atacado en fuerza nuestro sistema de 
puestos avanzados entre el lagunato 
de L e Blanckaert y el ferrocarril de 
Ipres y logrado sentar la planta en 
varias posiciones nuestras; pero enér 
gleos contra ataques de nuestras tro-
pas los han desalojado, quedando 
unos 600 prisioneros on nuestras ma-
nos**. 
OTRO P A R T E O F I C U X 
Londres, Abill 17. 
Las tropas griegas cruzaron el río 
Struma más arriba del lago Tahinos, 
y ocuparon las aldeas de Begllk-Mak, 
Knkaraska, Kispeki y Ada, dice uu 
parto oficial de hoy. L a operación se 
llevó a cabo con el mayor éxito, y só-
lo hubo unas cuantas bajas. 
"Más hacia el Norte, las tropas in-
glesas han ocupado a Knmll y Or-
manll. Unos cuantos búlgaros caye-
ron prl8Íoneros.,!' 
P A R T E ALEMAN D E L DIA 
Berlín, vía Londres, Abril 17. 
E l parte oficial del día, dice así: 
"En el campo de batalla ensan-
grentado de la batalla de Flandes del 
afio pasado, el ejército del general 
Sfxt von Arnlm ocupó a Passchen-
dale y avanzó sus líneas cerca de Be-
celaere y GhelnveL 
"Al Norte de Lys durante las prli 
meras horas de la mañana, las tro-
pas a l mando del general SIger asal-
taron a la aldea de Wytschaete y arro 
jaron al enemigo de las alturas de 
Este y Oeste de la aldea, a pesar de 
ios contra ataques. E l enemigo se 
estaba retirando hacia Sudoeste de 
Wulverghem, y fué arrojado al otro 
lado de Donvebrock. 
"Ballleul y el punto de apoyo Ca-
ppellynde, tenazmente defendido, al 
Norte de Ballleul, fueron capturados. 
Los ingleses utilizando grandes fuer 
zas apoyadas por los franceses, In-
tentaron infructuosamente de recon-
quistar el territorio perdido en am-
bos lados de Morris. Sus ataques fra-
casaron con grandes bajas." 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Abril 17. 
Los alemanes han ocupado a Poel-
capelle y Langemarck, hacia el Nor-
deste de Ipres. L a noticia procedo 
del Cuartel General, cuyo parte de 
la tarde dice as í : 
"En el campo de batalla del año 
pasado en Flandes, Poelcapelle y 
Langenarch han sido tomados"*. 
INFORME D E L MARISCAL H A I 6 
Londres, Abril 17. 
Después de ganar un punto de apo-
yo hoy en las aldeas de Meteren y 
Wytschaete, los Ingleses se vieron 
obligados a hacer una segunda retí-
rada, según informa el Mariscal Halg. 
Londres, Abril 17. 
KI parte agrega que las tropas 
francesas han reforzado las líneas 
inglesas. E l texto del parte dice as í : 
«El enemigo bombardeo con gran 
intensidad casi todo el frente de ba-
talla del Lys , en la mañana de hoy, 
y desde el monte de Nieppe hasta 
Wytschaete, el bombardeo fué segui-
do de ataques de infantería Todos 
esos ataques fueron rechazados cor» 
grandes bajas por parte de los ata-
cantes. 
"En los contra ataques, mencio-
nados en el parte de esta mañana, 
nuestras tropas lograron penetrar en 
las aldeas de Meteren, y Wytscahe-
te; pero, debido a los continuos ata-
ques hostiles no pudieron sostener 
sus posiciones en dichos lugares. 
"Las tropas francesas están coo. 
perando con los Ingleses en este 
frente. 
(Pasa a la DOCE) 
ganado, facultando en cambio la ma-
tanza de vacas. 
E l señor Sariol terminó diciendo 
que está dispuesto a poner a la dis-
posición del señor Presidente de la 
República, para el consumo en » 
Habana, hasta treinta mil res es. 
C A R N E I M P O R T A D A A 2 4 Y 
T R E S O C F A V O S CTS. L I B R A 
H A L L E G A D O Y A UN C A R G A M E N T O D E J A C K S O N V I L L E Y P U E -
D E N T R A E R O T R O S M A S . E L T R A N S P O R T E D E L G A N A D O 
D E CAMAÜEY. R E N U N C I O E L S E C R T A R I O D E L C O N S E J O 
D E D E F E N S A 
Hace ya algunos días, el Scrretarlo del 
Consejo de Defensa, doctor iliguel A. de 
Agaiar, did comienzo a una serle de in-
vestígactones para llegar al esclarecimien-
to de ciertos muy graves hechos relacio-
nados con el deseo de algunos comercian-
tes de conseguir autorización oficial para 
elevar los precios del arroz. 
' Ayer—terminadas todas esas diligencias 
—el doctor A guiar presentó al Director del 
Consejo, señor André, un minucioso in-
forme sobre el asunto. 
Hoy será elevado al seílor Presidente 
de la Reptíblica y además se dará cuen-
ta con todo lo actuado al señor Fiscal 
del Tribunal Supremo, por si procede la 
formación de causa criminal contra de-
terminadas personas a las que acusa en 
su Informe el señor Secretarlo del Con-
sejo. 
RENUNCIO KI, DOCTOR AGCI.VR 
Además del Informe en cuestión, el doc-
tor Miguel A. de Agular, presentó ayer 
al Director del Consejo la renuncia de 
bu cargo, lo qn© ya en otras ocasiones 
había hecho sin que le fuera aceptada. 
Esta vez el doctor Agular la acompañó 
con una extensa carta al seBor André, en 
la cual expone que la intensa labor que 
ha realizado en el Consejo ha influido 
de manera sensible en su salud, ya algo 
quebrantada desde hace algfln tiempo, y 
que, por otra parte, en esa misma labor 
necesita emplear más horas do lo que 
le permiten las atenciones de su bufete 
en el cual resulta perjudicado por esa 
causa. 
En relación con este asunto el seflor 
André manifestó « los periodistas que 
elevaría dicha renuncia al Jefe del Es-
tado y que siente Infinitamente la que 
parece firme decisión del Joven y muy 
culto letrado, porque le priva de un in-
estimable auxiliar. 
Efectivamente, ©1 doctor Agular ha do-
mostrado dunamte su permanencia en el 
Consejo de Defensa, actividad. Inteligen-
cia, rectitud y una honorabliliiad a toda 
prueba, siendo además persona exquisi-
tamente amable y correcta, por lo que 
resultaba elemento tan valioso para la 
delicada administración de aquel orga-
nismo, que será sumamente difícil de sus-
tituir. 
Ds muy de lamentar, realmente, que el 
caballeroso y competente funcionarlo no 
acceda por una vez más a contlnnair pres-
tando el concurso de su talento y honora-
bilidad, a las gestiones del Consejo de 
Defensa Nacional. 
l'A CARNE DE JACKSONV1XI.E 
I/os representantes de la casa Armour y 
Compañía han dirigido una comunicación 
al Director del Consejo de Defensa, se-
ñor Armando André, en la cnal ofrecen 
poner a la venta un cargamento de carne 
que para la fabricación de «alchlchón re-
cibieron ñltlmsTOeute de los Estados Uni-
dos. 
Dichos sefiores estiman qne dado el 
problema de carestía de carne porque 
atravesamos, ese cargamento so podría 
destinar al consumo público en lugar de 
dedicarla a aquella manufactura. 
Los precios a que puede venderse esta 
carne son los de a4-3|8 de centavos por 
libra, a cuyo efecto exponen en la re-
ferida comunicación los distintos precios 
ragados por el cargamento y su trans-
porte desde Jacksonvllle a la Uahana. Son 
los .siguientes: 





Considerando un 41 por 100 p«r la mer-
ma y cambio del quintal americano al 
quintal español, $0-SL 
Otros gastos incluyendo los de nevera, 
$1-06. 
(PASA A L A NUEVE.) 
C u b a y e l E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
I M P O R T A N T E S U S C R I P C I O N I N I C I A D A A Y E R P O R E L B A N C O E S -
PAÑOL E N T R E SUS C L I E N T E S . H E R M O S O A C T O D E S I M P A -
T I A A L A C A U S A D E L O S A L I A D O S 
Ia sinceridad con que nos hemos su-
mado todos los componentes de esto no-
ble pueblo a la causa aliada, desde que 
Cuba entró a formar parte del grupo de 
naciones que combaten a la cuádruple 
alianza, quedó demostrada una vez más 
ayer, de manera muy elocuente, en un 
•oto sencillo, pero d« resonante solem-
nidad, celebrado en el Banco Español por 
iniciativa de los ilustres financieros don 
José Marlmón y don Armando Godoy, 
presidente y vicepresidente, respectivamen-
te, de la expresada institución de cré-
dito. 
Respondiendo a una Invitación de di-
chos señores so reunieron en la casa so-
lariega del viejo Banco, qne tan merlti-
slmos servicios ha prestado al desarrollo 
económico de este país, numerosas perso-
nalidades del comercio y de la industria 
para iniciar la suscripción al Empréstito 
de la Libertad abierta por el decano de 
nuestros establecimientos de crédito co-
mo demostración de simpatía a las nadó-
nos aliadas, especialmente, por razones 
de gratitud y de afecto, a los Estados 
Unidos y a Cuba, a cuyos pueblos nos 
bailamos estrechamente vinculados. 
En breves y sencillas palabras expuso 
el señor Marlmón el objeto de la reunión 
y planteó, con la competencia que todos 
le reconocemos en asuntos financieros, 
las ventajas económicas que ofrece el 
Empréstito de la Libertad por las sólidas 
garantías materiales y morales quo lo res-
paldan y por el iaterés quo devenga, 
recomendándolo al capó tal como una In-
vsrsión ininmejorable, porque loa bonos de 
ese Empréstito han de adquirir en la paz 
altos tipos de cotización y poseerlos será 
tener siempre numerario disponible. 
E l doctor Tomeu habló después robus-
teciendo elocuentemente los argumento» 
presentados por el ilustre Presidente del 
Banco Español y haciendo un caluroso 
elogio de la causa aliada y do los glo-
riosos pueblos quo la defienden con las 
armas. Esa cansa—dijo—es nuestra, por-
que es la de la Libertad y la Democracia. 
Defenderla ©e un honor y ya que no po-
demos hacerlo con nuestros pechos, opo-
niéndolos como muralla en el frente de 
combate, hagámoslo como hasta aquí con 
nuestros brazos trabajando para mandar 
nuestros productos a esos pueblos herma-
nos en el Ideal y dándoles nuestras eco-
nomías para que puedan sostener esta 
gigantesca locha. 
Inmediatamente se procedió a abrir la 
snscripclón al gran Empréstito de la Li -
bertad, iniciándola loa sefiores Marlmón 
y Godoy con cien mil y cincuenta mil 
pesos, respectivamente, sumando a los 
pocos momentos las listas más de medio j 
millón de pesos. El éxito, demostración de 
lo que pnede por sus simpatías y arrlago 
el Banco Español, fué, como se ve. mag-
nífico; pero lo será mayor aún porque la 
suscripción queda abierta en la Oficina, 
Central del Banco y los sefiores Mari-1 
món y Godoy han dispuesto que so cele-1 
bren actos análogos al de ayer en las] 
cuarenta y cinco sucursales qne tiene j 
la prestdgloea instltucSón, . 
E l Banco Español, que contribuyó «1 | 
anterior Empréstito de los Estados Uní-j 
dos con un millón trescientos mU pesos, | 
dió ayer una nota simpática, que tendrá | 
alte resonancia, no sólo en el país y en 
los Estados Unidos, sino en todas las na- j 
dones aliadas, llevando a ellas los ecos 
amorosos con que las alienta este pueblo | 
a perseverar en la lucha hasO* obtener i 
el triunfo. ¡ 
Felicitamos rain rosamente por el her-
moso acto realizado a sus iniciadores se-I 
flores Marlmdn y Oodoy. al Banco Espa-l 
ñol, del que son ellos cuerpo y alma, y 
a los señores que han secundado su loa-
ble Iniciativa y que figuran en la si-
guiente relación: 
José Marlmón . 
Armando Godoy. . . . . . . 
Solís Entrlalgo y Co 
Ernesto B. Calbó ,- . 
Bonifacio Menéndez. 
Ramón Inflesta. . . . . . . . 
Orfliz, Femando 
Francisco Bocabertl. . . . . 
Ramón Suárex 
Laureano Falla Gutiérrez. . 
Segundo Lopo. . 
Manuel Soto 
Carlos Miguel de Céspedes. . 
Alonso Acevedo y Ca 
CarvaíJal y CarbaTlTn 
Pedro VUloldo 
Joaquín Capilla. . . . . . . . 
José Eugenio Moré . . . . . . 
Ramón Ldpex. • . . . . . . 
Avellno Péres. . . . . . . » v 
Adolph B. Horn 
Victoriano García. . . . . . 
Manuel Herrera. . . . . . . 
Segundo Castelelro 
Oscar Fernández. . . . . . 
Ricardo Palacio 































Pasa a la plana catorce. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
18 DE A B R I L D E 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
Compra. — Se desea comprar una 
buena costurera: en Muralla 61 im-
pondrán. 
Alquiler.—En la calle de la Pólvo-
ra, casa número 40, se solicita al-
quilar una persona para cargar ro-
pa por las callea. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Afio 1868 
Un duelo diplomáticos-Comunican 
de Munich, vía Londres, haberse ba-
tido en duelo Mr. Indberg, Ministro 
ruso en París, con el que anterior-
mente desempeñó Igual cargo cerca 
del gabinete de las Tullerías. barón 
do Meyendorf. E l duelo se efectuó a 
espada, resultando gravemente bert-
do de una estocada cerca de la ro-
glón axilar, Mr. Indberg-
E l telégrafo dice, además, que an-
tes de resultar esta cuestión Mr. 
Indberg iba a enviar ^u^imiFlón aj 
Zar de Rusia, de su cargo de Minis-
tro en París. , . 
L a Comunión a los enfermos oei 
Hospital XÜltar. — Ayer tuvo lugar 
1« sagrada ceremonia de administrar 
el sacramento de la ComunJón a lo» 
enfermos del Hospital Militar de es 
ta plaza, con la pompa y * * * * * * * 
que según costumbre se ha desple-
gado en años anteriores. 
Asistieron a tan hermoso acto el 
( P a í i a la NUEVE). 
PAGíNA DOS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 18 de 1918. AÑO L X X X V 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a l l b e r í a ú " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pagos por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas importan, 
tes del muido y operadores de banca 
en general. 
i Apartados de Seguridad» 
Cuentas de Ahorres. 
Administración: A-8M0. Oficinas; 
A-7400. 
"HecJbinios suscripciones, libres de todo gasto por nnestr* parte, 
para este empréstito cuyos bonos deyengan el 4V4 % de interés 
anual** 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, ĉtt York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farcrezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1W7. Habano. 
Dirección Cabl^gráflca PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL D E CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM- 23 
NEW YOBK STOCK EXCHANGBJ. 
S. Bn a TELEFONOS A-0392. A-944V 

























American Beet Sosar. . . ? . s 
American Can • 
American Smelting & Bef. Co. . 
Anaconda Copper. . . . . . . 
California Peiroieum. . . . « • 





Cuba Cune Sugar Corp. . . . . 
Distillera Securitlea 
Insplratioa Copper • . 
luterb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
KennecoU Copper. . . . . . • 
Lackwanca Steel. . . . . . . . 
Lebig Walley 
Mexican Petroleum. . . . . « 
Mkimi Copper. . . r . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . . « 
Beuding Comm 
Bepub'.ic Iron & Steel. . . . * . 
Southern Pacific. 
Southern Railway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. a. Industrial Alcobol 
U. S. Steel Com . 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref é 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
W'estinghouse Bx-Dv 
Krle f'ommon 






















































































































ACCIONES VENDIDAS: 333.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z r C A R E S 
Neir Vork, Abril 17. 
E l mercado de azúcar cundo contl-
núa Irme, al nlrel fijo do 1.985 para 
los Cabás, costo y flete, Igual a 6JK>.> 
para la centrífag-a. Los negocios en lo 
Une ra de mes han alcanzado resilla-
ros proporciones, continuando ol Co-
mité efeetnando compras siempre que 
encuentra espacio para la carga. Las 
compras de hoy ascendieron a 18,600 
sacos de azñcar cubano. 
En el mercado del refino no hubo 
cambio en los precios, rigiendo toda-
vía el de 7.4ó para el granulado fino. 
La demanda es regular, estando toda-
vía atrasados los reflnndores en sus 
entregas, debido a la irregularidad en 
las llegadas del aznear crudo, por más 
que se espera alguna mejora en porre-
Dir cercano. 
VALORES 
Nevr York, Abril 17. 
Frente á las primeras desalentado-
ras noticias del día, el mercado cedtó 
relaílyamente poco terreno, probando 
una vez nyis su estado de liquidación, 
tinas cuantas principales retrocedie-
ron de uno a dos puntos, pero esto fué 
en parte neutraUzado por ganancias 
de 1 a S.V3 puntos entre las especia-
lidades inactlyas. 
Los boletines de la guerra constitu-
yeron, desde luego, la influencia más 
directa sobre el mercado; pero la si-
tuación política Inglesa y el hecho de 
haberse aflojado un tanto la campaña 
del Empréstito de la Libertad, figura-
ron entre los demás factores adversos. 
Las muy considerables ntflldadefi 
nnunciadas por la Internacional Paper 
Corapany hicieron de sus acciones e) 
vehículo favorito de la especulación 
alcista, con un alza extrema de 6.114 
untos. Durante la mañana ias transac-
ciones con estos valores fueron mayo-
res que el traspaso de cualesquiera 
otras principales. 
Las demás operaciones para cubrir-
se no fueron un factor tan Importan-
te como el del día anterior; pero la 
debilidad de la posición bajista se hi-
zo de nuevo aparente, especialmente 
en las acciones de la guerra y las aso-
ciadas. 
Las United States Steel sufrieron 
tna baja extrema de 1.3 8 al principie, 
e repusieron por completo en el pe-
ríodo Intermedio y cerraron sin cam-
bio, a 01.3|4. Readlng también se re-
puso, con otras acciones de Inversión, 
acompañando a las activas operacio-
nes finales un moderado movimiento 
ascendente. 
Las ventas ascendieron a 340,000 ac-
ciones. 
Cotizaciones más bajas para los fon-
dos a corto plazo y una reacción en el 
cambio español fueron ios únicos ras-
gos distintivos de los mercados mone-
tarios Interior y exterior. 
Los bonos estuvieron pesados, ce-
diendo levemente los do la Libertad, 
junto con los industriales y las flota-
ciones extranjeras de la guerra. Las 
ventas totales ascendieron a 3,725,000 
pesos. 
E L ÍTERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.3 4: por le-
tra, 4.75.1 2; por cable, 4.76. l.'>. 
Francos.—Por letra, 5.72.318; por 
cable, 5.70.112, 
Florines.—Por letra, 46^ 4; por ca-
ble, 47.114. 
Liras^—Por letra, 8.89.i;2; por cable, 
S.88. 
Rublos^-Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 95.5|8. 
Peso mejicano, 77. 
liónos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6J|4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5; la más baja S.Va; promedio 
f U 2 : cierre 4.1¡2; oferta 5; último 
préstamo 5. 
Londres, Abril 17. 
1 nidos, 72.3 i . 
Consolidados, 55.114, 
París, Abril 17. 
Renta tres por ciento, 69 francos 
36 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16̂ 2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA D E NEW Y O R K 
Las operaciones del Comité Inter-
nacional de azúcar, según publican en 
su acreditada Revista los señores 
Czarnikow, Rienda y Ca., volvieron a 
ser bastante activas en la semana que 
terminó el día 5 del actual. 
Las compras de azúcar crudo efec-
tuadas por dicho Comité para embar-
que en Abril, dentro del convenio re-
lativo a azúcares de Cuba, ee aproxi-
maron a 120,0000 toneladas, al precio 
1 establecido sobre la base de 4.985 ceu-
j tavos costo y flete, New York, además 
ide las cuales también tomó otras 
¡30,000 toneladas de azúcar para em-
|barque en Abril, consistentes en unas 
22,500 toneladas de Puerto Rico, a 
6.0005 centavos, costo, flete y seguro, 
y 1,500 toneladas de Santo Domingo a 
4.749 centavos, costo, flete y seguro. 
Los arribos en la expresada semana 
a los puertos del Atlántico fueron 
43,070 toneladas solamente, en compa-
i ración con 49,000 toneladas tomadas 
I para refinar, reduciéndose las exlsten-
Icias totales en 5,930 toneladas, a 
22,729 Idem. 
Los arribos d3 azúcares en esa se • 
mana a los puertos de embarques do 
Cuba ascendieron solamente a 140.715 
toneladas; representando una reduc-
ción de 15,000 toneladas aproximada-
mente, que obedeció s/n duda a la so-
lemnidad de Semana Santa, así como 
i también a las fuertes lluvia? anuncia-
jdas en aquellos días. 
I E n relación con el progreso de la 
L o m b a r d & C o . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
P a r t i c i p a n a l o s H A C E N D A D O S y C O L O N O S . 
eo e x i s t e n c i a R I M A N I S p a r a C A M S d e l c e n o c i d s f a b r i c a n t e 
H O W E 
O ' R e i B y , 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 H a b a n a . 
51*tna Adrertlslnor Arencr.—1-2885. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO E S P E C I A L D E L A AVÁRIOSIS, P I E L , E N F E R M E N L E S D E L A SANGRE Y DEMAS TIAS 
ÜRIIÍARIAS. 
Inyecciones Intravenosas de Neosalvarsán, alemán lesrítfmo. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres.) 
T 8 0 G A D E B 0 N U M E R O 113, B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
B o l s a d e N e w Y D r l T 
A b r i l 17 
P B E N S A A S O C I A B A 
A c c i o n e s 3 4 1 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 7 3 7 . 0 0 0 
actual zafra de Cuba, es interesante 
observar que la producción total visi-
ble basta Marzo 30 se calcula en un 
millón 715,000 toneladas, en compara-
ción con 1,825,000 toneladas durante el 
mismo período de 1916; de modo que, 
a •fin de obtener el cálculo hecho por 
los señores Wlllctt & Gray de 3,200,000 
toneladas (el más bajo de las estadís-
ticas reconocidas), sería necesario 
producir 1,485,000 toneladas desde 
ahora hasta la .terminación de la za-
íra, en comparación con 1,182,600 to-
neladas fabricadas durante ese perío-
do hace dos años, cuando la zafra to-
tal fué de 3,007,915 toneladas. Con la 
relativamente mayor capacidad actual 
de los Ingenios, en comparación con la 
de 1916, parece muy posible que la di-
ferencia indicada de 302.000 toneladas 
Je azúcar pueda ser elaborada duran-
te el resto de la campaña, con tal que 
el tiempo lo permita. 
toneladas, en 1917, 1,277 toneladas; 
en 1916, 3,101 toneladas. 
Domésticos: en 1918 ; en 1917, 
; en 1916, 53 tqneladas. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
(Wfllett & Gray.) 
1918 
Tonelada3 
Refinadores, New York 
Idem Boston 
Idem Filadelfía 
Total de refinadores. 
j Importadores, New York. 
¡ Idem Boston . . . . . . 
Idem Filadelfía 
Total de Importadores 
Total 






f C o m i é n c e s e a h o r a 
¡ P o n g a n e u m á t i c o s F i s k e n s u a u t o m ó v n 
o b t e n g a v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n c o n e l l o 3 
VÉ A S E con toda a t e n c i ó n esta c u e s t i ó n de los ne Se puede mal gastar gran cantidad de dinero si no"1^08, 
un anál is is del valor real que se recibe, el costo prim %% i * 
costo por milla, las propiedades antideslizantes, la confi e' 
el fabricante. E l hombre que hace este análisis de lo*1125 ea 
aprende que los n e u m á t i c o s F i sk es la mejor compra en el m C0 j0* 
Póngase un neumático Fisk en la corona de repuesto. R -, 
lo* neumáticos viejos y usados con neumáticos nuevos finos F' !610? 
n e u m á t i c o " R E D T O P " es favorecido en todas partea n 1 
comprado""^ de n e u m á t i c o s m á s exigentes. 
^ Dfcfri&oírforo pora Cofa 
t Garage Habana \ 
y&iiueta v Gloria St... HABANA S 
Süsenta en /o« arara*.* principaU$ dTct^ 
Se Jan infnrmtM a os comerelanlés en 
neumátiau cuando loi pidan 
Los recibos semanales en loa tres 
puertos del Atlántico fueron 43,870 
toneladas, en comparación con 48,033 
toneladas el año pasado y 66,482 tone-
ladas en 1916, como sigue: 
De Cuba: en 1918, 37,569 toneladas; 
en 1917, 35,476 toneladas; en 1916, 
41,825 toneladas. 
De Puerto Rico: en 1918, 5,361 to-
neladas; en 1917, P,347 toneladas; en 
1916, 19,866 toneladas. 
De Antillas menores: en 1918, 
en 1917, . . . . ; en 1916, 1,631 toneladas. 
De Hawaii: en 1918 ; en 1917, 
1,704 toneladas; en 191C, 
De Filipinas: en 1918, 118 tonela-
das; en 1917, 229 toneladas; en 1916, 
De otras procedencias: en 1918, 52 
Total de refinadores. 
importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfía. . . . . . 
Total de importadoras 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t . &. B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla espafiol en todos los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia se lleva en español. 
GEORGE TT. SWEEJÍET, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir loa huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 











E l día 14 del actual entraron en la 
plaza de Matanzas, procedentes de dis-
tintos ingenios de esa provincia, 10,450 
sacos de azúcar. 
L a existencia anterior era de dos 
¡millones 10,984 sacos y el total entra-
do es de 2.021,434. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con. arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar ún guarapo hase 96, f»n 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores. 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la l ibra 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA E> LA HABANA D E S D E E L AÑO 185ó. 
OFICINA EN SU E D I F I C I O PROPIO: EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica c uota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a lo s socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Importe del Fondo especial de R eserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Del mes: 4.20.205 centavos la l ibra 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
Primera quincena de Abril: 4.23.910 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer sostenido, dentro do las cotiza-
ciones del día anterior, siendo de poco 
volumen las operaciones efectuadas 
durante el día 
Las acciones Comunes de la Empre-
sa Naviera abrieron cotizándose a dis-
tancia de 80 a 82. Más tarde se operó 
en un lote a 80.114 y poco antes del 
cierre se vendieron otras 50 accirnes 
a 79.314, cerrando de 79.112 a 80, sin 
nuevas operaciones. 
Se vendieron además 50 acciones 
Comunes del Teléfono a 91.1 ¡2 pagán-
dose después por otras lotes a 91.3^ 
y 91.7|8. y cerraron de 91.3|4 a 92.ít2: 
Las Comunes de la Compañía Manu-
facturera Nacional estuvieron quietas 
todo el día, declinando ligeramente al 
cierre. 
Las únicas acciones que estuvieron 
en alza fueron las del Seguro, cotizán-
dose las fundadoras de 212 a 225 y de 
126.3|4 a 140 las Beneficiarlas, sin 
que se efectuaran operaciones. 
E l papel dn la Havana Electric muy 
firme, de 107.3¡4 a 108.118 las Prefe-
ildas y de 99.1:4 a 99.1|5 las Comuaes 
E l mercado en general cerró quletr 
y a la expectativa. 
(Pasa a la página QUINCE), 
GALLINAS D E RAZAS FINAS, PO-
L L I T O S , HUEVOS, INCUBADORAS, 
CONEJOS, E T C . , E T C . SE VENDEN 
E N BUENAS CONDICIONES. 
A p a r t a d o 1 5 . G u a n a b a c o a 
9651 24 ab 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
BONSS Y ACCIONES 
Hotel florida. Obispo, 28 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas T P1' 
tertes, marcas de sanado, proyectos 7 
autorizaciones sanitarias, lineas UUWci* 
cas, plantas «léctricas, títulos de Pn** 
radores y Mandatarios Judl' lales j 
quicr otro asunto en las oficinas pao* 
cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ei-Jef« de Administración de la 8««* 
taría de Agricultura. Habana, 89. Ts* 
fono A-2850. Apartado 913. Haban» 




Láminas del Ayuntamiento de la 
Havana Electric Railway Llght & 
Habana, 31 de Marzo de 1918. 
Habana, acciones de 
Power Co.. . . . . . 543,518.04 
C2855 alt. 15d.-6 
E l Consejero-Director, 
T I C E N T E C A R D E L L E E USJJA. 
C l i n D E l D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
PARA E L TRATAMIENTO D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de ^ a 5 ^ de la tarde. Señoras: Horas 
especíales, prerlo «v i so . 
E n conexión con la Clínica Bustamante-Núfiez para los casos opera-
bles y los del interior de la República. 
APLICACIONES D E NEO-SAXVARSAN. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o • B i c a r b o n & t a d o - S ó d i c o - L x t f c t t 
S i n rival p a r a d E S T 0 8 A f i Q , H I 6 Ü D 0 S y l o s É ¿ 1 
I M P O R T A . D O R E S E X C l - U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a B í a 
















































c 3172 alt lt-17 23d-18 
" T H E l O Y U L B A N K O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
IlAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 





New York. . 
New Orlaams. 
Colón. . . . 
PASAJES MINIHOS D E S D E SAIíTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
* 
New Tone . * t 
Kingston. . . . 
Puerto Barrio». 
Puerto Cortoz. « 
• % • • 

















L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D £ VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walísr M. Danie l Ag. Gral. 
Lonja del CoaMrcio, 





$ 1 4 . 8 ( * 0 £ 2 $270.0(MW»0.li 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L P A G A D O . 
R E S E R V A *mm\m mK m * * 
A C T I V O T O T A L . . . . . . A . . . . . . . *z'w•, 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wflllam & Cdear Sta.—LONDRES, B « « 
dínsrm Primee» S t _ _ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CU»A ^ 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares 7 ^ 
!*• otras {Jasas Bancables d*l mundo. , „ ju«a i • 
S n el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS •« admits» d^po**0" 
taré* desde CINCO PESOS en adelante. tTRRAS 
Se expldea C A R T A S D E C R E D I T O ptr» rtB\*rm tm J£Z?Zr& 
T E R L I N A 8 o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D I 2 ^ U 
A L G U N O . tfOlrt* 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— GAXiANO, 8 * ^ 
118.—MURALLA, 51.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina priadal, OBRARIA, 33. 
r » : R. D E AROZA?*™11! r T Admtaistrit i iss! 
" L A M U T U A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S o b r e l a V i 
g el Co*1*5' 





















• K 41 
c. i 
c 
tfor acuerao adoptado en ¿¿ ae marzu p i u * . ^ Q^ersl J 
de Administración de esta Compañía, ratificado en Junta seJr4du 
dinaria de Accionistas, celebrada en 6 del actual, ha 8,do ^ 
Hernández del cargo de Director ^ D 
d6 Ia di**** 
ñor Gustavo Bernard y 
do asumido el propio Consejo las funciones directivas 
Toda la Correspondencia sobre los asuntos sociales 
en lo sucesivo a **La Mutua**, Compañía Nacional 
Y en cumplimiento de otro acuerdo de la misma 
tíunbien ratificado, se hace público Para general 





de S6*^"0!' Mar* 
fecha 23 « 
conoainileato. 
CONSEJO D E A P M D ^ X ^ ^ 
m lxxxvi J I A R I O D E ÍA M A R I N A Abril 18 de 1915 . PAGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
* e l l o * 
10 « Kace 
nordial, ^ 




:¿i Por Iq| 
ÍA \ 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIKMBRO D B C A K O K N GUBA. D B I-A. PREJVSA A S O C I A D A 
FTTNTIADO K X ^ S S 
IOS A P A K T A I K ) IOIO. PiMoeiow T«i«cniA»icA4 XMCARIO B A B A N A 
PB*IK>' TELEPONOSt 
: : ^ { ^ ^ ^ f o & l ^ 
J j j ^ A-5334 Admmisbrmdw 
P R E C I O S D E S U S C R U ^ O N : 
F 19 I" 
H A B A N A 
S 14-00 
u~~ZZZ~ 7-00 
} í : 3-75 
P R O V I N C I A S 
12 me«e«.. 
6 Id. _ 
3 Id. _ 





U N I O N P O S T A L 
12 me*ea.._. • 21-9< ! 
1-25 







PERIODICO DK M A Y O R CIRCXn-A.CIOPf DE L X REPtrBLICA 
E l C o m i t é d e S o l i d a r i d a d y D e f e n s a 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
T C u e v e ' d e ios c a t o r c e C o n a e j e r o s , por lo menos , hon de 
ser comerciantes o industr ia les establecidos en C u b a " . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 










C u l m e l l 
INES 
Obispo, 28 
w r t e s y 




1  los de Pro"' 
dlrlales y cai¡. 
oficinal p4̂ »1,• 
?nte. 
TAL 





£1 Director de Alimentos, señor Ar-
mando André pidió para el acertado 
desempeño de su cargo el concurso de 
todos los elementos. Nosotros se lo 
ofrecimos y se lo damos con nuestras 
leales indicaciones nacidas exclusiva-
mente del deseo de cooperar al ali-
vio de esta situación tan llena de gra-
yfS y vitales conflictos. 
También se lo da el Comité Obrero 
de Solidaridad y Defensa que pre-
icntará una importantísima moción 
relacionada con el apremiante proble-
ma de las subsiátencias. 
Corresponderá a este Comité, según 
¿cha moción, inquirir, perseguir y 
Anunciar toda ocultación de mercan-
cías en cualquier barrio y en cualquier 
establecimiento; fomentar los merca-
dos libres y evitar severamente en 
ellos toda especulación y toda ganan-
cia inmoderada; no comprar a los co-
merciantes que cobren por las mer-
cancías precios excesivos o que en-
gañen en el peso, calidad y medida 
de los artículos; gestionar el abara-
tamiento de las tarifas ferrocarrileras 
en los fletes y la aprobación de los 
proyectos de Leyes beneficiosos para 
el pueblo. 
Si estos acuerdos de indudable opor-
tunidad se llevan a la práctica, pue-
den, ser de positiva eficacia para evi-
tar estos ayunos de víveres impres-
ándibles que estamos sufriendo y la 
desaparición repentina, sorprendente 
de algunas subsistencias. El Comité 
Solidaridad y Defensa puede in-
vestigar por qué del mismo modo que 
faltó brusca y rápidamente el pna, 
desapareció también la carne; por qué 
«Hora se ha dado de golpe la noti-
cia de que muy en breve hemos de 
carecer de arroz y ha subido desmesu-
radamente su precio; por qué no han 
lido admitidas las proposiciones que 
i hicieron sobre la importación de 
ganado de Colombia y Venezuela; 
Por qué escasea y ha encarecido de 
un modo tan exorbitante el pescado, 
que se obtiene en Batabanó y en otros 
puertos de Cuba; por qué han llega-
do también a un precio fabuloso las 
viandas del país; por qué gran parte 
del escaso pan que se fabrica es de 
tan funestas condiciones para la sa-
lud. 
E l Comité de Solidaridad y Defen-
sa puede también averiguar si vinie-
ron todos aquellos barriles de hari-
na, todas aquellas tercerolas de man-
teca, todas aquellas cargas de alimen-
tos que la Junta de Defensa anun-
ció para cada mes. 
En el conflicto de la came, proce-
derá sin duda el Comité de Solidari-
dad y Defensa a saber si existe o no 
en los potreros la escases de ganado 
que nos ha privado completamente de 
este artículo o si se finge o exage-
ra esta escasez para aumentar su pre-
cio. 
El ejemplo del Comité de Solida-
ridad y Defensa han de imitarlo otros 
organismos y asociaciones. Para re-
solver estos problemas que nos envuel-
ven y nos angustian a todos, es nece-
saria la cooperación práctica y re-
suelta de todos los elementos. No bas-
ta lamentarse del cerco cruel y 
estrecho que nos está poniendo la ca-
rencia de subsistencias. No basta pe-
dir a la Junta de Defensa que aplique 
pronto remedio a estos ayunos que 
padecemos, si no quiere que el hambre, 
ya presente en Cuba, cause tristes y do-
lorosos estragos. Es necesario además 
que cada organismo y cada colecti-
vidad ejerza aquellas funciones de vi-
gilancia privada, de prevención y de 
freno a que tienen derecho todos los 
ciudadanos. Esas medidas contra el 
acaparamiento y la ocultación de mer-
cancías, esas gestiones ante el Con-
greso y la Junta de Defensa las pue-
den adoptar y realizar todas las agru-
paciones sociales. Así prestarán su 
concurso a los organismos oficiales. 
l a s s u b s i s t e n c i a s 
P B LN EJEMPLO QUE D r i T U l 
g alcalde del barrio de Canallto. 
»~}es, comunica a la Secretarfa. de 
ASrtcultura lo siguiente: 
Tengo el honor de acusar recítoo 
• Ru atenta comunicación da fecha 
aei próximo pasado, n.lmero 2n77. 
~ | 'o que me cabe el honor de ma-
restarle a esa Secretaría que todos 
•«vecinos de mi barrio se dedican 
¿yusivamente a la siembra de frutos 
•Jaoros, siendo asi que en este ba-
]^nada se deja sentir la carstia 
te p o d e r C o m e r 
Wf0!H1',níerTno8 del estómago, se yen 
W ona s instantemente de comer. 
. .L"",e.! ^"HW «n esté-
K f t » ""Perfecciones en su fundo-
E S S J l ! afjíoc,ones del estómajro, 
^nt« 2«i „orî en» 86 «™í rápida-
•kctL " PeI»s,Tlta. la preparadla 
¡^doL^fl ! fTlra I00 hac« TolTer al 
^ r n u f ^ r<*nlar el es í ímago 
^ t a y ^ I?,9 rende Pep-
nenrastenla gástrica, 
^ e«nSi5rn.PrWo 61 a,IT,0' «'espnes 
a l t 3d.-l6. 




de los artículos de tmportaclón, no se 
experimenta ninguna necesidad en t-1 
barrio, todo vecino tiene manteca 
abundante en su casa pues casi todos 
crían un puerco que engordan para 
el consumo propio de la casa, muchos 
tienen buenos patios de gallinas que 
después de sufragar las necesidades 
de su casa aún venden a los demás 
que no tienen, haciendo cambio por 
otros frutos o viandas que otro? no 
cosechan, y en forma el barrio cubre 
lodas sus necesidades y surte de pláta-
nos, ñame, maiz y otros frutos a las 
plazas de Ant.il¡a. Preston, Mayari, y 
Ranes, vendiendo estos frutos a muy 
buenos precios. Yeste año no han 
hecho buena cosecha de papas y cebo-
llas por no haber podido conseguir 
semillas. Es cuanto tengo el honor d<5 
informar a esa Secretarla. Quedando 
de usted con toda consideradón y res-
peto.—(f.) Lorenzo Alvartfio. Alcalde 
del Barrio " 
TTS NTETO ALTMEXTO 
A lo largo de nuestras carreteras 
hay muchos árboles de la gigantesca 
leguminosa que se conoce en Cuba con 
el nombre de "Oreja de Judío," o wAr 
bol de las Orejas," cuyo nombre bo 
tánico es Hnterolobiam Cydocarpum 
Griseb. Ese árbol produce unas -Tainas 
circulares que contienen granos gran-
des como frijolea. 
E l dortor Calvino, Director de U 
Estadón Experimental Agron6mica in 
forma que en México los indios mayas 
tuestan esa semilla como el maní y 
resultan de un sabor agradable- según 
él mismo ha podido comprobar. Con o 
esta planta abunda, según se ha dicha 
" B Ü R E A i r G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S . P A R I S - M A D R I D 
R e p r e s * n t a n t e e n C u b a i 
J O S E D U R A N 
fiecrettiift d e U M C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 19 . 
A P A R T A D O 1 9 3 i 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 
T E L E G R A F O T E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocitmectD y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agendas, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercanitles, Industríales, AchninBtrathros, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, predos, catálogos, proyectos, memorias, reg)amentos, planos, presupuestos 
y cuantas notidas, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * ' 
( F e c h a ) . . . . « • l i e . . . . . . . . . . . . . . f l e 1515 
Sr . . . . . . . . m • • • • • * . . . . • . . . . . . «> • . w ' v » . «"* * . •*•• • « • ;•••; 
()UC vive c a . . » • • • . . . . . . . . . . «r«- •« .-.i ««-^ • • * • 
desea que AL2ANZA F E N I X le ¿onteste respecta a lo qne a contmn&dón se expresa: 
(Contes tac ión 0 .20 centavos o cinco boletines iguales a este;, 
trándole la gran necesidad en que se 
esicontraba, con lágrimas y Juramen-
toec 
Vivamente impresionada la señora 
de Lima, fué a ver a distintas perso-
nas de su amistad, alegando recursos, 
los que fué en persona a llevar a la 
Hernández. 
A l llegar al domicilio de ésta pudo 
darse cuenta de que tal esposo no 
existía muerto ni vivo y de que todo 
era una farsa. 
Bn cuanto la Hernández, que estaba 
ausente, se enteró de la visita que ha-
bía recibido, escribió a la señora de 
Lima una carta, dldéndoie cuánto ba-
bía sentido no hallarse presento y que 
una señora del Vedado, al enterarse 
de la muerte de su esposo le había 
hecho odas las diligencals del entie-
rro y termina rogándole que vuelva a 
verla. 
E l Juez correcdonal de la segunda 
soedón oonocerá hoy de este asunto. 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a " G l o b e - W e m i c k e " 
i P a s c o a l - B a l w f o 
O b i s p o 101. 
C a r n e p a r a i o s A s i l o s e 
I n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s 
1A casa de Armour y co. de esta 
ciudad ha dado aviso de haber redbi-* 
do un cargamento de carne de roses 
mayores que viene retriejerada desde 
los Estados Unidos que ofrece al s e -
ñor Alcalde y Director del Consejo 
Munidpal de Defensa, pora las Asi-
los, Hospitales e institudones bené™ 
ficas a los siguientes predos: 
Cuarto delantero de res a 23,318 cts, 
libra. 
Id trasero de res a 26.3¡8 ots. libra. 
Res completa a 24.318 cts. libra. 
D E P E N D I E N T E 
Se solicita uno de quincallería o 
sedería para buena cosa de esta du-
dad, qne tenga reíerendas. 
Dirigirse al apartado Correos nú-
mero 1960. 
c 3141 Jd-lg 
en nuestras carreteras, puftde ser que se ha dicho, ahora que existe 
aprovechado su fruto de la manera ta escasez de alimentos 
tan-
^ a r ' — 
^ i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
. " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F R C r 
n g u i a r 1 1 
A A C 5 - A p a r t a d o 9 3 ^ 
^ r . B , O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 
" ^ s a l v a r s á s , N e o a r s e m i n o l y N o v o s r s e s o -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s 
A l l ^ l L l b í / \ V Y C I 1 / \ l i í [ r O 
s u 
-íSwSSSw.-V 
V e s t i d a s e s p e c i a -
l e s p a r a 
taffeors a 
$ 3 6 - 0 0 
Traje Palm Bench, 
abrlsro d« TlaJ» y ron* 
qn» hacen Jcego. Una 
elegant* chaqueta N ar-
io* k; y pantalones de fi-
na calidad, tela Palm 
Beach, color fría oscuro, 
un abrigo de rlaja, cru-
zado al pecho, del mismo 
material oon malí o fi-
jo, Yolteablo j clnturOn 
detrás y una gorra esti-
lo chauffeur que iguala 
al traje 7 abrigo. 
TX -reatido completo, 
en $36-00. 
£B traje, afilo, en flT-BO. 
k E l abrigo, «al«, «n 
^ $l/J-50. 
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£ 1 t i m o d e l m u e r t o 
Stmnlando la muerte de un esposo 
Imaginario, una mujer se dedicaba 
a estafar al público. 
A virtud de denuncia formnlada por 
la señara María Teresa Lima v Gon-
zález, vecina del hotel Roma, sito en 
Teniente Rey y AiTramonte, el vigilan-
te número 1336, J . Rivero, de la ter-
cera estación, arrestó ayer tarde a 
una mujer nombrada María Hernán-
dez Martínez, de Güira de Melena, 2G 
años, y sin ocupadón y vecina de Cla-
vel y Ayuntamiento, en el Cerro, 
Dice la denunciante que la Hernán-
dez se presentó en distintas ocasio-
nes pintándole un cuadro de mise-
ria, por lo que siempre la socorrió. 
E l día anterior fuá a verla haciéndole 
saber la muerte de su esposo y mos-
L o s t e r r e ó o s d e l a f i n -
c a " R a b e n s " 
, ' • 
Bl Alcalde Municipal del Mariel ha 
dirigido una comunicación al Director 
del Consejo de Defensa, señor Arman-
do André, en la que le pide que los 
terrenos de la finca "Rubens", ubicada 
en aquella jurisdicción, sean cedidos 
a los vednos del término para dedi-
carlos al cultivo de frutos menores, 
que cederán a las oficinas de subsis-
tencias al precio de costo: 
Estos terrenos fueron cedidos por el 
señor Presidente de la República al 
Consejo, hace pocos días, a fin de 
cooperar al proyecto de éste sobre la 
intensificación de los cultivos meno-
D i r e c t o r i o d e l P a r t i d o 
L i b e r a l 
CONTOCATORIA 
Para tratar de asuntos urgentes, 
reladonados con su cometido y adop-
tar las resoluciones que demandan laa 
actuales drcunstanclas, se cita a to-
dos los miembros del Dlredorio del 
Partido Liberal, a la reunión que de-
berá celebrarse el próximo sábado 20 
de los corrientes a las tres de la tar-
de en los salones del Circulo Liberal 
Zulueta 28. 
Se encarece la asistencia, dada la 
índole de los asuntos que han de tra-
tarse. 
Habana 16 de abril do 1918 
Alberto Barreras, Secretario acd-
dental.— Juan Gnalberto Gómez, Pre-
sidente por sustitución. 
V.-20. 
E l S r . F a c u n d o S a r -
d i n a s y S a r d i n a s 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimiento de contribu- 1 
ciones. 
Plumas de agua y metros i 
contadores, primer trimestre, .1 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rúst icas , segundo 
semestre, 14 de Junio. 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banca de ftfetuns sobre J o f e r ü 
CobsuMo, 1 1 L T e L 9 5 8 2 . 
— E n t r e S u Rafael j San i l g u a í — . 
08829. , IBl 
C o n t e n d e V e j e z 
Los año» se manifiestan con laa 
canas. Viejos sin canas, son Jóvenes, 
y viejos Jóvenes son los que usan 
Aceite Kabul, grasa de tocador que 
vigoriza el cabello, le ruolre el co-
lor negro Intenso, brillante j sedoso 
del cabello natural. Damas y caba-
lleros, tienen en el Aceite Kabul e l 
transformador de sn edad, porque loa 
rejuvenece. En boticas y sederías, 
c 2886 alt 4d-l6 
D R . H E R N A N D O S W 
Catedrát ico de la Ünivers i - [ 
d a d Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente}. 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 <t 3 . 
E S I N U T I L P A R A L 0 6 HOMBRES 
Lvdiar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Cansa Suferaceotea. 
j a tmtar la caspa 7 1» calda del ca- ; 
bello con Irrltaotea o aceittm en lo« 
oue jm«den prosperar gérmenes pa-
rasítico», es lo mlamo que sacar agTja 
del océano con nn cucharón para lm-
poAr que suba la marea- | 
Nb se puede loarrar una euradGn 
«rtlsfactorla sin Uner conocto'ea-
to « a c t o d« la causa fm>dain«ntal , 
d * 1 p S í r ^ t a r e» »«rrnen la c a r ' 
P%n "HerplcMe Nerwtwo" cutô s es-
to porque estA preparad© « ^ f * 1 " 
Serte para r ~ ü « ^ o , U^a xe* 
nado el ^rrwen, el cafceTlo «mpremde 
vsb su crecímienio sano y »• 
^"péstftUd iá causa y eliminaréis el 
n-fmrtn" Cura la comeión dsl cuero 
^abeMudo. Véndese en las principales 
f a S 5 l S » f i o s : 60 cts. y I I en mo- 1 
Johnson. Obispo, I I T B5.—Agelas j 
Mpaclal^-
1* 
L a prensa toda de esta capital con-
signa en sus páginas la dolorosísima 
nueva del fallecimiento del rtispeta-
ble y dSstlnguldo caballero, señor 
Facundo Sardiñas y sardiñas, en sn 
modesta y austera residencia de Je-
sús del Monte 603. 
Pertenecía el finado a una familia 
digna y prestigiosa, que supo crear un 
hogar meritfsimo, rodeado de felicida-
des íntimas y verdadero santuario de 
acrisoladas virtudes, conmovido hoy 
por la solemne y trágica grandeza do 
un dolor sin consuelo ni reposo 
E l extinto, de carácter bondadoso, 
caritativo y fraternal, era un modelo 
de esposo, de padre y de amigo; pa-
triota sin tacha v ciudadano laborio-
so y ejemplar. Había logrado llegar a 
la avanzada edad de 82 años, fomen-
tando una numerosísima famil'a, que, 
con sus méritos y virtudes propias, ha 
sabido enaltecer el apellido y honrar 
el hogar, que su amantísimo padre i 
convirtió en un símbolo. | 
Murió, como había vivido, llfno de 
fervor religioso y recibiendo los oon-
snelos espirituales que le adminis-
trara, por indicación suya, un minis-
tro del Señor. 
Recibió el beso de la muerte con 
la tranquilidad del Justo, que al aban-
donar esta vida transitoria lleva el 
consuelo do haber cumplido ¿us sa-
grados deberes, aspiración esa en la 
que había cifrado toda su ventura y 
consagrado toda su fe y sus energías. 
Era un gran corazón Un hombre 
bueno. 
Sirvan para los familiares del ex-
tinto estas líneas como testimonio de 
mi más sentido mensaje de condolen-
cia. 
J . T. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKÍ. HOSPIXAT. DE EULEB-gencias y del Hoapltal ís'ümero UaSk 
ESPECIALISTA Eü VIAS CBINABIA» y enfermedades venéreas. Cistoscopla. caterlsmo de los uréteres y examen del 
riüOn por los Kayos X 
JXYECCIONEd DE JSEOSALVAESAW, 
»*SÜI.TAB DE 1« A It A. M. T DH 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
8592 30 «t> 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A u O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consolt**: de 4 a 6 £ . ra, en Co»-
cordi i , número 2 5 . 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Te lé fono F -1257 . 
Dr. F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Unhvorsidadi 
A M I S T A D , 8 9 ( a J t o s ) 
Consu l tas m é d i c a s t L u n e a , M í é r 
coles, Viarnea , de 2 a 4. 
N o hace visitas a domic i l io . 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACDXTÁD I>E PAKIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Somerueloa, 14. altos. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
T 
Dr . Francisco N i . Fernanífez . 
O C U L I S T A S 
Coosalta j operaciones de » * I t j 
tola 8. Prado 105, entre TenJeat 
TSJBT y Dragares. 
Teléfono 1-1*40. 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 18 de 1918. A M L X X X V I 
L a superstición de la suerte. 
De todas las ideas erróneas y mal-
sanas que abriga el espíritu iimnano. 
la más corriente y poderosa es la del 
fatalismo, el culto a la suerte, la es-
peranza en el acaso. De cada mortal 
que sube a la montaña con mil fatiga.'-, 
para disfrutar de una posición eleva-
da hay mil que se sientan en el va-
lle muy descansados, esperando que 
la montaña se arrime a ellos. Esta su-
perstición de la vida, que todo lo es-
pera del azar, es la cau&a de que un 
ochenta por ciento de la humanidad 
se arrastre en la miseria. 
Muchos no quieren creer qae ese 
fatalismo, esa confianza en la suerte 
sin procurar en conseguirla por medio 
de un esfuerzo constante, es la razón 
de que haya tantos pobres. So¡c. se fi-
jan en que fulano se sacó la lotería, 
mengano heredó una fortuna y zuta-
no ocupa un alto puesto por el favor 
de un amigo. Pero no se fijan en que 
la mayor parte de los que se han he-
cho ricos lo deben a una actividad pe-
renne y a un trabajo continuo. 
Así nuestro amigo "Attaché" de E l 
Mundo, cuenta el caso de un iu^z ame-
ricano que casó con una viuda millo- | 
naria y esta murió a los pocos meses j 
dejándole una fortuna de seis millo- | 
nes de dollars. Y acaba "Attaché" 
sacando no sabemos si en serio o en 
broma, esta deplorable consecuencia: 
De todo esto se Infiere una cone!«sión 
que parece darse cachetes con los sa-
ludables consejos de los que nos Impul-
san • trabajar, dlcléndonos que la suer-
te es un mito, que cada uno de nosotros 
la crea con su propio oBfiiorzo. Véanse 
esos inilloues de Flajrler, rjue como la 
bola de una ruleta dan vueltas y vuel-
tas, y saltan alocados para caer en el 
hogar de un hombre que no tuvo el me-
nor motivo para toña»" que siquiera ba-
hía de verlos al través de un «.Tistal. 
Quedamos, pues, en que en la vida, lo 
esem-íal es tener suerte. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . I 
H a b a n e r a s 
m 
'M 
C A R T E L D E L A N O C H E 
L a Aspiración es e l ferviente deseo de a lcanzar u n noble fin. 
L a casa B a y e r h a aspirado s i empre a descubr ir medic inas su-
periores y m á s eficaces que las que e x i s t í a n anteriormente . 
E l mejor fruto áe sus aspiraciones Iné la >Í5/)ínna porque, c ó m e l a pro-
f e s i ó n m é d i c a de todo e l mundo lo reconoce, es la m á s val iosa medic ina 
que existe. 
E l l a alivia los dolores s in perjudicar las funciones mentales ni predis-
poner al vic io como los n a r c ó t i c o s heroicos; el la reduce la fiebre y cura 
los resfriados sin producir efectos t ó x i c o s como los fuertes a n t i p i r é t i c o s ; 
e i la es un e s p e c í f i c o contra e l reumatismo y s in embargo no 
hace d a ñ o á las mucosas g á s t r i c a s m á s delicadas 
como pasa con el á c i d o sa l i c í l i co , etc. 
A s í pues, que todo e l mundo aspire á 
conseguir las l e g í t i m a s Tabletas de 
Aspirina para al iviar sus males . 
fe de una familia ilustre de Colón. 
E l colega en su editorial dice. 
y aún parcos los elogios que el colé- ¡ 
ga le dirige. 
Los Reseñada y los Vlllanucva, pa-j 
i rientes y descemdientes de don Pío y | 
mos; podremos olvidamos de todo lo (ine 
levanta y ennoblece el corazón; podre-
mos ser Idólatras de falsos dioses; iu» Rer uioi t   f l  i ; pero 
lo que nunca podremos hacer, es olvidar-
nos de la patria, que es de todos, asf 
esencial nem la fuitM-tP mifl1 ensalcemos al amico porque supone par- I don Pelayo quedan en Colón para 1 ^¿l03,,*'11® ™)url€,;on como Z16 108 tTe 
mujer por afemina- ; Qignisimos ciuoaaanos. 
Perdónennos esos espíritus qulntesen- | 
ciados a quienes produce mal efecto que 
lo esencial ñero la suerte eme! ensalce os al a ifío porque supone par- | don Pelayo quedai 
a loca, no ío es sino muy c U a - 1 ^larae^a^raflcnV" . V J ^ H acreditar la buena, 
das v¿ces, y estas veces son las que; por sumisión, a la 
llaman la atención. De cada nui juga-i miento y al niño por puerilidad; perdr, 
1 nennos. decimos, que aunque no sea mas 
que diciendo la milésima parte do lo que de. 
,1 „_„ _ .> - i ~ i - i eu g. eci os, e a e o sea as; Todo ñor Cuba 
dores de lotería sólo uno tiene la I ^ l (3 i a - ^ j ^ a i E ? JSbL L í r o r r e s u o n d e i i r l a 
suerte de sacar un premio considera-1 sentimos, hablemcs hov. con la admira- AS1 íj» ^wrtjsywuuenria 
ble Luego la suerte no es tan capri- i cl6n q"6 nM inspiró, de aquel dechado j Cienfuegos un elocuente escrito del 
chosa cuando a la Inmensa mayoríá I i M ^ 3 ' » ^ â lg0-9 ? d ^ c a ^ r - s ^ 1 doctor Horacio Díaz Pardo sohre la 
de los que esperan la fortuna sin tra-
bajar la suerte los deja burlados. A 
pesar de esto los fatalistas no ven 
más que al único afortunado y olvi-
dan a los miles a quienes la suerte 
desdeña un día y otro día 
osefíada y Cantero, sl-
onlera ni eeamoa tan expresivos en aten-
ción a que fué nuestro pariente. 
SI, no a nosotros, a quienes esa cir-
cunstancia impone cierta reserva, sino 
a un Pedro Giralt o a un Pfo Linares, 
que fueron sus Íntimos amigos, se pre-
pruntnara quién fué Pío Reseñada, de se 
! patria. 
Véase una muestra; 
Podremos ser ingratos con la humani-
dad, con la familia, con nosotros mls-
Vn cinihirt <1a í-adíi imn mío hnno l guru 'luo c<>ri RU Iiatural sinceridad dirían t n cambio, ue cana uno que nace ,^^ fué un hombre superior. 
fortuna por el azar de la suerte hayi K1,os 0 ^ tâ ô  su(, diarlos contertu-
miles y miles que la bacen con la di-i lio» elogiarían con calor aquel carácter 
ligencia y la constancia en el traba— «'««"P1"6 alegre, aquella risn ingenua y 
Jo y la buena administración de sus j franca-
ganancias Y entre estos son pocos los i Dlrlán que era un artista por el tem-miP un trnlno rln íL^ar n Hp<»rrqHT ío , Pernmento y la habilidad: que pintaba que un goipe ue azar o aesgiacia ios i Bln conoceP n( i08 rudimentos de la tóc-
arrulna. E l Cálculo de probabilidades] nica <ie ese divino arte; que cantaba con 
Indica muy bien los pocos casos en extraordinario pentlmlento y gusto y que 
, ^ „ ' „ , _ adornaba con las exquisiteces de su inna-
que podemos confiar con la suerte, y\tn P8plrltlI artístico hasta las obras que 
los muchos en que la suerte favorece j de sns manos salían cuando actuaba en 
Bl hombre estudioso y activo y pru 
dente en sus gastos. 
Un patricio Inolvidable. 
L a Nueva Senda de Colón dedica 
bu página do honor a la memoria del 
que fué muy estimado vecino de aque-
lla localidad hace más de cinco lus-
tros, don Pío Reseñada y Cantero, je-
el liumllde ficio de d lcer . 
Hablarían también de la delicada sen-
sibilidad de su alma que hacia de él 
el hombre mAa compasivo con la desgra-
cia, el más generoso con la indigencia, 
el más entusiasta para cooperar en toda 
obra de caridad o de utilidad públlca. 
Nos honramos con la amistad de 
aquel hidalgo corazón todo generosi-
dad y nobleza; y hallamos justíflmo^ 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando uated pueda ad-
quirir loa afamados R. 9. 
KOW^RD o JOHN L. STO-
WGRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Betos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estog planos. 
Represéntente exclusivo 
en Cuba del lamoso piano 
" W E L T E M I 6 N 0 N " 
R . S . I t e w e r d - j o h n L S t o w e r s 
(Harca registrada S14S9) (Mares regfetanria 30452) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 
APABTABO 876. S A N R A F A E r L , 2 9 . 
historia y la ntaldicidn de Dios 
Y en estos días do maravillosas resu-
rrecciones, en que parece como si un 
mismo sentimiento animara todos los co-
lazoncs y en una sola aspiración se fun-
dieran todas las concieucias, en que re-
surge la personalidad cubana, rota y 
maltrecha por errores dolorosos, pero en-
noblecida por la aureola de nuestros 
amores y vigorizada con las esperanzas 
de nuestros pechos, recordemos que. fue-
ra de la patria, el mundo desaparece y 
está vacío; que, sin la libertad, el hom-
L i q u i d a c i ó n . S ó l o 3 d í a s n a d a m á s 
M a r t e s , M i é r c o l e s y J u e v e s 
Refajo, lo damos en 98 cts. 
Corset que Tendemos a $1¿0, lo damos en 9S cts. 
Ajustador que Tendemos a $1*00, lo damos en 98 cts. 
Blusas bordadas qne Tendemos en $1.60 las damos en 98 ota. 
Blusa bordada, fina, de $1.50 cu 98 cts. 
Cortina de punto prrande, de 2 pcsfts, la damos en 98 cts. 
Tapettes para capfllero, de 2 pesos lo damos en 98 cts. 
Kimona que Tale $1.50, la damos en 98 cts. 
Pares de medias de señora, lo damos en 98 cts. 
Bofena pañuelos de caballero, lo damos on 98 cts. 
Tapete grande de mesa de centro, lo damos en 98 cts. 
Tapete grande de consola lo damos , en 98 cts. 
Venga a provecharse de los grandes regalos que ofrezco solo estos tres 
días; deepués del jueves le costará a su precio normal; este obsequio como 
antes decimos es para que se aproveche todo el que quiera. 
4 < L A M I M I " 
N E P T U N O , 3 3 
C3130 3d.-15 
S e ñ o r a e c o n o m i c e 
S a i z , P e n a b a d y C a . 
B a a q u e r a s . R e i n a , 8 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S e ñ o r e s d e p o -
s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a C a s a 
q u e , a p a r t i r d e l d í a 16 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e -
s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o 
e n t r e e l d í a 16 d e E n e r o y e l 15 á é A b r i l d e l 
c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , 12 d e A b r i l d e 1918 . 
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m . 
c 3129 alt 4d-15 
N o - i n v i c r t a - t a n t o s u . d i n e r o e n e l c a l z a d o d e s u s n i ñ o s . 
V E A n u e s t r o s m o d e l o s y 
C O M P A R E 
C O M O D I D A D » D U R A C I O N y E C O N O M I A , 
E L M E J O R S U R T I D O 
e n b o t a s ^ p a r a s e ñ o r a s y c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E L A S M E J O R E S F A B R I -
C A S E X T R A N J E R A S . 
A L F O M B R A S , 
H U L E S , 
P L U M E R O S . 
C E P I L L O S , 
B E T U N E S -
L o s P r e c i o s F i j o s 
R e i n a , 5 y 7 ; A g u i l a , 2 0 3 - 2 0 9 ; 
E s t r e l l a , 6 y m e d i a . 
bre se encuentra triste y los pueblos 
degreneran, que Kln el derecho cumplido, 
la Justicia realizada y la democracia 
triunfante, no hay paz, progreso ni hu-
mano decoro posible. 
E l sentimiento patrio es la síntesis 
de los grandes sentimientos mcralee; 
porque la Patria engloba el sagrado 
concepto múltiple de la religión U 
familia, el hogar, las costumbres y la 
veneración a nuestros antepasados. 
Malestar político en Oriente. 
Dice Tncayot 
Se ha hecho público que en Oriente exis-
te cierto ni ú estar político de carácter lo-
cal, a causa de que allí carece el Parti-
do Conservador de un Presidente en pro-
piedad. Pero como en Oriente Oodo pa-
rece estar en consonancia con el esplen-
dor y la exuberancia de aquella hermo-
sa y bendita natiiraleasa, también allí los 
políticos suelen calcarse el clásico cotur-
no, tan pronto surge una desavenencia o 
se esboza alguna discrepancia entre los 
partidarios de esta o do aquella preten-
sión. 
Suponemos, no obstante, que el patrio-
tismo se impondrá en esta ocasión como 
se ha Impuesto en otras, y que cedién-
dose na poco de una y otra parte, \o% 
puntos en litigio se aclararán y todo 
seguirá allí como una seda. 
Si es preciso ir a la reorganización d» 
los organismos políticos ¿por qué no ha 
de acometerse osa empresa, si ella ha de 
traer nueva savia, gérmenes íecundon, es-
tímulos laudables, tendencias equitativas 
y orientaciones beneficiosas a la agru-
pación ? 
Una boda está concertada. 
Es la de la señorita Ev angelí r a B?-
navides y el joven abogado Adolfo 
Ponco, hijo de los C-mres de Villa-
nueva, celebrándose a las nuev? y me-
dia en el templo de la Merced. 
Haré mención preferente entre los 
espectáculos de la noche de \x velada 
del Nacional. 
Pero de ella hablo por separado, en 
la plana inmediata, relacionánilola con 
otros particulares de la temperada, 
¿Qué más por los teatros? 
Me limitaré a dar cuenta, en este 
aspecto, de lo que más interesa a las 
familias. 
Se dan cita éstas para adiuirar de 
nuevo a Angeles de Granada en la 
escena de Campoamor. 
Trabaja en la tanda vermouth. 
Lleno seguro. 
E s de moda, como la de l.>tíos los 
jueves, y todos los lunes, la velada 
que esta noche en Ifflramar tiene ro-
mo novedad saliente la primera exhi-
bición de E l Crimen del Doctor Clark, 
película de L a Internacional C-'neir.a-
totrráflca, pródiga en pasajes •mocio-
nantes. 
Se verá el alegre garden del Male-
cón muy animado, muy bonito y muy 
concurrido. 
Noche de moda también en Fausto. 
Lo que equivale a decir quo lo más 
florido de nuestro smart se virá con-
gregado en aquella fresca y espacio-
sa terraza del céntrico teatro. 
L a cinta Safo, perteneciente al re-
pertorio de la Paramount, constituye 
el atractivo principal de la nuche. 
Trátase de una adaptación de la 
célebre novela de Alfonso Daudet con 
la gran actriz Paulina Fredcvick de 
protagonista. 
Un acto de Safo figuró en el pro-
grama del debut de Mme. Suzanne 
Despres. 
He de hablar de Payret. 
Pero »erá en la edición siguiente, 
para referirme a la concurrencia en el 
estreno de £1 poderío militar de Fran-
cia, que llevó anoche entn» 
co numeroso, al selecto contiSL*^ 
los miércoles blancos. «W»^ 
¿Qué pasa por Marti' 
¿Qué hay de la sin par m«v. . 
Las familias del mundo S * * 
que conservan por la inar^9*^ 
tiple sus simpatías de s i e m p ? 1 1 ^ 
miración esta noche en La r 
zarzuela que no ha perdido T« 
tiempo nada de su atractivrkV°n « 
interés. --"yo y je t 
No faltará esta noche en pi tv. 
Villalón la retreta de los j u e l ? ^ 
Siempre tan favorecida 
Se abre el chalet de la i . ^ 
de Propietarios del Tedadol^** 
fiesta reglamentaria, que cof ̂  ^ 
en la representación de la con.cü-1^ 
los Quintero, titulada Así 8*21? 
la historia, con bale al 
orquesta de Rogelio Barba, 11 
Complétase el programa de k 
che con la función cinematoim.fiL** 
el Círcnlo Militar de ColuVb!" 8 
Seguirá a la exhibición el laiu 
De invitación. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
L o s D e s a r r e g l o s 
que experimentan las jóvenes t k 
señoras en determinadas épocas tru 
consigo en muchos casos grandes ^ 
tildas, origen después de grandes 
I órdenes si no son atendidos a ti 
|Lo esencial desde el primer mom 
} es, suministrar a la Naturaleza lo 
ella ha perdido y para esto nada w 
más precioso que el Nutrigenol. « 
se compone de carne, kcla. coca, a 
cao y fosfoglicerato de cal. Es la a» 
dicación tónica reconstituyente por» 
celencia y con su uso so combate \ 
anemia, colores pálidos, raquitlsao 
debilidad general, neurastenia, etc.« 
Se vende en todas las Farmacias 4 
la Isla. 
Aun cuando la interinidad política 
en que vivimos a causa de la ruerra 
mundial, no permite grandes activida-
des en los partidos, lo justo y opor-
tuno sería que estos se organizasen 
con calma v serenidad para el día en 
que se hallen restablecidas las ga~ 
rantías. 
Se nos va la marina. 
Así dice L a Prensa parodiando lo 
de la tierra cubana que pasa a manos 
extranjeras. 
Ahora el colega exclama: 
Muchos bnreos cubanos han sido ren-
didos a empresas extranjeras. A una 
compaflín amevlcuna acaba de ser rendi-
do el vapor "Reina de los Angeles". Sé 
están ultimando las negociaciones para 
rendner a una empresa francesa los va-
pores "Gibara" y "Chaparra". Nnab 
marina mercante nacional se eitrajfcrt 
xa. Se nos va la marina! Bn esto ea 
no cabe el argumento aducido «i *; 9 
«o de la renta de ingonio», al decir • 
la tierra 110 se ra a parte alguna, m 
qu« los barcos si se ran. Y en «stoi ua 
pos de peligros marítimos inoonubii 
no son muchas las probabilidades Ue 41 
ruelran los barco que se ran. 
No faltarán, de seguro, quienes ipn 
ten la idea de que la fiebre de ios m 
gocios pudiera compensarnos de U ;-• 
dida de unos cuantos barcos. propl'Us 
do el auge de la marina mercante nuM 
nal. 
Se venden los barcos porque n 
propietarios no están «obrados de r» 
cursos. Pero si hubiese una floe 
mercante en poder de grandes cifl 
talistas del país; no» seria fácil 
pasara a manos extranjeras; pi 
serla mejor negocio consemrlos. 
• 
alt Sd-14 
A. C. V I L L A B R E A L 
Belascoain 13^-Teléfono A-4183 
Bnrós de Cortina . . $100 y $110 
Bnfotes para máquina 
Bufetes planos 
Sillas giratorias $10 a $30 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc 
Todo de caoba 
Se barnizan muebles finos. 
Matan Adrertlslní A»«iicy 
6 
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M m e . S Ü Z A N 1 H E D E S P R E S 
su fin las noches friucesas 
TC,CH« hoy penúltima de la tercpo 
iteres singular, 
representación de | E n la última de las obras 
Burguet y la gentil Xinon Gilíes Pre-
cederán al espectáculo. 
Un detalle. 77 Miderra un nterés  
^ V^Se en la s t i  
fant lurer de ríen, considerada: nadas. Poil de Carotte en Pemiisslon 
^I ,ieia obt4, más bella del cautor de j caracteriza la gran actriz fiusanní 
oí inmortal poeta Alfredo de i Despres un poiloux que regiega del 
Rolla, ei * . frente. 
MFf¿¿an también en el cartel las co-
Poii de Carotte, de jales Re-
Tafd y ?oÍl de Carotte en Permis ión , 
^R^luciones cómicas y humorísticas 
por Mme. Despres, M Lugne l oe, M. 
Papel emocionante. 
Se verá esta noche la sala del Na-
cional como en las doe anterio es rs-
presentaciones. 
En plena animación. 
Llena de un público elcgantt-. 
¡b0S i ha devuelto ayer el vapor Santa Marta 
«¡n los del tercer jueves de raes. I después de dos años de ausencia, 
rorresponden a las señora i Emes- I Viene de Nueva York y permanece-
, yarona de Mora. Rosario Bachi-i rá entre nosotros hasta junio 
ÍS? viuda de Ó'Naghten y Adelina | Se propone ir a Europa, 
n hiller t ^on muc^os los amigos del señor 
También es día de recibo oe la se- Romero que se alegran de verlo nue 
ñora Susanita de Cárdenas de Arango. 
por la tarde. 
Ernesto Fonts y sterling. 
Tuvo que volver de San Diego, por 
no hallar alivio a sus padecimientos, 
el distinguido caballero. 
Desde el domingo se encuentra de 
regreso, en unión de su ejemplar com-
pañera, la señora Malila Acosta de 
rwits. . ¿ , 
Los distinguidos esposos se instala-
ron en la casa que ya teníau puesta 
en la barriada del Vedado, calle C y 23, 
donde acuden a visitarlos amigos in-
contables 
vamente en la Habana. 
Felicidades! 
Otro viajero. 
Y también llegado ayer, a bordo del 
Santa 3Iarta, procedente de 1-»? Esta-
dos Unidos, 
Me refiero al señor Luis Polo. 
Un el Union Clnb saludaban por la 
tarde al señor Polo camaradas nume-
rosos. 
Reciba mi bienvenida. 
T'n vastago más. 
Lo acarician, embargados de inmen-
sa dicha, los jóvenes y distinguido.* 
El señor Fonts y Sterling viene bu-¡ esposos Antonio Carrillo y Maiia Te-
friendo un intenso mal reumíirico. i resa la Guardia. 
Se halla postrado totalmente. j Una niña monísima. 
Vino al mundo felizmente en la CH-
De viaje. ; nica de los doctores Fortún y Souza. 
El doctor Oscar Seiglie. Secretarlo j donde se encuentra la señora de Ca-
de la Legación de Cuba en La Haya. | rrillo desde que llegó, con el objeto 
acaba de embarcar con rumio a los i expresado, desde el central Socorro, 
tetados Unidos. Vaya hasta los complacidos pa-
Viaje el del culto y distinguido jo-¡ dres con estas lineas mi felicitación 
ven relacionado con asuntos p-ofesio- muy cordial y muy afectuosa. 
A l e m a n i s c o s , S e r -
v i l l e t a s » J u e g o s d e 
r e f r e s c o . 
T a p e t e s d e e n c a j e , 
G r a n i t e s , P a ñ o s v a -
j i l l a y d e m u e b l e s . 
G a r a n t i z a m o s q u e t e n e m o s e n íMANTELE-
R I A e l m á s g r a n d e , el m á s e x t e n s o , e l m á s 
c o m p l e t o s u r t i d o q u e p u e d e i m a g i n a r s e . 
4 4 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
DON CARLOS F . CAXZVDA 
Procedente de Méjico, a donde ha-
bía ida en -viaje de negocios, regresó 
el martes a bordo del vapor M>nterey 
nuestro estimado amigo y compañero 
en la prensa, señor Carlos F . Cal 
zada. 
Sea bienvenido. 
SR. MIGUEL CALTO T A R I F A 
Tuvimos ayer la satisfacción í'e abra 
zar, en esta casa, a un quendfsim i 
amigo nuestro, el señor Miguel Calvo 
y Tarafa, que acaba de regretar de 
los Estados Unidos. 
E l señor Calvo Tarafa, ligado por 
una estrecha amistad a nuestro Sub-
director, ha pasado, en Norteamírica, 
una larguísima temporada: cerca de 
un año ha estado ausente de tu país 
el señor Calvo Tarafa. 
La ausencia, que la atención 
l a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta famosa revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Abril, para vestidos, edición de verano, un número 80 centavos. 
L a suscripción por u> año, 8 peses. 
La suscripción por seis meses, $4.24. 
También se recibieron tres ediciones especiales, todas de "La Femicu 
Chic". 
Les Enfants. edición de verano, 1 número, $1.40. 
Album de Blusas, edición de verano, 1 número 1.50. * " 
Les Chapeaux. edición de verano. 1 número. SO centavos. 
Por 10 centavos más para certificado, se envían libre de franqueo 
para teda la Isla. ¡ 
Agencia General par?, toda la República: Librería de JOSE A L B E L A j 
ReLiscoaín y San Rafael. Apartado S i l . Teléfono A.5S93. 
HABANA. 
C3190 ld.-18 6t-18 
Reiteramos al distinguido sóñor Cal]dente de Michigan, nuestro buen añil-
dejvo Tarafa con nuestro saludo de bien- go Mr. Thomas Cleveland Ne'.vbauser 
cuantiosos negocios fué prolongando ; venida, nuestros mejores votos por la j Viene Mr. Newhauser a resolver al» 
de mes en mes, trae a Cuba la repre— | prosperidad de sus operaciones mer- i gunos importantes asuntos y perma^ 
cantiles, próximas a ser IniciaJas. necerá aquí breves días. 
i Grata estancia le deseamos en Is 
MR. TROMAS C L E T E L A X D >'EW. I Habana al buen amigo y un éxito fe-
H A U S E B liz en las gestiones queaquí le txâ  
Se encuentra en esta ciudad, proce- i jeron. 
sentación de una de las ca>-as más 
: sólidas de los Estados Unidos, la W. 
| A. Hatcherson, que goza en nuestro 
mercado de una bien cimentada repu-
tación. 
c 3151 lt-17 ld-18 
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Regresará en plazo breve. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de una bella y muy 
Clariosa señorita, Bertha Scnweyer. 
nieta del dignísimo caballero Alfredo 
Temas para la tarde. 
Son mucho», y de índole diversa, 
los que me reservo. 
De una fiesta en San Diegc de los 
Baños, en obsequio de la be'lc seño-
f** A A / l A A ^ ProPosición ne prosperó. E n su 
i / X [ v i / \ W \ M \ I votación nominal, dieron las • inco, y 
X ^ * * * T * * ila sesión fué levantada. 
A propósito del anterior Proyecto 
(Viene c'e la PRIMERA) j de Ley del Senado, se comentaba en 
! la Cámara un informe del doevor Jo-
clsco Cuéllar Delgado. Y también a ¡ sé María Collantes, para la Comisión 
indicaciones del corone! Estrampes. j de Justicia y Códigos, en que estudia 
se votó la Ley dei mismo cuerpo,' concienzuda y admirablemente, bajo 
pensionando a la hSrmana dei mayor i un punto de vista patriótico y n a c i ó -
General Antonio Maceo. nal, los diversos aspectos que oom— 
Un proyecto de ley de la Comisión ¡ prende el Proyecto. Ese informe, es-
de Justicia y Códigos, sobre el au^tablece ligeras modificaciones al ár-
mente de haberes al Secretar'o de la 
rita Margot Blanco, cuya res^a debo i Comisión del Servicio Civil, f a í apro-
Hernández y Huguet, Magistrado de i a un nucrido temporadista que me la 
•mit». . k ' 
Del banquete con que ser-'m obse-
quiados el domingo Mme. Despres y 
artistas que la acompañf.n. 
De una (?rand dJner anoche 
la Audiencia de la Habana, quien sus-
cribo en fu nombre las invitaciones. 
La señorita Schweyer contraerá ma-
trimonio con el distinguido joven An-
tonio Carrillo y Pintó. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para la noche del miércoles 
de la entrante semana, a las aueve y 
mrdia. en la Iglesia del Vedado. 
Roda llamada a revestir, bajo todos 
eu? a?p6Ctos. gran lucimiento. 
No faltaré. 
Acabo de saludarlo. 
Un amigo querido y muy simpático, 
el señor Bolívar S. Homero, que no?» i 
hado. 
E l doctor Vázquez Bello trajo a de-
bate el Proyecto de libre importación 
para el ganado. 
Se formula por el señor Soto Tz-
Del recibo también anoche, de una 1 quierdo la proposición de suspensión 
señorita del gran mundo. j del mismo, indefinidamente. 
Y de un nuevo compromiso E l aspecto de este asunto ha varia-
Una bella veclnita de la Víbora que do completamente desde la pagada so-
ba sido pedida por un joven simpáti-, sión. Los Representantes conservado -
00 y culto que está al frente del es-' res. a excepción de los ninareños, son 
criterio de una de las más rcnc.mbra- i contrarios a su discusión. 
ticulado. 
E l doctor Collantes es Presidente de 
la Comisión de Justicia y Códigos, y 
ponente de tan importante asunto. 
das casas comerciales de la ciudad. 
Petición hecha anoche. 
Km-Iquo FONTA.MLLS. 
/ 
' L A E S O U I N A ^ 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 . - T E L . A . 6 6 2 4 . 
L a C a s a m á s s u r t i d a e n s u g i r o , e s p e c i a l m e n t e e n a v i o s 
para b o r d a r . - L l e g ó la r á f i a p a r a l a b o r e s , l o s j a b o n e s de 
A t k i n s o n y l a c é l e b r e C o l o n i a R u s a d e L . P l a s s a r d . 
P i d a l a I d e a l , m á q u i n a p a r a b o r d a r a m a n o . 
9620 22 ab 
S I V A V D . A 
4 < L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 , V E R A 
( l a y u c a g i g a n t e s c a 
Y P O D R A C O M P R A R 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O . 
c 3146 lt-16 ld-17 
E l señor Federico Morales, dijo en 
una explicación do voto, que era un 
acuerdo de la asamblea de su partido. 
Sin embargo, el doctor Collantes de-
claró que no existía tal acuerdo pues-
to que él había votado en otro ?entido 
y no era capaz de no acatar una re-
solución de esa índole. 
Los liberales orientales y camagiie-
yanos, y muchos de los de Santa Cla-
ra, tampoco quieren la aprobación in-
mediata de la Ley. 
L a suspensión, pues, se adoptó por 
gran mayoría: cuarenta y cinco votos, 
centra once. 
E l doctor Vázquez Bello y el doctor 
Rodríguez de Armas fueron ios lea^ 
dors de la defensa del proyecto. 
E l doctor Rodríguez de Araias ex-
plicó que éste no provocaba ningún 
conflicto, puesto que el congreso no 
adoptaba directamente la resolución, 
sino que autorizaba al Presidenta de 
la República, para ponerla -n prác-
tica cuando lo estimase conveniente. 
Que era el Presidente el qm* debía 
estudiarlo y no el Congreso, que lo 
¡que hace es delegar una facultad; e 
, insinuó, que tal parecía que la mayo-
j ría no quería depositar esa confianza 
1 en el Jefe del Estado. 
| L a explicación de voto del señor 
1 Heliodoro Gil. fuá casi en el mismo 
sentido anterior y recordó fraí es del 
doctor Bicardo Dolz, apropóslto de la 
I Ley de Subsistencias. 
i Se pretendió por el señor Aragonés 
la prórroga de la sesión, con objeto 
, de votar el Proyecto de Ley qel Sena-
1 do. concediendo varios mlllone.-, de pe 
i sos para auxiliar a los gobiernos alla-
1 dos en los gastos de la Cruz Roja. 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Búl la lo , N . Y . — " Soy la madre de cuatro niños y durante m á s 
de tres a ñ o s estuve sufriendo de enfermedades femenina?, 
V / T C ^ dolores en l a espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como ú l t imo recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de Lyd ia E . P inkham que habia visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y. puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B . B . Zuelinskjl, 
202 Weiss S t , Buffalo, X . Y . 
Portland, Ind.—«Tenía desv iac ión y snfria tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. A d e m á s 
estaba mny extenuada, no podía hacer el trabajo 
domést ico , estaba nerviosa y n i aun podía acostarme 
por las noches. U n doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
^ recomendó el Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
y \ Pinkham, lo t o m é y ahora estoy muy fuerte y 
' 1 puedo trabajar. Todo lo debo a l Compuesto 
l Vegetal de Lyd ia E . Pinkham."—Sra. Jose-
' phiííí Ktmblk. 535 "W. Race S t , Portland, Ind . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.de A. 
D e l a o f i c i n a d e l o s c a -
b l e s s u b m a r i n o s 
Las autoridades británicas avisan 
que los telegramas para placas que 
en Rv^sia están ocupadas por los teu-
tones o en la que estos influyen, no 
serán trasmitidos; y que los interesa-
dos o depositantes de mensaje í a Ru-
sia se les debe informar a eae efecto, 
ua Boqondsep sol «nb 'saiesJjnjaApa A. 
el segundo caso, para plazas no In-
fluidas por los teutones, se aceptarán 
solo a riesgo completo del Interesado, 
sobre la inteligencia de que no se ha-
rán averiguaciones acerca do lo que 
acontezca a esos telegramas. 
HURTO 
Ante e! oficial de guardia denun-
ció ayer Jesús Alonso Cuervo, veci-
no de San José 44, que de su domi-
cilio le han sustraído prendas por 
valor de ocho pesos. 
Anuncie sus M U E B L E S Y PIANOS 
entre ei texto de Vida Social de 
nuestro (ÍRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de encaje de hi-
lo correspondiente al presente mes. sin 
que haya sido alterado el anterior 
precio de 5, 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 10 y 50 centa-
vos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
» l i t u n o y Campanarfor—Telf. A.76M. 
D r . S a l v a d o r V í e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Galiano y Aguüa. Coasultaa 
y operaciones, de 1 a 4. 
A v a n z a n m á s 
Ci;dn día j están más firmes las 
confianzas en Mlncrre, no la Diosa, 
mo refiero a MInerTO la tintura Ideal 
de las personas distinjaldas, por h.i-
ber dado con la menora io ocultar 
sus eanas consorrtndo el cabello sn 
brillo natural. Pida un estache en 
cualquier Botica do In Isla. Depósito 
en la Farmacia " L a Llbortcd*, Monte 
133. 
c 3187 8d-18 
s u e l t a s 
V a r i e d a d d e m o d e i 0 8 T p r e c i o s Í 8 Í m o s 
¿¿--Ohl Mire esta mesa, nunca se v í ó nada me 
.v-ijor en cubiertos. Estos tienen 40 aSos de uso 
" y e s tán nuevecitos. De seductora| apariencia 
^ y de una calidad inmejorable. 
S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e " e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r á n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a . 
Precios del estilo n ú m , 20 
Dbi. Ona. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cncharas para te tí.50 
Cuchillos 17.50 Cncharas para café.., S.-V) 
Cuchgraa para postre 10.50 Cucharón para sopa., 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para ostras 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
para servir 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 




Q U I N T A N A Y C 
A -
LA v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 
J O Y E R O S 
T e l . A - 4 2 6 4 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r c a l z a d o d e l m o e d o p a r a D i ñ a s , n i ñ a s y s e ñ o r a 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n d e i m i t a c i o D e s y e x i j a n l a m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
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I N F O R M A C I O N 
Ueatros y artistas 
"LO JOC D£LS DISBAEi-TS" 
Celebróse anoche, en el Teatro de 
la Comedia, la quinta velada de la 
"stagione" del "teatre cataiá" con el 
estreno de la comedia en tres actos 
original de Teodoro Baró, "Lo joc 
deis disbarats." 
L a obra, que tiene situaciones muy 
cómicas y chistes graciosísimos, fué 
muy bien recibida por el público que 
llenaba el coliseo de Prado y Ani-
mas-
Rosa Blanch hizo con sumo acier-
to el papel de Nasia; la señorita 
Albareda estuve discretísima en el 
role de María; Boquet encarnó admi-
rablemente la parte de Jaume. 
Muy afortunado el señor Vilarde-
bó en el Adrogner. 
Albareda, Valentí, Ayllon, Costa, 
Girondella y Riera contribuyeron con 
su excelente labor al magnífico con-
junto. 
L a función cómica del teatro ca-
talán fué un verdadero snecés. 
E l quinteto Moreno amenizó la ve-
lada ejecutando en los intermedios 
escogidas piezas. 
BUZAIOTE D E S P U E S 
Se anuncia para la función de hoy 
en el Teatro Nacional un programa 
lleno de atractivos. 
Suzanne Després, la célebre actriz 
francesa que tan brillante triunfo ob-
tuvo en " L a visita de bodas" y "La 
paz en casa", pondrá en escena "II 
ne faut jurer de rien", bella comedia 
de Musset, Poil de Carotte y Poil de 
Carotte en permissión. 
Suzaüne Després, Ninon Gilíes, 
Lugne Poe y Henry Burguet forman 
vn admirable conjunto artístico, y la 
velada de hoy será de aquellas que 
dejan grato recuerdo entre los ama-
teurs de la literatura teatral. 
Hay grandes deseos entre los abo-
nados a la temporada de arte dra-
mático francés, de ver a Suzanné^ 
Després en 'Poil de Carotte", que es 
uno de los papeles donde demuestra 
sus espléndidas cualidades de actriz. 
ÓPERA P O P r L A R 
L a nueva compañía de ópera po-
pular en que figuran la tiple Isabel 
Marquetti, el tenor José D. Caballe-
ro, el barítono Ballester y el bajo 
Miguel Santacana debutará el vier-
nes próximo cantando una reducción 
de "I Pagliacci." 
También se interpretarán mor-
ceaux selectos de óperas conocidas. 
E n estos números de concierto re-
velarán sus facultades los valiosos 
artistas que componen el cuadro lí-
rico. 
Dirigirá la orquesta el aplaudido y 
talentoso maestro esús Pallas. 
Santos y Artigas anuncian, para 
dentro de breves días ,el debut de 
una compañía infantil de zarzuela 7 
variedades. 
NACIONAL 
Las Secciones de Bellas Artes y 
Orden del Centro Gallego de la Ha-
bana celebrarán el próximo domingo 
21, en el gran coliseo, una velada 
para la qne se hti combinado el si-
guiente programa: 
Primera parto: 
lo.—Himno Nacional Cubano. 
2o.—Sinfonía por la Orquesta, bajo 
la dirección del maestro Joaquín 
Zon. 
3o.—El chispeante y jocosísimo saí-
nete en un acto y en prosa, titulado 
" E l Remendón." 
4o.—Poesía "O Alalalaa", del gran 
poeta gallego Valentín Lomás Carva-
jal, recitada en carácter por la se-
ñorita Consuelo Alvarez, 
Secunda parte: 
Estreno de la revista de costum-
bres gallegas en un acto y cinco cua-
dros, letra de Rafael Armada y Ma-
nuel Mauriz, música del maestro 
Zon. titulada "Mais Zume." 
Títulos de los cuadros: 
lo. Rincón de un parque madrile-
ño. 
2o. Serenata marítima en el puerto 
de la Coruña. 
3o. Mallando trigo. 
4o. Santiago de noche. 
5o. Apoteosis, 
E l decorado de "Mais Zume" está 
a cargo del renombrado artista es-
cenógrafo señor Gomis. 
Las localidades se venden en el 
Centro Gallego, de ocho a diez de la 
noche. 
L a entrada a tertulia y cazuela se-
rá gratis para los señores socios. 
P A T R E T 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera tanda: 
Estreno de los episodios séptimo y 
octavo de la interesante cinta "La 
perla del ejército." 
L a pareja Falagán y Sevlllanlto en 
sus cantos y bailes internacionales. 
E l campeón Japonés Keyemon T a -
kenchy en sus exhibiciones de jiu 
jitsu. 
Segunda tanda: 
L a cinta " E l podlerío militar de 
Francia", remitida a Santos y Arti-
gas por el Ministerio de la Guerra 
francés; estrenada anoche con mag-
nífico éxito. 
Nuevos números por Falagán y Se-
villanito. 
Y despedida del campeón japonés 
Takenchy. 
CAMPOAMOR 
Las tandas "vermouth" de este 
concurrido teatro constituyen un 
gran succés. 
Asisten numerosas y distinguidas 
familias. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta " E l absoluto", 
interpretada por Ruth Clifford y 
Monroe Sallsbury. 
Y en ambas tomará parte la aplau-
dida canzonetista Angeles de Grana-
da. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
" L a ingenua", de la marca Pájaro 
Azul, por Violeta Mersereau; los epi-
sodios noveno y décimo de " E l buque 
fantasma", titulados "Las máscaras 
negras" y " E l rescate", y las cintas 
cómicas ' 'La bola negra", "¿Dónde 
está mi marido?", "Mil kilómetros 
por hora" y "Sanatorio modelo." 
Mañana, estreno de la película 
de Pathé. "La mujer desconocida" y 
nuevos números por Angeles de Gra-
nada. 
Pronto, " E l precio de un placer" y 
"La bestia de Berlín." 
3L4RTI 
Primera tanda: " E l mozo crúo." 
Segunda: "Sol de España." 
Tercera: " E l marido de la Engra-
cia ." 
ALHAtfBRA 
Primera tanda: " E l Patria en E s -
paña." 
Segunda: "Papaito." 
Tercera: "La Cumbancha." 
Para mañana se anuncia el debut 
del cuarteto lírico que para un corto 
número de funciones han organizado 
Santos y Artigas. 
Cuarteto que ofrecerá al público 
la oportunidad de escuchar hermosos 
conciertos a precios módicos. 
Las funciones serán por tandas. 
E l programa de mañana es el si-
guiente: 
Romanza de la ópera "Simón Bo-
canegra", por el bajo Miguel Santa-
cana. 
'*Lu. canción del soldado", de la 
zarzuéla " L a alegría del batallón", 
por eltbarltono Ballester. 
Romanza de la ópera "La forza del 
destino", por el tenor señor José D. 
Caballero. 
Y además, películas. 
E n la segunda tanda, selecciones 
de "Pagliacci", por la soprano seño-
ra Marquetti y los antes menciona-
dos artistas. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Hoy es día de moda en el aristocrá-
tico teatro de Prado y Colón. 
Con tal motivo se ha combinado un 
selecto programa. 
E n segunda y tercera tandas se es-
trenará la magnífica cinta "Safo", 
bassda en la novela de Alfonso Dau-
det y adaptada al cinemotógrafo por 
Daniel Frohman, uno de los direc-
tores de la acreditada compañía Pa-
ramount. 
E l papel de protagonista está a 
cargo de la excelente actriz Paulina 
Frederick. 
E n primera tanda se estrenará una 
comedia Paramount interpretada por 
el notable actor Mac Sennet. 
E l programa Artcraft-Paramount 
es muy celebrado, pues sus películas 
son muy interesantes! 
Mañana, estreno de "Ultus" y " L a -
bios prevaricadores. 
Pronto, "La botella fatal", por el 
artista japonés Sessue Hayakawa y 
la magnífica serie "En signo de la 
triple T . " o "¿Quién es el número 
uno?", de la marca Paramount. 
MAXIM 
Para hoy anuncia Maxim el si-
guiente programa: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama "Cada cual con 
tu destino"; y en tercera "Zita", por 
Gabriela Robinne' 
E l viernes, día de moda, estreno de 
la cinta "La olvidada de Dios", por 
Geraldine Parrar. 
E l 25, estreno de la gran serie en 
tres partes, " E l signo de la tribu", 
por Carmen Villasaz. 
Pronto, "Rasputln el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
MIKAMAR 
E n la segunda tanda de esta noebe 
se estrenará la magnífica película di-
namarquesa, de interesante asunto 
policial, titulada " E l crimen del Doc-
tor Clark." 
En primera, cintas cómicas por 
Charlot y estreno de los episodios 10 
y 11 de la serie "Los secretos de la 
Orden Negra." 
LARA 
E n este concurrido salón se anun-
cia para esta noche el siguiente pro-
grama : 
En primera tanda, "Los terrores de 
la selva"; en segunda y cuarta, "Lu-
cióla"; y en tercera, "La mujer des-
conocida." 
JflZA 
En primera y tercera tandas, "Co-
rtzón de tara"; en segunda y cuarta, 
"Cielo de almas." 
NUEVA rVGLATEKRA 
E n las funciones diurna y noctur-
na de hoy se exhibirán las cintas "La 
Condesita Lina", "Una sombra que 
pasa" y pejlculas cómicas. 
R E C R E O D E BELASCOADí 
L a serie de abonos de treinta en-
tradas que ha puesto a la venta esta 
Empresa, está a punto de agotarse. 
Son muy convenientes a las fami-
lias y representan una una economía 
considerable. 
E n el programa de hoy figuran las 
siguientes cintas: 
"Labios prevaricadores", "Huérfa-
na", de la gran serle "Periodistas 
contra bandidos" y "Jorgito y el bo-
xeo." 
L a orquesta amenizará la velada 
pon un selecto programa. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Continúa su tournée de magníficos 
éxitos el Circo Rojo de Santos y Ar -̂
t^gas. 
Hoy actuará en Alacranes: maña-
na en Unión de Reyes; el sábado en 
Nueva Paz; el domingo en Palos y el 
lunes en San Nicolás. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. ' 
En primera tanda "Nelly Rossier"; 
en segunda, "La marcha triunfal"; y 
en tercera, "Federa." 
ASOCIACION CRISTIANA D E JÓVE-
NES D E L A HABANA 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Presidc/ite de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes de la Habana 
para la velada que se celebrará en 
el salón de fiestas de dicha Asocia-
ción hoy, jueves 17, a las ocho de la 
noche, con el siguiente programa: 
Primera parto: 
lo.—Himno Nacional Cubano por la 
Estudiantina Ignacio Cervantes. 
2o.—Himno Nacional Americano 
por la Estudiantina Ignacio Cervan-
tes. 
3o.—La divertida comedia en un 
acto y en prosa, original de Mariano 
Barranco, titulada "Los pantalones", 
con el siguiente reparto: 
Doña Paula, señorita Pura Pego; 
Carmen, señorita Dolores Bauzá; Lui 
sa, señorita Pilar Bauzá: Pepa, se-
ñorita Angela Rlvas; Juan, señor 
Feliciano O'Hallorans; Felipe, señor 
J . M. Remero. 
Sognnda parto: 
Acto de variedades: 
lo.—Tenf-Tenf (piano a cuatro mn 
nos), por las señoritas Sara y Mirta 
Linares.—Van Gael. 
2o. — ¡Esa soy yo! (monólogo) en 
verso, por la niña Rosita Bauzá—• 
A. Pando Pou. 
3o.— (a) Mignon, selección, Tho-
mas.—(b) Ave María, C . Gounod.— 
(c) Joy, one step, O. Ugarte. 
Por la Estudiantina Ignacio Cer-
vantes . 
4o.—Idilio, solo de piano, por la 
señorita Berta Linares.—T. Lack. 
5o.—Serenata de los Angeles (dúo 
de flauta y piano) por la señorita 
Effie Chastain y el señor Manuel Do-
mínguez-—Braga. 
6o. Canción rusa (solo de piano) 
por la señorita Carmellna del R ío .— 
Sydney Smith. 
Tercora parte: 
L a comedia en un acto y en prosa, 
original del inolvidable Vidal Aza, 
" E l sueño dorado", con el siguiente 
reparto: 
Doña Basilisa, señorita Pura Pego; 
Prudencia, señorita Angela Rlvas; 
Micaela, señorita Pilar Bauzá; Don 
Gumersindo, señor J , M. Romero; 
Saturnino, señor Feliciano O'Hallo-
rans; Ramón, señor Camilo Romero 
J r . 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditad? Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
"Miramar: 
"La historia de los trece", por Ly-
da Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac 
" E l arivista", basada en la „ 
¿e Feliciano Chapsaur. n0T^ 
"Las victimas de la'faíaltóa^. 
la Hispano Film de BarcelonT^ ' a< 
" E l buque fantasma". A* u ó 
Fi lm. ^ ^•oU 
•'Wanda Waranlnl" ñor Tív.k* 
F?bregues. ' ^ 
"La mentira, sus sonrisas y mi , 
grimas", por Fabienne Pabreer, * 
"Panopta", interesante serieW*j 
episodios. 16 ^ 
" E l canto de la agonía", ^ 
Kassay. "W» 
" L a calda de los Romanoff _ 
Charlot, ' 
"Las huellas de la pelea" i 
Vitagraph, en quince episodios 
" E l escándalo de la princesa'j^ 
fee", cinta basada en la novela ¿ u 
escritora rusa Olga Dublln. 
Suscríbase al DIARIO DE LA jia 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO nc 
L A MARINA ™ u ÜE 
E s t a b l o s d e L Ü Z y E L V A P O R 
i'untignos de Inclán y Canal) carruajes de lujo, magnífico ceirielo na. 
ra «atierros, bodas y hanttxos $MtOI 
VIs-«-vis de duelos y parejas. . . . . . ^ . . . A ] l l JM 
ídem blanco, con alumbrado, para bodas ' flíLM 
L F Z , 3ÍL-TELEFON08 A-ISSS T A.4(«4^-LAZARO S r W K F T A . 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
HOY "LABIOS PREVARICADO R E S " Y "HUERFANA", P E L I C U L A D E LA GRAN S E R I E "PERIODIS-
TAS CONTRA BANDIDOS". 
PRONTO INAUGURACION D E L A TEMPORADA D E VERANO. PIDA SU ABONO ANTES D E QUE S E 
AGOTE L A S E R I E . 
c 3179 ld-18 
E . G . E . 
M I H I J O 
S a n t i a g o G a r c í a V í l a p l a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cnatro de la tarde de hoy, 
jueves 18, su pudro, que suscribe, en su nombre y en el de los 
demás familiares, suplica a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria—General Lee número 1 
Jesús del Monte—para acompañar su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor qne agradecerán eternamente. 
Habana, Abril 18 de 1918. 
SANTIAGO GARCIA SPBDíG 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e h i j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E ATIERROS EN LA HABANA, 
Coches para entierro», <S£ O O Vi«-e-vl», corrientes 
boda» y oautixo» Id. blanco, con «¡umbri 
• 6-0( 
do. »10-0( 
Zan|a, 142. Teléfonos A C T . A-3625. AlmacéD: A-468S. fllUKi 
C I C L O D E A L M A S 
L A MAS A L T A NOVEDAD CINEMATOGRAFICA. HOY J U E V E S E S T R E N O E N E L GRAN C I N E "NIZA", PRADO 97. NOTABILISIMA P E L I C U L A E S P I R I T I S T A , BASADA EN 
LAS TEORIAS D E A L L A N K A R D E C . "LA REENCARNACION D E LOS E S P I R I T U S " A D M I R A B L E M E N T E D ETA LLA D A . E S T A P E L I C U L A I N T E R E S A N T E COMO POCAS ES UNA 
OBRA D E A R T E ADMIRABLE QUE INTERESARA A LOS C R E Y E N T E S Y A LOS NO C R E Y E N T E S . TODOS D E B E N D E V E R L A . SIN A L T E R A R LOS PRECIOS CUATRO TANDAS 
10 CENTAVOS. MAÑANA: "MUJERES VICTIMAS D E L A GUERRA". 
Id-lS C 3186 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
O p e r a P o p u l a r e n P a y r e t 
D E B U T E L V I E R N E S , 1 9 
P r e s e n t a d a e n c o m b i n a c i ó n c o n l a t e m p o r a d a d e A l t o C i n e d e S a n t o s y A r t i g a s . 
CUADRO L I R I C O FORMADO POR E X C E L E N T E S CANTANTES. SOPRANO: SRA. I S A B E L MARQUETTI.— TENOR: S R JOSE D' C A B A L L E R O . —BARITONO S R V I C E N T E B A L L E S T E R — BAJO' SR MIGUEL SANTACANA— MAESTRO DIKBÍ> 
I ^TOR D E ORQUESTA: SR. JESUS PALLAS.—ORQUESTA D E 16 P R O F E S O R E S . 
PRIMERA TANDA: GRAN A C T O D E CONCIERTO: ROMANZA DE LA OPERA 'FORZA D E L DESTINO', 
POR E L TENOR S R CABALLERO. —ROMANZA D E LA OPERA "SIMO X BOCANBORA", POR E L BAJO SR. 
SANTACANA. —CANCION D E L SOLDADO D E "LA A L E G R I A D E L B A T A L L O N " POR E L BARITONO SR. 
B A L L E S T E R 
SEGUNDA TANDA: REDUCCION D E LA OPERA "I PAGLIACCI". LEONCAVALLO, CON E L SIGUIEN-
T E R E P A R T O : XEDDA: SRA. M A R Q U E T T I . TONIO: 3R. B A L L E S T E R . CANIO: S R CABALLERO. SILVIO* 
SR. SANTACANA. ARLEQUIN: S R SIMONETTI. 
SANTOS Y ARTIGAS P R E S E N T A R A N I N T E R E S A N T E S P E L I C U L A S , E N T R E E L L A S "LAS C A R R E R A S D E AUTOMOVILES" U L T I M A M E N T E E F E C T U A D A S . "LA F I E S T A D E LOS NIÑOS E N L A B E N E F I C E N C I A " "FRANCIA Y CUBA-
PRESENTADAS E N E L MOMENTO EN QUE S. E . E L SR. MINISTRO D E FRANCIA E N T R E G A A L HON. P R E S I D E N T E D E E S T A REPUBLICA LA GRAN CRUZ D E L A LEGION D E HONOR 
L A FUNCION E S POR TANDA. I R E C I O : 40 CENTAVOS ENTRADA Y LUNETA. SANTOS Y ARTIGAS GARANTIZAN QUE E S T E E S E L M E J O R ESPECTACULO QUE HAY A H O R A EN LA HABANA. c 3189 2(1'18 
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M U J E R D E S C O N O C I D A 
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A N G E L E S D E G R A N A D A , e n s u s v a r i a d o s " c o u p l e t s " . C E R R A Y V A L V E R D E , g a r a n t i z a n e l é x i t o 
E L C R I M E N D E L D r . C L A R K 
E s t r e n o e n C u b a , H o y , J n e v e s , 1 8 . D í a d e M o d a . E s t r e n o . 
E N E L G R A N C I N E ' M I R A M A R 
D E E S T A MAGNIFICA CINTA P E R T E N E C I E N T E A LA COLOSAL S E R I E DINAMARQUESA, EN L A Q U E S E DESARROLLA UN INTERESANTISIMO ARGUMENTO P O L I C I A L EN E L QUE SU PRINCIPAL I N T E R P R E T E , E L DBTEC 
R E A L I Z A PRODIGIOS D E ASTUCIA E INTELIGENCIA. a „ „ o . NEGRE-
EN LA PRIMERA TANDA D E E S T A ARISTOCRATICA VETLADA, S E PROYECTARAN CINTAS COMICAS POR CHARLOT Y S E E S T R E N A R A N LOS EPISODIOS 10o Y l io D E LA SENSACIONAL S E R I E "LOS S E C R E T O s D E LA ORD*^ 
TULADOS: "MISTERIOS" Y " E L FUEGO PRIMORDIAL". 
E L J U E V E S 25, DIA D E MODA. S E E S T R E N A R A E L EXQUISITO FOTO-DRAMA, ADAPTACION CINEMATOGRAFICA D E L A TALENTOSA ESCRITORA RUSA OLGA DUBLÍN: «EL ESCAJÍDALO D E L A P M ^ C E S A JORGE". 
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T r i b u n a l e s 
• L uj-jjterio Fiscal ha fonnulado conclusiones en el ruidoso proceso 
1 instruido por el choque ocurrido en la l ínea de Marianao, entre 
un 
^ E n la Sala de lo Civil de l Tribunal Supremo se conocerá 
tranvía y un tren de los Ferrocarriles Unidos. Sumario contra 
instruíd( 
11 falso profesor m é d i c o . E l recurso del general Eduardo Guz-
h^fde un recurso contencioso establecido por "The Havana Ter-
núnal Railroad Company" contra reso luc ión del Alcalde de la 
Habana, y de una exprop iac ión forzosa promovida por "The C u -
ba Railway Company." 
EX E L SUPRIMO | Infracción de ley. Audiencia de Ca-
^urso de jnconstitncJonalidad del; inagijey. Expropiación forzosa de una 
ll recu ^enerai omHum ¡ faja de terreno de la finca L a Caridad 
o r el Tribunal Supremo, se ha dic- del Cerro, promovido por Th-i Cuba 
orovidencia en los recursos de. Railway Company. ponente: señor T * 
"^^cMtucionalidad que establecieran, pia. Letrados; señoree Iglesias y Ma-
^ íf ivamente. el General Eduardo cías. * ^ 
Í fen e^sma^l Dávaloa. pidiendo al 
ítZret&rio de la Guerra certiíícacién Infracción de ley Audiencia de Orlen 
^CTins cargos y especificaciones» hechos ¡ te. Mayor cuantía, Angel Viaca con-
^ los mismos, para mejor proveer i tra la Sociedad Moore y Reid, sobre 
^aqu^llos recursos. 
Rgti lAJOEIíTOS PAKA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Audiencia de 
^icnte 
9 
^Letrado: señor viriato Gutiérrez. 
Infracción de ley. Audiencii de la 
abana. Ramón Revilla precudo, en 
«asa por estafa. Ponente: señor Gu— 
Srrez Qulrós; Fiscal: señor Figuere-
T Letrado: señor Feríeles Seria. 
Quebrantamiento de forma. Audien-
¡fade la llábana. Rafael Pedroco Díaz, 
¿causa por disparo. Ponentt»: señor 
jenestre. Fiscal: señor Figueredo. 
¡Srado: señor José María A^uirre. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Audiencia de la 
ftbana. Contencioso adminlítrativo. 
fie Havana Terminal Railroad con-
eoluclón del Alcalde Municipal 
a ciudad de 24 de mayo de 1911. 
pago de licencias, ponente, se-
ielman. Letrados: señores Sán-
Bustamánte y Goizueta. 
Celestino Fraga Fraga, 





P i e r r o t 
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disolución de contrato. Ponente; se-
ñor Travieso. Letrados: señor M. Re-
cio. 
Quebrantamiento de forma. Audlen 
cia de la Habana. Mariano Casquero 
contra Lázaro Hernándeg y Pedro Ra 
bell, sobre deslinde de terrenos en 
Rancho Boyeros. Ponente: señer He-
via. Letrados: señores Llorers, Va-
rona y Cartaya. 
EN LA AUDIENCIA 
Contra el Munlcilo de la Habana 
La Sala de lo Civil y Coniencloio 
Administrativo de esta Audiencia en 
los autos de mayor cuantía promoví' 
doa, en cobro de pesos, en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, por 
Luis Mayoltno Calvo, del comercio, 
domiciliado en esta ciudad, contra el 
Municipio de la Habana; los cuales au 
tos se encuentran en este Tribunal 
pendientes de apelación oída libremen 
te al acto contra sentencia de 17 de 
septiembre de 1915 que decía» ó con 
lugar la excepción de Jncompetenca 
de jurifldlcolón alegada por la entidad 
demandada sin que deban absolverse 
las restantes excepciones también ale 
gadas ni en cuanto al fondo d^l pleito 
pudiendo el actor hacer uso del dere-
cho en la vía y forma correspondiente 
e Impuso las costas del juicio sin de-
claratoria de temeridad ni mala fe; 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de la segunda 
sentencia al apelante sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe a los sfectoa 
de la Orden tres de mil novecientoe 
uno. 
La propia Sala de lo Civil habiendo 
visto los autos del juicio d3 menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado de Primera instan-
cia del Oeste la Sociedad de Enrique 
Rentería S. en S., del comercio de 
esta plaza, contra Daniel León y Her-
mano, del comercio, dopiiciliido en 
Melena del Sur, los cuales autos se 
encuentran en este Tribunal pendien-
tes de apelación oida libremente a la 
sociedad actora contra sentencia de 12 
de septiembre del pasado año, que 
estimando la excepción de Palta de 
personalidad en el demandado declaró 
sin lugar la demanda e impuso las 
costas a la entidad actora sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fe; ha 
fallado revocando la sentencia apela 
da declarando sin lugar las excepcio-
nes alegadas de falta de personalidad 
P R O P I E T A R I O S 
M Á O N 3 4 
a d e m á s d e p o s e e r e l c a r r o m á s l u j o -
s o y d i s t i n g u i d o , t i e n e n l a s e g u r i d a d 
d e p o s e e r e l a u t o m ó v i l 
MAS P E R F E C r O , MAS ESTABLE Y K 0 N 0 M I C O 
E s t o e s c o a s e c u e n c i a d e s u c i e n t í f i c a 
c o n s t r u c c i ó n . 
Vlestte Diestro Grao Salón de hxposlctón 
V E S T I B U L O D E L T E A T R O N A C I O N A L 
¿ 
F r a i n i k E o l b i m C o . H a l b s u ¡ m . T e l . A = ^ 7 S 
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SEÑAL.UITOTOS PARA E O T 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Pedro Cár-
denas por falsedad. Defensor; doctor 
Arango. 
Contra María Hernández, ^cr in-
fracción del Código Postal. Deiensor: 
doctor Tomás. 
Sala Segunda 
Contra Cándido Requeijo, for hur-
to. Defensor; doctor Mármol. 
Contra Santiago Morros, por homi-
cidio. Defensor; doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Ramón Lima, por disparo y 
lesiones. Defensor: doctor Arxas. 
Contra Eladio Montes, por robo. 
Defensor: doctor Martínez. 
Sala de lo l i r i l 
Sur.—Julio E . López Escobar con-
tra Tomás Hernández en cobro de pe-
sos; Menor cuantía. Ponente; Cervan 
tea. Letrados: Castellanos y Casulle-
ras. Procuradores, per eirá. Parte. 
Norte. Tiburcio Pérez Caotañeda 
contra los herederos y causaba Dientes 
de Ramón Arguelles y otros. Mayor 
cuantía. Ponente; Cervantes. Letra-
dos: Peniche, Bustamante, Rosales, 
Hernández- Oses. Procurador: Már-
quez, Granados; Barreal. R . Arango. 
Audiencia. Alejandrina Calderón y 
Calderón contra resolución del Alcal-
de Municipal de la Habana. Conten-
cioso Administrativa Ponente; VI-
vanco. Letrados: Prieto; O-deueta. 
Procuradores: perelra y Ster'iug. 
Notificaciones 
Relación de las notificaciones que se 
practican a las partes en el día de 
hoy; 
Letrados:—Miguel Gonzál;;» Lio-
rento; Mario Lámar; Ricardo Viu-
rrum; Lorenzo Boch; Jerónimo R . 
Anillo; Adolfo Cabello; Nlcomedes 
Ádan.; Francisco Pélix Ledón, José 
Tmjillo; Ramiro M. Moris; Raúl de 
Cárdenas; Alfredo Casulleras; Laurea 
no Fuentes; José Puig y Ventura. 
Procuradores: Ramón í-pínola; 
Amador Fernández; Barreal; Zayas; 
Castro; Leanés; Lian usa; Pcreiraj 
Euriquo Alvarez; Juan Rodríguez 
Arango; Eduardo Arroyo; Fi'üncisco 
López Rincón; Granados; Espinosa; 
O'Rellly; Isidoro Recio; Sterling; 
Radillo; Francisco V . Hurtado; Ju -
lián Perdomo; W. Mazóu. 
Mandatarios y partes; Ramón Illas, 
Jaime Soler; Juan Sanjurjo; Villal— 
ba; Silvia Díaz Caneiro; Bienvenido 
Benach; Orlando Chabatal; Osvaldo 
Cardona; Luis Márquez; Alberto V . 
González; Isaac Regalado; Laureano 
Carrasco; Fernando Pérez; Ramiro 
Monfort; Miguel A. Pendón; Bien-
venido Benach; Fernando Labat; 
Eduardo Daumy. 
L i b r o s p a n 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO DE DERECHO C I T I L 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profesor de la rjntverzl-
dad de Valladolid C. Valverde y Val-
verde, 5 tomos *»n pasta $27-00 
PRIMERAS CONSECUKíCLifl DB 
LA GUERRA. 
Transformación mental de los pue-
blos, por Gustavo Le Bon, l tomo 
pasta, $1-60. 
Í-XSESANZAS PSICOLOOICA8 D E 
L A GUERRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectivas y 
místicas de la Guerra, por Gusíxto 
Le Bon, 1 tomo, pasta. 
PSICOLOGIA D E L PE>SAMETÍTO 
E l problema de disciplinar el pen-
samiento. Consideraclonea lóglcaa. 
La disciplina del pensamiento, por el 
doctor John Dewey, profeser de la 
Universidad de Columbla. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, |2-00 
FRASES, IDEAS Y PEJfSAMTEirrOS 
Colección de frases y pensamiento» 
de los escritores más célebres de 
todos log tiempos y de todos los paí-
ses, por Pablo Bnll, 1 tomo, encoar» 
derdo, |2-50 I 
L E V A N T A T E T ANDA 
Principios fundamentales y normas 
nráctícas de auto-educación y cultu-
ral humana. Estímulos y orienta do-
nes racionales hacia una vida mejor, 
por Fr . Adriano Suárer, 1 tomo, tela, 
fl-60. 
LOS DERECHOS D E LOS PUEBLOS 
De la anarquía Internacional a la 
declaración de los derechos de loa 
pueblos. Opiniones anteriores y pos-
teriores a la Guerra Europea, por 
Gluseppe Clmpalí. Versión castellana, 
1 tomo, tela, $1-50 
E L A R T E DE L 4 PALABRA E 5 18 
LECCIOITES 
Raglas para obtener facilidad de 
palabra, por Yanthee, 1 tomo en pa»-
ta, í l -25 
L A DISOLUCION D E RUSIA 
L a dictadura de Kereneky, Grtek» 
ca de l a anarquía gubernamental y 
del pacifismo revoluckmarto, por 
Orlos Perevra, 1 tomo rústica. 10-80. 
MIS CUATRO A1Í0S E N ALEMANIA 
Historia interna de las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania 
que ha causado profunda sensación 
en el Universo, escrita por James W. 
Gerard, Embajador Americano en 
Alemania. 1 tomo tela, $3.25 
L I B R E R I A *CERVANTES,» "DE 
RICARDO Y E L 0 S 0 
O a líen o «2 íooqulna a Nê tuno"),—4 
Apartad > 111R. TeléíoTM) A-4958. 
HABANA 
en el demandado y defecto j >gal en 
al modo de proponer la demanda; coa 
lugar la demanda condenando en con-
secuencia a Daniel León y Hermano 
cuya entidad la forman Daniel y Ob-
dulio León y Cabrera a que paguen al 
actor la cantidad de trescient-s seten 
ta y ocho pesos setenta y nueev cen-
tavos oro oficial, más los intereses le-
gales desde la interpelación rio la de-
manda y las costas de la primera ins-
tancia, sin hacer especial condonaciíin 
de costas de la segunda instancia ni 
declaratoria de temeridad ni mala fe. 
Nombrmiento 
Por la Sala de Gobierno de e^ta Au-
diencia ha sido nombrado esoiibiente 
del Tribunal al señor Andrés Delgado 
García, en la vacante ocurrida a vir-
tud de renuncia del también e.-crlbien 
te señor Mariano Vivanco. 
Kl choque de un tren y un tranvía en 
la linea de Marianao,—Otros procesos. 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Un año y un día de prisión correc-
cional para el procesado Harry Ma-
rín y Marín o Geo MafUleü» por aten-
tado a agente de la autoridad. 
Cinco años, cinco meses y once día» 
para el procesado Antonio Torres Ro-
gert o Antonio Rogón Vert, como au-
tor de un delito de hurto cualificado 1 
por el grave abuso de confianza. 
E l procesado, siendo depondknte de 
I>rher Eugenio Corrfplo. Mecánico Carlos Regalado. 
T R I U N F O C O N 
G o m a s C u b a n a s 
n^y" ^ carreras del domingo 14 so demostró palpablemente la sqpe. 
Kl V reskt<ínciii do las GOMAS CUBANAS. 
W o triunfador lle?0 a la mete porque el coneeldo amateur señor 
ííRlORmTtf ÍUTO con,Ilulza en ^ F R E S C U R A , R E S I S T E N C I A y SU-
que con^-/0 laS (Í0MAS CÜBA?ÍA8 ^ ^ la quo eligió por ser 
compiten con ventaja a toda» las goma» que m Importo». 
" s i t e n l a E x p o s i c i ó n : R E I N A Y M A N R I Q U E . 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el pnnto más céntrico, fresco y pintoresco del aristocrá-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar mía 
temporada rodeada de toda clase de comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tonto en el Plan 
Americano come en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados) 
a los recién casados. Espléndido restaurant Precios moderados. 
Baffoe de mar a dos cuadras del Hotel, 
Para Informes, e tc i 
T t l é l o i i o F - m C a l l e ? g y 2 . V e d a d o 
C 3107 alt ln 14 ab 
c 3181 ld-18 
Se extirpan per la electrolhria, ooa 
garantía médica de <jue ao m repre-
dnoen. Inatltnte de Electroterapia 
Drea. Bcoa Oaauso -y Plfieira 
N e p t i m o , 6 5 , a l to s . D e 1 a & 
la peletería E l Paseo, de Obispo 57. 
propiedad de Francisco Koca. en dis-
tintas oportunidades y sin fuerza ni 
violencia sustrajo 166 pares de zapa 
tos de distintas clases que valen 33^ 
pesos 66 centavos, sin que se haya re-
cuperado nada de lo sustraído. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para el procesado Arturo Alfon 
so Cantos, como autor de un delito de 
lesiones por imprudencia que de me-
diar malicia constituirla uno de lesio-
nes graves. 
E l procesado conducía como motorla 
ta el 7 de enero el coche-motor núme-
ro 003 de los F . C. U . Habana Ma-
rianao, y no obstante advertir que, 
delante marchaba un tren de mercan-
cías en dirección a Marianao. chocó 
con él, sufriendo lesiones José Herre-
ra; José Sigarroa; Emilio cárdenas; 
Fortunato Trujillo; Manuel Calderín; 
Agustín Jaén; pastora pluma; Pláci-
do Echezábal; Carlos Sánchez; Susa-
na Robinson; Carlos de Velazco y Mar 
garita Lámar. 
Un año, un día de prisión correc-
cional para el procesado Francisco 
Franco Alcañlz como autor de un de-
lito de usurpación de calidad de pro-
fesor. 
Sentencia 
Se ha dictado sentencia condenando 
a Alfredo Yañez, por el delito de ame 
nazas, a la pena de quince prsos de 
multa. 
Absolución 
Ha sido dictada sentencia absoluto-
ria a favor del procesado Luis F e l i -
pe Fortún y Govfn, para quien se so-
licitaba por el Fiscal la pena de ca-
torce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal, como autor de un 
delito de violación; siendo puesto en 
libertad inmediatamente. 
C O M O U N E N E M I G O E N L A N O C H E , 
L A S I M P U R E Z A S E N T R A N A H U R T O E N L A S A N G R E 
Ea Importante Que la Sangre, Que Da la Vida, Se Guarde en Una 
Condición Perfecta. 
E n este día de competencia no puede usted menospreciar lo que le 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo en lisa 
condición física perfecta, y siempre alerta para emprender los pra* 
blemas del día. 
No puede usted permitir cualquier deterioración de su sahid. Cual-
quiera cosa que afecta su bienestar físico, es un eetorbo que se mostnu» 
rá serlo. La parte más importante del ser físico es la sangre, y do su 
condición sana depende el funcionamiento adecuado de todos los órga-
nos vitales del cuerpo. SI la sangre se ba hecho enflaquecida por causa 
de las impurezas que le entraron a hurto en ella, si la circulación es 
Inadecuada y débil, los primeros resultados son una sensación debili-
tada, y la dai "NO VALGO PARA NADA," que causa que sea usted InütH 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
Esta condición le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
cansa que el sistema se imposibilite de resistir a las enfermedades, y 
casi cualquier enfermedad serla pueda probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conserve ustod la sangre absolutamente libre de todas las im-
purezas. S. S. 8. es un remedio para la sangre, garantizado ser pura-
mente vegetal. Ha estado de venta por más de 60 años, y su uso hará 
que la sangre sea rica y pura. S. S. S. se vende por los boticarios en 
todo el mundo. Escriba usted hoy por el consejo médico a T H E S W I F T 
g P E C I F I C COMPANY, 33 Swift Laboratory, Atlanta, Qa. 
C O L O ñ T E r S 
^ R I B B O C S M A R K 
F O L L E T I N 5 1 
C A P I T A N 
^ Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA PARTE 
CERA BCRITaIn F R A N C E S 
POB 
J U U O V E R N E 
CESION ESPAÑOLA 
^••ti " 
en aiodern» Focti». ObU-
P». 133 y las) 
^ o ^ (Continúa) 
jj^Jtondo ^i,,81 b " ^ » podido leerá, 
¿ S ? * 0 Ul vi, aLma. se hubiera den-
•Br' Tlli.^u11 Alambre de espe-
TsV?aftde ^ r e i»* nn »«Plo del 
"«aaee en lus reaplandeelen-
• Ü ^ ^ y o s It8, *i?ra8 y U*S6 la no-
K ! * * 1¿ lel dIa que se liltraban 
i F ^ i r i í o despuéi del es-
tamKiA dIa anterior, se ex-
^ ínTaH.bAlénI la oscuridad más 
n. En K Interior de la estre-
UaciAn ieve todo» descansaban 
íd ttiT- Kazonde. 
horal0 ni1 8U!Í'<> « P " » ^ que 
*• 41 cabo de las cuales. 
se despertó más animado. Logrró desatar 
uno d* los brazos un poco deshinchado 
y fué una delicia para él poder ex-
tenderle a su voluntad. 
Debía ser la hora de las doce de U 
noche; el havlldar dormía como un sue-
no pesado, merced a una botella de aguar-
diente r-uyo cuello tenia todavía en su 
uoano crispada. Kl salvaje la había va-
ciado hasta la última gota. Dlrk Sand 
tuvo el pensamiento de apoderarse de 
as armas de su carcelero que podrían ser-
le de gran socorro en caso de evasirtn 
pero en aquel momento creyó oir rascar 
la pared del barracón por la parto Infe-
rior y exterior. Entonces, avudándose 
del brazo, se arrastró por el suelo hasta 
V,£L I?ni0 U pared B,n haber desper-tado el havildar. 
«.̂ K.Jfíí ha,hU en âfia<lo. Continuaban es-
carbando de una manera notable como si 
desde el exterior quisieran abrir un ho-
sHra un animal? ;.Eni „„ hombre? 
—.Hércules? SI fuese Hércules, se di-
jo el Joven aprendiz. 
i F , i l . U T,Bt* en 61 carcelero: estaba 
inmóvil y bajo la influencia de un su*-
no de Dlomo. Acercando entonces lo* la-
bio» al umbral de la puerta, creyó po-
derse arriesgar y murmurar el nombre 
de Hércules. Respondióle un gemido, una 
especie de ladrido sordo. 
—No m Hércule», dij0 Dlck Sand; pe-
ro M Dingo. Ha conocido que estaba 
aquí en el barracón. ;, Me traerá noticias 
do Hércules? Pero el Dlngo no ha muer-
to. Negoro ha mentido, y entonces... 
En aquel momento, pasó una pata del 
perro por debajo do la puerta. Dlck Sand 
l i cogió y conoció que era la de Dlngo; 
pero si habla un billete no podía traer-
le Dlngo sino atado al ruello, i Qué ha-
cer? ;, Era posible ensanchar el hoyo pa-
ra que Dlngo pudiera pasar la cabeza? 
En todo caso era preciso intentarlo. 
Pero apenas Dlngo había comenzado a 
escarbar el «nole con las nfiaa, resor.a-, 
ron en la plaza ladridos quo no eran i 
lo» de Dlngo. El fiel animal acababa de 
ser descubierto por los perros Indígenas y 
no tuvo más remedie sin duda que em-
prender la fuga Se oyeron algunas de-
tonaciones; el havildar comenafi a des-
pertarse; Dlck Sand, no pudiendo ya pen-
sar en la evasión porque s« había dado 
la alarma, se retiró dando vueltas a bu 
rincón, y después de varias horas mor-
tales de espera, vló amanecer aquel día 
que debía ser el Ultimo de su vida. 
Durante todo el día, los trabajos de 
los cavadores, se llevaron con actividad, 
tomando parte en ellos gran número de 
indígena», bajo la dirección del primer 
ministro de la reina Moina. Todo debía 
estar pronto para la hora determinada 
bo pena de mutilación, porque la nueva 
soberana, prometía seguir punto por pun-
to las costumbres del difunto rey. 
Se abrid nuevo cauce a las aguas del 
torrente y en el lecho que quedó en se-
co, se cavó la huesa, a la cual se die-
ron dios pie» de profundidad por cin-
cuenta de longitud y diez y seis de an-
chura. 
Cerca del anochecer se comenzó a ta-
pizarla, en el fondo y a lo largo de las 
paredes con mujeres vivas, elegidas en-
tre las esclavas de Moini Lunga. De or-
dinario estas desgraciadas son enterra-
das vivas: pero a causa de la extrafia 
y quizá milagrosa muerte de Moini Lnn-
Ía, »e habín resuelto que serian ahoga-as junto al cuerpo de sa amo (1). 
También es costumbre que el rey difun-
to sea revestido de sus más ricos traje» 
antes de ser puesto en la fosa; pero aque-
lla vez como no quedaban más que algu-
(1) No es posible formar una idea de 
lo que son esa» bonibies hecatombes hu-
manas, cuando se trata de honrar dig-
namente la memoria de un poderoso jefe 
en las tribus del centro de Africa. Ci-
ñieron dice, que más de cien víctimas, 
fueron sacrificadas de esto modo en los 
funerales del padre del rey de Kason-
80. 
nos huesos calcinado» de la real perso-
na, fué preciso proceder de otro modo. 
Se fabricó uu maniquí de mimbre» que 
representaba suficientemente y quizá ven-
rajcaamente a Moini Î unga y en él se 
introdujeron los restos que había per-
donado la combustión. Este maniquí fué 
revestido del traje real, traje que como 
es sabido, no costaba caro y adornado de 
los famosos anteojos del primo Benedic-
to. Había en aquella mascarada algo de 
terriblemente cómico. 
La ceremonia debía celebrarse a la luz 
de las antorchas y con grande aparato. 
Toda la población de Kaxonde, indígena 
o extranjera, debía aelstir a ella. 
Cuando oscureció, una gran comitiva 
bajó por la callo principal desde fa chi-
tóla hasta el sitio do la Inhumación. Xa-
da faltaba en la ceremonia: ni gritos, ni 
danza» fúnebres, ni evocaciones de los 
magos, ni ruido de Instrumentos, ni de-
tonaciones do lo» viejos fusile» del par-
que. _ i 
José Antonio Alves, Colmbra, Negoro. 
los traficantes árabes, sus havildare». so 
habían agregado al pueblo de Kazonde. 
Ninguno habla salido «un del gran la-
konl porque la reina Moina no lo hu-
biera permitido y no era prudente Infrin-
gir las órdenes de la que entonces co-
menzaba a ejercer el oficio de sobera-
na. 
El cuerpo del rey. llevado en un pa-
lanquín, iba el último de la comitiva 
rodeado do sus esposas de segundo or-
den, algunas de las cuales debían acom-
pafiarle al otro mundo. La reina Moi-
na con grande aparato, marchaba detrá» 
de lo que podía llamarse el ataúd real. 
Era ya bien d enoche cuando todo» lle-
garon a las orillas del torrente; pero las 
antorchas de resina, sacudidas por los 
portadores, arrojaban sobre la multitud 
igrandes resplandores do luz. 
Viftso entonces distintamente la fosa, 
tapizada de cuerpos negrea y vivos que 
se removían bajo loa cadenas que les 
sujetaban al suelo. Clncncnta esclavas es-
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 9 6 
T e l é f o n o A-4775 
peraban allí que el torrente pasara sobre 
ellas, la mayor parte, jóvenes Indígenas, 
las unas resignadas y silenciosas, las 
otras gimiendo y sollozando. 
Las esposas, adornadas como para una 
fiesta y que debían perecer, hablan sido 
elegidas por la reina. 
Una de las víctimas, la que llevaba el 
título de segunda esposa, fué obligada 
a encorvarse sobro las rodillas y las ma-
nos para servir de sillón real como ha-
bía servido durante la vida dol rey, y 
la tercera acudid a sostener el maniquí 
mientras la cuarta so tendió a sus plea a 
guisa de almohadón. 
Delante del maniquí al extremo de 1» 
tumba, había un posto fijado en tierra 
y pintado de rojo. A este poste habla 
atado un blanco, destinado también a 
ser víctima en aquellos sangrientos fu-
nerales. 
Era Dlck Sand; sn cuerpo medio des-
nudo presentaba las eeñales de loa tormen-
tos que le habían hecho sufrir por or-
den de Negoro. Atado al posto esperaba 
la muerte como hombre que no tiene 
más esperanza que la de otra vida... 
Sin embargo, no habla llegado el mo-
mento de que se rompiera la presa auo 
detenía las aguas. 
Ln reina hizo una seflal y la cuarta 
esposH que serrlr; da almohadón ai rey 
fué degollada por el ejecutor do Kason-
de corriendo s i sangre oasta la fosa. 
Aquel fué el principio de una osptntosa 
esrena de matanza. Cincuenta esclavas ca-
veron bajo el cuchillo de los verdugo» 
v el lecho del rio llevó olas de sangre. 
Por espacio do media hora los gritos 
de las víctimas so mezclaron con las vo-
ciferaciones de los concurrentes, y en va-
no se hubiera buscado en aquella mul-
lltnd sentimiento de repulsión o de pie-
daAÍ fin la reina Moina hl»o otra señal 
v la presa que contenía las agua» sn-
nerlores, comenzó a abrirse MO* • poco. 
£or un refinamiento de crueldad se de-
jaron filtrar las aguas en vez de prcci-
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pltarlas por medio da una rotura Instan-
t&nea. Se quería la muerte lenta en vez 
de la muerte rápida. 
El agua ahogó al principio la alfombra 
de esclavas que cubría el fondo de la fo-
sa. Vléronse terribles movimientos de 
aquellos aeres vivos que luchaban contra 
la asfixia. Dlck Sand, sumergido hasta las 
rodillas. Intentó un dltimo eafuarzo para 
romper sus ligaduras. 
Pero el agua fué subiendo; las ultimas 
cabezas desaparecieron bajo el torrente 
que volvió a recobrar su curso y nada 
pareció indicar después que eo el fondo 
de aquel rio a* había abierto una tum-
ba, donde cien víctimas acabsban de pe-
recer *n honor del rey de Kazonde. 
La pluma se resistiría a describir cua-
dros semejantes, si la obligación de de-
cir la verdad, no la impulsara a pintar-
las en su realidad abominable. El hom-
bro se halla todavía en esos tristes pal-
•es en las circunstancias que acabamos 
de decir y no es permitido ya Ignorar-
CAPITULO X l l t 
BL INTERIOR DE UNA FACTORIA 
Harrls y Negoro habían mentido al de-
cir oue la seflora Wehlon y Juanito ha-
bían muerto. La señora Weldon Juani-
to y el primo Benedicto, se hallaban en-
tonces en Kazonde. . 
Después del ataque del hormiguero, ha-
bían siod llevados al otro lado del «•am-
pamento dol Coanza por Harrls y í,1e/0.r'>-
acompoilsdos de una docena de soldados 
Indígenas. 
Un palanquín, la kltanda del país, re-
cibió a la señora Weldon y a Juanito 
¿Por qué Ules cuidados de parte de un 
hombre tomo Negoro? La sefiora -Wel-
don no se atrevía a buscar la explica-
ción de esta conducta. _ , 
El viaje desde Coansa a Kazonde se 
hizo rápidamente y sin cansancio. El pri-
mo Benedicto, en quien los trabajos pa-
teco que no hacían mella, caminaba a 
buen paso, y como le dejaban roglatrar 
a derecha y a Izquierda, no pensaba en 
quejarse. La pequeña caravana llegó puea 
a Kazonde ocho días antes que la de Ibn-
HamiSs y la señora Weldon fué encerra-
da con bu hijo y el primo Benedicto en 
el establecimiento de Alves. 
Juanito se hallaba mucho mejor; at ss-
llr de la comarca pantanosa donde había 
adquirido la flebro, se había ido mejo-
rando poco a poco y habla entrado ya 
en convalecencia Ni su madre uf «L hu-
bieran podido soportar las fatigas do la 
caravana general: pero en las condicio-
nes en que habían hecho el viaje, du-
rante el cual se les hablan prestado a -
gunos pequeños servicios pora su comodi-
dad, se hallaban bajo el punto de vlst* 
físico en un estado satisfactorio. 
En cuanto a sus compañeros, la se-
ñora Weldon no tenía noticias de ellos. 
Después de haber visto a Hércules huir 
hacia el bosque, ignoraba lo que habla 
sido do *1. y wspecto de Dlck Sand. no 
estando presentes Harrls ni Negoro pa-
ra torturarle, esperaba que como blanco 
podría evitar los malos tratamientos. En 
cuanto a Nan. Tom, Bat, Austln y Ac-
teon como era negros serian evidentemente 
tratados como tales: ¡pobres seres que 
lamás hubiesen debido pisar aquella tie-
rra de Africa donde la traición acaba-
ba de arrojarles! 
Cuando la caravana de Ibn-Hamls ise-
g« a Kszondc, la sefiora Weldon no te-
niendo comunicación alguna con el exte, 
rior, no pudo saberlo. 
Loe ruidos del lakonl tampoco la de-
clan gran cosa. No supo que Tom y loa 
suyo» habían sido vendidos a nn tratan-
te del- Uylyl y que Iban a marchar inme-
diatamente *Ño se enteró ni d» la muerte 
de Harrl<= " ni de la del rey Moini Lun-
fa n' de' los funerales regios donde se 
habían «crificado tantas £ctlm a* una 
en Kitzond^ a rner̂ ô u# ios iraiî ani**», 
en poder de Negoro, y para Ubrarse de 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA A g O U C X X v i 
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'del Dr. FRANKLIN 
Marca SJ^" 
Lo mejor d» lo m«Jor 
kPARA. LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
* D» -t»bí» «tx F»rmarf*« y Drofnerla». 
B C e n t r o G a l l e g o 
e n C a m a g u e y 
L a poderosa inetltuclftn Centro Ga-
llego de la Habana posee en esta ciu-
dad una Delegación que mucho le 
honra. 
Sua actos colectivos. Inspirados en 
ios cánones de la más perfecta socla-
jlsllldad, reflejan bien a las claras 
«cuanto puede en el ánimo do los 
(miembros que integran dicha Delega-
ción, el Interés común, que debo ser 
jjara el Individuo moderno una como 
obligación de primera necesidad. 
L a Delegación del Centro Gallego 
©n Camagüey marcha por un derrote-
l-o firme rumbo al nuevo horizonte 
-que los nuevos astros determinan. 
L a paloma de la paz bate amorosa 
eus alas en el recinto de tan simpá-
tica Institución. 
Los ocios todos llegan a tal grano 
de Identificación, que rara ver surge 
en el transcurso de sus sesiones la 
más leve controversia. 
Como no conocen el personalismo 
ni tampoco los intereses bastardos, 
«n la Delegación todo marcha viento 
en popa y a toda vela. 
Ese ee el secreto por el cual pro-
gresa tanto esta prolongación del gran 
•Centro regional, orgullo de los galle-
gos y el más preciado galardón del 
país . 
Ultimamente, el domingo 7, se efec-
tuó la Junta reglamentarla de elec-
riones para el próximo período elec-
toral, resultando acalmada por una-
•nimdiad la siguiente candidatura que 
ha de integrar la Directiva: 
Presidente: Luis Ríos Permuy. 
Vicepresidente: Ramiro López Ló-
pez. 
Secretario: Primo Claforra. 
Vicesecretario: Sergio Estrada Za-
yas. 
Vocales: Manuel Paisán Cabada. 
Balbino López Yáfiez, Manuel Rome-
ro Rodríguez, José García López, 
Salvador Paisán Cabada. Jesús Lelra 
Iglesias, Luis Martínez Aja, José 
"Agustín de Miranda. Ensebio Carras-
co Ortega, Antonio García Peña, Je-
sús Cueto Ruiz y Horacio López Ce-
bólo. 
Apoderado: Julio Alvarez Cuevas. 
Apoderado suplente: Modesto Ada 
Earra l . 
Han tenido muy buen acierto los 
socios de la Delegación al elegir esta 
Directiva, que resulta ser un conjun-
to prestigiosísimo. 
E l presidente, señor Luis Ríos Per-
muy, es un joven comerciante de re-
levantes dotes intelectuales, que se 
ha labrado un porvenir brillantísi-
mo en muy poco tiempo. E s gerente 
de la razón social Legañoa, Ríos y 
Compañía, que se dedica en esta pla-
za a la importación de víveres y ven-
ta al por mayor. 
E l secretario señor Primo Calafo-
rra, es vitallico en el cargo, sin duda, 
porque es un magnifico secretario. 
E l Apoderado señor don Julio A l -
A b r i l l 8 d c l 9 i . 
H I E R R O y A C E R O 
N U E S T R O C O N O C m u f c m O d e l o s p r o -
d u c t o s d e h i e r r o j d e a c e r o n o s p o n e e n 
c a p a c i d a d d e s u m i n i s t r a r l e p r e c i s a m e n t e 
l o q n e C i d . n e c e s i t a . 
N U E S T R O S S E R V I C I O S , q u e s e e x t i e n d e n 
a t o d a s p a s t e s d e l m o n d o , b r i n d a n a U d . 
v a l i o s o s b e n e f i c i o s p o r l a e f i c i e n c i a y 
s e g u r i d a d d e s u s o p e r a c i o n e s . 
N U E S T R A S F A C I L I D A D E S p a r a l o s e m -
b a r q u e s n o s p o n e n e n a p t i t u d d e e f e c t u a r 
l o s m á s p r o n t o s d e s p a c h o s . 
Conv iene qne b s f o R c k a d c s m acompañen del 
tonelaje, dimesHSoaaes y especificacionca de l 
mater ia l que ae desea. 
T o d a sol icitud rec ibe pronta c o n t e s t a c i ó n . 
"Cada deseo de Ud. viene a ser nm ©Wigacio'n de la VULCAN" 
V U L C A N S T E E L P R O D U C T S C O . 
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C á m a r a 
M u n i c i p a l 
yo HUBO QCOBUX 
L a sesión municipal convocada pe-
ra ayer tarde no pudo cedebrarse por 
taita de "(luorum'*. 
Muy pocos concejales había en el 
salón cuando 89 pasó lista, a la hora 
reglamentaria. 
varez Cuevas es el mejor acierto de 
la candidatura. 
Nadie mejor que don Julio para re-
presentar la Delegación en la Asam-
blea de Apoderados. 
Por su inteligencia, por su presti-
gio y don de gentes, don Julio Alva-
rez Cuevas es bien querido y bien 
respetado en todas partes. 
Llevando don Julio la voz cantante, 
la Delegación del Centro Gallego tie-
ne por necesidad que jugar un Im-
portante papel en la Asamblea de 
Apoderados. 
Por su parte, cada vocal constituye 
asimismo un motivo de buen gobier-
no, que somos los primeros en reco-
nocer y alabar. 
Felicitamos, pues, a la nueva Di-
rectiva por su elección, y a la enti-
dad Delegación por el acierto con 
que eligió los hombres para los pues-
tos. 
También queremos hacer extensi-
va al Centro nuestra enhorabuena 
' por la excelente marcha de su Dele-
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gación en esta tierra de " E l Lugare- peaamse en pai tan esclareolda esposa 
- , a- ii J i «i- a #VI*q ael cordero divino que en el coro oe vir-
no , la Avellaneda e Ignacio Agrá- sen{;S que en el ^ 0 ]e ¡¿zMen. se halla-
monte, i rá trozando al premio que merecen loa 
EsnecíftL bienaventurado» que no eolo se santifica-
ron, elno que en la tierra dejaron abier-
to a muchas almas el camino de la gloria. 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Para reconstruir la naturaleaa gastada por prematura impotencia o de-
bilidad sexual; vlgorlsar el onanismo, regular las palpitaciones, reanimar 
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asmática y ttsis iaclptente. $1-10 ¿rasco, ae remiten por Exprés. Belae-
eoaía. 117, 7 boticas 7 droguería». 1 
11813 W ae 
L a R . M a d r e C a b r i n i 
Ha fallecido santamente en Chicago, a 
la edad de sesenta y siete aflos, la K. M. 
Francisca Javier Cabrini, fundadora y 
superlora general de las Keligioeas Mi-
sioneras del bagrado Coraadn de Jesús. 
Natural de .Lombardla y perteneciente 
a distinguida y piadosa familia, recibí* 
una educación de religiosidad profunda 
y excepcional cultura que contribuyó a 
abrillantar las relevantes dotes con que 
el Cielo la adornó y a que exhalasen aro-
ma de buen ejemplo las preclaras virtu-
des que en su alma florecían. 
E l celo por la salvación de almas que 
inflamaba al gran apóstol de las indias 
cuyo nombre era el de la Madre Cabrini; 
prendió ardientemente en el coraaón de 
ésta y cuando contaba treinta afios de 
edad, sintióse llamada por Dios a propa-
far el fuego de amor que el Salvaaor ivino trajo a la tierra, procurando ella 
influir en la reforma de la sociedad me-
diante la educación sólidamente cristiana 
de 1» mujer, no sólo de la infancia o 
adolescencia, si que también cuando ha-
biendo ya pasado los umbrales de la ju-
ventud, pudiese llegar el caso de ser en 
la enseflanza guía y luz de las de su 
sexo. Por eso fundó el Instituto o Con-
gregación de Religiosas Misioneras del 
Sagrado Corazón de Jesús, dedicadas a 
educar cristianamente a nlfias y jóvenes. 
Conocía la M. Cabrini. qne asi como ár-
bol que no recibe cristalinas aguas se 
marchita no obstante sus sanas raices, 
también expónese a infrurtlfkar la semi-
lla de una educación Tellgiosa en las jó-
venes cuando las precisa acudir a cen-
tros docentes seglares, si éstos no se ha-
llan vasados en la verdadera fe. no pu-
dlendo cimentarse en esta, ocupándolos 
profesorado que careciese de ella. He ahí 
por qué uno de los santos fines pres-
critos por la ilustre fundadora en su ins-
tituto, fué la preparación de las Jóvenes 
para el magisterio proporcionándole» 
cuantos estudios éste requiere y a la vez 
enseñarles varios idiomas. 
A imitación del glorioso San Francisco 
Javier, no se contentó la Madre Cabrini 
con ser apóstol en su patria, sino que 
después de fundar en Codogne, Milán. Ro-
ma, Grénova y otros puntos de Italia, ex-
tendió su Instituto en Francia. Inglate-
rra y diversos puntos de Europa, y cqj\ 
aquella su favorita frase: "Todo lo pue-
do en aquel que me conforta, no arredra 
surcar los mares para llevar su Congre-
gación en 1889 a los Estados Unidos y 
más tarde a Buenos Aires y a no pocos 
otros sitios de América Meridional. 
Una de sus principales fundaciones 
fueron las de Chicago y Nueva York; a 
esta última le ha cabido la gloria de 
haberse convertido al catolicismo varias 
alumnas protestantes de la Universidad 
de Oxforv, que asistían como externas 
al colegio de nuestras misioneras para 
prepararse al Magisterio. Además, en 
Nueva York, asisten a los enfermos en 
los hospitales y van a las cárceles a en-
señar la doctrina estas mismas Misio-
neras. 
También Madrid fué favorecido con la 
visita de la Madre Cabrini, en 1907, y 
poco tiempo antes con la fundación da 
su Instituto en el Colegio de León XIII , 
calle del Barquillo. Recientemente han 
abierto otro en Canillas para huerfanitas 
pobres. Por cierto que el bien qne a la 
juventud reportan las Religiosas de am-
bas casas, merece qne las personas pia-
dosas de la espaüola corte, enumeren en-
tre sus caritativas obras prestarlas ayu-
da 7 proteclcón. 
Los óplmos frutos de tan benemérita 
Congregación, de la cual numerosas alum-
nas han llegado a profesoras de Peda-
gogía, ba hecho merecer la aprobación 
ne la Sede Apostólica en vida do su ve-
nerable fundadora que. agregando a sus 
méritos el de ser distinguida literata, ha 
dejado escritos notables por su interés 
y elegante estilo; entre otros, la des-
cripción de su viaje en el Pacífico y en el 
Atlántico para sus fundaciones en Amé-
rica. 
C i g a r r o s &LECIOS ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Y o c u r o 
l a q u e b r a d u r a 
Escriba pidiendo la, prueba pratní-
ta de mi tratamiento, un ejem-
plar de mi libro y detalles acer-
ca de mi 
G a r a n t í a d e 
1 0 0 0 p e s e t a s . 
Esta no es una insensata aser-
ción de un Individuo irresponsabls. 
E s un hecho absolutamente genui-
no, el cual será apoyado con gusto 
por miles de individuos curados no 
néko en Inglaterra sino también en 
toio ei mundo. Guando digo curar, 
Mt í Ulero simplemente significar 
«fW 1 suministro un braguero» almo-
ha4f la u otro aparato que tendrá 
que usarse continuamente por loe 
pactantes con objeto de conservar 
en Quebradura en su lugar. Yo quie-
ro decir qne mi sistema permita a la 
quebradora dejar de usar sus tales 
Irritantes artetactos y convierto la 
parte tan buena y fuerte como an-
tee de ocurrir la quebratura. 
flB 0. una copia del cual en-
esff a usted con mucho yusto, 
S^Vf 1 ̂ claramente cómo usted pue-
de (•u.u-se a si mismo ala dolor o 
incta uniente por este sistema. Yo 
lo 4ei¿ubrl después de haber sufri-
do yo mismo por muchos años de 
una quebradura doble, la cual los 
médicos decían era incyhible. Me 
curó y yo me creí en el deber de 
dar al mondo entero el beneficio 
de mi descubrimiento, con el resul-
tado de qup ahora hace muchos afios 
que he estado curando quebraduras 
en todas las partes del mundo 
Usted probablemente estará inte-
resado en recibir con el libro gra-
tuito y prueba del tratamiento unos 
testimonios firmados de unos pocos 
entre loe muchos pactentee cura-
dos. No pierda tiempo y dinero en 
tratar de obtener en otra parte lo 
que mi descubrimiento ofrece, pues 
sólo sufrirá contratíempoa. Tome la 
pluma y llene el cupón que está al 
pie de este anuncio, envíemelo por 
correo y mi libro, una copla de mi 
garantía, la prueba de mi trata-
miento y otros detalles que urted 
necesita les serán enviados inmedia-
ta menta. 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
CÜPOIT P I B A PEÜEBA GRATÜITÁ 
Doctor Wm. a Rica (S. 88^0. P. 
O. Box No. 5) 8 & 9. Stoweatter 
Street Londres B C Inglaterra. 
Muy sefior mío:—Sírvase enviar 
gratnltamente la información y 
prueba para que yo pueda curar mi 
quebradura, 
Kombre >..•• 
Dirección. .* ^ 
A L P A R G A T A S 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n San Pedro y Riela chocaron ayer 
un carretón guiado por Andrés Ramí \ 
rez Sáuchee, vecino de M- Gómez 61, y ; 
la motldcleta de Correos que era ma t 
nejada por José Manuel Herrero Bae- i 
za, de San Ignacio 128. 
Este último cayó ai surto a canea1 
del choque, satriando leelonee leves 
de que fué asistido por el doctor Scull 
en el primer centro de socorros. 
CHOQUE Y DAfíOS 
E n Com pos tela y Sol chocaren ayer 
el auto 4939, manejao por Cándido 
Piñeiro Sepúlveda, vecino de prince-
sa y Marqués de la Torre, y el tran 
vía número 336 de s. Francisco Mue-
lle de Luz que era guiado por el mo-
torista 390, Pastor Carballo. 
Ambos vehículos sufrieron averías í 
valuadas en $2 las del tranvía. 
CON UN CLAVO 
E n Habana y Teniente Rey. al me-' 
ter un pie en un cajón, el mentu- Por- | 
firio Coblán Morales, de 13 afics y ve-
cino de Sol 94, sufrió una herida con -
tusa y desgarraduras de la pie], leves, 
en la pierna izquierda. 
E n ©1 primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Barroso. 
RECLAMACION 
E l vigilante número 688 A. García, 
condujo ayer a la segunda ©staclfcn a 
Francisoo Nogales Soriano, barbero y 
vecino de San Rafael 143, y Antonio 
Rivera López, chauffeur del Ford 3333 
y vecino de Egldo 75. 
E l primero acusa a éste de haberle 
cobrado $4 por 35 minutos de alquiler 
de su auto. 
CHOQUS Y DAffOS 
Ayer chocaron en Com postela y Sol 
el camión número 9157, manejado por 
José Alvarez de la Campa, vecino de 
Lamparilla número 1, y el tranvía nfi-
mero 9 del cerro y Aduana, qne era 
guiado por el motrlsta 774, Antonio 
Villar Cro, de Cerro 675. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
y los conductores se acusan mutua-
mente. 
RECLAMACION 
Ante la 4a, estación fueron conduci-
dos ayer por el vigilante número 377 
J . Navarro, Juan Rodríguez Alfonso, 
vecino de Pifión en Santa María del 
Rosario y asiático Luis Toy, dueño d«f 
la casilla número 11 en el Mercado 
de Tacón. 
Este es acusado por el primero de 
negarse a abonarle más que $6 por 
tres cajas de tomates que le había 
vendido en $9, lo que niega el acu-
sado. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Amelia Orellana y Andión, vecina de 
G. Mómez 15, denunció ante la 4a. es-
tación de policía, en la tarde tie ayer, 
al dueño de dicha casa, que es de 
huéspedes y a su esposa, cuyos nom-
bres Ignora. 
Los acusa de haberla insultado y 
amenazado de muerte por negarse a 
seguir comiendo en dicha casa. 
R E Y E R T A I N F A N T I L . 
E l vigilante 1270, A, Rodríguez, del 
Tráfico, arrestó ayer tarde a los me-
nores Federico López Díaz, de 15 año» 
y vecino de Curazao 14, y José Rafael 
Ramos Villa, de 12 afios y vecino de 
Figuras letra C. 
Ambos riñeron en los portales do 
Egido y Misión por unos centavos que 
Ramos debe al López. 
E l doctor Barroso asistió a ambos 
en el primer centro de socorros de 
lesiones leve®. 
LESIONADO L E V E 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer por el doctor Olive-
11a, el menor Tomás Barrios Alfaro. 
de 6 afios de edad y vecino de División 
15, de lesiones leves. 
Se lesionó con ios fragmentos de 
una botella, según manifestaron sua 
familiares ante la policía do la 6a 
estación. 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 99, A- Feble, 
especial del cine Variedades, sito en 
M. Gómez 268, fué detenido ayer Julio 
C F a r r i l Valladares, vecino de Cruz 
del Padre 16. 
Lo acusa de haber promovido un 
escándalo en el expresado dne porque 
no salía a cantar un artleta anun-
ciado. 
Negó los cargos en la 8a estación. 
RECLAMACION 
A petición de José González Gar-
cía, vecino de Vigia 16. el vigilante 
número 1395 R Espino, condujo ayer 
a la 8a .estación a Pastor Bonilla 
Ayala, carrero y vecino de Tamarindo 
22. 
Lo acusa de haberle causado daño 
por valor de $20 al hacerle cna mu-
dada. 
E l acusado niega los cargos. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s ] 
d e i n g r e d i e n t e s c u y a 
v i r t u d m e d i c i n a l e s 
d e s c o n o c i d a . T o d o 
e l m u n d o s a b e q u e 
L a E m u l s i ó n d e 
S c o t t e s E f i c a z 
p o r q u e e s u n a e m u l -
s i ó n p e r f e c t a 
d e A c e i t e 
d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
N o A c e p t e S i n o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
C a b l c g i 
(Vie 
• f otros p: 
K i e s a la 
t El Com 
y entoga. « 
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CHOQUE Y DAÑO 
Frente a la casa Salud 86 chocaron 
ayer el auto número 4, manejado por 
por Julio Paz Llegotera,, vecino de 
Progreso 29. y el ómnibus número 27 
de la línea de San José, que era guia-
do por Manuel Plasencia Alfonso, de 
Pezuela 20, Cerro, por habérsele rot 
el balancín a éste último vehículo. 
E l auto sufrió algunas averfrs. 
R I F E R O DETENIDO 
Cumpliendo órdenes del captt 
Valcárcel. de la 7a estación, \ot»(. 
güante 1105, y 896, arrestaron ay» 
tarde a Manuel Cowley Díaz, reda? 
de Santiago 8, por dedicarse a hacer 
apuntaciones de rifa no autorizadi 
Se le ocupó lista con númerua y g 
centavos. 
Ingresó en el vivao .̂ 
P o l u o s * 
^ M o v í a ? 
DE B̂ONIQUE V Ô . PaRIS 
Son los p o l v c j qoe gastan a las Muchachas Bonftai. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s * E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n ó n -
c í o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
Bilbao, 
U9 eo 
Sato J Ai 
r orho mi 
V de f » 
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UBANA, 
U n a s o l a v e z 
1 
e s b a s t a n t e p a r a q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e l a b o n d a d d e l a 
C á m a r a y d e l a G o m a C u b a n a s 
G a r a n t i z a d a s a b s o l u t a m e n t e c o n t r a d e f e c t o s d e 
m a t e r i a l o d e f a b r i c a c i ó n . 
E n b r e v e a l m e r c a d o s a l d r á u n p r o d u c t o s m n v 
D e p ó s i t o G e n e r a l : R e i n a y M a n r i q u e . í e l . M - l w 
2Í22 
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C a b l e g r a m a s 
ENIDO 
es del Ciptfc 
staclóa, 1m tí. 
ixrestarcn sjer 
>y Díaz, tbcIm 
Mearse a haw 
;0 autorizada 
i númerua y a 
(Viene de_la_PHIMERA) 
, J «tros proyectos que serán presen-
I # T . a la* Cortes. 
/ P ^ M » X > r f o de Alimentos, señor 
E C ' ^ Í f c í e n t e detonada al Con 
T . T i la* medidas qne piensa adop-
¿ ^ importar trigo de la Arge^ 
tína «en además otras medidas pa-
^ r f e . » » P 1 Í ^ a la exporta-
dón dKtíCliííi>nso la creación de nn 
^ ¡ f centiTqne controlará todo lo 
^̂ Vp relacione con los conrenlos 
T A I — hechos por España con 
* » Vi OT i P E P E S A L O S F T E AD-
l A Q m á A P O B ^ A CASA B I L -
JS**Í$B»t¡Um narieros, señores 
ĉ Tt AKnar han adqnlrMo en diez 
nrho mflTones de pesetas los nnexe 
1 ¡ ¡S¿!SOM que constltnían la fio-
^ el tonelaje total de dichos bn-
rv \ 4 r F R A G i o . e ryeo mttertos 
San Sebastián, 17. 
Ha descargado aqní nn fuerte tem 
^ F I mar arrojó contra las docaR al 
«ñor gasollnero V i z c a y a . " Cinco de 
¡ci trlpnlantes perecieron. 
H CAMBIO DE LA HORA O F I C I A L 
E N MADRID 
Madrid. 17. 
El carablrt de la hora oficial cons-
MUJÓ en Madrid un gran suceso. 
I I ministro de la fíohemación, se-
ÍOT marqués do Alhucemas, numero-
ios senadores, diputados y perlodls-
tas asistieron al espectáculo. 
Hás de Tcinte míl nersonas ocupa-
u Puerta del Sol y calles adya-
(fites. 
fnando el reloj del mmisterio de 
h Gobernación se iluminó para enm-
lUr la hora, 1̂ público prorrumpió 
M rlra» T aplausos. 
Fl ministro de la fíobernaelón, en 
•frsona, hizo el cambio, adelantando 
ida hora el reloj. 
Parante el tiempo que duró el acto 




ta enorme gentío, estacionado 
(rfntp a la Academia de Ciencias, 
iliudló cnando fu adelantado el re-
jo) de dicha Institución una hora. 
CARGAS E X S E V I L L A 
SerflTa, 17. 
La guardia círil se tIó precisada 
loj a dar yarias en raras contra los 
ífitadores que excitaban a la hnel-
I 
I w panaderos han dicho que una 
tm qne se hayan tranquilizado los 
Él Irnos, abrirán los comercios. 
BARCO ESPASOL TORPEDEADO 
JTadrid, 17. 
los uropietarfos del barco español 
•Luisa" han Informado al Gobierno 
ne dicho barco ha sido torpedeado, 
éf han perdido tres tripulantes. 
EL TORPEDEO D E L «LUISA* 
n 
e 
« j a l a 
p í t i m a 
p e r f u - ^ 
• \ TRES MARINEROS MUERTOS 
IT Barcelona, 17. 
!\ L» Compañía Narirra "Taya" cutíó 
(*ja( Jefe del Gobierno, señor Maura, 
un telegrama protestando enérgica-
mente contra el torpedeo del Tapor 
"Luisa* que se dlriería a Inglaterra 
«anradoje fmlas y que debía traer 
» España carbón con destino a los 
íerrorarríles del Norte. 
Tres tripulantes del «Luisa* pere-
oeron a causa del torpedeo. 
I . s e 
l e l a 
i a s 
s d e 
v a U 
¡ n o 
E l R o t o d e l C A D I L L A C 
S r . A n d r é s L a c o s t e 
C i u d a d 
M u y S r . m í o : 
C o n r e f e r e n c i a a l a i n v i t a c i ó n q u e p u -
b l i c a V d . e n l a e d i c i ó n d e a y e r d e l ' • D i a r i o 
d e l a M a r i n a " , a q u e y o r e n u e v e m i r e t o a l 
M E R C E R , d e b o m a n i f e s t a r l e q u e d e s p u é s 
d e l a g r a n c a r r e r a o f i c i a l d e l p a s a d o d o -
m i n g o , e n l a q u e e l M E R C E R t u v o o p o r -
t u n i d a d d e l u c i r s e y q u e d ó M I L L A Y M E -
D I A D E T R A S d e m i C A D I L L A C , m e p a -
r e c e q u e n o c a b e , p o r a h o r a , s o m e t e r a 
n u e v a s p r u e b a s e l M e r c e r d e V d . E n l a s 
p r ó x i m a s c a r r e r a s , e l M e r c e r t e n d r á o p o r -
t u n i d a d d e d e s q u i t a r s e . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
B e r n a r d o C o r u j o 
S . c . C a l l e 11 e n t r e H e I . 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 17. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
17,00. 
Los francos, a 62,50. 
C a r n e i m p o r t a d a a 2 4 . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Ganancias de un 10 por 100, $2-21. 
Total, $24-32. 
La casa Armour ha prometido traer 
más partidas de carne con destino . al 
consumo público, para lo cual sólo espe-
ra el permiso del War Trado Board de 
Wiaishíngrton; y el sefior ^André ha acep-
tado el ofrecimiento y el precio de $24-32 
indicado para el quintal de dicha carne. 
LOS TERREXO^ DE I..A FIXCA RUBEN8 
Como ya saben nuestros lectores, el 
Alcalde del Mariel se dirigid al Director 
del Consejo de Defensa, sefior Andr .̂ 
solicitando que los terrenos de la finca 
"Rubens" que fueron cedidos por el se-
ñor Presidente de la República para los 
cultivos menores, le fueran entregados 
para aquellas siembras a varios vecinos 
del citado término municipal. 
E l señor Armando André ha accedido 
a la petición. Los terrenos citados tienen 
un áreaj do 39 caballerías, de las cuales 
dieciocho son laborables y el resto única-
mente útil para su dedicación a potreros 
yoría de los casos lo rechaza el público 
consumidor. 
En relación con tales denuncias se ha 
ordenado una investigación. 
E L TRANSPORTE DEL GANADO 
En las oficinas del Consejo de Defensa 
se recibió ayer una comunicación del 
señor Alcalde Municipal en la que dicho 
funcionario exponía su criterio sobre la 
conveniencia de que, para solucionar en 
parte el actual conflicto de la carne, 
las empresas ferrocarrileras accedieran 
a facilitar trenes con un mínimum de 
ocho carros en concepto de trenes com-
pletos para el transporte del ganado des-
7 a cría de aves. E l Alcalde del Mariel 1 'Io Camagüey a la capital, en vez de exigir 
ha manifestado que las dieciocho caballe-
rías laborables las repartirá entre igual 
número de campesinos a los que también 
como hasta ahora lo vienen haciendo, un 
total de doce carros para el tren com-
pleto. En virtud de la misma escasez de 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
'1BANA, 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
les dará una caballería por cabeza para , ?a»ado gordo, los ganaderos, según dice 
que la destinen a la avicultura, dejando 
para los fines que el Estado estimare 
oportunos las tres caballerías que restan 
después de hecho ese reparto. 
HARINA DE MALA CALIDAD 
En las oficinas de susbsistencias se han 
recibido varias quejas de panaderos so-
bre la mala calidad de la harina de trigo 
que con la intervención de aquéllas han 
obtenido para la elaboración del pan. 
Dicen los quejosos que dicha harina es-
tá mezclada con cebada o con centeno, 
siendo lo cierto que ellos la han pagado 
como si fuera harina pura de trigo. 
Terminan diciendo los referidos indus-
triales que ésto les irroga graves per-
juicios, toda vez que el pan qne se ob-
tiene no es de buena calidad y en la ma-
$ l O - O O . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S O A S E S 
I g u a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a d e 15 r u b í e s , s i n t a p a y 
— g r a b a d o r i c o c o n t o q u e s de o r o s o b r e p l a t a f i n a : — 
$ 1 0 
A l r e c i b o de s u i m p o r t e lo remi to , l i b r e de g a s t o s , a c u a l -
q u i e r puntO d e l a ! " h • • • • • m iimmminm «i 
c 3177 
el sefior Alcalde, atraviesan verdaderas 
dificultades para llenar ese cupo de doce 
carros, en los envíos de cada mes, y a 
vece» hasta hay necesidad de cancelar al-
gunas órdenes. 
En relación con este escrito de refe-
rencia, el Director del Consejo, sefior An-
dré, se ha dirigido a los directores de las 
empresas ferrocarrileras manifestándoles 
que deben acceder a las indicaciones del 
sefior Alcalde, por lo qne ellas encierrtn 
en beneficio del público en general. 
M r . A r t h i i r J . L a n z 
Este querido amigro nuestro se va. 
Terminadas con feliz éxito las ges-
tiones que lo trajeron a esta repúbli-
ca, regresa a Nueva York. 
Mr. Lanz deja en la Habana sin-
ceros amigos. Su simpatía, su correc-
ción exquisita y su caballero.sidad le 
han granjeado el cariño y la estima-
ción de cuantos lo trataron durante su 
breve permanencia en esta cay ital. 
Lleve feliz viaje el excelente amigo, 
al que de todas veras deseamos ver 
pronto de nuevo entre nosotros. 
organizados con la fuerza disponible 
de Bailén y San Quintín y el regi-
miento de Artillería de Montaña, 
dando frente al camino del Morro; 
pasando luego los visitantes a la ba- j 
tería de Velasco, cuya artillería hizo | 
algunos disparoe sobre la fragata Ta- ! 
rada en la playa del Chivo. 
^ 1 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Áfio 1S9S 
Don Fernando Costa.—Los perió-
dicos de Cienfuegos que recibimos 
ayer traían la noticia de hallarse 
gravemente enfermo en dicha ciudad, 
el antiguo gacetillero del DIARIO 
D E LA MARINA y actual redactor de 
Las Villas, señor don Fernando Cos-
ta. 
L a Directíva del Banco de Comer-
e!o.—Ayer se procedió a la elección 
de Presidenta Vicepresidente y la 
mitad de los vocales y suplentes, 
quedando constituida la Directiva del 
Banco de Comercio del modo siguien-
te: 
Presidente: señor don Ramón Ar-
güellea; Vicepresidente: Excmo. Sr. 
D. Luciano Rulz; Vocales: señores 
don José Costa y Rosillo, don Juan 
Isasi; Excmo. Sr . D. Ramón de He-
rrera y Gutiérrez, don Narciso Már-
tir ez, don Laureano Cagigal, don Joa-
quín Güell y Renté. Excmo. Sr. Con-
de de Diana, don José María de Mon-
talván. don Manuel Hierro y Mármol, 
don Manuel Bustamante. don Fran-
cisco Gamba, don Julián de Solórza-
no. Secretarlo: Excmo. Sr . D. Ar-
turo Amblard. 
En Tacón.— Como 19 función de 
abono, turno impar, esta noche se re-
presentará por tercera vez en el tea-
tro Tacón, la nueva ópera cómica 
"La Befana." 
Derecho Penal.—Ha llegado a no-
sotros .enviado por su autor, un ejem 
piar de la obra "Derecho Penal" 
(apuntes) por don Miguel García Al-
vasses, con un prólogo del notable 
jurista doctor José A. González L a -
nuza. 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
NEW TOEJC 
Weat 72nd Street. Bot^een 
Broadway and Columbas Av«h, 
Kanxiny Tlironeh to Tlot st. 
A una coadra del Parque Central, 
% media cuadra del SuDway, £1»-
fádo. Lineas de tranvías de Bus 
T superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
300 Habitariooes.—200 Baños. 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, serles de 1 cuarto con bafio m 
10 cuarto y 8 ba&os. 
E l huésped de "HARGRAVB," 
tiene la satisfacción de coxar d** 
mejor alimento de cualquier hotti 
4b prtmera clase de Nueva York. 
Cálentela cuidadosamente selec-
tkmada. 
Euceaa Cable, Mjuoaser. 
Homenaje a la nao Santa María, 
por Isaac Viera, poeta canario. 
L a santa audacio de un hombro 
la grandeza de su sueño, 
pregonas hoy, frágil leño, 
con tu presencia y tu nombre. 
N O K T i R Q S " E R Q W N I E r 
H o j e a n d o n u e s t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Excmo, Sr. Capitán General, que 
ocupaba un lugar con reclinatorio al 
lado de la Epístola; los Excmos. Se-
ñores Intendentes de Ejercito; Sub-
inspectores de Artillería e Ingenie-
ros, Brigadier Mayor del Apostadero, 
jefes y comisiones de los cuerpos de 
guarnición; el Rector de los Padres 
Jesuítas, el superior de los Padres j 
Paules, la Madre Superiora de la | 
Comunidad de San Vicente de Paul, 
las mejores damas de la sociedad y 
otras muchas personas, todas d* ele-
vado rango. 
Solemno risita.—Antes de ayer vi-
sitaron las fortalezas del Morro y la 
Cabaña, SS . AA. el Príncipe de Co- i 
burgo yel-Duque de Penthievre, acom i 
pañados por el Evcmo. Sr . General , 
Conde de Valmaseda. Hicieron los 
honores militares cuatro batallones | 
PESIDENCIA E K LASíCATCES' FÚLTON Y'CLINTON 
BROOKLYN. N.YXUA^ 
T H D C H A R L E S l t i - B R Q V ^ I S U P A I J t f r ' C O 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
^ B R O W N I E S ^ 
í N . G E L A T S & C o . 
I v a a d M M . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . . * * » 
<& t o d a s p a r t e s d e l a i i m d c 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R C S " 
Racibtaos dep&tlto» en esta S^cciá» 
p a s t e é » tttterMM al % p £ «naaL 
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£ £ 5 Q Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f r e d o wmmi 
f E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 | i Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E A . 4 3 4 8 T E L E : A 4 7 0 9 . 
C U B A I N T E R N A C I O N A L O I L D o . 
A V 1 S O 
I n v i t a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s t a s a q u e v i -
s i t e n n u e s t r a m i n a d e B a c u r a n a o , e n l a c u a l 
e s t a m o s p e r f o r a n d o c o n t u b e r í a d e 1 5 p u l g a -
d a s a 2 0 0 o 3 0 0 p i e s d e p e r f o r a c i ó n , y c o n 
m u y b u e n a s d e m o s t r a c i o n e s d e h a l l a r p e t r ó -
l e o a u n o s p t ó s m á s . 
• I I I 4 ad-14 2t-l& 
A b r i l 1 8 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
C o m b i n a c i ó n C o n s u l a r 
" E l Presidente de la Reública a pro-
puesta del Secretario de Estado, ha 
firmado la siguiente combinación con-
sular: 
Aceptando la renuncia al señor i 
Emilio Chira, Cónsul de Cuba en Ear- i 
celoua; atccndlendo al señor José | 
María Solano y Rodríguez hTrabll t ; 
Enriado extraordinario y Ministro 1 
Plenipotenciario de Cuba e ¿ Uruguay: 
ascendiendo a Javier Pérez Aceredo ! 
a Cónsul General de Holanda ; aseen-1 
dlendo a José B. Rivero a Cónsul en j 
Barcelona; ascendiendo a Alfonso • 
Hernández Catá a Cónsul de Primera I 
en Madrid; ascendiendo a L ^ . a de j 
la Torre a Cónsul de primera en San- | 
tander; ascendiendo a Gustavo E 
Muatelier a Cónsul de gegunda Clase; 
en Kingston (Jamaica;) ascendiendo j 
a Antonio Mesa Plasencia, a Cónsul, 
de Segunda en Hull (Gran Bretaña); 
ascendiendo a Bienrenido Martínez 
Montalran a Cónsul de Segunda en 
San John (Canadá;) nombrando al se-
fior Francisco Bonachez y Romero r i -
ce Cónsul de Chile; nombrando al se-
ñor Fernando Pena Canciller del Con-
sulado de Cuba en Lisboa; nombrando 
kal señor Julio César Crrlllo y Ara-ngo. 
Vice Cónsul en Panamá; norntrondc 
¡el señor Lula A Baralt, Enriado Bx-
,'traordinarlo y Ministro Plenipotenda^ 
en el Peni con residencia en Lima; 
.nombrando al señor Joaá T. Pimentel 
Cónsul de Segunda en la Coruña; 
nombrando al señor Emlli Rodríguez i 
Jiménez Cónsul en Calcuta (India;) I 
designando al señor Mario Rocafort 
Cónsul General Inspector de los Con-
sulados; nombrando al señor Francis-
co H. Candón Iglesias canciller dei 
Consulado de Cuba en Gonaire (Hai-
tí) : nombrando al señor José Agustín 
Cera, Canciller de la Legación de Cu-
ba en Washington; nombrando al doc-
tor Antonio Mesa plasencia, Secreta-
rio segundo de la Legación en Bogo-
tá (Colombia;) nombrando al señor 
Federico Sánchez Guerra Cónsul de 
Primera en Honolulú (Hawai); nom-
brando al señor Gutiérrez de Cells 
Vice Cónsul adscrilto a la Legación de 
Cuba en Montevideo; nombrando al se-
ñor Guillermo Patterson Vice Cónsul 
adscrito al consulado general en Hali-
fax; ascendiendo al señor Leopoldo 
Peréira a Cónsul en Lyoir (Francia; , 
ascendiendo al señor Rfael Rodríguez 
Altunaga a Secretario de primera 
clase de la Legación en Montevideo. 
8 -r; I 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
. P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Army Ordnance Corp5. 
Tha Royal Central Photo Co., Klgh St-, Sallsbury Plalns. EnglanA 
En Im farmarlas pnede obtenerse srratls un Ubrito de b 
Oxomnlalon, Inutructivo y útil, con lecciones de inglés 
L o s d e l C í r c u l o P r a -
v i a n o e o l a í r o p i c e l 
B e l l a f i e s t a . 
Llega a mi mesa humilde un astu-
riano de voces ver. Y llega más ale-
gre que unas pascuas este don Cesá-
reo González, .persona bondadosa y 
estimadísima que preside la arresta-
da Juventud praviana del Círculo. 
Tararea aquello de Soy de Pravia, 
soy de Pravte. y luego se descubre y 
toma asiento y da candela a un taba-
co y exclama: 
—Don Fernando; buenos días. 
—Téngalos muy felices, don Cesá-
ro, ¿Ocurre novedad? 
—Ocurre, rnTalma! Vaya espigando 
«1 lápiz que la cosa irá lontano. Yo, 
loco, loca, rematada la entusiasta Di-
rectiva; más loca la Comisión orga-
nizadora y locos de amarrar con la 
camisa de fuerza todos los pravianos 
socios. E l Círculo convertido en ca-
ea de Orates; ellos dicen que yo soy 
don Sifio, el Rey, yo dlgoles que ellos 
i son mis huestes. De manera que no 
se tire; habla usted con el Rey. 
—Soy vuestro esclavo, señor. Man-
dad. 
—Ordeno y mando que diga usted 
' J a b ó n 
S a l f á r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insaperaMe pan ¿baño. Emblanquece el cutí», calma irritacWi Limpia y embellece 
Como esta jaWn ha sido falsificad» 
•n Cuba y Stid América, demande ai 
Tardadero Jabéo Sntttrtco de OLENN 
«aa es el major. • 
I)« venta en todas las drogoarlaa. 
c n. crutenton CO., tn* 
M i Frita» Street. NewTaACUy 
^ L f paraê  Cabello y 3a Barba. 
M 
FXXZZZjí •— 
que el domingo próximo celebra el 
Círculo Praviano gran fiesta, fiesta 
galana, galante, florida, allá en los 
jardines de L a Tropical a la cual 
asistirán más de mil personas sin 
contar a los convidados que no fal-
tarán; que por la mañana comenzare-
mos con un banquete de menú admi-
rable y por la tarde terminaremos 
con un gran baile y una romería es-
tupenda. Mujeres, qué mujeres y a 
granel; música y flores, obsequio^ 
delicados para las señoras y copas de 
sidra de " E l Gaitero" pa los caballe-
ros de la esponja y gracia y donaire 
y pa venir los perdones. Como en 
Pravia Palabra. E n resumen un día 
rtiás asturiano que don Pelayo. 
Y don Cesáreo se cubrió y fuése; 
fuése escalera abajo cantando soy de 
Pravia . . . soy de Pravia, Desde ©1 
portal gritó: pronto; el programa; 
pronto, muy pronto, el menú, la glo-
ria, el delirio. 
Y viva Pravia. 
D. F . 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s . 
Abril, 14. 
MEJORAS I.OCAI>KS 
Desd© hace aleún tiempo viene hiendo 
objeto de In mejor atención esrta impor-
tante y cnlta población, embelleciendo 
con fábricas a la moderna, nuestras prin-
cipales calles. 
Se hace necesario núes, Qne nuestros 
muníclpes y los habitantes adinerados, 
pongan también algo de su parte y con-
tribuyan al mayor hermoseaialento de 
este pueblo. 
LA NUEVA CARRETERA 
Es ya un hecho, para el bien d« esta 
rica zona agrlcultora y tabacalera, la 
construcción de una carretera, que una a 
este pueblo con el d* Managna, benefi-
ciándose los dos pueblos, a»! como el tra-
yecto rural que ha de cruzar el nuevo 
camino. 
Para dar comienzo a las obras hay di»-
ponibles diez mil metros de piedra». 
Adelante... 
E L JUZGADO DE PKIMKRA 
rNSTANOIA 
Se anuncia la creación de un Juzgado 
de primera instancia, y se dice que prin-
cipalmente lo gestiona el ilustre doctor 
José Antolln del Cueto. 
Indiscutiblemente beneficiará al pue-
blo <le Santiago. Que sea una realidad, 
es el rieseo de los habitantes de este pue-
blo En fecha lejana estuvo funenionan-
do anuí dicho centro Judicial y ahora 
que el pueblo se ha hecho más importan-
te, por qué no ha de poder contar con 
el correspondiente Juzgado de primera 
instancia? 
E L TEATRO "MINERVA." 
Varios asiduos espectadores me ruegan 
ique Indique a los empresarios, la nece-
sidad de que ee varíen más frecuentemen-
te las cintas cinematográficas 
E L CERTAMEN DE SIMPATIA 
1̂ próximo sAhíido, se celebrará el úl-
timo escrutinio de este certamen y pron-
'i> so et>'tuará la proclamación do la 
Reina y de sus Damas de Honor. 
Cor tal motivo reina gran animación, 
destacándose entre las triunfadoras, las 
sugestivas y simpáticas señoritas Bstela 





1, 2, 3 y 5 tenclr.dai 
O A M I O N E S S 
D E N B Y 
Mientras otras fábrica» uan por cancelada la garantía so-
bre sus camiones cuando se usan carros de arrastre, la casa Den-
by aconseja el uso de ellos y mantiene su garantía 
Se debe ésto a la extraordinaria fuerza de tracción del mo-
to.r Denby, y a la gran resistencia del eje Denby de transmisión 
iiiterna de engranaje, que permite a los camiones Denby arras-
trar carros cargados sin el más ligero daño para el camión mis-
mo. 
Y hay muchos negocies—tal voz el de usted entre ellos—en 
que el uso de carros de arrastre corta por mitad el costo del 
transporte. 
DENBY MCOTOB T B U C K C0MPÁ1ÍT, Detroit, E . ü . A, 
Cable: «DENTBÜX,,. . 
Claves: Western Union.—A. B. C 5a Edición 
Agente £ . W. Miles, Habana, Cubo, 
L a l e y d e l S e r v i c i o 
- C i v i l -
ASAMBLEA MAGNA D E L 20 D E 
MATO 
Ayer se han remitido a los Secre-
tarios de las Administraciones Mu-
nicipales de la República, Secreta-
rios de las Administraciones Provin-
ciales; Directores de los Institutos 
Provinciales, Jefes de Despacho de 
los Consejos Provinciales, Secreta-
rios de las Juntas de Educación, Ad-
ministradores de las Zonas Fiscales, 
Administradores de Aduanas,- Jefe^ 
Locales de Sanidad, Directores de 
las Granjas Agricolas, Jefes de Dis-
tritos de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, etc., dándoles cuenta por el 
Comité Ejecutivo Nacional de los 
Empleados del Estado, Provincia y 
Municipio que laboran por la obten-
ción de la Ley del Retiro Civil, de 
loa trabajos realizados y de los pre-
parativos que se vienen efectuando 
para la celebración de la Asamblea 
Magna del próximo 20 de Mayo y ac-
tos que han de tener lugar en esa 
fecha con la concurrencia de los em-
pleados de toda la República. 
c o m s i o i v E s 
Hoy jueves, a las dos do la tarde 
y en el despacho del Jefe de Impues-
tos del Municipio de la Habana se 
reunirá la Comisión encargada de 
obtener un cómodo y económico hos-
pedaje a los empleados del interior 
de la República que para tomar par-
te en la Asamblea Magna y demás ac 
tos acordados, concurran a esta ca-
pital desde el 18 al 22 del expresado 
mes. 
L a expresada Comisión la integran 
el doctor López del "Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad; Manuel Romero, Je-
fe de Impuestos Municipales; Alber-
to Costales y Francisco Andreu, Je-
fes de Sección del Municipio, y otros. 
Debido a indisposición, que aun-
que ligera ha hecho guardar cama 
al señor Manuel Villalón y Dávalos, 
uno de los altos Jefes de la Secreta-
ría de Gobernación, que fué el de-
signado para reunir la Comisión que 
ha de entenderse con las diversas 
empresas dê  los ferrocarriles de la 
República, para obtener la bonifica-
ción del 50 por ciento en el despa-
cho de los pasajes de ida y vuelta 
a los empleados del interior, no han 
podido reunirse y dar cuenta del re-
sultado de sus gestiones. 
Esta Comisión la forman los seño-
res Jacobo Patterson, Manuel Villa-
lón, Ricardo Molina, Aurelio Méndez, 
Luis Carmena, Walfrido Fuentes, Ge 
rardo Castellanos y Rogelio Oliva. 
E L COIfGBESO 
E l Comité Ejecutivo y demás co-
misiones nombradas, tienen el pro-
pósito de lograr que el día 20 de Ma-
yo cuando concurran los empleados 
a visitar al señor Presidente de la 
República y a los del Senado y Cá-
mara de Representantes para supli-
carles la inmediata promulgación de 
la Ley del Retiro se hallen presen-
tes en ese acto, a ser posible, todos 
los señores legisladores. 
E L 20 D E MATO 
Bn esta semana las comisiones 
respectivas pretenden dejar ultima-
do con los Centros de Veteranos y 
la Asociación de Emigrados Revolu-
cionarios, la participación que ha-
brán de tomar los empleados públi-
cos en la conmemoración del 20 de 
Mayo, aniversario de la Constitución 
de la República. 
A LOS ATUÍíTAMIEJíTOS D E L A 
B E P U B L I C A 
También se tiene el propósito de 
lograr que los Ayuntamientos todos 
de la República acuerden secundar 
la campaña emprendida para obte-
ner la promulgación de ley del Reti-
ro CiviL 
S u * 
D I 
G o z a n d o c o n e l p i s t o 
Tliay gente» fatuas, que se creen me-
jor qne nadie y miran de so l̂ayp a todo 
el mundo y se dan pisto, como se dice 
vulgarmente, pero hay personas de gusto 
exyyuisito, refinado, que salven darse 
guato comiendo nn rico "pisto" hecho con 
los deliciosos chorizo» de La Farola de 
Glj6n. 
Son chorizos, muy grandes, muy sabro-
sos, delicados de gusto, que improvisan 
¡ M I L I T A R E S , 
M A R I N O S ! 
V E A N : 
E l R e l o j K H A K I 
d e l a f á b r i c a W A L T H A M 
( E l R e l o j d e l a s T r i n c h e r a s ) 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n c a r e c e l o s a n u n c i o s , porque 
. c o b r o a l c o m e r c i o l o s m i s m o s p r e c i o s q u e co t i zan las 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d irectos . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i c i o s n o e s n e c e s a r i o orde-
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i c i n a s s e h a c e n todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s d e a n u n c i o s , p o r q u e no 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e d i r ; b a s t a n t e t i e n e n los anun-
c i a n t e s c o n l a s p e t i c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , mu-
c h a s v e c e s e n s u s h o r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o sola-
m e n t e c l i e n t e s v o l u n t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y mucho 
m e n o s d e c o m p r o m i s o , p u e s e n t i e n d o q u e e n el co-
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n t o y b i e n a l comerciante 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i pre-
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
a s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e m i s relaciones 
c o m e r c i a l e s . A g 0 e ) . vacua 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T E L E F . A - 5 2 t 2 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
A d e m á s d e u n a m á q u i a a 
e x a c t a e s t á e q u i p a d o e s t e r e -
l o j c o n C R I S T A L I N R O M P I -
B L E , e s f e r a l u m í n i c a , y h a s i -
d o e l t i p o a d a p t a d o a l a s t r o p a s d e E u r o p a . 
L a M á q u i a a " W i U H A S " c o a q u e 
e s t á e q u i p a d a e s a b s i l o t a g a r a n t í a 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s R e l o j e r í a s d e 
O b i s p o , O ' R e i U y y S a n R a f a e l . 
tm plato que hace paladear con placer a 
todo el nrundo. 
Bn la bodpga de la eeqnlna, acaban de 
abrir una lata de chorizos La Parola de 
Gljfoi, y allí están coloradotes, rubloe, 
deliciosos, ventrudo, {rrandíslmos y ex-
quisitos. 
Los qne condimentan sns sopas con 
chorlzoB de La Farola de Qtjón, saben 
qne tienen eopa dellclíwa, de caWo de 
oroy rlquíglma y con aroma que encwíi 
E l vecindario sabe «uanuo un» hmllli 
echa en la sopa chorizos de La Finli 
de Oijfin, porque sn aromn vn i tota 
partea, cantando su sabrosura. 
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curan radicalmente. Al iv io posi-
tivo en 24 horas. 
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L a s e n e r g í a s francesas 
Tra 
nos artificiales, crecen de año en año i 
en fecundidad, alimentando además 
un ganado extremadamente numero-
so; con especialidad 20 millones de 
reses bovinas y 22 millones de cerda. \ 
En la estadística rural el manteni-
miento del ganado representa un gran , 
descuento a la tierra, de sus elementos 
de fertilidad, puesto que la carne y el i 
hueso los contienen en estado roncen-1 
tra do por decirlo así. No obstarte, las' 
praderas de leguminosas (pipirigallo, 
trébol, zulla) tienen la feliz propie-
dad de extraer ázoe a la atmósfera: 
he ahí por qué con tal que se les 
proporcione fosfato y potasa, como lo 
hacen regularmente los alemanes, su 
fertilidad no disminuye. Por otra par-
te, además de las hierbas de los cam- j 
pos ellos tenían la costumbre de dar 
a su ganado conjuntamente c^n las 
de la cultura física, la ha— Los teorías agronómicas que voy a pulpas y desperdicios de cervecería y 
dttcklo d< "Je Tout" para el "Diario de la Marina", por Eusebro Artxe 
FRANCESES SE ALIMENTAN BIEN. E L P E L I G R O D E T E N E R HER-
MOSOS FRUTOS EN L A H U E R T A . LOS OTROS PAISES DE EURO-
PA Y NOSOTROS. ALEMANIA Y L A A G R I C U L T U R A . L A MA-
NUTENCION DE LAS B E S T I A S . E L GANADO, F U E N T E D E 
RIQUEZA. E L RACIONAMIENTO METODICO. ¡CUI-
DADO CON LAS T A S A C I O N E S ! L A JUVENTUD 
EN LOS CAMPOS 
•aii después de la habitación, la presentar son capitales para explicar harinero, una gran cantidad de tortas 
b l t a a O Q ^ ^ ^ ^ la cuse8i6n 16-¡ los actuales acontecimientos. ) de granos oleaginosos que comprabtin 
• S1Sde las' condiciones necesarias ! . i en todos los países y sobre todo en 
8ica -ictencla y a la energía del Marsella. Nosotros cometéamos un 1 
8 , La«» circunstancias quie- naturaleza ha repartido muy de- , error enorme al vendérselos en vez de 
hombre, — " . j ^ ^ condición esté a l ' sieualinente la fertilidad entre las tie- cónveríllos en carne para matade-o 
ren que . ^ " L relacióu con la pal- "^s de Alemania. Sin hablar de los Los animales de granja tienen ade-1 
tnismo rrtua,idful I fértiles valles de sus ríos, de las ricas más la ventaja de hacer por sí mismos 
pitante ae ac • , llanuras de la Germania central, de la cosecha y la transformación de los 
Si los franceses .aYn ,Qem^,i~ rt las dunas arenosas entrecortadas por elementos nutritivos en alimento pres-
ientarios, si „ ^ * 3 ^ r ! " estanques que cubren la Prusia orlen- to a ser consumido. Una parte de esta 
lo más confortable pueüe a ^ r s e que taI de la imnem,a y BOmbría Cfy9& de transformación tiene un gran valor y l 
en tiempos normales se aiimeuran turba qne ge eitiende eatrp ^ Rhm un peso mfnimo( es el cuero. Las de-
bien No hay país en ^ y el }?lba Inferiores, hay Que convenir' yeccíones orgánicas, el estiérc.-l rt»-
la alimmteción s ^ ^ s v^tóa^^ ni 3 4 ^ ^ ^ resultados «,U6 los , tituyen también en una forma ex 
lw comeetíbles U n abundantes m la hawtantss bajo la dirección de los lente para la vegetación una propor-
cocina mejor. jefes de eetaciones agronómicas, han ¡ ción Importante de los elementos ab-
suerte, las dificultades alimenticais 
Esos métodos los han consignado ellos 
en infinidad de revistas y periódicos, 
cuya traducción y lectura nos hubie-
ra sido de apreciables enseñanzas, si 
no se hubiese rigurosamente prohibi-
do su entrada en Francia. No ha habi-
do error más grande que el de for-
zarnos a ignorar todos los esfuerzos 
alemanes desde el comienzo de la 
guerra. Yo he podido aprovechar al-
gunos rasgos en mis diversos viajes a 
Suiza; siempre he quedado estupefac-
to ante su oportunidad reflexiva • esos 
conocamientos nos serian hoy más úti-
les que nunca. Cuando se empezó a 
sospechar entre nosotros que la ali-
mentación pública se iba a hacer di-
fícil se prodigaron circulares; pero 
esos papeles administrativos no tie-
nen la virtud de hacer crecer vi trigo 
y las papas. E n realidad el Ministro 
Herriot fué el primero en darse cuen-
ta, por un examen concienzudo del 
verdadero estado de nuestros -ecursos 
y de nuestras necesidades. Por él sa-
bemos que la situación es seria, por 
que el déficit de la producción mun-
dial ee cierto. Desgraciadamente, has-
ta aquí, sus advertencias han hallado 
más indiferencia que atención. Mien-
tras que el pueblo ve pan en la pana-
dería, no Imagina que puede Hogar un 
día en que ya no lo encontrará. L a | 
imprevisión no es el menor de nues-
! tros defectos. 
| Muchas de nuestras tierras han que-
, dado sin cultivo. Se ha apelado de-
I mascado tarde a trabajadores Impro-
i visados, chinos, negros y prisioneros 
alemanes; se ha pensado también en 
la juventud de nuestros liceo?. Esta | 
idea no sería la más mala si se apli-
case con método. E s cierto que hacer 
conocer a nuestros jóvenes de la ciu-
! dad la tierra y el cultivo, r.o sola-
mente sería de una gran utilidad prác-
tica, sino tendría también un alcance 
: social considerable. Muchos de ellos 
desean tomar este asunto con la se— 
; riedad que merece. Desde que se dló 
la noticia de que los alumnos de los 
\ liceos podrían ser enviados como tra-
bajadores a los campos durante las 
tres semanas de vacaciones de Pas-
cuas, uno de ellos, hijo de alsaciano, 
! me escribió las lineas siguientes: "Ca-
da liceo debiera formar grupos de dn-
j cq o seis jóvenes que estarían oajo la, 
dirección de uno de sus camaradas 
1 capaz de Instruirlos, ya familiarizado 
i con los trabajos agrícolas. E>sos gru-
I pos irían bien a provincias o habita-
j rían en casa del agricultor a cuya dis-
posición estuvieran, por otra psrte, ee 
1 preciso pensar en los agricultores que 
mentos esas pro^siciones ¡«recen ta . sabldo Bacai. de ego8 terren(>8 privlle- sorbidos En fin, muchos de eses ani 
et~o ¡ H ¿ n t ^ . ü «stAn gfado8 0 ^V"*™ X hacerles preducir, males rinden en trabajo una parte de 
embargo nuestras trinuiaaone-? esxan | a fuerza de trabajos perseverantes, las lo que consumen. De esas causas reli-
en sus c ^ e n z ^ ^ f ™ ^i^(1?flsfl1í?' , cosechas que les son adaptables. Los 1 nidas resulta que el ganado es una 
do* nos hacen * P ^ a r TnejOT las ae-, procedlmient08 que la a^ricultura ál*- gwa, fuente de riqueza para la agri-
licias de^nuestra 8itt^i6n p ^ d a imana ^ paesto ^ práctica para au. cu]tura Y e80 no es todo; pues antes 
Todo hombre que t e ^ p ^ comer entar RUa syperficlejJ cUitivables y de la guerra los alemanes recogían 
den centavos al día era 1a ex -1 ^ rendimientos son de índole varia.! en algunas dudaues todos los Residuos 
presión consagrada) considera Da se , 1()8 a n ^ ^ de propiedades de origen animal, huesos, desperdicios 
al abrigo del namore. . conocidos con el nombre de reuniones j de carne, de legumbres y frutas de 
por ese dinero tenía casi de todo; | territoriales gracias a los cuales Urt I la cociPa humana, para alimentar par-
nada de penuria ni escasez. Francia parcelas de tierra esparcidas pertene-1 tlcularmente los puercos. Este arte 
era un país de cuoaña. Difícilmente cientes a un mismo propietario se j de utilizar las sobras ha sido genéra-
nos dábamos cuenta de la envidia que1 han distribuido de modo que cada|]Izado durante la guerra y por dertc 
sentían los extranjeros, todos menos ; terrateniente no tenga más que un j que en él han encontrado nuestros 
favorecidos que nosotros al recorrer; lote únfco que evite las pérdidas de j enemigos un complemento aprccíable 
de norte a sur nuestro admirable te- j tiempo y permita el cultivo mecánico, | para su alimentadón. No solo desco-
rritorio, en el que todos los coltivos, 1 La selecdón rigurosa de las semillas ( nocen el despilfarro en la actualidad; 
todas las producciones agrícolas se j y su adaptación racional al terreno; sino que continuarán, en la pa^. como 
íuccdeu con una riqueza y una diver- I que las redbe. E l cultivo después de I generadora de producción normal una 
gldad que encantaban. Ante esta rea- innumerables oxperiencüas de las tur-1 , 
lidad el sueño de los pangern.mistas i beras de la Alemania del norie. Un operación que han desenvuelto balo 
ge tornaba en pesadilla. Nuestros pa-i empleo de agentes de fertilidad, abo-j el itapáto i » ^ necesklad. Estando 
dfletas no querían ver que un pro-1 nos y mejoramientos tan Intenso que 
pletario que tiene hermosos frutos en ¡puede decirse que Alemania sola gas-
•u huerta está siempre en peiigro de ta más en esto que el resto de Euro-
Tcrla asaltada por los ladrones. Fran pa. En fin, una selecdón atinada de 
da—nunca se repetirá demasiado—es cultivos que restituye al suelo sus ele 
ante todo un país agrícola; es además ' montos de fertilidad y no exporta en 
el único en Europa—que desde el forma de azúcar, alcohol, cerveza o 
punto de vista alimentido—pudiera | fécula más que los elementos que son 1 en Austria Hungría.) Esas comproba-
bastarse a sí mismo y exportar co- ¡ proporcionados a los vegetales por la | dones me han autorizado a publicar 
1 el público habituado a esta disciplina 
doméstica no renunciará más a ella, 
puesto que le es ventajosa. Pero v i l -
vamos a los productos de industrias 
agrícolas. L a producción de azúcar 
alcanzaba a 8 millones de toneladas 
(contra 850,000 en Frauda y l.̂ OC.OOO 
desde el mes de octubre de 1914, que 
el primer producto alimenticio de que 
carecería Francia con una guerra pro-
longada, sería el azúcar. Los aconte-
cimientos me han dado la rarón. Bra 
evidente que Alemania bloqueada 
mestibles sufidentes para ^nriqüe- . atmósfera, y así no agotan el terreno, 
cerse. Pasemos revista a los otros Cuando un agricultor cosecha cerea-
países. NI Inglaterra con su población ' les y los vende en el mercado, expor • 
densa, de la cnal tres cuartas partes 1 ta de su posesión una cantidad muy 
se dedican a la industria, ni Escan- ¡ apreciable de ázoe, fosfato y potasa 
dlnavia con su escarcha, ni Holanda. I que esos granos han absorbido. E s 
ni Dinamarcíi donde solo hay pasta-1 necesario comprar después a precio» reemplazaría incontinenti sus cultivos 
races, ni Italia con su pobreza en ¡ elevados, esos elementos para soste- de remolachas por cereales. Su suelo 
cereales, ni España y sus sequías, n i ' ner la fecundidad de sus tierras. Si 1 tenía en resrva bastante fertilidad 
Suiza de raras superficies cultivables por el contrario cultiva la remolacha adquirida para sostener durante va-
pueden sostener la comparación con 1 o la papa, í u e serán transformadas I rl08 año8 hasta cosechas agotadoras 
productora Francia. Solo Rusia, en azúcar o en alcohol, los referidos ( como la del trigo, la del centrno y la 
«l lo pusiera en explotación, podría I elementos son devueltos al suelo en: del maíz. Y con la maquinarla agrfeo-
sacar de su suelo recursos má-.' abun-, forma de maltas y de pulpas, después 
dantes, si no tan variados y sabrosos. | de haber atravesado o no el tubo dl-
Faltan los Imperios Centrales, núes-! gestivo de loe animales de granja. NI 
tros enemigos. Uno de ellos, Austria 1 el azúcar ni el alcohol contleron tra 
Hungría, quizás sostuviera la compa-' za de fosfato, ázoe o potasa. Esas no-
dación con nosotros. Bohemia y Mo— | dones son familiares a los agriculto 
ravia son fértiles y están bien culti- j res alemanes y sirven de prindplos | del ganado, siéndoles imposible la im-
vadas; Hungría es fecunda también directores a sus explotaciones.. Todos portación de tortas, se ha visto gran-
pero es seca y está muy atrasada. Adp- saben que el suelo más o menos pre- demente reducida. Esto explica la éra-
la considerable que ella posee y el 
gran número de prisioneros de guerra 
e Internados que hace trabajar, ha po-
dido, a pesar de la movilizadón, im-
pedir que el pueblo muera de hambre. 
Bien es verdad que la alimentación 
Pi*i en una superficie de eOO.fk̂ O parado es el sostén de las cosechas, 
kilómetros cuadrados viven 51 millo-'que éstas son los factores de extrac-
nea de habitantes. E n cuanto a Ale-1 ción de elementos de fecundidad con-
mania, hacia mucho tiempo que no tenidos en ese suelo, que los granos 
alimentaba su población credente en' son los agentes de exportación de dt 
cantidad y en apetito, e Importaba chos elementos de fecundidad mien-
tombe de puercos y reses cuyo eco 
ha llegado hasta nosotros y la penuria 
de carne que ha necesitado un racio-
namiento severo Impuesto a la pobla-
ción. L a dirección científica y atenta 
de la administración alemana ha re-
víveres por valor de mil millones de tras que los residuos de industrias; mediado esa penuria con ese radona-
P̂ sos anualmente. ¿Cómo puede ella agrícolas operan la restitución de lo» 
evitar que esa población muera hoy de mismos al terreno. Ds a merced de 
nambre por el bloqueo? Eso demanda esos conodmlentos aplicados que las 





T o d o l e A s u s t a : 
^ r*yo, todos los ruidos, el silencio, la osci^dariV 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, y 
naciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S 0 
DEL Oft. V E R N E Z O B R E 
Haca desaparecer los fenómenos de la neurastenia 
Porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
•ttado perfecto, 
8 E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 




miento metódico aplicado a tiempo y 
por indicadones dódlraente seguidas 
con los elementos nutritivoe necesa-
rios al hambre y a los animales para 
subsistir. Experiencias padentamente 
perseguidas mucho tiempo antes de la 
guerra sobre el valor alimenticio In-
trínseco de cada comestible ban darlo 
resultados muy útiles en todo tiempo 
para la alimentación eorraómica del 
ganado, seguramente menos necesaria 
en tiempos de paz para la alimentación 
de los hombrees; pero de una impor-
tancia capital en el bloqueo para los 
unos y para loe otros. E l profesor 
Kellner, de la estación agronómica de 
Moekrn-Leizicg, para los animales, y 
loe servicios se ni tari os del ejército, 
para loo cuerpos de tropas, han sido 
loe inidadores de eras investlg?dones 
y los propagadores de sus resultados. 
Se sabe perfectamente en Alemania 
qué cantidad de elementos plásticos, 
caloríficos y grasientos se neresitan 
para alimentar un hombre o un buey, 
y como se ha determinado por otra 
parte, las propordones de esos ele-
mentos que contiene cada substanda 
alimenticia. So puede en este momen-
to, precisar científicamente las rado-
nes de manutención indispensables a 
la subsistencia de los Individuos se-
gún la clase de alimentos de que se 
dispone. I^a población necesita, sin 
duda, una disciplina absoluta para 
conformarse a esto: pero esa disci-
plina predsamente es lo que hace la 
fuerza de nuestros enemigos. 
Nada semejante se ha hecho en 
Franda, porque nadie supuso que la 
guerra seria de tan larga duratíón; 
y ni el público ni mucho menos la 
Administración están organizados pa-
ra la previsión de acontecimientos 
insólitos. L a producción en vez de ser 
transformada y probablemente au-
mentada como en Alemania, no ha ce • 
sado de disminuir falta de brazos, de 
bestias, de labor y de abonos E n vez 
de provocar los medios de realzarla 
se han multiplicado las Importa doñee 
de los víveres de que se carecía. Lúe 
go, cuando se ha temido la escasez, 
se ha procedido sencillamente a fijar 
p red os a los víveres, y ha sucedido 
lo contrario do lo Qne se esperaba. E n 
vano al leer la primera tasación en 
la primavera de 1916, me he apresu-
rado a decir por medio de la prensa: 
"¡Tened cuidado! L a tasación de un 
comestible que se enrarece es el más 
seguro medio de hacer desaparecer 1c 
poco que queda de él; sólo hay un 
modo de remediar la escasez: el ra-
cionamiento, y un sol» procedimiento 
para hacerla cesar: estimular la pro-
duedón". Prevalederon otras Ideas y 
hoy pagamos las consecuencias. E n 
I vez de proceder a la ventura, con ex-
perimentos empíricos, era necesario 
estudiar atentamente los métodos 
dentíficoe puestos en práctica por 
nuestros adversarios, puesto que ellos 
vienen sufriendo mucho tiempo antes 
i que nosotros, y más cruelmente, por 
f r 
E l f a l l o d e l 
e r c e r 
H a s i d o m á s 
c o m e n t a d o 
q u e e l d e u n 
J u e z C o r r e e -
c i o n a l c u a n -
d o p i e r d e l a 
c a b e z a . • • • « 
H a v a n a A u l o C o . 
M A R I N A , 1 2 
tienen a su cargo prisioneros alema-
nes y que a veces les custa trabajo 
dlrigirVvs y hacerse comprender de 
ellos. Convendría enviarles a esos 
agricultores jóve»es que supiesen ha-
blar corrientemente el alemán, para 
facilitar la dirección de los trabajos, 
ejecutados por los prisioneros alema-
nes. Hay en los liceos de París nume-
rosos alsadanos que conocen perfec-
tamente el idioma alemán y son ca-
paces de servir de intérpretes entre 
agricultores y prisioneros. E s nece-
sario Interesar desde ahora nuestros 
estudiantes en cuestión mostrándoles 
las ventajas que ellos podrían sacar 
de esos dos meses de trabajo en los 
campos, con efecto ¿podría encontrár-
seles un medio mejor para adquirir 
una salud robusta a toda prueba? Sin 
embargo, es preciso no ver única-
mente la ventaja que ofrecen esos tra-
bajos agrícolas para la cultura físi-
ca. I.a juventud aprenderá a conocer 
nuestra laboriosa población de los 
campos que representa la más hermo-
sa fuerza de Franda. Al mismo tiempo 
conocerá la agricultura y eso es el 
punto esendaL Es la agricultura lo 
que hace la riqueza de nuestro país." 
He ahí un joven qne La apreciado 
con sentido práctico, que nuestros 
funcionarios apenas conocen ti pro-
blema, la realización y el fin óe una 
movilización que se haría con tan pa-
triótico empeño como la de nuestros 
pollns, el 2 de agosto de 19̂ .4. 
Víctor CAMBOlf. 
Felices mil veces los hombres quí 
caigan en el delicado lazo. L a sabidu-
ría nada común, la caridad acrisola-
aa. las exquisita atenoiop.es del santq 
-Hisionero, les invitan. E l Amor divi-
no la Fe robusta del ayer, la Dsperan-
za de un destino mejor; tres elemen-
tos que vigorizan y elevan a 'os pue-
olos. serán el alimento y la fuerza 
ascensional de sus espíritus. 
PInllla .>rEyi>EZ. 
' T a r a h o m b r e s s o l o s , , 
I . —Ese es el reclamo buÉSteflO del 
dinero que medra con la degradación. 
Su eficada es fatalmente segura. BU 
público que asiste a eeos espectáculos 
cambia pesetas por fango de burdeles. 
Los empresarios realizan capitales 
con instintos de masas Idiotizadas. E l 
dinero que arrastran, como correa sin 
fin. esas cintas manchadas de cieno 
humano, colma las arcas de unos cuan 
tos vividores desaprensivos; pero su 
cruzar Incesante por la pupila del es-
pectador, ávida de lujuria, roza y des-
gasta la delicada epidermis del senti-
do moral y abre llagas en carne viva 
sobre el organismo del elemento mas-
culino. 
Esas lacras son terribl cañen te con-
tagiosas. Se trasmiten por gereradón 
de ideas, por Intercambio de conversa-
d ó n , por contacto de confideudas. E l 
Gordio que cortara de un tajo ese nu-
do de "film" que ata la sodedad con 
el "Cine" desvergonzado, reaUrnría un 
gesto más gallardo, que el que dió fsu-
ma al antiquísimo rey. 
II . — Todo veneno tiene su antídoto, 
oomo todo ser tiene su contrario. 
L a Prensa ha anunciado una serie 
de Oonferends "para hombres solos'*, 
que dir áel popularislmo Padre Rulz, 
en el Colegio de Belén. E l local es có-
modo y halaga más todavía que al be-
llo soxo, al elemento mascullnc. Belén, 
en la Habana, suena a cultura Inte-
ledual. Sus alrededores y sus claus-
tros están sembrados de polvo lumi-
noso. 
E l Conferencista (rancho m^ior. Mi-
sionero), gran conocedor del corazón 
del hombre, menos valiente que el de 
la mujer, puso a sus Conferencias la 
etiqueta modernista "para hombres 
solos", que tiene en sns tres vocablos, 
-el picante agradable de la curiosidad 
Lo» hombres buenos neceeitin verse 
y contarse para manifestarso tales. 
Como los nSfio» de noche, necesitan 
compañía. 
Una mujer cree y reza entro turbas 
de necios que se mofan. Le basta es-
tar acompañada por el valor de su 
alma. 
L a risita burlona de un mentecato, 
detiene la mano masculina qu^ empe-
zaba a santigüarse. L a debilidad de 
espíritu le traiciona. 
De ahí el reclamo sagaz dtl gran 
Misionero y del gran psicólogo. 
N u e v a l i n e a d e v a p o r e s 
Bl señor Gabriel Suárez Solar. Brt-
cargado de Negocios ad-interin de Cu-
ba en Caracas, Venezuela, ha dado 
cuenta a la Secretaría de Estado del 
próximo establecimiento de una línea 
de vapores entre Veracruz y Maracai-
bo, lo que tiene importando, puesto 
que en los actuales momentos no exis 
te ninguna vía de comunicación di-
recta entre Venezuela y Méjico 
D . L u i s G . C a m -
p o a m o r 
Este notable ingeniero español, qní 
llevaba entre nosotros algunas semar 
naa, ha salido ayer rumbo a Estados 
Unidos y Méjico, con el objeto de Ins-
ecdonal y embarcar la maqulr-oria da 
la "Compañía Perforadora Nacional", 
que se constituyó redentemente en es-
ta capital bajo la presidencia de don 
Manuel Llerandi, de la cual es Direc-
tor general el señor Campoamcr. 
Ingeniero de brilante carrera, viene 
dedicando desde hace años todos sus 
conocimientos y esfuerzos a la indus-
tria del petróleo y combustible en ge-
neral, en la que tllegó a coi-solidar, 
oomo técnico, una reputación Interna* 
cional. 
De Méjico, donde tantos éxitos ob-
tuvo localizando los pozos y dirigiendo 
las labores de perforación de la mayor 
parte de las compañías serlas, entre 
las que se cuenta la HIepano-Cubana 
vino a Cuba llamado por prestigiosos 
elementos mineros de este país, lo-
grando en breve tiempo que se le pres-
tase el apoyo necesario para dejar 
constituida la "Compañía perforador» 
Nacional para Minas de Cobre, Pe-
tróleo y Ge»". 
A final de mes o a prindplos del 
entrante Mayo, le tendremos de nuevo 
entre noeotroe, con la maquinaria de 
la gran compañía industrial última-
mente atada. 
Lleve un feliz viaje el dlitinguldo 
amigo. ^ 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
Juan José Higuera y Cerro, veci-
no de Misión 5, altos, denunció quo 
el día dos del actual denunció a Juan 
Alonso y Alonso, quien con posterio-
ridad se ha presentado en distintos 
lugares preguntado por él y expre-
sándose en tonos amenazadores. 
NO L E HACE CASO 
Modesto Rulz Alfonso, vecino de 
Flores 3, denundó que Pedro Aran-
da, que hace poco salló de extinguir 
una condena en el Presidio, no re-
coge dos niñas hijas suyas, que dejá 
en poder del denunciante Amella Pa 
droso, esposa de Aran da, la que des-
de hace un año ha desaparecido. 
Agregó Rulz quo la estancia de esas 
menores en su casa le perjudica se* 
, riamente, pusteo que él tiene que sos 
i tener una numerosa familia. 
El asma lo tortora, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharada 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
E L C R I S O L 
Heptuno esquina a Manrique 
P A ü l N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 18 de 1918, AÑO L X X X V 1 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGÍ£í i 
" E n «1 resto del frente Inglés no 
ha ocurrido nada nuevo que comu-
nicar. 
E l parte oficial del día dice asi: 
"En la tarde de ayer lanzamos un 
contra ataque, con éxito, en las in-
mediaciones de Wytschaete. E n Me-
teren nuestros contra ataques res-
tauraron la situación, y la aldea con-
tinúa en poder nuestro. Durante eí 
medio día y la tarde de ayer los re-
petidos ataques hostiles al Norte de 
Ballleul, fueron rechazados con bajas 
por parte del enemigo. Cuerpos de 
Infantería alemana avanzando en for 
mación compacta, fueron cogidos ha-
Jo el fuego de nuestras tropas a cor-
ta distancia y sufrieron bajas in-
mensas. Hicimos unos cuantos prl-
tioneros. 
" E l enemigo también intentó ata-
car en la tarde de ayer al Este de 
Robecq, después del bombardeo y» 
mencionado; pero su arance fracaso 
bajo nuestro fuego. 
"Debido al progreso hecho por el 
enemigo en el frente de Lys nuestras 
tropas, que sostenían nuestras posi-
ciones delanteras al Este de Ipres, 
han sido retiradas a una nuera li-
nea, l a retirada se efectuó delibe-
radamente, sin ser molestados por el 
enemigo. En la tarde de ayer Taria-» 
partidas de sus tropas que avanza-
ban sobre nuestras antiguas posicio-
nes, fueron cogidas por el fuego de 
nuestras postas y destruidas. 
"En el campo de batalla, al Sur 
de Arras, rariasspartidas enemigan 
que habían entrado en nuestras trin-
cheras frente a Boyelles, fueron de-
salojadas en la tarde de ayer, con 
bajas y dejando en poder nuestro ra-
rlos piiídoneros. Nuestra línea en 
este punto, ha sido completamente 
reconstruya. 
" L a actiridad de la artillería ene-
miga aumentó considerablemente en 
Ies primeras horas de la mafíana de 
hoy, en el frente inglés al Sur de? 
Somme.'* 
NOTAS V A R I A S T E L A G U E R R A 
»rfClb}do por el hila ñlreeto.) 
to al través del petróleo inflamado,! "Tanto mejor: Estoy encantado,% 
y recogieron también a los tripulan- exclamó Bolo al ser despertado esta 
tes del "Jennings *. Varios tripulan- mañana por el Comandante Jullen 
tes del barco americano, sin embar-1 del Tercer Tribunal Militar, quien le 
go, recibieron graves quemaduras y , dijo que había llegado la hora de la 
turieron que ser conducidos a los expiación. Estas fueron las únicas 
hospitales, después de su desembar- palabras pronunciadas por Bolo cx-
co. teptuando las disposiciones que dio 
Un oficial del "O. B. Jennings", | al capellán para que recogiera un 
que cuenta la historia del desastre,! pnfiuelo de seda qua se colocó en el 
corroborado por algunos tripulantes, í pecho, y se lo entregara a su herma-
dijo que el choque ocurrió poco des- i no. Monseñor Bolo, 
pués de las dos de la mañana, cuan- E l condenado fué a su ejecución 
do se hallaban a 15 millas de su des-1 vestido con un traje nuevo, que 1© 
tino. Agregó que se debió la catas- | trajo su hermano, y llevaba puertos 
üofe a la necesidad de navegar con 
las luces apagadas, por temor al pe* 
ligro submarino. 
E X S E G l M)A L E C T U R A 
Londres, Abril 17. 
L a Cámara de los Comunes, en se-
guantes blancos. 
Aute-s de abandonar la prisión, pi-
dió permiso para que se le dejara 
comulgar. 
Después de la ejecución se entre-
gó el cadáver a la familia. 
Cuando Bolo fué conducido a la 
gunda lectura aprobó el bilí del Go- j oficina para cubrir las formalidades 
bierno sobre el aumento de las fuer 
zas militares. 
tío su ti arlado de la prisión al punto 
de ejecución, se negó a firmar el ac-
ta. Los empleados insistieron, y en-
LO QUE D I C E UX CORRESPONSAL íonces Bolo, con voz imperiosa diio: 
Ottavva, Ontario, Abril 17. "Yo soy el que mando aquí; nadro 
Telegrafiando desde el Cuartel Ge* tiene «¡ue imponerme nada, creo**, 
neral francés, el corresponsal de la ¡ E l Capellán, después del fusila-
Agenda Reuter dice de las operado- I miento, encontró sobre el corazón do 
1 nes en el sector del Somme: ! Bolo ¿oí pajuelos bordados, que ha-
"Los alemanes se están concen-1 bían sido traspasados por las balas, 
trando al >orte del Somme, lo cual Uno fué entregado al hermano de 
iutiiea que no han abandonado toda- i Bolo y d otro a su viuda, 
vía la esperanza de llegar a Amiens. \ D g L O S E S T A D O S UNIDOS 
Los franceses les han tomado la de- i (Cab;e de .a pr6nsa Asociada 
lamerá y su artillería ha estado man i recíbtd's por el Liio director 
teniendo un constante bombardeo de | 
la línea delantera del enemigo, mien 
iras nosotros organizamos simultá-
neamente nuestras propias posicio-
nes. 
"Aún está por contar la parte que 
tomó la artillería francesa en la em-
presa do contener la embestida ale- 1 Dos cadáveres no han sido recogidos. To-
mana. Los almanes no pudieron ' davia no s» ha podido indentificar a laa 
I guardar paso con nosotros en la con- j victimas. 
¡ ducción de sus baterías, especialmen 
1 te la de grueso calibre, y ni aún en 
estos momentos han logrado subsa-
iiiir esta disparidad". 
ATCIDEXTE DE AVIACION 
SAN DIEGO, CADIFOUNIA, abril 17. 
Dos aviadores del ejército perecieron 
hoy en un accidente ocurrido entre North 
Islandn Camp y Fort Rosecrans. Dos 
máquinas chocr.ron y cayeron en el agna. 
OTRA VICTIMA DB I-A AVIACION 
SAN DIEGO, CALIFORNIA, abril 17. 
INFORMES D E UN CORRESPONSAL 
• Ottawa, Ontario, Abril 17. 
Un ataque es inminente entre Bal-
lleul y Wytschaete, dice el corres-
ponsal de la Reuter, agregado al Cuar 
tel General Británico cu Francia en 
nn despacho recibido esta noche. 
E l corresponsal agrega que los In-
gleses están sosteniendo sus posi-
ciones en Boyeiies, Sur de Arras. 
LOS I56LE8E8 EN E L AFRICA 
ORIENTAL 
Londres. Abril 17. 
E l parte oficial sobre las activida-
des militares en el Africa Oriental, 
flice: 
" E l día Ó de Abril una de las co-
lumnas del General North?y ocupó a 
Mahua y siguió arrollando hacia el 
Este. E l día 11 de Abril esta colum-
na trabó recio combate con una fuer, 
za principal alemana, cansándole se-
veras bajas. E l mismo día las tropas 
del General Edvfards realizaron una 
marcha nocturna y se apoderaron do 
Medonboma el 12 de Abril, después 
de un combate que duró todo el día 
y en que fueron muy considerables 
las bajas alemanas. E l enemigo fue 
arrollado hada Mwalia (?) 
YICTIMAS D E L CAÑON 
París, Abril 17. 
Nuere mujeres y dos hombres vic-
timas del cañón alemán de largo al-
cance perecieron ayer a causa de 
una granada que estalló en el patio 
de una fábrica. Cuando reventó la 
granada, un fragmento atravesó una 
pared de cristal entre el patio y la 
fábrica, cayendo donde trabajaban 
las mujeres. E l pánico iniciado se 
calmó pronto. En la factoría había 
un botiquín y todos los heridos fue-
ron atendidos inmediatamente y con-
ducidos al hospital. 
E l trabajo se reanudó esta ma-
ñana en dichos talleres, estando pre-
sente todas las mujeres menos la» 
heridas. Otra granada cayó dentro 
de uan barca en el río, partiéndola 
en dos. L a tripulación se arrojó a* 
igua y se salvó. 
L A NEUTRALIDAD D E SUIZA 
Ginebra, Suiza, Abril 17, (por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos periódicos alemanes 
j anstro-húngaros recibidos aquí, 
continúan hablando sobro la próxi-
ma ofensiva contra Italia. L a nota 
más grave procede del "Vossischa 
^¿eitung,^ de Berlín, que dice así: 
"Durante la primavera, Suiza vera 
«u neutralidad expuesta a una prue-
ba grande y dura, especialmente 
cuando las tropas austro-alemanas 
pasen pnra su ofensiva'*. 
L a vVilancia en ios carnpamen-
toi do pilsión en las poblaciones del 
Rhin ha sido reducida, porqufe so ne-
cosita a ios alemanes en OccHcnie. 
Las desMTfones al través del Rhin, 
dentro de Suiza, menudean a diario. 
Un craericano y tres soldados in-
gleses que se escaparon esta sema-
na, llegaron a Berna, y ayer diez y 
nueve íranceses, ex-prisioneros, ale- j 
gremente marcharon por las calles I 
de Ginebra. Todos los ex-prisionero» I 
dicen que los alemanes ocultan sus 
bajas en la ofensiva en Occidente y ! 
agregan que Alemania está a punto j 
de perecer de hambre. 
CHOQUE E N T R E UN VAPOR AME-
RICANO Y OTRO INGLES 
Desde un puerto del Atlántico, ¡ 
Abril 17. i 
Treinta y siete vidas se perdieron i 
cuando el vapor americano "O. B. j 
,Tennings', y el vapor Inglés "Wai j 
Knlírhw, ambos cargados de nafta 7 j 
petróleos inflamables, chocaron a la 
•ttnra de la costa Inglesa el día 24 
Ée Marzo, según relatan los tripulan- j 
tes del '"O. B . Jenninys'", llegados! 
cqui hoy. Todas las víctimas, con una I 
sola excepción, se hallaban a bordo . 
del barco Inglés, y perecieron que-
madas por el gas y el petróleo ar-
dlcnten. Los que sobrevivieron a las 
llamas a bordo del "War Knlght,, fue 
ron salvados muy oportunamente por 
los destroyers, pues poco después, 
mientras era remolcado el casco en-
vuelto en llamas a aguas menos hon 
das, chocó con una mina y quedo por 
completo destruido. 
I^o destroyers fueron al salvamen 
E l teniente Gnlnn W. Mattern, de Day-
ton, Oblo, pereci6 hoy al caer el aeropla-
no en el cual estaba practicando para 
obtener su Ucencia como aviador mili-
tar. La máquina cayO de una altura de 
1.500 pies en la bahía de San Diego, y 
basca esta noche ni el aeroplano ni el 
cadáver del aviador hablan sido encon-
E L CORRESPONSAL D E L A 
R E U T E R 
Londres, Abril 17. 
L a batalla en t laudes continúa li 
bráudose co nencarnizada furia, te-
legrafía el corresponsal de la agen- i trnd 
cía de Reuter, agregado al Cuartel 
General Británico en Francia. j falolFíCimitínto de ün embajador 
Durante sus tres años de expe- Washington, abril IT. 
I rienda en la zona de guerra, dice el | 
I corresponsal, jamás había oído un ] E1 8efior d<w Santiaso Aidunate, Em-
| fuego tan terrible como el que se es- i bajador chiles en los Estados Unidos, 
I lá efectuando desde el martes pot ifalleció h(>y 611 un hospital a consecuen-
I le tarde y que continúa sin cesar, I cia Uo ataaue de apopiegia, «oe su-
E L NUEVO MINISTRO D E R E L A -
CIONES E X T E R I O R E S D E AUS-
TRIA-HUNGRIA 
Amsterdam, Abril 17. 
Según un despacho de Budapest, 
o] Barón Murían, ha sido nombrado 
Minisíro de Relaciones Exteriores do 
frió esta mañana paseando por la calle. 
Todavía no se han tomado las dispo-
siciones necesarias para las honras fú-
nebres, pero el gobierno de los Estados 
Unidos, según precedente, ofrecerá con-
ducir el cadáver a Chile en un barco de 
guerra. 
El Embajador tenia 00 aCos de edad, 
parecía gozar de buena salud y estar 
k * i t»_ _ - „1ij Mmt i alegre cuando salió de la Embajada pa-
Austria Hungría en sustitución del ra ^ un Sólamente habJía 
Conde de Czernin; porque aparte do | na(lo ^ ^ntaa manz&ail3 cuando 6U. que go/a de la confianza del Empe 
rador Carlos, conoce íntimamente to-
dos los asuntos que han pasado poi-
el Ministerio do Relaciones Exterio-
res durante los últimos años y por 
su perfecto conocimiento de los "Con 
venios Internacionales que están pró ¡ Europa y en el Hemisferio Occidental. En 
tun tiempo desempeñó la cartera de Es-
tado en Chile. 
frió el ataque. Un seüor que p saba en
un automóvil lo condujo al hospital. Los 
médicos llegaron, pero el diplomático no 
volvió en si. Falleció a las ó y 30. 
E l Embajador Aldunate era muy co-
nocido en ios círculos diplomáticos en 
ximos a discutirse'*. 
E l despacho agrega que el Empe> 
rador Carlos solió de Budapest pa-
ra Yienn el martes, acompañado dd 
Barón Buriaijn. 
E L LIO CLEM O C E A U - C Z E R N E N 
París, Abril 15. 
E l Primor Ministro Clemencean y 
el Ministro de Asuntos Extranjeros; 
M. Pichón, presentarán ante la Co-
misión de Relaciones Exteriores, la 
Naval y la Militar, informes comple-
tos relativos a la cart» del Empe. 
I.AS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, abril 17. 
La lista de bajas publicada hoy con-
tiene OS nombres, repartidos como sigue: 
Muertos en acción: 8. 
Muertos de heridas: 2. 
Muertos de enfermedades: 8. 
Muertos de otras causas: L 
Heridos graves: 8. 
Heridos leves: ¿5. 
Los nombres de dos oficiales figuran 
en la lista. El teniente Henry A. R. Knigh 
rador austríaco y a las declaraciones fu¿ muevt0 en acción y el capitán' Weisei 
dd Conde Czernin. Integran estas m̂ ríñ hpHfin» 
Comisiones 148 diputados, o sea más 
de una cuarta parte de la Cámara. 
Alejandro Ribot, que era el jefe dd 
Gobierno cuando ocurrieron esos In-
cidentes, ha pedido a M. Clemencean 
que notifique a dichas Comisiones 
que está dispuesto a completar la? 
explicaciones de M. Clemencean, si 
así lo desean. 
Todos los documentos, informes v 
couTersaciones relacionadas con las 
proposiciones de Austria, y que se re 
Aeren a la actitud del Emperador 
Carlos y el Conde Czernin, serán co-
municados a las mencionadas Comi-
siones. E l Príncipe Sixto de Borbón 
comunicó el texto original de la pri-
mera carta del Emperador al Presi-
dente Poincaré, pero hizo sacar una 
COpia exacta, que entregó a M. RI- j sa ofensiva en Europa occidental, fritos 
bot para los archivos del Ministerio . ̂  i , ^ robustecido los partidos de gue-
Üe Asuntos Extranjeros. | rra «n Alemania y Austria y silenciado 
M. Ribot comunicó la carta al Pri- ¡ a loa pacifistas y moderados, 
raer Ministro inglés, David Lloyd | Los funcionarios recuerdan que la dis-
George, en Folbestone, POCOS dfag j posición conciliadora de Burlan se mos-
después. Cuando los gabinetes fran- j tró rn la correspondencia entre el De-
CCSeS, italiano e Inglés se reunieron ' partamento de Estado americano y el Mí-
en St. Jean de Manrlenne, en Sabo* nlsterlo de Relaciones Exteriores austria-
j a , se discutió la eventualidad de co, acerca del incidente Ancona. siendo 
que Austria Hungría emprendiese ¡ I'urian Ministro de Relaciones Exteriores 
negociaciones para la paz. Los alia- • do 
dos acordaron la línea de conducta 
que debían adoptar. 
murió de herida». 
SE CONFIRMA E L NOMBKAMIENTO 
DKL BARON BVBIAS 
WASHINGTON, abril 17." 
La confirmación del nombramiento del 
barón Burlan para desempeñar el cargo 
de Ministro de Relaciones Exteriores de 
Austria Hungría, en sustitución del Con-
de do Czernin, ha sido recibida por el 
Uepartamento de Estado, de sus propias 
agencias en Europa^ Loa funcionarlos 
del gobierno en esta ciudad considera-
ban al barón urlan más amigo de Amé-
rica que ninguno de los demás estadUtas 
del Imperio dual. Sin embargo, realizan 
que es muy probable que su actitud ha-
ya variado desde que los Estados Uni-
dos entraron en la guerra y especial-
mente en vista de los éxitos parciales ob-
tenidos por les potencias centrales en 
clops", y se le confirmó en su mando con 
el grado de teniente comandaste. 
Su esposa, la cual reside en Norfolk, 
Virginia, dijo hoy que su esposo cambió 
su apellido legalmente siendo muy Jo-
ven y antes de ingresar en el servicio 
naval. Confirmó el hecho de que au es-
poso había nacido en Alemania, pero 
agregó que siempre habla sido enemigo 
de dicho país. Su padre adoptivo, se lla-
maba Worey y el comandante cambió le-
galmene su apellido por el de Worley. 
quedando Inscripto como Georga Wich-
mann Worley. 
Los oficiales naxales no le dan impor-
tancia al cambio de apellido ni a la no-
ticia de que Worley habla nacido en 
Alemania y ridiculizan la idea de que su 
origen teutón tenga relación con la des-
aparición del barco. Hacen ver el buen 
record de dicho oficial durante un cuar-
to de siglo y dicen que si su lealtad ha 
de ser impugnada por semejante moti-
vo, una gran proporción de los oficiales 
da alta graduación de la armada, serían 
vistos con soepecha. 
Uno de los oficiales abrid el registro 
de la marina hoy al azar y demostró que 
de los senta hombres inscriptos en la pri-
mera página que se lo presentó, diez y 
seis eran de origen alemán. 
El Departamento de Mhrina no dá por 
perdido oficialmente al "Cyciops", y con-
tináa buscándolo; pero aün aquellos ofi-
ciales que se expresaban en términos op-
timistas hace unos días, ya empiezan a 
perder las esperanzas. 
D I V E R S A S NOTICIAS 
C A B L S G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCAB D E CUBA 
De un puerto del Atlántico, Abril 
17. 
Cerca de cuatro millones de U-
bras de azúcar procedentes de Cuba, 
han llegado hoy en las bodegas de un 
vapor americano. E l capitón dice que 
grandes cantidades de azúcar se en-
cuentran en puertos cubanos espe-
rando barcos para su transporte, > 
créese que algunos de los barcos ho-
landeses confíscados por el gobierno, 
serán utilizados para este servicio. 
E L C A D A T E E DE ÜN DIPLOMA-
TICO 
San Salvador, Abril 17. 
E l cadáver del doctor Barón, Mi-
nistro de San Salvador en Méjico, 
que falleció en San Francisco, llego 
hoy. Honores diplomáticos serán ren-
didos a los restos del Ministro. 
F I E B R E AMARILLA EN GUATE-
MALA 
San Salvador, Abril 17. 
Los periódicos publican rumores 
de que hay varios casos de fiebre 
amarilla en Rettalhuled, Guatemala. 
EfCAUTACIOX DE PROPIEDADES 
ALEMANAS 
San Juan de Puerto Rico, Abril 17. 
L a casa de Fritze, Lundt y Com-
pañía, que es la empresa comercial 
alemana más vieja de Puerto Rico, 
ha pasado a manos de R. 31. Spell-
man, representante del custodio de la 
propiedad extranjera, quien la ha 
reorganizado. Mr. Spellman salló hoy 
para las Islas Vírgenes, para incau-
tarse de otras propiedades en esa? 
Islas, que consisten principalmente 
en extensos muelles y estaciones de 
abastecimientos de la Linea Hambur-
guesa-Americana. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A P E L E A m L L A R D - F U L T O X 
Chicago, Abril 17. 
E l Coronel C. Mlller, nromotor de 
la pelea Willard-Fulton, dijo hoy lo 
siguiente: 
^Hemos estado en tratos con trili-
to de Mínneapolis por varios días 
pero todavía no se ha firmado nin-
gún contrato También estoy en ne-
gociación os con otros promotores en 
varias ciudades que han hecho ofer-
tas para la pelea. No deseo manifes-
tar las ciudades que están interesa-
das en este asunto. Espero poder 
decir en breve el punto donde se efec 
tuará la gran pelea." 
Minneapolls, Abril 17. 
L a polca Wiiiard-Fulton que se ce-
lebrará el día 4 de ;ulio se llevará a 
cabo en nn ring que se construirá 
entre St. Paul y Mfneapolis. 
una del doctor Ricardo Dolz conce-
diendo un crédito para una ^.rretera 
de Nuevitas a Camagüey; una del se-
üor García Osuna concediendo una 
pensión a la señora Isabel Machado, 
y dos del doctor Porta, una pensio-
nando a la viuda del comandante Ra-
fael Payés y otra concediendo un cré-
dito para la carretera de Pinar del 
Río a la Colama. 
DICTAMENES 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Asuntos Militares favorable al pro 
yecto de ley concediendo una pensión, 
a las hijas del coronel Manuel Zayas. 
L A L E Y DE PENS10M S 
EIl doctor Maza y Artola continuó 
su discurso combatiendo el fioyecto 
de ley regulando las pensiones a las 
viudas e hijos de los vet.eranos de la 
' Independencia de Cuba, dictaminado 
por la Comisión Mixta. 
Expuso el doctor Maza y Artola 
las razones que le llevan a rechazar 
el proyecto sosteniendo que es inefi-
caz porque no se lograrán con él los 
fines que debe perseguir el decreto 
y legislador para resolver el pró— 
blema. 
F I N DE SESION 
Per haberse advertido la falta de 
quorum la sesión se levantó al dar laa 
seis. 
temporal, lado derecho, siendo califi-
cado su estado de gravedad. 
E l Lrrido fué más tarde trasladado 
al hospital de Emergencias, para su 
asistencia. 
Nómbrase éste Santiago García VI 
laplana, de 15 años de edad y vecino 
ele General Lee número 11. 
Ante la policía refirió el sefior San 
tlagc* García Spring, vecino del mis-
mo iugar, que su menor hijo, des-
pués de haber comido, tomó una es-
copeta y se dirigió al patio de la ca-
üa. con el propósito de matar un ga. 
to, y al hacer un disparo, la bala s» 
desvió, ocasionándole la herida qua 
presenta 
Pocos mementos después de estiir 
en el hospital, el lesionado dejó de 
existir. 
Su cadáver fué entregado a sus 
familiares 
COM1M A E L MISTKRIO I>E LA DES-
APARICION DEL "CYCLOPS" 
L a S ^ - r * . ^ 5 ™ 5_f, " ! ^ f ® „ ? B ! l WASHINGTON, abril 17. 
No obstante el Binnílmero de barcos los aliados pidiesen explicaciones y como consecuencia de esto el Prín-¡ ^ J ^ ^ y de guerra HUV estón tra..in. 
cipe Sixto comunico la segunda car-
ta al Presidente Poincaré y a M. Ri-
bot aliados decidieron que la 
segunda epístola no les permitía pro-
segul? estas conversaciones. 
«Le Temps*' Indica que las clases 
de hechos a que se refieren las ex-
plicaciones, no son de Igual Impor-
tancia. Los segundos, que se refie-
ren a las conversaciones Armand* ¡ nadie puede explicarlo; pero al mismo 
Rovertata, deben considerarse sólo 
como tentativas del Ministerio de la 
Guerra austríaco para obtener infor-
mes. 
do de descubrir el paradero di-I barco 
(arbonero "C.vclops'', el cual hace cua-
renta y cuatro día» que zarpó de Barba-
das para nn p • ;rto del Atlántico, at)n 
tiu Í ha cixontrudo la más ligera liuo-
lla del referido buque. El Departamento 
de Marina se inclina a creer que ha tldo 
capturado o destruido por el enemigo. 
Como podía scceder semejante cosa. 
ÜL FUSILAMIENTO D E BOLO BAJA 
París, Abril 17. 
De pie, frente a un piquete de sol-
dados en el bosque de Tlncennes, es. 
tiempo los funcionarios navales opinan 
qno es Imposible que haya sufrido nn ac-
cidente j con ese motivo so haya hun-
dido con las 293 personas que llevaba a 
bordo, Bln dejar huelles del naufragio y 
hay quien cree que el enemigo aclarai 
el místelo tade o tempano. 
La publicación de un despacho proce-
dente de San Francisco diciendo que una 
, , , i tal Mrs A. M. Angerman. hermana del 
ta mañana, Paul Bdo Baja, conde- a .¿clops", g. ^vror-
uado por ¿ ^ d o r , perdió por comple- lev ^ amanlfe8tado q̂ e el apellido 
to la actitud de Indiferencia que ha- ~¿ 8U íhmilia €ra Wichtmann y que Su 
bía mantenido antes y después de su bermano liabia nacldo en Alemania y vi-
proceso. A la orden de fuego, res 
pendieron los fusiles y Bolo cayó a 
tierra con varios balazos en la ca-
beza. 
no a los Estados Unidos siendo muy ni-
ño, hizo que ee examinaran hoy los an-
tecedentes del comandante, que obran en 
el Departamento de Marina. De esos an-
Escoltado por varios guardias Bo- ¡ tecedentes aparco que Warly Ingres* en 
lo salió de la prisión de Sante, cua-
renta y cinco minutos antes de su 
eiecudón. Después de abandonar e» 
auiomóvil en TIncenne, oyó las ex-
liorlacloncs del capellán de la pri-
slón. Luego le vendaron los ojos y 
marchó slt resistencia alguna al pon 
to dispuesto frente al piquete. 
el servicio hace veintiocho años, dando a 
San Francisco como su ciudad notal. Ob-
tuvo el grado de capitán en la marina 
auxiliar de guerra y durante muchos 
afios tuvo a su mando varios barcos car-
boneros en la marina auxiliar de guerra. 
Al entrar los Estados Unidos en la gue-
rra, Worley tenía el mando del "Cy-
CAMPEONAT0 D E CARAMBOLAS 
Chicago. Abril 17. 
Fierre Maupone, de Cleveland, cam 
f.^ón de la Inter State Lcague, derro-
tó a Augie Kleckhefer, camopeón 
mundial, esta nche, en el primer blo-
que de 150 puntos por el campeonato 
mundial de carambolas por tres ban-
das que se está celebrando aquí. E l 
score fué 50 por 49 en 59 innings. E l 
Juego fué reñido.Kiecfchefer tuvo una 
pequeña ventaja hasta el inulng 58, 
cu que Mapaume hizo una corrida 
de seis, empatando el score a 49. E l 
cSignlente Inulng Kleckhefer falló un 
tiro al parecer bastante fácil y su 
contrario venció en sn turno. Kleck-
befer hizo una corrida de cinco ca-
rambolas y Mapaume de seis. E l pro 
medio de Kleckhefer fué 829 y d de 
Mapaume 847. E l vencedor dd match 
«ne termina el viernes se batirá con 
Charles Otis, de New York. 
He aquí la anotación dd match: 
Kleckhefer: 000 OM 011 0 112 010 
00O 1 15Q 308 010 101 304 201 0 080 
200 100 1 002 220 00.—Total 49. 
Mapaume: 000 001 001 8 051 000 
000 0 003 120 012 0 312 080 010 1 003 
£10 110 001 111 061.—Total 50 
E N E L S E N A D O 
A las cinco menos diez minutos em-
pezó la sesión. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el i cta de 
la sesión anterior 
COMUMCACIONES 
Leyéronse las comunicaciones si-
guientes : 
Una del doctor Ortlz Cano donde 
da las firaclas por la autorizac.ón que 
le concede el Senado para aceptar la 
Cruz de la Legión de Honor. Otra del 
Ministro de Francia Conde de Le Clerq 
mostrando su gratlt-ífT a la Alta C á -
mara por haber autorizado al señor • 
Presidente de la República lara os-1 
tentar la Gran Cruz de la Legión de 
Honor. 
Y una solicitando que se apruebe el 
proyecto de ley por el cual se aumen-
ta el haber a los empleados tríbllcos. 
PROYECTOS DE L E Y 
Presentáronse varias proposiciones: 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
Con verdadero dolor damos cuenta, 
en estas líneas, de una sensible des-
gracia ocurrida anoche. 
E l joven Santiago Garefa Vllaplana 
murió de modo trágico, víctima de una 
Imprudencia. Jugaba con una tscapeta 
de salón que se disparó inopinadamen-
te, hiriendo, de modo mortal, a la 
desventurada criatura. 
Quince años de edad contata el jo-
ven García Vllaplana. 
L a morada de los padres, en Gene-
ral Lee número 1, Jesús del Monte, 
vióse anoche llena de amigos del doc-
tor Santiago García Spring, padre del 
infortunado joven, empleado de nues-
tra Secretaría de Instrucción Pública 
y uno de nuestros pedagogos más dis-
tinguidos. 
Llegue hasta el doctor García Spring 
y sus familiares la expresión sincera 
de nuestra condolencia. 
D e s d e S a n t i a g o d e C u b a 
Por telégrafo. 
Santiago de Cuba, 17.—Están lle-l 
gando todos los días goletas proce-
dentes de Haití conduciendo pasajeros 
los cuales después de haber llenado 
formalidades de Aduana desembarcar 
y son mandados a trabajase a los in-
genios. 
—Las goletas dominicanas Virginia 
y Jeneva, panameña, han traído pro-
cedente de Porto Au Prince 2.000 sa-
cos de maíz. 
— E l Jefe de Sanidad denunció an-
te el Juez Correccional al palmlsta 
Indio Henrl Machak, por ejercer la 
Medicina sin título, habiendo sido muí 
tado con diez pesos. 
—Mañana es el aniversario de la 
muerto del sefior Mariano Corona, dls 
tlnguldo periodista, director de " E l 
Cubano Libre". E l cuerpo da redac-
ción de ese periódico y amigos del se-
ñor Corona, visitaron la tumba del 
Cementerio donde reposan sus restos, 
—Los billaristas señores Rlvas y 
Farall darán sesiones de billar en el 
salón de billarea de Vista Alegre, Cen-
tro de la Colonia Española y en el 
Club San Carica. 
CASAWTN. 
L a r e n u n c i a d e l S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a 
E l Subsecretario de Hacienda, doc-
to" Gabriel García Echarte, fué ayer 
tarde a Palacio, entrevistándose con 
el señor Presidente de la República. 
A su salida Interrogamos al señor 
García Echarte sobre la renuncia del 
Secretarlo, doctor Leopoldo Canelo, 
mostrándose reservado-
De Palacio se dirigió el Subsecre-
tario de Hacienda a su despacho, per-
maneciendo allí hasta el oscurecer. 
E l doctor García Echarte estuvo flr» 
mando numerosos expedientes. 
Ayer tarde concurrió el Secretario 
de Hacienda, doctor Canelo, a la se-
sión que celebró la Comisión de Fe-
rrocarriles de la cual es vocal. 
Según las impresiones que recogi-
mos en las últimas horas de la tar-
de por algunos centros oficiales, hoy, 
probablemente, quedará resuelta con 
una solución favorable para el doctor 
Canelo, la renuncia que éste presen-
tó de su importante cargo al señor 
Presidente de la República. lmmí% 
E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION "PI 
L A ANCHA". 
Esta sociedad celebrará Junta Ge-
neral ordinaria en los salones del 
Centro Gallego el día 21 del actual, 
a la 1 p. m. 
Orden del día: 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Balance general. 
3o. Lectura de comunicaciones. 
4o. Asuntos generales. 
U n j o v e n r e s u l t ó 
m u e r t o a l d i s p a -
r á r s e l e u n r i f l e 
IBA A MATAR ÜN GATO, Y E L AR. 
MA S E L E DESVIO, LESIONANDO-
LO E L P R O Y E C T I L GRAVEMENTE 
Un vigilante de la policía Nacio-
nal, recogió anoche, a las siete y me-
dia, en la casa número 1, de la cali* 
Genera! Lee, en la Víbora, a un joven 
que se encontraba herido, llevándolo 
al centro de socorros de aquel ba-
rrio. 
E l médico de guardia, doctor Va-
ga Lámar, reconoció al citado me-
ncr. asi&tldndoie do una herida pro-
ducida ror proyectil de arma de fue-
go, de pequeño calibre, en la región 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ABURRIDO 
Tomáf? Spínola, vecino de Jesús del 
Monte ^ T , fué asistido en el centff» 
de socorros de aquel barrio, por ê  
doctor Vega Lámar, de graves sínto-
mas de Intoxicación, producida por 
una sustancia desconocida, siendo ca 
lificadc su estado de gravedad. 
A ln róllela manifestó el paclonte 
que por estar aburrido de la vida, to-
mó tintura de lodo, con el propósito 
de suicidarse. 
TENTATIVA D E ROBO 
Un sugeto desconocido, que logró 
fugarse, trató de robar anoche e-n la 
casa número 5, de la calle San Ni-
colás, domicllo de Enriue Arbesú Sal 
vador, quien lo sorprendió en el pa-
tio de su casa al sentir ruido. 
g r a v e m e n t e l e s i o -
n a d o 
De hematoma en la reglón fron-
tal, fractura de la primera falangn 
del dedo índice derecho, contusión > 
desgarraduras de la piel disemina 
das por todo el cuerdo y fenómenos 
de conmoción cerebral, fué asisti-
do anoche en el centro de socorros 
del segundo^ distrito por el doctor 
Junco André, el menor Miguel Son-
sa Valdés, natural de la Habana de 
13 años de edad y vecino de San Mi-
guel y Espada. 
E l lesionado refirió a la policía 
que las lesiones que presenta las re-
ribió en la esquina de Enrique V!-
lluendas y Hospital, en ocasión de 
ir montado en una bicicleta, al cho-
car con el automóvil de alquiler 5515, 
que guiaba el chauffeur José Manuel 
Fernández Roque, domiciliado en 
Neptuno 255. 
Fernández fué presentado ante el 
Juez de Guardia, quien lo instruvó 
do cargos, dejándolo después en li-
bertad, por estimarse el accidente 
casual. 
E l menor pasó al hospital "Calix-
to García", por carecer de recursos 
para su asistencia. 
Ha i m p l a ^ ^ j C E D O R E s 
dores unas libretas n ,eüa 'J d» •. los colectores. 3 para uso J * W 
En dichas libretas 0 
tregaa periódicamente ailot*«n 
E L ESTADO SOClAJj npT 
.•ci0al ' d r ^ a ^ L a r t ^ o ^ « 
M a g 
so al _ 
la Habana. 
El resumen del balm^ > 
de la quincena del K \ q n « cô  " 
tumo sigile : al oO ^ ¿JJ^J 
üeposiujo en *i p.,^ ^ «< 
1 opositado on la oni"^lL «U-Tja» T 
Egresos a b o n a d o s : * S j 1 
un total general de V ^ T ^ ^ 
siendo el capital social h "3* CttSS 
msiO.U centavos m l ^ P O s l u S ^ 
VA "Boletín del Toro*rt/v̂ . 
cifras que anteceden v t r , , ^"«líiu , 
lectmdad. Pan \ 
A r r e s t o 
Los detectives Perfecto Guardado 
y Horacio Enriquez, arrestaron ano-
che a Manuel González González, ve-
cino de Enna 1, por encontrarse re-
clamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección Primera en causa ¡ 
470-916, por los delitos de falsedad 
y estafa. 
E l detenido será presentado hoy 
ante la autoridad que lo reclama. 
V i D A O B R E R A 
EN E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebró sesión la LUrectlva do 
Sastres. 
Según los informe», las peticiones pre-
sentadas n las casas van solucionándose 
satisfactoriamente. 
La directiva ha recibido la conformi-
dad de las casas siguientes: La Empera-
triz, Harán* Club y Nicanor Mella. 
Dichas casas están comprendidas en laa 
de primera clase. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
El urdximo domingo celebrará una 
asamblea el Gremio Federado de Trabaja-
dores de tabaco en rama 
I 
E L COMITE DE SOLIDARIDAD T 
DEFENSA 
Esta noche celebrará una reunión este 
organismo. 
Se presentarán algunas mociones Im-
portantes sobre la crisis de las subsis-
tencias. 
Los trabajadores pueden enviar a la 




Celebraron la junta asunciada el día 
15 del corriente. 
Acordaron no trabajar el lo. do mayo. 
Autorizar la traslación del Gremio al 
Centro Obrero de Egido 2, altos. 
Entregar el lo. de mayo un diploma 
al Director de la Academia. 
Convocar a junta general de elecciones 
el día 26 del corriente. 
LAS DESPALILLADO11 AS 
Ayer se reunió en el Centro Obrero la 
comisión mixta de delegados de los gre-
mios, a nuicnes Ies confirmó la asamblea 
del gremio, la redacción del proyecto de 
reglamento. 
Discutido ampliamente el citado pro-
yecto, fué aprobado en todas sus par-
tes. 
En breve será sometido a la junta ge-
neral para bu discusión y aprobación de-
finitiva. 
LOS COCINEROS 
Anoche celebró una Importante reunión 
el Centro Internacional de Cocineros, ba-
jo la presidencia del sefior Masut. 
Aprobaron el acta de la sesión anterior 
y los demás asuntos administrativos, dis1-
cutiéndose ampliamente los Informes d» | 
la Comisión de Trabajo y el Ingreso de 
varios asociados. 
Se designó en comisión para reformar 
el Reglamento a los señoras Pedro Ma-
sot, Manuel Cabana, Jonquiu Villar, Ma-
nuel Villar, Juan Xerdá y Manuel Barcia. 
Se nombraron vocales a los señores Fran-
cisco Lestegás, José Alvarez, Juan Ma-
yol y Ramón Souto. 
Fueron nombrados en comisión para 
representar la Sociedad en la comisión 
organizadora del primero de Mayo a los 
señores Vidal Trigo, Jos Fernández y 
Ramón Souto. 
Se censuró a varios compañeros que 
trabajan por menos sueldo que el regla-
mentario en un restaurant de esta ciu-
dad. 
Se acordó contribuir para la sascrip-
ción del compañero Hilnrlo Alonso, con 
el fin de que pueda prestar la fianza de 
$2.000. 
Finalmente pe nombró al delegado mi-
plente al Comit de Solidaridad y Defen-
sa, resultando electo el señor Villar. 
E l señor Mnsot, propuso y se acordó 
que el Presidente y el Secretarlo de 
la Sociedad no pueda desempeñar ningu-
na oomisión, para que pueda cumplir 
con los deberes de su cargo. 
Se nombró a los delegados Alvarez y 
Cabana, para relevar a dichos señores de 
la comüdrtn que desempeñan el Comit de 
Solidaridad y Defensa. 
A las doce de la noche terminó la se-
sión. 
Anoche celebró junta 
Gremio de Barberos, ^ii*1.dlBeCUn del señor ^ ^ i ^ \ ^ ¡ ^ ^ ¿ ¿ ^ 
booreüirio el señor J^é M e n ^ » ^ 5 
Se nombraron varias comiíf* 
cumplir los acuerdos de l a l ^ 8 Paa 
neral y evitar que se t«K b?mbl* 
mingos. ^ se «baje ^ 
También se acordó el envfft j 
comunicaciones a la prenM vtis. 
gracias por la acogiaa q"e d f ^ C 
gremio. * <lue «"«Ifcaiâ l 
Finalmente se acordó celeh».. 
asamblea general el lúa» p r t i R • 
LOS MARMOLISTAS 
La Sociedad de Obreros v.-^ 
de la Habana ha d e B i g S u ^ * ^ * * 
para gestiouar el aumento d ^ i ^ h 
componen dicho comisión iJ01*^. 
íeliclano Gacía. secretario del « í ? ? * 
Alfredo Diaz Agular 1 «^ÍCi 
Dicha comisión visitó al seBô  
taño de Gobernación, para n»^ í*5»-
•que los marmolistas habí¿ 
aumento de jornal, rogándole le «intó* 
ra sobre a linea de conducu nuf?»' 
rían seguir, llegado el caso de u Jtb*-
gativa ae los patronos. 51 
El señor Secretario al conocer ri^.iw 
damente los móviles que ^ í f ^ a n ^ 
obreros, sin el menor deeetf de ^rtai? 
el orden público, encontró qurTt^' 
taban pacíticamente un derecho i ^ " 
dual, indicándoles que se mtrevi;^' 
con el señor Secretario de aS?* 
Comercio y Trabajo. •»*ncouul| 
La comisión salló muy cotnolaeid* i. 
la deferencia y amabilidad del seftô t 
cretario^ dirigiéndose acto continuo ••. 
becrotaria de Agricultura. "«» • » 
E l sefior Agramonte estimó uaku. 
equitativa la petición, fundamenuSi 
la carestía co la vida y puso en cosS 
mcación a los comlsloaadus con «i * 
rector del Negociado de Comercio. vT*! 
bajo, señor Pío Gutnot. el cual una i* 
que se enteró del asunto, le» cfredft k 
teresarse en la rosoJuclón del probl̂ i 
quedando citada la comisión para el !*I 
iies Z'l del corriente, con el objeto de il 
formarle del resultado que obtensi « 
tal asunto. 
Los obreros manifestaron al Sr Am. 
monte, que los marmolistas estiín I 
contentos por los inconvententes qu» r». 
presentan para surgir los productos eli. 
borndos del extranjero, perjudicando U 
Industria nacional. 
Para neutralizar el malvíes recomea* 
quo se dirigieran al señor' Presidente di 
la Repdbllca rogándole el envío de ra 
mensaje al Congreso. 
Los obreros salieron bien Impresioni. 
dos de la entrevista con el sefior Ajn-
monte y demás autoridades espertad» 
que sen acatada la solución que pn>aeBt«i 
annto el problema. 
C. ALVARES. 
D . R a f a e l M á F l e l á í 
(Viene de la PRIMERA) 
senador en algunas ocasiones; pm 
prefirió siempre los escaños del Cot-
greso a los del Senado. 
Como escritor ha publicado muches 
libros y centenares de artículos y fo-
lletos en defensa de sus ideales polí-
ticos, sociales y económicos. 
"No registra nuestro historia pn>-
slsta más abundante," ha dicho Tebtt 
on la obra titulada "Segundas Cortei 
de la Restauración", y la "Iluetraclón 
Española y Americana", que ve la 1m 
en Madrid, decía en 8 de Abril de 187J: 
"Conocemos de Labra veintltré» 
obras sobre materias JurídlcM, W»^ 
ricas y literarias, publicadas en loa til-
timos diez afios, e innumerables ar-
tículos y folletos, y a pesar del Uorapo 
que le ocupan las tareas del 'orov'*' 
davía halla espacio su pasmosa aetfrl-
dad para tomar parte en lo» trabajo» 
de gran impulso de sociedades clentv 
íicas y económicas, de las que e« tIc* 
presidente, o individuo honorario, «o 
desatender sus deberes do profesor I 
dedlputado^ — 
D e O b i a s P ú b l i c a s 
LICENCIA CONCEPIDA 
E l Coronel Vlllalón, ha c011^1" 
una licencia por treinta días, al 
geniero Jefe del Negociado de ^ 
trucciones Civiles y Militares, s»* 
Enrique Martínez, por encentran» 
enfermo. , M 
Sustituirá Interinamente aj *T¡ 
Martínez, el arquitecto ^ ^ ^ L ^ 
Negociado señor Francleco Kam 
Ovando. 
LA COOPERATItTdE ^ 0BB?' 
ROS DEL RAMO DE LDIPIEZA ^ 
CALLES _ u 
E l próximo día 20, a las cuatro^ 
la tarde, celebrará una J"™ " L ¿j 
—^fwo A * ina nhreros del raí"" 
i o s pro 
ÍOC. DEI 
I 
J « hijo pr 














HA próximo ai» » W " 1 ( . cor . Sa2.d' 
la t r e, cele rará  ^ J * ^ fe *\ 
peratlva de los obreros del ra** 
limpieza de calles, en la cfSQa.'T^ I ^^on . ' 
María de Labra 255, para tratof J 
tintos particulares relacionados^ 
la adquisición de víveres y 
asuntos. 
TJJÍ DECRETO 
A propuesta del señor sec (! 
de Obras Públicas, J^J^V' 
Honorable sefior P^Wente de ^ 
pública, un Decreto, cuy» P*"* 
positiva dice: 
Resuelvo i ^ 
Autorizar, como P0' Pde! ^ 
autorizo, el pago con Bonos 
soro de 1917 al (n««¡ . 
ses de la suma de le < 
Secretaría de Obras Pública» f 
da como importe ^ ^ c r f í 
das por contrato en la co ^ » 
de la carretera de Pueno 
Victoria de las Tun*9r,0, de HariJ 
Los señores S e c r e t o 9 d e ^ 
da y de Obras Pu,^*' t0 1° f 
cargados del cumplimí«°t0 ^ 
en el presente decreto 




jo sé Fernández y Y7cdado. ^ 
23 equina a J . en ^ 
nunció: que f 1 ^ * ^ aad trfWjf 
tregó a un Individuo 0» 6ít»ÍJ 
como operarlo ^ Z T ^ J , 
cimiento ^ 'a 23. U ^ 
to en la calle 8 esquí de * 
«dad de 6 P*809' ^to a u ^ * 8 ^ 
diente en el A^nde88pareci^ i# 
desde anteayer ha y j j ^ 
barbería el citado Indi ^ coDíld 










aro m m D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 18 d« 1919 . P A G I N A TREUl 
B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
M a g e e b a t e ó d o s d o b l e s y t r e s s e n c i l l o s e n 5 e x c u r s i o n e s a l b a t 
LOS PIRATAS D E S C A R G A R O N T E R R I B L E S B O M B A R D E O S SOBRÉ R E G A N , ÉL P I T C H E R R O J O , Y OBTUVÍERÓN S I E T E CARRERAS» 
HÓ ÓBSTANTÉ LÁ G R A N E F E C T I V I D A D D E L V E T E R A N O fcÓOMBS, E L N E W Y O R K V E N C I O N U E V A M E N T E A L BROOKLYÑ: HER= 
m DEBUTÓ CON ÉL BOSTON Y E S T U V O F É Ü Z W LÁ D E F O Í S Á D E L SHORTSTÓP S C H A N G , D E EMERGEÑTEi D E R R O T O A SUS 
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ANtDTACION' POR irN'TRADAS: 
Bnston. ¿'••»•»"* * ¿ »'i ÍW 014 000—14 
Fllad€lfla; 000 000 020— 2 
SUMARIO: 
- Two bs« Bits: Massey, "^Vlckland. Nehf, 
Konetchy, Bancroft. 
Bases robadas: Massey, DUhoeffer. 
Sacnfflc» hit: Nehf. 
Que<}*dos ea bases: del Boston, 10; del 
Fllaiielfla, 7. 
Primera base yor errores: Boston, 4; 
Flladelfla. 1, 
Bases por bolas: Nehf, 1; Tinonp. 1; 
Woodwward, 4. 
Hits dados a los pltchers: a Tlncup, 
11 ena 5 innings; a Wooddward, C en 4 
innlngs. 
Struckout: por Nehf, 1; por Tirwup, 3; 
por Woodward, 4. 
Wlld pltch: Tincnp. 
Pitcher vencido: Tincnp. 
L I G A A M E R I C A N A 
UN H I T D E S C H A N G 
BOSTON, Abril 17. 
Con las bases llenas en el noveno neto 
fué Schang de emergente al bat y produjo 
un hit hacia el jardín derecho que oca 
alonó dos carreras y la tercera victoria 
consecutiva del Boston sobre el Fila. 
Esta ha sido la aparición de Schang con 
el uniformo bostonlano. 
He aquí el acore: 
He aquí él s'rórFi 
NETT TORA 
V. C. H. 5. Á. % 
Gilhooley, rf. . . i ^ i * 
Miller, cf. . . i • . • i 
Pratt, 2b. k * • » V*.« 
Plpp, Ib. . . « i i k 
Baker, 3b. . . . i m i 
Bodie. If.. • • * » . i 
Peckinpaugh. is. < , . ¿ 
Ruel, c. . . • • « • • * 
Thormahlen, p. . 41 « i « 














43 8 11 36 10 2 
WASHINGTON 
V. C. H. O. Á. E: 
Shotton, rf. 
Foster, 3b. 




Lavan, ss. . 
Ainsmlth, c. 
Shaw, p. . . 
Yingling, p. 
• 1 • 
3 1 1 3 
5 2 1 2 
6 2 2 3 
5 0 2 4 
4 O O 15 
5 0 0 2 
6 0 2 1 
5 1 1 4 
0 0 0 0 
3 1 1 1 
1 Johnson, p. . . k • • • • 2 O 
44 7 12 36 22 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FILADFI.FIA 
V. C. H. O. A. B. 
Kapf, If. . w i . . . . 5 
Jamifison, rt. , 4 
Gardner. 3b. . . • k . . 4 
Bums, Ib. 5 
Walker, cf 4 
Rhannon, 2b. . . . . . 2 
I>ugan, tn. 
Me Avoy, c. 
Adama, p. . 
Perry, p. v , 
0 4 0 
2 3 1 
1 2 2 
2 9 0 
2 2 0 
1 2 1 
0 1 0 
1 1 2 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
34 4 9 24 8 4 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 
ílooper. rf. . . . > w . 3 1 1 2 O O 
Shean. 2b. . 3 0 1 3 2 0 
Strunk, cf. . * . . . 4 0 2 2 0 
Hoblitael. Ib. . . . . . 4 O O 8 O 
Me Innlf», 3b, . . . . . 4 2 2 1 1 
Whlteman, if. . . . . . . 3 1 1 8 O 
Srott. as. , 3 1 0 0 3 
Apmew, c. . . . . . . . 3 0 0 9 2 
I,eonard, p. 11 <> O 2 
Ruth, x. . . . . . . . 0 0 0 0 0 
Schang. xx. . . . . . . 1 0 1 0 0 
81 6 8 27 10 
x Bateft por Aprnpw en el noveno, 
xx Bateó por L«onard en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
N. York. . 1 
Washington. 
401 020 000 001—8 
210 102 010 00O—7 
SUMARIO i 
Two base hits: Milán, Shanlcs 2 Pratt, 
Three base hits: Pratt. 
Bases robadas: Mllnn. 
Sacrif!ce hits: Miller, Shotton 2. .tud-
ge. Sacrifico flies: Morgan. Pocklnnánph» 
Baker. 
Double plays: Yinglhig a Morgaft & 
Judge. 
Quedados en bases:-New York flél 
Washington 12. 
Primera baso por errores: New Yort \ ) 
Washington 2. 
Bases por bolas: Shaw 1: Hhormahlén 
3; Yingling 3; Love 2, Johnson 1. 
Hits dados a los pitchers: a Thormah-
len 0 hit en 1-3 Inning; a Love, 9 en 
6-2|3; a Mogridge, 3 en 5; a Shaw 3 en i ; 
a Yingling 5 en 7; a Johnson 3 en 4. 
Hit por los pitchers: Thormahlen (Jud-
ge) ; Love (Yingling.) 
Struck out: Love 1; Ylngllngs A) Tufe* 
son 1. ... 
Wlld pitchers: Shaw, Ylh'éllhgi vtólifl-
son 2. 
Pitcher victorioso': MOgridgfr. Pltí'h^r 
0 I derrotado, Johnson. 
D E P O L I C I A 
< L 4 R n i DOYLK 
hijo próiilcru ha tornado. Ya está La rry, el antiguo capitán de los Olpantes, 
rifDd« ,11 New York nuevaiuente. Los tanátlcos neoyorquinos han recibido a 
antiguo Ídolo con gran entusiasmo, t ribuntándole una carluosa blenrenlda en 
Juego Inaugural do la temporada. Doy le fué cambiado por Herzog hace algún 
Jipo, pero Tos fans de la pran ciudad no estuvieron nunca conformes con el 
ibalarhe.—Ahora las cosas están como debieron estar siempre: Hterzog con los 
ires -de Boston y Doyle con los Giant s de New York. 
Flladelfla. v f*» «K» 002—4 
Boston 010 000 013—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Jamfcson, Burns, Strunk. 
Three base hit. Ilooper. 
Basee robadas: Whlteman. 
Sacrifice hita: Gardner, Shflnnon, Dnffan, 
Shean, Scott. 
Double plays: .Tamieson a Dugan. 
Quedados en bases: del Fila, 10; del 
Boston. 7. 
Primera base por errores:: Fila 2; Bos-
ton 3. 
Baeos por bolas: Adnms, 3; Leonard 4. 
Hits dados a los pitchers: a Adams 7 en 
8 innlngs ; (ningún out en el mxveno); a 
Perry 1 en 0. 
Struckout: Leonard 0. 
Wlld pltch: Leonard. 
Pitcher ganador: Leonard. Pitcher res 
ponsable: Adams. 
DESAPARICION 
Andrés Morales, vecino dé Álqñí-
í zar, denunció a la Secreta, que el día 
7 del actual desapareció de su do-
micilio su hijo Andrés, Ignorando 
dónde se encuentre. 
L E LLEVARON LAS PRENDAS 
Belarmlno López Fernández, vecl-
RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL 
•Xew York, 2: Brooklvn. 0. 
t'lnclnnaü, 1; Plttshurg, .' 
I'iU-ioIfln. 2; Boston. 14 
Bu Lnia-Chicago: llovió. 
LIGA AMERICANA 
*Mton, 5; Flladelfla, 4. 
vlereland-Detrolt: llovió. 
• Washington, 7; N. York, 8. (12 innlngs) 
Chicago-San Lus: llovió. 
L I G A N A C I O N A L 
Oirey. cf. . v 4 1 1 3 0 0 
Stengel, rf. . » 4 1 2 1 .0 0 
«'utshaw, 2b. . . . . . 5 1 1 3 3 1 
Klntr, If. . . . . . . . 4 1 1 2 0 0 
Mi Kprhnie. 3b. . . . . 3 1 O 1 4 0 
Sehmidf, c 4 1 1 7 2 0 
TIninllton, p. 4 1 2 0 1 1 
87 8 11 27 12 2 
E L SEGUNDO 
\()UK, abril IT. 
al* j.,'va,J'ente el team local derrotó hoy 
jj^j, "'•'yn. no obstante la gran efec-
ami de c'ombs, que contuvo a los gi-
Jl ir" en o hits. Barnes, que debutó con 
xi%r% /ork' no permitió una sola ca-
* los dodgers. 
p e , ' r o u r . u d fnó fatal i)ara Coomb». 
»etrr. y J^pués de esa stanza, el 
«-rano estuvo intransitable. 







V. C. H. O. A E. 
Coa obs. 
0 2 0 
0 1 1 
0 O 15 
0 2 1 
0 1 2 
0 0 3 
U U 3 
0 1 2 










ñO 0 7 24 16 1 
NK WYORK 
V. C. H. O. A. E . 
a » * : 
•s df' I 
rto I 
26 ' J 
' 1 




















V, C. H. O. A B . 
Groh, Hb. . . . . . . . . 4 0 1 8 3 
L. Magee. 2b 5 1 5 3 5 
líoush, cf 3 0 O 0 
« Dase, Ib 4 0 1 10 
Griffith, rf 4 0 1 2 
S. Magee. If 3 0 0 3 
r.l.K-kburne, as 4 0 3 3 
Alien, c 4 0 1 3 
Uenther, p 0 0 O O 
Regaa, p 1 0 0 0 
Eller, p 2 0 0 0 
Smlth, Ti 0 0 0 0 
v 0 £: V A O í a 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i ^ d u l z u r a v l o ^ c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
gttéz y presentaba Ufla lesión írteROS 
gravé en lá eabéga, 
. Ingresó feft fel vivac. 
UÑA PEDRADA 
E l vigilante número 517, M. Campoá 
del Tráfico, arrestó ayer tarde ftl Tnc= 
ñor Santiago Delgado Nodars^, de ^ 
años y vecino de Peñalver 12. 
E l unión de otros tiraba riedraá a 
la casa de Julián Martínez Calrlcrón, 
Dragonea 16. Este salió en su perse-
cución tirándoles tambtén. piedras, una 
de las cuales alcanzó a su cuñado 
Félix Avales Duarte, de Aguila 116 
no de San José 44, denunció que de j produciéndole una contusión leve en 
su domiciHo le han sustraído pren-
das por valor de ochenta pesos. 
EMBRIAGUES Y ESCANDALO 
E l vigilante número 983 J Balido 
arrestó ayer a José Fabelo Mier, de 
69 años y sin domicilio; Miguel A. de 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
Ampl iáñt íó nuestra i n f ó r m á d o n gráf ica sokre ese "eVeht" depor-
tivo que ton tanto éx i to se desarrol ló en el "Oriental P a r k " , inser-
tamos otras fo tograf ías con el Vencedor de las motocicletas s e ñ o r 
Carlos Abreus, la salida del "Novelty R a c e " y la carrera de aficio-
nados. 
la reglón costal izqierda, de que fué 
asistido en el primer centro de soco* 
rros por el doctor Scull. 
R E Y E R T A INFANTIL. 
Ayer fueron arrestados por el vigi-
lante número 158, R. Rodrígupz, loa 
menores Evelio Sánchez Fernández, d-
LUCHARON DOCE INNINGS 
WASHINGTON, Ahril 17. 
Un larjfo saprifice flay de Baker flirt 
al New York su victoria de hoy sobre 
el "Washington, en el duodécimo round 
de un match lar/yo y bien discutido. Caula 
team ' utlllzfi tren plteheirs. Mogridpe fi-
nalizo por el New York y cargO con la 
•victoria. 
¡S Torre Herrera, <3e República 135: ¡-,3 años y vecino de San Miguel" 98, 
Ensebio Zwnbrana Gálvez de Jgual Ro(Mf¿ gotolongo. de 10 
í r J ^ , ^ 7 vodno di ? « * del Monte ro, de Villuendas 189, y Gustavo Men 
divil Valdés, de Escobar 109. 
* Al detener al primero en Trocadero 
y San Nicolás por escandalizar, le 
faltaron los otros de palabra, inter-
viniendo a su favor. 
Reconocido Fabelo en el eegundo 
centro de socorros por el doctor Po-
lanco se halalfca en estado de embria-
34 1 12 27 12 1 
Z bateé por Eller en el noTeno. 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
Pitsburgh .• 
Cinoinnati. 
. 000 700 001—8 
. 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Magee (2) ¡ Cnt»-
(2)! Stengel, 
Two base hits: L . 
baw, Mollwitz. 
Bases robadas: Carey 
Groh. 
Sacrifice hits: Ronsh (2). 
Duuble ptays: Schmidt din asistencia). 
Quedados en bases: del Pitsburg'h: 7: 
del Clnclnstl. 11. 
Primera base por errores: Clncinnati, 1. 
Bases por bolas: HamUton, 3; Reuther", 
1; Regan, 2; Bller, 2. 
Hits dado» a los pitchers: a Renther, 
ninguno en 1 Inning; a Regan, 5 en 2 
112 innings; a Eller,, 6 en 6 7 2)3 Innlngs. 
Stmckout: por HamUton, 4; por Eeu-
ther, 1; por Eller, 1. 
Pitcher ganador HamUton. 
Pitcher rencklo: Regan. 
UN MAL JUEGO 
27 2 5 27 10 
DOTACION POR ENTRADAS: 
000 000 000—0 
000 200 OOx—2 
SUMARIO: 
hits: Rariden, Olson, Bnrns, 
idas: Myera. 
'ys: Eletcher, Doyle y Holko 
•dado- f 
ta c? M 
TU 4 
fcases: del New York, 2: 
5f**k¿^- b^}fsi I^rn«s, 1; Ooombs, 1. 
^j_Rartdem 
WAGEE, DISPARADO 
S J ^ t » lnní^?1'ínt?n*ron «w hits en 
a s ? 
'HSi?£v ^ b?.y ' cuando el te-
nZ*?. irt, siete cerredo-
jj'jraí'o fWizmente a la cho-
haSíi0pifane<x . HamUton fué 
*• acor»-. 
5>ITTSBUROn 
ft»^ V.. C H. O. A. E. 
! ^ « > ' ^ * *« ' * ? 1 * " l O 
8 1 2 6 1 0 
FILADBLFLA. abril 17. 
El Boston superé de tal modo hoy al 
cam local, que ŝte no tnvx) minea un 
chance de ganar. Ambos pltcbers fueron 
rudamente bataados, y «as r»^pectlvos 
campos le ofrecieron pobre defensa. Her-
rog debeté con los Indios defendiendo el 
campo corto y estrrro acertado en la de-
fensa. Red Smtth bateé de hit en cuatro 
ociwionee. 
Véase el ero re: 
BOSTON 
v. c. 11.a A. B. 
Massey. tf. . . 
Herzog, es, , 
Powell, cf. . 
Kocetchy, Ib. 
Smlth, Sb. . , 
Wickland, rf, 
Conway. 2b. . 
Henry, c. r , 










45 14 17 27 10 2 
PIL.ADHLFIA 
V. C H.O. A B . 
Bancroft, sa. . . 
Me OafOgan, 2b. 
Stock. 3b. . . . 
Cravath, rf. , , 
Lndrra», Ib. . . 
Whltted, If. . . 
Meusel, cf. . . 
Bums, c. . . , 
«llhoefer. c. . . 
Tincnp, 
Pearcei' í . ' ' ! J ¡ .' T ! 1 





0 0 0 
1 1 0 
3 5 3 7 2 7 9 4 
X bateo per Tincnp en el quinto. 
Los sorprendió en reyorta frente al 
teatro Campoamor, habiéndose roto las 
camisas. 
Fueron entregados a sus familiares. 
A L VIVAC 
L a tercera estación de policía en-
vió ayer al Vivac a Juan Bautista Pas-
tor Peñalver, sin ocupación y vecino 
de Figuras 6. 
Lo arrestó el vigilante número 4G9 
J , Carballo, acusándolo de que en L a -
bra, entre Finlay y Barcelona, pe ha-
llaba recogiendo basuras de los en-
vases para venderlas al público. 
Negó los cargos. 
A L VIVAC 
Por el vigilante 1417, J Lorenzo, de 
la 12a. estación, fueron detenidos ayer 
Sixto García Mendotea. mexicano y 
vecino de Aguhir 57; Raúl Veitia Díaz 
de Merced 70, e Israel Alvarez Puente, 
de Corrales 153. 
Pasando el primero por Morro 28. 
los otros dos y algunos más se bur- i 
laron de él por llevar un saco mal 
despachado y al pedirles explicaciones 
lo amenazaron con una cabilla, sacan-
do él una cuchilla. 
Mendoza prestó fianza de $25 y los 
otros dos fueron al vivac. 
irens, vencedor en las motocicletas. 
L A S ALMORRANAS S E CURAW 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las ^ura, ya sean limpies, sangrante!, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
Carrera de Aficiona dos,—La salida. 
Los contrlcantes de la carrera do afU 
• 
WA-LTKB. SCHANG 
HeaqFuí ex héroe de ayer en Boeton. El e x-famoeo catcher filadelf lamo fué 
eroef jt«n±e en el noveno round del juego Fila-Boeton, y con nn oportuno hit «1 
jardín derecho produjo las dos carreras que hicieron triunfar a su team. Fué nn 
debut salíanlo. nrlllaAta... como corres oondla. a un oUtvar de ra cartel r oresuzl» 
'AGÍ̂  íjUOKCE DÍAR1Ü D £ U M A K i h A A b n l 17 de 1918 . 
Primera comunión en el colegio de las Domini-
cas Francesas, 13 y G. > 
alva como Ouantánamo, pone, por otra 
parte, de reller© la compeaetración profun-
da quo entre Cuba y los Estados Unidos 
existe, no bóIo en el plano político y en 
el de los negocios, sino en las raíces 
del propio sentimiento nacional y en la 
comunidad de ideales. 
La labor del Ban?o Nacional de Cuba, 
Ca. 
en C.) 
Sentados: Delegado-Apostólico, Monseñor Tito Trocchl, JIonseior LnnarW, Secretario de la Delegación; R . 
P. F . Francisco Tázquez, Prior de los Dominicos, y el Capellán del Colegio. De pié: las alnmnas del plantel 
DIJO CON GRAN ACIERTO E L EMT 
K E N T E CUBADO JOSE D E L A LUZ-, 
«EDUCAR, E S T E M P L A R E L ALMA 
PARA L A VIDA' . 
Nunca con más placer tomamos la 
pluma, que cuando tenemos que dar 
a conocer algo en el orden pedagó-
gico, algo quo viene a engrandecer 
los templos cuyo credo no es otro 
que la cultura y la instrucción, base 
en que descansan las naciones que 
inarciiau a la cabeza de la civiliza-
ción. 
L a cultura de una nación no de-
pende del número de planteles que 
alberga en su seno, sino en la cali-
dad de los mismos: profesorado ido-
neo y enseñanza perfecta. Para que 
la enseñanza sea perfecta debe diri-
gir el corazón hacia el fin debido que 
es la justicia. ¿Qué fuerza puede im-
primir al corazón esa dirección que 
corrige todas sus malas tendencias y 
le hace buscar la justicia? Sólo la 
religión, la que nos es impuesta por 
la autoridad de Dios, fuente de ver-
dad y de justicia, de la región que 
uiseña con preceptos emanados de 
un Ser Supremo, infinitamente jus-
to, que premia a todos los que los 
cumplen y castiga a aquellos que 
los violan. E l secreto de la verdade-
ra educación está en persuadir a las 
generaciones quo se levantan de la 
necesidad de aprender y poner por 
obra las sabias enseñanzas del libri-
lo que la Iglesia suele poner en las 
manos de todas sus hijas desde tem-
prana edad. Si esas enseñanzas que-
jan esculpidas en la mente y en los 
corazones de los jóvenes la sociedad 
?e salvará, porque los encargados 
de dirigir los destinos tanto de la 
tamllia como de la comunidad, en un 
porvenir más o menos próximo, se-
rán hombres bien inspirados, de 
ieas elevadas, llenos de abnegación 
r capaces de sacrificarse por sus se-
nejantes. Luego el estudio de las ve* 
dades religiosas, tales como las re-
lativas al origen y fin de todas las 
rosas, proporcionan a la inteligen-
cia humana los conocimientos más 
elevados que puede poseer, puesto 
que más importante es conocer el 
origen y fin de las cosas, que no sóI j 
pus propiedades, y los medios de que 
disponen para su fin; de donde so 
sigue que con el estudio de la Re-
ligión, se eleva muchísimo el nivel 
intelectual del hombre, porque ;.de 
qué le serviría saber cuanto existe 
fuera de sí, si se ignora a sí mismo? 
Este debe ser el programa de to-
da escuela. L a educación que forma 
p,l alma, la instrucción provee al es-
píritu. 
Uno de los planteles que sigue la 
sabia senda de formar el alma por 
la educación, haciendo mujeres, y 
proveyendo al espíritu, por la ins-
trucción, haciéndolas doctas, es el 
que lleva por título las líneas que 
encabezan esta crónica. 
Se verificó en este colegio el 17 
del actual, el acto solemne y a la 
vez conmovedor de recibir por vez 
primera la sagrada Comunión, un 
numeroso grupo de niñas, después 
de una perfecta preparación por sus 
Hermosísimas estaban con sus al-
bos trajes, y corona de azahares. 
Sea nuestra felicitación para las di-
chosas niñas, a las que deseamos el 
vivir y morir unidas a Jesús. 
Morir con E l es poseer la vida éter 
na. 
"Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida", ha dicho de si Jesucristo. 
E l cariño y la gratitud, me obli-
gan a dedicar una nota aparte, a la 
niña Caridad Blanco Villar, que fi-
gura en la relación de primera Co-
munión, y como alumna del colegio. 
Tu padre te felicita cordialmente 
en el día de tu primera Comunión. 
Día grande por que has recibido al 
Criador pn tu orazón. Agradécele tan 
insigne merced. Págale con amor, el 
amor que te profesa, recibiéndole 
frecuentemente en tu alma. 
A las buenas profesoras mi agra-
decimiento, pues a falta de madre ca 
riñosa que en este día gozase en la 
felicidad de su hija, ellas hicieron 
con maternal cariño las veces de 
aquella que las bendecirá desde el 
cielo, pues no solo se interesaron en 
la parte espiritual, sino en la corpo-
ral, confeccionándole un precioso 
vestido de primera comunión. 
Concluida la fiesta de primera Co-
munión, se sirvió un exquisito de-
sayuno. 
Tras un breve descanso dió comlen 
20 la administración del Sacramen-
to de la Confirntación. 
Profunda impresión causó lo au-
rusto de la ceremonia, presenciada 
por lo más selecto de la sociedad del 
Vedado. Fueron confirmadas cerca de 
un centenar de niñas. 
Terminada la Confirmación, hubo 
una brillante recepción en honor al 
Representante de Su Santidad. Mon-
señor Tito Trocchi, concluyendo con 
un sapientísimo discurso, del home-
najeado. 
Sublimes consejos dió a todos, pe-
ro de un modo especial a las alum-
ñas do primera Comunión. 
Reciban nuestra felicitación las Re 
verendas Madres Dominicas France-
sas, por la grandiosa fiesta eucarís-
tica, y la excelente educación que 
suministran a sus alumnas: Educa-
ción que ilumina la inteligencia y 
fortalece el corazón. 
L . Blanco. 
poseyeren, y ésta los admitirá a su 
incorporación, en la Universidad de 
la Habana, si han sido expedidos por 
Universidades, Escuelas, Co!egios e 
Instituciones docentes que estén de-
bidamente autorizadas, por las leyes 
del país donde existieren, para txpedir 
dichos títulos, requisitos que deberán 
ser comprobados, mediante rertifica-
en este extremo—como en teda la gama; ción expedida por el correspondiente 
de sus actividades financieras—es verda- j funcionario de Cuba en el país de 
deramente prodlgiosa. 
En la sucursal de la calle d« la Mura-
l Ha. al igual que en todas las otras su-
cursales, trabájase con verdadero entu-
siasmo y positivo buen éxito. 
ITV LA SLCUBSAL DE MÜBAr-LA 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer acudieron a suscribir Bonos de 
la Libertad en la Sucursal del Banco 
Nacional de Cuba, las siguientes firmas: 
Señores Vega y Ca. 
Señora Esperanza S. de Pando. 
Señores Lelva y García. 
Señores Martínez Castro y 
Señor Morris Hermann. 
Señores Manuel Alvarez (S. 
Señor Domingo F . Prieto. 
Señor M. Prendes Moré. 
Señor Federico del Portillo^ 
Señor Braulio Larrazábal, 
Señores Juan R. Ahrarer y Ca. 
Señores Mangas y Ca. (S. en C. 
Señoree Rafael Pére* y Hermano. 
Señor José Fernánde» Mpez. 
Señores Romero y Toblo (S. en C.) 
Señores Llano 'y Ca. 
Señores Damboronea y Ct. 
Señor Lula Damboronea. 
Señor Carlos JordL 
Señor Juan Martínez. T 
Señor Benito Castro. 
Señor Casimiro Cepero. ' . 
Señor Salustlano García. 
El total de lo suscripto basta ahora en 
dicha Sucursal, ebeede de $50.000, canti-
dad totalmente pagada; 
DE < \ I! A i; 1 KN 
En Calbarién, por gestiones del propio 
Banco Nacional, celebróse anoche otra im-
portante reunión. 
Un telegrama que a continuación repro-
ducimos, firmado por el señor Anderson, 
da cuenta de esta asamblea, telegrama que 
nos envía el Liberty Loan Comité for 
Cuba, con una atenta carta. Dicen así 
ambos: 
Habana, Abrí! 17 de 1018. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Distinguidos señores: 
Tenemos el gusto de avisarles quo el 
señor Juan F . Rivera, de la conocida 
casa de Rivera, Martínez y Torre, co-
merciantes de ésta, irá pronto a Cien-
fuegos como representante de este Comité 
del cual es miembro, y empezará allá 
el lunes próximo una campaña cspedal 
para el Empréstito de la Libertad. Se han 
asignado $250.000 de Bonos a Cienfue-
gos. 
También tenemos el honor de Incluir 
una copia de un telegrama que acabamos 
de recibir del Cónsul Americano en Cal-
barién, el señor P. B. Anderson. 
Los Bancos en la Habana nos han no-
tificado lo Blgulonte: 
Nuevos suscriptores hoy, 188. Gran to-
tal. 45S. 
Nuevas sucripclones hoy. 593.000. 
Total suscripciones, $583.000. 
Les rogamos que tengan la bondad de 
publicar estas noticias en su digno y po-
deroso periódico, y de«#B luego el Comí-
té les mandará directamente las notidas 
que tenga de día en día, sobre las cinco 
de la tarde de cada dfa. 
Su atto y S. S., por el Comité, 
OSGODD SAllTH, 
Secretarlo. 
El telegrama citado reza de este modo: 
Caibarién. 17 de Abril 1918. 
Osgood Smlth, Secretarlo Liberty Loan 
Committeo, 
Las damas recibirán hermosos ra-
mos de flores a su entrada en el 
baile. 
Reina gran animación. 
Las alnmnas j póbllco dlrl gléndose a la capilla 
donde el documento proceda 
1 Artículo III.—Do conformitzd con 
lo dispuesto en el artículo a. terior. 
e identificada la persona que solicita 
la incorporación, la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, ini-
ciará el oportuno expediente, previo 
el pago de los derechos que se fijan; 
en cincuenta pesos, moneda oficial; 
procediendo el Incorporando a reali-
zar los ejercicios de la Seguida E n -
señanza en el Instituto Provincial de 
la Habana, a cuyo efecto la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, expedirá la autorización corres 
pendiente. . . 
Artículo TV.—Para laidentificación 
de la persona que solicite la Incorpo-
ración, si no fuese conocida del Se-
cretario de Instrucción Pública, Sub 
Secretarlo o Jefe de Instrucción Su-
perior, presentarán dos testigos de 
conocimiento a satisfacción del fun-
cionario, levantándose el acta corres-
pondiente que suscribirán los testigos 
y el interesado. 
Artículo V.—Los ejercicios determi-
nados en el artículo tercero serán 
dos: uno de la Sección de Letras y 
otro de la Sección de Ciencias, y ca-
da uno de ellos tendrá efecto ante un 
Tribunal compuesto de tres profeso-
res de la Sección que examine el in-
corporando, los que le harán pregun-
tas ad libitum. durante una hora, so-
bre todas las asignaturas que formen 
el grupo. Estos exámenes serán ora-
les. 
AiítícUito fVL—Aprobado el incor-
porando en los ejercicios de la Se-
gunda Enseñanza, pasará a realizar 
los que corresponden a la Universidad 
de la Habana, en la que el Rector 
ordenará a cada uno de las facultades 
donde se cursen asignaturas de las 
que el plan de estudios que osté vi-
gente en la época de la incorporación 
señale a los estudiantos nacionale* 
que aspiren al título de la catrera a 
que pertenezcan el del incorporando, 
para que éstas convoquen les tribu-
nales correspondientes a cada una de 
dichas asignaturas y procedan a ve-
rificar los exámenes. 
Artículo VII.—Los exámenes de In-
corporación serán en todo iguales a 
los que sufren los estudiantes nacio-
nales de la enseñanza oficial, en loa 
exámenes de prueba de curso de cada 
asignatura, observándose el mismo or-
den de precedencias que se eylge en 
cada curso de la carrera a loa estu-
diantes nacionales. 
Artículo VIII .—Las calificaciones 
que se darán en estos exámenes se-
rán de Aprobado y Desaprobado. 
Artículo IX.—Desaprobado «1 incor 
porando en uno de los exámenes no 
podrá continuar los ejercicios. 
Artículo X.—Los incorporaedos que 
hubieren sido desaprobados en uno ds 
los exámenes, podrá nuevamente soli-
citar examen, pasado ocho meses, para 
la misma asignatura, sin pagar nuevoa 
derechoe. Si fracasaren en este se-
gundo examen pierden el derecho a la 
i incorporación, y para obtener el título 
I deberán someterse al plan de estudios 
y demás requisitos que se exigen a 
los estudiantes nacionales parí», el cur 
so de la carrera, salvo aquellas asig-
naturas que hubieren aido aprobadas. 
. Artículo XI.—Los que fueren apro-
bados entodas las asignaturas corres-
Anoche, en .Tunta celebrada sociedad I pondientes a la carrera a que corres-
Colonia Española con asistencia alto co- j Ponda el título a incorporar, sufrirán 
merclo local, bancos y cónsul americano se i un examen general o de grado. Igual 
inició propagajida para colocar bonos ter- \ ^ Que sufren los estudiantes naciona-
cer Empréstito do la Libertad. En el acto |les; 
v de manera espontánea fueron suscrip-i Artículo XII.—Todo» los exámenes 
tos bonos por valor de cincuenta y cinco I " J w como escritos, a que so 
mil pesos. Comité sigue laborando. reíIere la Presente ley, se harán en 
| lengua castellana o mediante intér-
ANDERSON, Presidente Comité. prete. En este último caso, el indivi-
duo que desempeñe las funciones de 
| intérprete. serS, designado por el Rec-
tor de la Universidad; prestará jura-
mente ante el tribunal de exámenes, 
de cumplir fielmente su cargo, trasmi-
tiendo con exactitud, sin explicaciones 
ni rectificaciones por su parle, pre-
guntas y respuestas. Percibirá como 
honorarios quince pesos moneda ofi-
E s motivo de constante protesta— | cIal 0 su equivalente, que abonará 
dice el señor Rodríguez de Aonaa en ] el candidato. Los ejercicios escritor 
una proposición de ley preser.cada a1 ]08 redactará el incorporando en su 
CONSERVATORIO MASRIERA 
E l día 15 tuvo lugar en este Con-
servatorio un gran concierto extra-
ordinario cuyos fondos se destinan a 
las víctimas de los terremotos de 
Guatemala. 
Resultó una fiesta brillante. L a 
concurrencia era selecta y numerosa. 
E l trabajo del maestro Masriera 
y de bu distinguido cuerpo de profe-
sores es digno de aplausos. 
Todos los números se interpreta-
ron fielmente y con arreglo al pro-
grama. 
Enin ya las altas horas de la no-
che cuando abandonamos el local al-
tamente satisfechos. 
F I E S T A R E L I G I O S A A SAN JOSÉ 
E l día IT. Patrocinio de San José, 
se celebró en la parroquial del Veda-
do, solemne fiesta al Santo Patriar-
Ccl 
A las siete y media acudiern gran 
número de fieles a recibir el Pan de 
los Angeles en la misa de comu-
nión. 
A las ocho y media solemne misa 
de ministros con orquesta dirigida 
por el P . Roldán. 
E l sermón fué pronunciado por el 
Párroco P . Bailarín, que indicó a 
grandes rasgos las ventajas del Pa-
trocinio del Patriaca de Nazaret. 
La iglesia .adornada artísticamen-
te, como sabe hacerlo el hermano sa-
cristán; l%3 amplias naves de la-
iglesia estaban ocupadas por buen 
número de fieles. 
Díaz y Torres: 
droguistas. 
J . Pomurea s • 
B. Rey Deco20 «r"-'̂  cortan garage nomaer: j ^ 0 » l a t J Í ^ Cuba K. Kiir.r.i,. . I auto. 
CajiU Resonó, . 
2 ^J«s ^ 
Cuba B. _ 
Viuda de Carreras - -
Santalucla y v?iVl D u ^ 
serlos auto. ^ Velula: lo b^^2¡?•. 
J- M. Fcrnánde?- u . 
F. F, ^ . a n a b T c l a f í ^ ^ 
na1' *• 1Unm ' C o ; 1 ^ 
Heydrich y MulUr- 10 t Md J . l--reeman:Tcgaab«UoSl^. 
ríales. 
C o m p a n ^ ^ ^ o T N 
í i o S e ^ ^ - ^ ^ a libros. ^ 
F I E S T A D E LOS PROPIETARIOS 
D E L VEDADO. L I N E A Y B . 
E l 17 se celebró la fiesta con que 
mensualmente esta asociación honra 
a sus asociados. 
Cada una de estas veladas resulta 
un triunfo para la Sección de Recreo 
que las organÍ7a. 
L a primera parte consistió en una 
preciosa comedia interpretada por la 
compañía de A- Garrido, quedando 
a gran altura los actores. 
L a segunda parte consistió en un 
programa bailable cuya orquesta a 
cargo del maestro R. Barba, hizo las 
relicias de la gente joven, hasta ho-
ra bien avanzada de la noche. 
Al salir pudimos oír que se hacen 
grandes preparativos para el baile de 
las flores que se celebrará el próxi-
mo Mayo. 
L . Blanco. 
J. M. .Ilínénez: V ñ i " cartda. 
riSsba ^ 
tónico1'0 á0 J'0mento « t e r ^ ^ . 
G.: 15 cajas velas * « . * 1 
fallís*11 Ííagle T 
M. J . F 
Dumborenea'Vl^ grasa. oarnlej 
Fábrica de Alpargatas-
das y lona. 60 bulto, 
A. Keal Ktla: 142 atadn. 
D. Pére. Barañano: ¿7 
E. Lecours: 20» —27 1 
T 
ácido y goma, lüS tarrifes 'mh* * btitj 
West India Oil Refg Co -?od4- * 
te y grasa. 
PAPELEKIA: 
53 bulto, 
R. Veloso: 9 cajas panel A k-.. T 
tos de escritorio. P * 8 í fc j 
P. Fernández y Co 
Compañía Litográflca: 2 caí.. . 20 atados papel Ulu ^ 
410 atadóa vt̂ tl 
«tí* 
L o s títulos e x t r a n g e r o s 
UÍÍA PROPOSICION D E L E T 
A LA CAMARA: 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llegado» a 
este puerto en el día de ayer, por los 
vapores MORRO CASTLti, SANTA MAR-
TA y OLAF, yrooedente de Now Yoik; 
ESPARTA, de Hoston y H. ML FLAQI»B.< 
y CAR TACO, de Cristóbal (Centro Amé-
rica.) 
Peras: 928 cajas. 
Jab6n: 210 irt. 
P.ucvos: 512 id. > / 
Meef: 442 barriles. # / 
Salchichas 50 cajas. 
Sal: 450 Facos'. 
Sais ade tomates: 50 cajas. 
Oalletafc: 500 id. ' 
Velas: 500 id. 
Arroz: 250 sacos. 
Cerveza: IzO bultos. 
Ksi-ecies: 20 fardos. i 
Pimienta: 10 sacos. 
Comino: 10 id. 
Fideos: 525 cajas. i » 
Laurel: 7 sacos. , »i 
Alpiste: 200 id. i 
Pescado: 6tí4 bulto!. i < 
Sardinas: 1,025 caja». 
MaÍ7.: 655 bultos. , 
Popas: 7,107 bultos. 
Maní: 30 sacos. « 
Chícharos: 875 Id. 
Harina de trigo: 1.2.2 sacos. 
Frijoles: 2,433 sacos. 
Leche condensada: 7,405 ca jai 
Carne de puerco: 445 cajas. 
Manteca: 2,01r bultos. , 
Conservas: 1,229 cajas. 
Jamones: 345 bultos. 
Quesos: 195 cajas. 
Bacalao: 1,840 bultos. ^ 
Petróleo: 2.409 cajas. 
EXPORTACION 
PARA LA FLORIDA 
Azúcar: 1.540 sacos. 
PARA E L GOLFO 
Azúcar: Í,250 sacos. 
Cigarros: 7 cajas. 
Tabaco: 2 id. ^ 
Dulces: 1 Id. • » 
Sacos vacíos: 50 fardos. 
Frijoles: 905 sacos. 
E l E m p r é s t i t o d e I i u . . J ^ í 
(Viene de la PRIMERA) 
Pedro Pablo Kohly. . . . . . . . . 
Luis Brusnwig. 
Oscar Alcina 
Kcnt y Klusbnry. . . . . . . 
Francisco Erviti. 
Francisco Comas. 
Alvaro LedOn • . « , 
Manuel de J . Manduley. . . . 
Domingo Nazábai. . . . . . . . 
Carlos Cano. . . * ¿ * * m w * 
Facundo García. M « k u a • 
. Euseblo Ortiz. . . . . . * > ^ « 
vlrtuosas e ilustradas profesoras por Jpsé F Barra<iué # 
los Padres Dominicos y el Capellán r.ompañla proTWdora cubana. 
Francisco Tamames , 
Germán Rodríguez y Cía. . . . 
José Gómez Mena. . . . . . . 
Manuel Gómez. . . . . . . . . 
Pablo Boulanger. 
Pita Hermanos. « . . a i . . k w 
Angel Fern&ndez. . . . . . w w 
Joaquín Huarte. . . . . k « 
Constantino Suárez. . . » • » « ( 
Bengochea Fernández. . . . ^ w 
Suárez y Lópes. , . -k . u * 
Julián Alonso. . 
J . Calle. . . . . . . . . . 
Otero y Compañía. . . . . « 
José Parapar. . *•>"• «•»¿*Hl.É 
José Trlay 
Paulino Viadero 
Bartolomé Carbonell, , . . ,• 
Francisco Suáree y Cía. . . , ^ 
Juan Castro 
José Antonio Vlliamil. . . . . . 
José Cordovét. . . . . . . . <f 
Antonio Pérea y Pérex . . . , • 
Mateu y Hermano. . . . > • » 
Antonio Rodríguez. > . ^ •. . 
Graells y Cía. 
Llovet y Cía. , , , . »• . . . 
J . Blanco. . . v . . 
Antonio Orts. . « u . . w • • 
Suárez Carasa. . . • . u • . • 
Solana y Hermano. . . k « v 
Julián Aguilera y Cia. . . « . 
J . S. Vlla. . . . . . . . b k m 
Mercadal y Cía. . . . • % « « 
Hernández Castro y Cía. , ^ * 
Félix Carbonell. 
Domínguez y Pochellen. . , . , 
Alberto de Armas < 
Marcelino García (S. en C ) . . 
Luis Octavio Dlvlfió 
Antonio J . Rlvero. . . . k < « 
Gustavo Godoy. . . . . . . . 
Leopoldo Camps. . 




Manuel Villar, k > w « > * y u a 
T.000.00 
5.000.00 
del plantel para este acto. 
Llegó el día 17 y a las 7 a. m.. gran 
número de niñas y familias acudie-
ron al colegio a presenciar tan su-
blime lección de sana moral pedagó-
gica. 
E n el altar mayor de la capilla 
primorosamente adornado con flores 
y luces, se destacaba la imagen del 
Sagrado Corazón do Jesús, ante la 
cual celebró el Santo Sacrificio de 
la Misa el Delegado Apostólico. Mon-
señor Tito Trocchi. de cuyas manos 
fueron recibiendo el Pan de los An-
geles, las alumnas del plantel y sus 
familiares. 
E l representante de Su Santidad 
pronunció bellísima plática. 
Un nutridísimo coro formado por 
profesoras y algunas entonó precio-
sos motetes a Jesús Sacramentado. 
Agradó sobremanera el canto, sien 
do unánimemente íelicitadas. 
Ayudaron a Monseñor Tito Tro-
cchi. su Secretario. Monseñor L u -
nardi; el popular P. Paco, celoso 
Prior de los Dominicios, y el Cape-
llán del Colegio. 
Dirigió los fervorines de prepara-
ción y acción de gracias, la R. M. Di-
rectora del planteL 
Las niñas que recibieron por prl-
mera vez, fueron: 
Hortensia Moeller, M. L . Hevia, Lo 
lita Galbán, M. Antonia Díaz, M. An-
tonia Pérez, Gladys y Georgina Her-
nández, Josefina Lombillo, Jeannette 
Groujón, M. Carlota Aleugaray, E s -
peranza Trémols, María Gutiérrez, 
Eulalia y Enriqueta Schwarez. Lolf-
ta Pérez, Olga Menéndez, Caridad 
Blanco, Ofelia de la Torre, Trinidad 
Parajón, América Sevilla, Celina Rt> 
dríguez, Anita Gutiérrez, Gladys Mu-
guerza, Luisa Romagosa, Adela Dar-
det, Josefina Dardet, Berta Dardet, 
Carmen Kokly^ 
i J . M. Campos. . . . . . 
orio Otaola. . . . . . . . 
Enrique Saavedra y Cía. . , 
J . E . Cortada. 
A. Manfredl. . . . . . . . . 
Bonet y Cía. . . . . . . . . . . 
H. Astorqui y Cía. . , . . , 
Mestre y Machado 
500.00 j Antonio H- Díaz. , , . . . 
600.00; AI1t<m,» Esplnach. . . . . , 
Manuel Porto Verdura. . . . 
Sebastián Benejam. , . . . . 
Gabriel Cardóme. . . , ^ , 
José Rey 
Manuel NflEez y Cía 
B'ernándw Trápaga y Cía. , 
Lllera. Llano y Cía. . . . . . 
R. Palacio y Cía. . . ^ . . « 
Sánchez y Solana. . . . . . 
la Cámara—entre las clases profesio-
nales, la fácil incorporación de títulos 
extranjeros que habilitan para ejercer 
I distintas profesiones en Cuba, de cu-
i ya protesta es un exponent?, entre 
propio idioma y los entregará al Tri 
bunal, éste los pasará al Intérprete 
para s-u traducción, tomando para ellr> 
el tiempo necesario. 
Se exceptúan de la disposición an-1.000.00 
Í'ÜÜÜÜ^011"83' la diri^da al señor Pre3ldente j terior T o s ' e x á m e W ~ d e ' u ^ 
i.ow.oo;de ja República por la Asociación ras que componen el estudio de loe 
MANIFIESTO 1,917.—Vapor americano 
SAN SABA, capitán Estes, procedente de 
Newport News, consignado a la Harana 
Cval y Co. 
Habana Coal y Com^any: 2,353 tonela-
































i i Farmacéutica N^onal en Septiembre I siguientes ramos del derecho i ositivo I 16,1 F™[t 
i.ooo.oo (ie 1913, y de la cual se a o m p a ñ a ¡ vigente en cuba: Derecho Poíltico y ^"^Sé 
una copia en la presente proposición. | Administrativo, Derecho Civil, Dere-
En muchas escuelas, colegios y uni-jCho penal. Derecho Procesal, que ten 
versldades extranjeras—dice el citado. drán efecto precisamente en lengua 
20.000.001 representante—no se exige para el in- ! castellana, 
l.ooo.oo j greso en ellas, haber cursado los es—¡ Artículo X I I I . Los 
MANIFIESTO I018.--Vapor americano 
SAN'i A MARTA, capitán Birku. prope-





l.ooo.oo ! ludios de la enseñanza secundaria, qUe fueron aprobados en todos 'os exa i 
ooo.oo que son indispensables en la "Jniver-, menes que se determinen por la pre-
para 
Lewis: 500 cajas leche. 
k. Barras: 1.000 1<1 id, 10 cajas puerco. 
Gonsáles! y Suárez: 1,000 id leche, 600 
cajas petróleo. 
N. Merino: 40 tercerola manteca. 
A. Puente; 639 sacos frijol. 118 id chl-
incorporando i charos 
i " M — — . *aaxsa«.X'kj uv> u <- v_ i aai i &j vsia 
5.000.00 ! sidad de la Habana, estando represen- gente ley, serán autorizados 
Hormaza y Cía. . . 
García y Cía 
Arturo Varga. . . , 
Aníbal J . Mesa. . , 
J . I I . Cortina, . , 
L. Roca 
F . Sclgllo 
P. Llama , 
Francisco Palacio . 
M. Lozano Mufiiz. 
Henry Schuef. . . 
José Areohabala. . 
Pedro Arenal . . . 
G. A. Tomen. . . , 
ejercer su profesión en Cuba, voedian 
te nota al dorso del titulo que pose-
yeren, visada por el Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, en 
cuya nota se hará constar por el Rec-
tor de la Universidad, haber sido apro 
. . . . ^ 
. . . . . 
• . • . « 
. . . . . 
. . . . . 
k a v M n a 
l.ooo oo la os ichos estudios por el Titulo de 
l.ooo.oo j Bachiller que expiden nuestres Ins-
i.ooo.oo j titutos. 
l.ooo.oo Los estudios que se cursan en mu— 
l.ooo.oo' chos de estos colegios, escuelas y uni-
i.ooo.oo I versidadea extranjeras—añade el se-
1.000.001 ñor de Armas—para expedir los títu-:/bado en los ejercicios de incorpora-
noo.oo j los de graduados en distintas profe-' ci5n 
l.ooo.oo! Bienes, son de manifiesta Inferioridad j Artículo XIV.—Los títulos de profe-
20.000.00 j en extensión y tiempo a los iue so i giones no establecidos en la Unlver-
20.000.00 i cursan en la Universidad Nacional p a n d a d de la Habana, no serán admití*-
6.000.00 ra obtener un título de igual clase, dos a incorporación. D ejercicio de 
2.000.00 hecho que se pone de manifiesto cuan-




esas profesiones en Cuba, será regu-
lado por la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
Artículo XV.—Quedan derogadas to 
das las Leyes, órdenes militares, de-
Total. $50?.000.00 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
T A D Y E L B A N C O N A C I O N A L 
D E C U B A 
El Beflor W. A. Merchant. nuestro dls-
600 00 | tinguido amigo, presidente del Banco Na-
^ • ^ ¡ c l o n a l d« Cuba, ha recibido, en el día 
de ayer, un telegrama de Guantdnamo, 
que guarda relación estrecha con el ac-
tual Empréstito de la Libertad, acogido 
éste en la República, y por todas las cla-






sin haber cursado los estudios de Se-
gunda Enseñanza y sin poseer el idio-
ma del país adonde se dirigen, re-
5.000.00'^re8an al nuestro en un año c poco i Cret0Si reglamentos y demás disposl 
5.000.00 lmás' de ausencia y hasta en algunos | ciones quei 8e opongan al cumplimien-
2.000.00 casos esa ausencia es de dfos Bola-|tc> de la presente ley y. expresamen-
mente, poseyendo un titulo profesio-1 tef ia orden número 90 del Cuarte' 
nal igual al que obtienen los estu- General de la División de Cuba, dé 
dlantes cubanos en seis o siete años i fecha 03 de junio de 1899 
d,e ™tuJ}?s' (*ue es *> *** representa Artículo XVI .—Esta ley empezará a 
el Bachillerato primero y los estudios reg¡r desde Bu publicación en la Ga-
superiores después. | ceta Oficial de la República 
Y considerando por último—agre-, salón de Sesiones de la Cámara de 
ga el señor de Armas—que muchas de, Representantes, a los diez y seis días 
esas instituciones extranjeras a que | del mes de abrll de mll novecientos 
nos venimos refiriendo, son de carác-! die _ 
ter extrictamente privado, sin ínter-1 , 




















Dice asi este telegrama: 
"Guantánamo, 16 de Abril—9-40 p. m. 
W. A. Merchant, 
Presidente Banco Nadonal de Cuba, 
Habana. 
Celebrada la reunión esta noche en el 
edificio del Banco, del Tercer Empréstito 
de la Libertad. 
Reinó gran entusiasmo por parta d» 
todos los elementos de esta ciudad. 
Iniciada la suscripción fué recaudado, 
entre los asistentes, sesenta mll pesos. 
Esperamos llegar pronto ciento cincuen-
ta mll. 
ESPINO." 
La cantidad en los primeros momentos 
sncritiR. si bien habla muy a favor de la 
solvencia, crédito y ascendiente del Banco 
Narip^al da Culuu «a tan jrogre-
vención del gobierno del país de su I 
funcionamiento y no tienen algunas de 
•Uta otro objeto que el fabricar tl-j 
tules para la exportación, pero que 
funcionando de modo legal, pueden | 
obtener la importancia aparente de 
que nuestros Cónsules den fe de su 
existencia, el señor de Armas ba pre-
sentado la siguiente 
Proposición de Ley: 
Artículo I.—Sólo podrán ejercer pro 
lesiones en Cuba, los graduados en la 
Universidad de la Habana, loa incor-
porados a el al con anterioridad a la 
publicación de esata Ley en la Gaceta 
ECOS DEIVEDADO 
KATZNBB D E LA UNION I N T E R -
NACIONAL D E D E P E N D I E N T E S 
E l 21 del actual celebrará esta sim 
pática agrupación una matinée en los 
salones de los Propietarios de Medi-
na. G. y 21. 
Este festival tiene doble atracción: 
será a beneficio de la niñez desvalí-
Oficial, ÍOT c u b ^ M que W a n ^ o b t e - de ,la Crusr Ro"Ja Cubana 
nido títulos profesionales en rniversi^ 
dades españolas hasta el año de 1902. 
inclusive, y los que se incoropren en 
lo adelante en los términos que pre-
viene la presente Ley. 
Artículo II .—Los profesionales gra-
duados en el extranjero para ejercer 
bus profesionesen Cuba, debeián pre-
sentar en la Secretaría do Instrucción 
JBMlIto X Bellas Artes, el título q.ue 
Promete ser una gran fiesta. 
CLUB D E L A B C 
Los entusiastas jóvenes que inte-
gran esta sociedad celebrarán el pró-
ximo domingo 21 un gran baile en 
los alones del Centro Canario; fiesta 
extraordinaria además de las quo 
mensualmente celebran en los salo-
nes de Medina^ 
Zabaleta y Co: 150 sacos harina, 10 ca-
jas puerco, 250 id petróleo. 
Central Patricio: 76 Id harina. 
Laurrleta y Viña: 82 cajas levadura. 
Central Adelaida: ti sacos harina. 
Estevanez y García: 6 tercerolas puer-
co. 
Pifián y Co: 10 id Id. 
Alonso Menéndez y Co: 100 Id Id. 
E. Pita: 10 Id Id. 
Llamas y Rulz: 5 Id id, 
M. Areces: 6 Id id. 
A. Kamos: 10 id id, 499 cajas petróleo. 
M. Vicente: 10O cajas aceite 
Acosta y Co: 30 cajas aalchichas. 
Marcelino García: 20 tercerola mante-
ca. 
Fermlndez Trapaga: 25 puerco, 500 ca-
jas petróleo. 
San Fac C: 15 Id puerco. 
"Wllson y Co: Hi3 cajas manteca. 
GonzéleT: y Co: 280 sacos sal. 
Pita Hno: 100 caja» aceite 
8. S. Fríedleln: 30 cajas alimento. 
Viuda de Cea e hijos: 16 sacos harina, 
1 tercerola Jamón, 2 cajas puerco, 6 ter-
cerola tuanteca. 
Santamaría Saenr y Co: 600 sacos frl-Jo\ 
Sudrcz y López: 14 2¡d id. 
Acosta y Co: 928 cajas peras 
Balleste y Méndez: 10 barriles aceite. 
American Orocery: 10 cajas levadura. 
10 Id habichuelas, 78 bultos conservas y 
1 frutas. 
Dufau C. y Co: 200 cajas Jabón. 
Baroeló Carnuz y co: 2 perros. 1 gato. 
Sar.teiro y Co: 250 cajas petróleo. 
¡MISCELANEAS: 
Lldner y Hartman : 75 cajas papel. 
Mora y Zayas: 2 cajas alambre. 
L. Huarte: 5. 
Gastón Cuervo y Co: 1 huacal válvulas. 
Svirez Crespo: 33 fardos llantas. 
V Alvareda: 4 caja» cristales. 
M. J . Carreño: 4 cajas accesorios para auto. . . 
E. Casas: 3 cajas accesorios auto. 
Namias y Co; 4 caja* Id. 
N. Fernández Llamazares: 9 cajas «Cec-
tos plateados. 
J. Zabala: 2 id Id. 
A Rodríguez: 3 cajas tapone». 
M. Pique: 2 cajas cuero. 
A. Llyi y Co: 4 cajas efec|á platea-
dos. 
Ronífero y Toblo: 6 cajas id. 
B. Tomé: 100 cajas botellas, 5 id pe-
zones. 
R. Perklns y Co: 2 cajas hilo. 
Nacional de Perfumería: 22 barriles 
aceite. 
Cuban Lubricanting y Co: 150 cajas 
aceite. 
M. y G. Salas: 2 planos. 
Zárraga Martínez: loO cajas Aceito. 
E. Fernández: 3 cajas libros. 
R. J . D. Orn y Co: 25 barriles pintura. 
K. J . Mtealy: 1 caja mueble». 
C Fernández: 3 cajas accesorio» para 
auto. 
G. M. Maluf: 12 cajas papelería y ac-
cesorios auto. . . . 
R. Karman: 32 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Quevcdo y Cabarga: 10 cajas escribl-
dr.is. i 
Compañía de Accesorio» ••. '.rr 
^Barandiarau y Co: 655 atados 
Gutiérrez y Co: 4 cajas nand 
J . López R.: 3 id id 
A. Montaña 
CENTRALES: 
Soledad: 2a bultos miQuinart. - [ 
Cunagua: 2 id id. wia. 1 
CALZADO Y TALABARTERIA' ^ 
E . Barquín y Co: 2 caja» c¿i.,^ 
J . Bulnes: 4 bultos tai"aru7^ 
Baguer y García: 10 en Jas cai.T-
Menéndez y Co: 6 id id caUlu^ 
Poblet y Mundet; 3 3id id 2 m » . 
tas, 1 id camisas. 2 Id gabinete ^ ' 
A. Madrazo y Co: 3 bultos UUbw-J 
k goc f fT^Id4 CaJa> ^ ^ 
M. Díaz: 5 id Id. 
J . Rodríguez y Co: 22 Id Id 
baüís011"1 y Co: &1 bulto» ¿^eu,! 
TEJIDOS: 
L. A. Aranguren: 1 caja botones 
F. ermudez y Co: 1 caja pafinelo» 
Cohén Misrahi: 1 id seda. * 
R. ajos: 1 caja botone». 
Jefe del Ejército: 1 caja hilo u 1 
tejidos. 4 Id acescwlos para caba'l'oi 
Alvarez Parajón Co: 1 caja tirante» 
A. Fernández: 9 cajas teJMo» yemj 
Inclán Angones y Co: 1 caja tejldt̂  
E. Fernández Co: 1 Id Id. 1 
Solifio y Suárez: 6 Id bordados 
Compañía de Calzado y Curtidos Bmt 
jam: 1 caja» tejidos. 
González y Co: 7 id Id. 
P. Blanco: 2 id perfumería. 
Hnlllvls y Aseo: 2 id certlraas 
J . Portelay Co: id tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co: 6 id pertuar 
ría. 
Roza Fernandez Co: 5 Id id. 
Salinas y CJofl 2 Id tejido». 
G. Riera: 1 irt id. 
Siwra Jorge y Co: 1 Id Id. 
S. Zollcr: 20 cajas cuellos y pnfiot 
Velssld y Levy: 2 id Id. 
Morris y Heyman: 2 caja» medl*v 
Sobrinos de Nazabal: 1 id tejidos. 
Cuena y Co: 2 cajaa botones. 
Prendes y Baradela: 1 id tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co: 2 Id Id. 
FERRETERIA: 
B. Lanzagorta Co: 17 bultos ferr»t(ili, 
Garin García Co: 1 casco h«rra(|ri. • 
Castelelro Vlzoso y Co: 4 bulto» íín* 
V. "Gómez y Co: 6 Id id. 
B. García Capote: 226 Id Id, 100 ctjtt 
Jabón. 
Garar Hno: 65 bulto» pintara. j J 
M. Rico: 20 id id. 
J Quintana y Co: 25 id id.-
ailesteros y Ríos: 110 Id id. 
B Saavedra: 1 bulto ferreterit. 
L. Huarte: 5 Id id. 
Mlejomelle y Co: 2ld Id. 
DROÓAS: , 
E Salcedo: 23 bulto» drogas. 
H le Blervemu: 9 id botella^ 
M* Guerrero Sell: 100 Id Id. 
M. .Tolmson: 372 barriles sal. ' 
J . Rulz: 5 cajas tubos. 
PARA MATANZAS 
J . L . Domínffoez: 6 bulto» Ulibirt» 
ría. 
PARA CARDENAS 
C Panjuí: 100 barrlle» papal. 
Vallln y Suárez: 50 Id UL 
J . P. L . : 15 Oíd id-
O. y Co: 600 Id Id. 
DB LIVERPOOL 
R. Torregrosa: 20 cajas soda. íenr» 
Menéndez y Oodríguez: 30 id Id. 
DE SAINT NAZAIKB 
B Sarrá: 200 cajas agua» minen." 
82 menos. 15 cujas droga», no vienen. 
P. Taquechel: 12 Id Id, no viene, 
cajas aguas minerales, 54 menos. . 
4 . Johnson; 950 Id Id, (237 meno» I 
cajas drogas, no vienen. 
MANIFIESTO 191».—-Vapor an>«r1** 
MIAMI, capitán Myer». P ^ " " " . -
Key West, consignado a K. L. BranMf 
En lastre. 
MANIFIESTO »20.—VapOT t j » * ^ 
MORRO-CASTLB. capitán <? 51 1 » 
cedento- de New York, consignado • 
H Smith. 
VIVERES: . k id 
F. López: 15 cajas «iní"8-,^1 
A. García Co: 500 caja svcl»»-
A.: 100 caja» carne P"*̂ 0- „ 
Central Gómez Mena: 200 «acó» 
150 id arroz, 4(i '"«Jas bflculao 
zCentral Amistad: 10 id, 10ü saco» 
50 Id maíz. , 
González y Suárei: 250 caj«» 
50 id puerco. .. tór(jini. I 
Tauler bánebez y Co 2o0 m m» 
cajas puerco. 055 secoí 
Santamaría Sacnz y , ; * 80 ' 
jol. 5 barrlle» tercerola Jamón, w 
salsa tomate. ^„ Isla Gutiérrez rCO'-. M,-. 
Coto y Co: 175 barriles aceite 
Smith Salom Co: 6 ^ a* 
5. Revira :5 barrlle» í*"»**. 1 di 
carae puerco. 25 barriles cervew. 
anilina. 




Central San . — 
t al T lnicu: 150 id Ui. ^ 
Central Washington: 100 id 
Central Elfa: 100 id id Cuban ^ejn,ar:^m^ttctt 
m a ^ ^ ^ a J a r e W ^ ^ U j j ! M- N-ab l: 20 fardo'  ^ 
10 saco» pimienta 
25 cajas juerco. '•anela s Tradlnp: 875 cajofl 
S. Y. H.: 20 ^ias^vlve^ id 
Kam üeng y £0: 
Yol: 6 cajas 1*. 
Y. S C.: 12 bultos 
Y H • 50 cain» 
O.' C 
id. 
a leche. . , 10C 
Co: 150 cajas sardina». 
^ u S o San Miguel ^ ¿ j t f W 
Pe. 25 barriles «rvo»- P a e ^ 
17 tercerolas Jamón, -o nte^ 
Centrnl Dos R?s^: «Sar: 10 14 ^ 
Mercedita Amcriran S"Jar- ^ 
X Calle Co: ^ 7 ftr^Jf 
Romagosa y ^r-.-'035'caja» « g S 
reí. 100 saco» " l ^ u 100!3 . 
F. A. La.v: 1 « L , ° . ] ^ bacal»^ 4 • 






Plaza: 2 barriles 
Rocabortl: TO _ 
Co: 97 »<* " 
Ü Central m i ó n : 300 ^ M ̂  í * í 
K-rederos de _A. manzana»-
quesos 5 0U1 Peras 
ulcachofas. 1 nnacaĵ  t̂ g 
CJVZ y Salava 
eos quesos 






Llyl : 5 raja» Poerí0' 
j . N. Alleyn; 5^ ¿^.*s caj»5 r 
Martínez Lavín 10 Tercerola manteca •.000 ' « ^ V 
The Borden C o " ^ ' 6 «J** 
Alonso Mtecénde* Co-
Zabaleta Co Id I«J-
A. Barros : Ho'ra a¿ V^'^ci G. Cotsonls: 2 M id 
ñas, 2 Id nTr^námSO». » ,d xana . 
huacal apio. 
1 id espárra 
ío"cíj'as'nuesos. pera* 
j Norlega: to caj» 
manzanas. . .* .V) cal" 
Jiménez: 6-» ™.A ¿esto!. - — . - ^ 
y BfrnStas T70 caja» ^P /^ndea * 
J Compafila Azucarera 
tro: 1« aa^.b^,n"„ltos 




KodrípiiPZ tos 10 Id íam.̂ n. 
X M. WfrU • 
m4p. 6 calf» 
Suárez; 10 Id 
hijo: 1 
• 






ANO L X X X V 1 DIARÍO D E U MARINA Abril 18 de l 9 i o . 
Si J A atracción <3e la^ 
^ Lj caza se debe a la » 
incertidumbre del éxito. , 
interés en la cara consiste en la 
habilidad necesaria para vencer estas in-
certidumbres. Entre los elementos necesarios 
pueden citarse un perro bien amaestrado, un 
buen fusil, y los cartuchos correspondientes. 
Loa cartucho» Remíngton UMC producido» por fabrican» 
tea de experiencia y apreciados en todaa 
partea por tiradorea entusiasta» en virtud 
de bu calidad insuperable, ayudarán al 
cazador a combinar lo» elemento» nece-
sarios a un buen día de caza coronado por 
el morral Heno de regreso al 
hogar 
Se enriar* eatiloc* fumiiiaaiill 
• Visea lo «olicite. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 BROADWAY NUEVA Y O R K 
D E P A L A C I O 
RECURSOS D E ALZADA 
Han sido declarados sin lugar los 
•leuientes recursos de alzada: 
El interpuesto por el doctor Mario 
Díaz Irizar. a nombre de los señores 
A.lvarez López y Compañía contra 
¿cuerdo de la Secretarla de Estado 
que dejó sin efecto la adjudicación de 
]a subasta para la impresión de la 
Colección Legislativa de la Repúbli-
ca a favor de sus poderdantes. 
— E l interpuesto por el señor E u -
genio López a nombre de los señores 
p. Fernández y Compañía (S. en C . ) 
contra la resolución de la Secreta-
ría de Estado que desestimó su es-
crito de 28 de Febrero último sobre 
ll subasta para la Impresión de la 
Colección Legislativa de la Repú-
blica. 
Ha sido declarado -con lugar el sl-
guientcr ecurso de alzada: 
El interpuesto por el señor Angel 
Velo contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que desestimó su solicitud de ins-
cripción de una marca denominada 
"San Francisco de Paula" para í l s -
tltguir agua mineral-
DOS A L C A L D E S 
Acompañados del Gobernador de 
eEta provincia, señor Balzán. ayer se 
entrevistaron con el señor Presiden-
te los alcaldes municipales de Mele-
na nal Sur y Aguacate, para hablar-
le de diferentes asuntos de Interís 
rara sus respectivos términos. 
cito, Lemus, trabaja con interés pa-
ra la captura del mismo. 
K a causado honda impresión esta 
fatal noticia. 
Roche, Corresponsal. 
Idem Ídem Beneficiarías, de 126.3 4 
a 140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 66 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 84 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 7S.i;2 a 81. 
Idem Ídem Comunes, de 47 a 48. 
C A M B I O S 
Con alza de cinco puntoe sobre la 
cotización del día anterior rigió ayer 
el cambio por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación y 
con escasa demanda. 
Comer-
Bananeros ctentet» 
F A G I N A QUi f lCE 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d'.v. . 
París, 3 d>. . . . 
Alemania, 3 dlr. • 
España, 3 d v. . , 
E. Unidos, 3 dir. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.71% V 
10 
J A R C I A 
E l m i s t e r i o s o U t u s " a l 
E l doctor López del Valle. Jefe Lo-
cal de Sanidad, de acuerdo con el se-
ñor Secretario del Departamento, ha 
dado cuenta al señor Fiscal de la Au-
diencia, de los anuncios que publica 
un llamado "Ultus", que se dice ve-
nido de ultratumba, para "aliviar" 
los males de la humanidad doliente 
y el bolsillo de los incautos. 
E l Jefe Local de Sanidad acusa a 
ese "misterioso" personaje de ejerci-
cio ilegal de la Medicina, consideran-
do, además, que abusa, con perjuicio 
de la salud, de la credulidad pública. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
BEKPICIOH I>K I'MA MI>A 
Artemisa, Abril 17. 
Las 4 y 30 p. m. 
Bendecidos por el Padre Arocha 
toy comenzaron los trabajos de por-
i'oración la "The Pinar del Río Mi-
ning Co.", en su denuncia San Mar-
cos. 
Al acto asistieron el Gobernador 
Provincial, e! Alcalde Municipal, el 
Jefe de Policía y una brillante re-
presentación de todos los elementos 
del pueblo. 
Especial. 
ASESINATO DE ÜX HACENDADO 
Jatibonico, 17 Abril. 10 a. ra. 
Ayer por la tarde fué muerto a ti-
ros el hacendado de esta zona Faus 
to Borges. por un Individuo de co-
lor llamado Augusto Carbonell. 
El autor del hecho se ha dado a 
la fuga. E l activo teniente del Ejér-
P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
Han llegado a "La Moderna Poesía' 
nuevas colecciones de los periódicos 
y revistas ilustradas españolas, tales 
como Blanco f Negro, Nuoro Mundo, 
Alrededor del Mundo. Mur.do Oráfico, 
L a Esfera, Sol j Sombra, Heraldo de 
Mrdrld, E l Impurcial. El Sol, etc. 
Estas colecciones hau sido puestas 
\ a a la venta en Obispo 136. 
Sujcríbaje al DIARIO DE LA MA-
RINA / annacíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E LA SEGUNDA) 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F . C. Unidos, de 86.3,8 a 87.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1¡2 a 108.ÜS. 
Idem Idem Comunes, de 99.1Í8 a 
99.618. 
Teléfono, Preferidas, de 96.3'4 a 99. 
Idem Comunes, de 91 3¡4 a 92.1|2. 
Naviera, Proferidas, de 96 a 98. 
Idem Comunes, de 79.1:4 a 79.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 27.1 2 a 
28.1Í2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 47 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 212 a 225. 
Establos de LUZ y EL VAPOR 
nntlpms de lucían y Canal) carruajes de Injo, magnifico Mrrlele pa-
ra fntíerros, bodas y bautlios % «.00 
\i*-n.TÍs de duelos y parejas $ «.00 
lOm b?onco, con alumbrado, para bodas $10.00 
, Tr7- "í. TELEFONOS A.IWS T A-4OT4.—LAZARO S r S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TOMOS PAimOHES DE 1 y 2 BOVEDAS, IRP&ESTW PARI E f T E K U f 
S A N J O S E 5, T E L E F . A - Ó S S * . H A B A N A . 
E . P . D . 
ia Srla. Felicia del Pino y Díaz 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE B E C I B L R LOS SANTO b SACRAMENTOS 
hrln t«rdí, Ion que iu»crlb*n, hermano*. harm&Aot politlroa no. 
tM "y***— político» y amlfos. rueca» a Ma poraoaaa de nu a!ml». 
n.r. «irran eonennir a la eaaa mortuoria, calle de ¿«altad número M 
^r^» «compañar «I cadáver al Cementerio de Colón, por curo faror la 
lr*a eternamente agradecido*. 
Habaa*, abf-U 1« de 1918. 
deí)rrií^faelr.'!*1 Píno ^ DIazi L<l0- rélir del 1,100 i- Díaz:' Dr. Juan 
A'.'-o ,Tnn0ai,J'í?ía*: Isabel- Ben'íma y Doloree del Pino y Díaz; Fran 
Pino "! ^ Cortin« y del Pino; Manuel, Rafael. Adolfo v Oŝ ar del 
V e . rfTxí!6 ^ í " ; A S » ? * 0 y del P,no: Moi** r Araando r.o*Tíi« viive ae î eon; Armando y Mano del Fino; Moisés » Uo v.'5 JE!íno: IJU,8 Ba'b*» » del Pino; Rafael y Oamln del Pino 
^ ° o R a v ^ ^ V*¡Wa: Pfblo VtUegM; Antonio festé"^ Dr FrSn: 
«ayneri, Dr. Eugenio Albo. 
1 <1. 1S. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
g u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
C o ^ * m C 0 8EBTICIO P A R I E N T I E R R O S E R L l MIRARA. 
TeléiODW A.I52I , ÍU3625. AlmacéD: A-4686, 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
S29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
ME>0CAL, B E M T E Z I ROSADO 
Con fecha 11 del actual se ha cons-
tituido en esta plaza una sociedad 
mercantil que girará bajo la denomi-
nación de Menocal, Benítez y Rosado, 
de la que son gerentes los señores 
Fausto G. Menocal, José A. Benítez y 
Francisco Rosado. 
L a nueva sociedad se dedicará a los 
negocios de comisiones, representacio-
nes de casas manufactureras y mer-
cantiles y al de importaciones y ex-
hortaciones. 
Los señores Menocal. Benítez y Ro-
sado han establecido sus oficinas en 
la Lonja del Comercio, departamento 
número 205. 
tTSSIA Y TI>'E>'T, S. en C. 
Los señores Ussía y Vlnent, impor-
tadores de peletería, sucesores de Viu-
da do Aedo, Ussla y Vlnent, nos parti-
cipan que ha quedado separado de 
dicha sociedad por ŝu propia volun-
tad, el socio industrial señor Avelino 
Alvarez Arguelles, el que a la vez ha 
renunciado el poder que le habían 
conferido. 
Asimismo nos participan dichos se-
ñores que quedan vigentes y ratifica-
das todas las cláusulas de su escritura 
de constitución, así como el poder con-
ferido al otro industrial, señor Jesús 
del Corro y García. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
Paris, 3 d!v. . . . 
Alemania. 3 dlr. . 
España. 3 d;V. • . 
E . Unidos, 3 d;v. . 
Horln "holandés. . 
Descuento p a p e l 




B e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O » 
S A R J A S E , U . TeLA-3910 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1 20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
uaclonal o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 17 de 1918. 
Jambo Patterson, Síndico Presiden-
ta.—3f. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Abril 17. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Ven<L 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba ÍD. | . ) , , . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana. 2a. hlp. . . 
F . C. Clenfuegos, la. H. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H. 
F C. Calbarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
P. C. Unidos Perpetuas 
Leo. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry . 
H. E . R. Co. Hlp. Gral. 
(en circulación). . . 
Eleclric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hlp. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . , . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Compañy 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. , . . 
Cuba H. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pret) , . 
H. Electric (Coma.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Mariana©. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Splrltus. . . . . . 
[Cervecera Int. (Prof.) 
j Cervecera Int. (Coms.) 
i Lonja Comercio (Pref.) 
I Lonja Comercio (Com.) 
| Anónima Matanzas , , 
Curtidora Cubana. , , 
i 
























































S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l hombre tace feliz un fiogar y á su esposa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida v cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E B I N A del Dr. U L R I G I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
* Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el C O R D I A L 
de CEREBRINA del Dr. U L R I G I ha curado muchos casca debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que. 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I G I M E D I C I N E GOMPANY, 
New York. 
cejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, 1737-25. 
Matadero Industrial. $1.187-25 
Total recaudado: $1,924-50. 
E n t r a d a s d e 
•olemn» fundón en honor a San Lázaro, predicará el I. p. AbaacaL 
C a b o t a j e 
Abril, 1918. 
ENTRADAS 
Cuba, Habana, Suárez, efeetcs. 
Cárd^nasl Crisálida; Alemary, 50 
ppas agte. 
S. Morena, Enriqueta, Lópet lastre.: 
Cabañas, j . Pilar; Alemán y, 1,000 
sacos azúcar. 
Iden. María del Carmen; Bosth, 500 
sacos iden. 
Iden Altagracia; Navarro, SSO sacos 
Iden. 
Bañes, Trinidad; González, S00 saces 
iden. 
Mariel, María; Roselló 600 sacos 
Iden. 
Santa Cruz, Benita; Más 500 rulnta-
lee cebolla, 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Juana Mercedes; Valent. 
Matanzas, Dos Hermana»; Deo. 
Cabanas, J . Pilar; Alemany. 
Iden, María del Carmen; Bosch, 
Mariel, María; Roselló. 
Bañes, Trinidad; González. 
Santa Cruz, Benita; Enseñat, 
Crónica Religiosa 
Matadero. . . . 
Cárdenas W. W. 
Puertos de Cuba. 
Industriad Cuba. 
Naviera (Pref) . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Prof.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




LTnion Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 





























M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L 17 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. • 
MATADERO INDUSTRIAL 
Canudo Eacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . « . . • 36 
Idem de cerda . . . . . . . 64 
Idem lanar 88 
188 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
í5 centavos. 
Cerda, a 90 cta $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5¿, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 0 
Idem de cerda. 17 
Idem lanar * . . 0 
17 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 76 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes loeneficladas 
on este Rastro, gomo olgue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en lea corrales dorantt al 
fia de hoy a los siguientes precloa: 
Cerda, a 20, 22. 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 1? a 14 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
SO a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas don directas para los 
Estados Unidos y estas se pagaa por 
ia tonelada de 50 a 60 pesos. Tankv 
¡0, de 45 a 50 pesos. 
. Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a 916. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Les hueros se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
( T E R O S . 
Se confirma la mejora del merca, 
-do americano sobre los cueros recu-
lares a buenos precios.—Se efectua-
rán operaciones dentro de los precios 
aotnales.—Cueros a 17 y 17% renta-
vos. 
(Ded servido Especial Cablegráfi-
co de "Pecuaria") New York. 
Se han confirmado de un todo las 
noticias de una buena mejora en 
cuanto a precios sobre los cueros de 
Cuba. 
E l record de hoy, de los remitidos 
el sábado a Cuba, se anuncia la po-
sibilidad de lograrse por los cueros 
regulares de promedio 40 a 45 libras 
a 17% y los de 45 a 50 libras a la ba-
sp de 17 centavos. 
Estado del consumo de carne dnrantt 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 453 cabezas; cerda, 11 idem; la-
nar. 00 Idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 424 cabezas; cerda, 313 idem; la-
nar, 422 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno-
857 cabezas; cerda, 430 idem; lanar, 
422 Idem. 
RECAÜDACIOX SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipio 
do la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
BANCO ÍSPAROl DE U ISLA DE COBA 
FUNDADO SL Aflo 1859 o A n T A L i $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
P I P O t I T A l U O DB LOS fOMOOS DCL B A N C O T ^ R R I t O M I A V 
Bflcloa Central: A G U I A R , S I y 8 3 
OaUano 1 3 » — M o n t e 202.-¿>floW»« 4*. 
Ü W i w f r SO.-Eqldo 2 . - P a s a « d« MaHf 114 









•agua ta Qraw 
•Venza al 1)0. 
QuantAnáma. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 g £ A D M I T E DKSJDB I D * W A_D»LA>íTB ' 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P Í Q N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
B PSLSX20. S V C V N T A M A Ñ O — — u — 
L o s S e r m o n e s d e l M i -
s i o n e r o R . P . R a -
f a e l R u i z , p a r a h o m -
b r e s s o l o s . 
L a R e l i g i ó n e s b u e n a 
p a r a l a s m u j e r e s . 
Habrá muchas madres, esposas o hi-
jas, que ai invitar a sus hijos, esposos, 
padres o hermanos, a concurrir a los ser-
mones, que pronunciará ei Apostólico Mi. 
slunero, tt. P. Kafaei Uula, del 29 del ac-
tual al 4 del próximo, recojan eeta res-
pucsta: "L« IteUglAn cu buen» par» lax 
mnjcros que neueaitwn emocione* reí i . 
(ioMie." 
Pues respondadle asi: 
SI la religión es ferdadnra. se ha hecho 
para todos; si es obUg«t<«la. nadie pue-
de eximirse de sus presrrlpcioneB; peró 
si no es verdad c í a ni obUicatoria, de nln-
f:una muñera puede ser buen*, ni para as mujeres, ni para los hombree, por-
gue el error y el engafio no sea buenos 
para nadie. 
"Podemos aquí preguntar— dice un es-
timado escritor—a los que relegan la re-
ligión a las mujeres: ¿por qué tólo es 
buena para ello»? ¿Porque necesitan 
omoteiones rciigicxaas. nos responden; 
porque teniendo un corasón más tierno, 
necesitan desahogarse de algún modo. 
¿Con que vosotros, porque sois hombres, 
tennis el singular privilegio de no amar 
a vuestro Criador? Verdaderamente no 
podrí daroa por ello la enhorabuena." 
"Por lo demás, be aquí la verdad so-
bre esta materia. Si la mujer tiene ne-
cesidad de religión, no es únicamente por 
la rnzón general de que todos cuantos 
gozan del sér. de la vida y de la inte-
lifcenda deben reconocer la dependencia 
en que se hallan de su Criador, sino tam-
bién por razones peculiares de su sexo. 
I-;' debilidad y flaquesa natural hacen 
que la mujer sienta con más viveza la 
necesidad que tiene de la protección di-
vina, y la estrechan más Intimamente con 
Dios. El predominio que el afecto ejer-
ee en ella sobre el raciocinio, es causa 
de que su corazón se dirija insensible-
mente, y como por fuerza irresistible, a 
la religión ¡ ai ose corazón no está en-
teramente maleado y corrompido no pue-
de tener paz y felicidad sin religión; pe-
ro sobre todo la necesita especialmente 
por una disposición amorosísima de la 
Providencia divina.*' 
"Dlop ha destinado a la mujer, por me-
dio de la naturaleza, a dos nobilísimos 
oficios: el arduo y largo ministerio de 
educar la prole en aquellos primeros 
años en que los cuidados maternos son 
la providencia terrena del hijo, y ade-
más, a ser la maestra natural de él. para 
Infundir el primer germen de la virtud 
y de la religión en sn corazón Inocente. 
Para facilitarle el cumplimiento de e»te 
alto cargo la divina Providencia, que to-
do lo hace suavemente, le dló un corazón 
más tierno y afectuoso, para que con más 
constancia perseverase en ellos. 
De ahí que, cuando la mujer dirige su, 
corazón tan afectuoso a los ejercicios d« 
piedad para con Dios, experimente un 
sentimiento más tierno, un amor más 
sensible, y con mayor Impetu se sienta 
ti'ansportada hacia todo aquello que se 
dirige al honor y culto divino. De don-
de se sigue cuán cierto es que la mujer 
tiene una necesidad muy peculiar, la re-
ligión." 
"Esa es la causa porque horroriza ver 
una mujer ponerse en sociedad ion los 
libertinos, y burlarse ton ellos de las 
cosas do Hios y de la piedad. Para lle-
gar a tal infamia la mujer; no sólo debe 
perder todo temor, todo respeto, todo 
amor de la Divinidad (en lo cual ba de 
padecer una extrema violencia); debe, 
además, despojarse de todo pudor, que es, 
sin embargo, el honor de su sexo; debe, 
por decirlo así, transformar su carácter 
y su corasón, y después de haber sofo-
cado todos los remordimientos de sil con-
ciencia, debe todavía conculcar los afec-
tos más paros que le sugiere la iiii«mn 
naturaleza. Que una serpiente dé Ellbi-
dos y derrame veneno causa horror, más 
no admiración, por ser natural en ella; 
más si se viese que una paloma htcls 
otro tanto, causaría horror y serla ade-
más una extraña maravilla, porriue se 
verla en tal fenómeno la violación de la 
naturaleza de la paloma. F> esto tan 
cierto, que el blasfemo más Infernal que 
ha existido, el tristemente c l̂eore 
Proudhon, habiendo conocido a ciertas 
señoras que hablan caldo en la Irreligión 
y hacían alarde de su Impiedad, por me-
dio de un periódico Implo que rtlrlgta las 
amonestó para que contuvieran, porque 
hasta los hombres más desalmados se in-
dignaban al oírlas y las miraban con 
asco. Fs, pues, muy cierto que la reli-
gión es buena y muy buena para las mu-
jeres." Pero ¿ tendrán por eso los hom-
bres razón suficiente para eximirse de 
ella? Todo lo contrarío; ai en b mu-
jer prevalece el afecto, en el hombre d«̂ -
be prevalecer el raciocinio; y por lo mis-
mo, si la mujer es llevada a la religión 
con más suavidad por el efecto, el hom-
bre deberla ser llevado con más fuerza 
por la convicción; a no ser que ae trato 
de hombres que. cediendo la ventaja a 
la mujer por el corasón, le sean también 
por la inteligencia." 
El hombre tiene, por otra parte ma-
vor neeeslded de convicciones reltgto-
ass. La religión lleva ese nombre, por-
que Uta aaludablemonte al hombre. Pues 
¿quién tiene mayor necesidad de ser con-
ten'do sino aquel que es naturalmente 
más ilesenllranado? Si es eiert« que el 
hombre ae contiene menoe que U ta^jer 
por motivos humanos, come son la debi-
lidad natural, la tmsOMM, W 
tomor, ¿qué duda cabe en que el hombre 
tiene mayor necesidad ds ctmentaree en 
lo* principies rellclonoa? El l'̂ mbre tie-
ne, ademá», la primen» autoridnd en la 
familia, maneja lea derechos púb.lcoa. 
dirige, por decirlo así, «l timón en *ü 
gobierno del mund'>: y por lo mismo ne-
cesita mayores auxilios del Señor, mayo-
res luces, v debe con má» frecnencU pe-
dirle perdAn de sus prevaricaciones, 
••Todo ento debieran tenerlo en cuenta, 
por lo monos, aquellos hombrea que no 
creen que las cosas do este mundo e*tan 
abandonadas ai ocaso, antes bien, reco-
nocen que su existencia no concluye en 
«1 sepulcro, Pero si es una ficción todo 
cuanto se enseña sobre la exUteecla de 
Dios, la inmortalidad del alma, la vida 
futura -V la eternidad, en tal supuest.» 
tienen loa hombres la rasón da no hacer 
caso alguno de la reiluión. Bólo falta 
que la mujer no envidie al hambre la 
triste gloria de creerse igual en digaidad 
a les anímalos del campo y a lat fieras 
de los bosques." , _ . 
Hombres y mujeres tenemos ei caber 
de conocer y practicar la religión, por-
<v:« todos somos hijoe de Dios_T_ne«'le-
da mi gloria San Agubtín; "Dloi 
cooperación, 'no te 
IM.K^IA 
Kn los ejercicios < 
Quince del Sant(«r,E 
en la tarda de hoy. 




ientes a los 
veriftearán 
el B- P. Ar-
jr la Euca-
IGLIglA D« LA 3CCBCXD 
—TÍ11 *. tî rde d* boy tendrán lugar lo» cultos de los Quince Jueves, apllcándoee a intención de la señora Cannelina Pru-na Latte. 
El sermón a cargo del P. Gutiérrez, 
versara sobre el siguiente tema: "La VI-
oa cristiana en loa tiempos preaentes.* 
CILTOS CEJLEBKASOS 
^-f v J * ^ Heparadoras, Eeina 137, siga» 
celebrándose con gran esplendor. Ia no-
Sí1 .tP honor al Santísimo Sacramento. 
«ircular se halla la actual M — l 
en esta capilla 
i , ??? Eranclsco. Belén. Santo Angel. 
U Caridad y Jesús. María y José, el 
martes anterloij n han celebrado loe cul-
tos de loe Tre* Martes. En lo» do« pri-
mero*, templos hubo sermón Predicaron 
respectivamente los Padres Eustaquio 
Arrcnátegul y Cándido Arte loa. 
Los cultos en San Francisco se apli-
caron por la distinguida familia del li-
cenciado señor Barraqué 
En San Nicolás de Bari ae ha celebra-
do solemne Misa en honor a San LAsa-
ro- según es costumbre los ¡7 de cada 
mes. 
En la capilla de San Antonio de Arro-
yo Naranjo, se celebró solemne Misa en 
honor a San Antonio, ofrenda que se 
verifica todos los martes terceros de mea. 
En la Parroquia del Vedado y en la ca-
pilla del Monasterio de la Preciosa San-
Rre, se tan celebrado ayer solemnes íun-
clones en honor al Patrocinio de San J»~ 
fi^' viéndose muy concurridas. 
En el Colegio de las Dominicas F n n -
cesas, verificaron un grupo de almnmis, 
la primera Comunión, Entre ellas figu-
raba la niña Caridad Blanco VDlar, hija 
de nuestro estimado compañero, seftor 
Lorenzo Blanco Doval, que redacta lo» 
"Ecos del Vedado.** 
Al padre y a la hija nuestra cordial 
felicitación. 
Ofició en la conmovedora ce: eme al a, 
el Delegado Apovtólico, Monseñor Tttto> 
Trocchi. quien dirigió una bermoalslm» 
plática a las felices niñas. 
Se obsequió a las niña» con artístico* 
recordatorios y exquisito desayuno. 
IGLESIA DE I>A MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
E l viernes. Id de los corriente», la Oo-i 
muuión general será a la» siete, y la tbí-
sa solemne a las ocho y media, termi-
nándoae con la Marcha Triunfal, cantada/ 
por el pueblo. 
A las siete p. m.. Exposición, rexo deE 
santo Rosario, ejercicio del día, plática^ 
reserva, procesión, versos y despedida; 
Estos cultos se dedicarán al Patrorfniot 
de San José para pedirte la pax y el ren 
medio de todas nuestra» neeesldades. 
TTS CATOLICO 
DIA DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resn-t 
rrecclón del Señor. 
El Circular está en la» Reparadoras, 
Santos Bleut^rio, Perfecto y Apolonio„ 
mártires; Andrés Hlbemón, franciscano, 
y Laseriano, confesores; santas Antla y 
Saba, virgen y mártir. 
S.".n Eleuterio, obispo y mártir. Nací* 
en la ciudad de Roma, en la doplorablei 
época en que los idólatra» dueños d« 
aquella capital procuraban extinguir dsl 
mundí^el nombre y religión de Jesu-
cristo. 
Su madre santa Antía, señora ilustm 
Iluminada con la luz del Evangelio, edu-
có a Eleuterio desde sus más tiernos años, 
en las inefables verdades de la fe, y 
procuró Imprimir en su alma loa alto»' 
misterios de ia Religión Cristiana, cu-
ya» piadosos máximas siguió siempre el 
niño, arreglando bus costumbres con el 
espíritu de la ley santa de Dios. 
En atención a loe relevantes mérifoft 
y notorios servicios a la Iglesia con qu« 
Eleuterio se distinguía, fué promovido a 
la dignidad episcopal, aunque no noe 
ronsta con certeza la Iglesia de bu des-
tino. 
Yendo San Eleuterio a so silla semn-
pañado de algunos romanos, fué preso 
por los gentiles en el camino, y presen-
tado al emperador Atlriano, qnlen noti-
cioso de los progresos que el Santo ha-
cia en la religión con notable perjuicio 
del gentilismo, por los muchos qne »» 
convertían a la fe en fuerza de sos pro-
digios y predicacloncB, luego que 1» tu-( 
•o a su presencia, comenzó a reconTe-| 
nlrle. y le ofreció Tcntajosos partidos si 
prestaba adoración a los dioses del tro-' 
perlo. Despreció Eleuterio con genero-
sidad y valor las proposiciones del em-* 
perador, quien irritado, apeló a loa tnr-< 
montos mas crueles, y por último, mano/» 
degollarlo, alcanasndo nueetro Santo la; 
corona del martirio, en el slelo uegundoj 
FIESTAS BL VIERNES • 
Misas Solemnes, en la Catedral la d^ 
Tercia, y en las demás iglesias las d» 
costumbre. _ 
Corte de María.—Día Oorresmond* 
visitar al Purísimo Corazón de Marta, enl 
Belén. , 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar, I>.| 
mj en la Santa lgl«rt» Catedral dnrant* 
el primer semestre del corriente año. 
Abril 2L—Domingo I I I (ds Minerva) ̂  
M 1. señor Magistral. . I 
Mayo 0.—La Ascensión dd Señor; M. L , 
señor Doctoral. i 
Mayo Is.—Domingo de Fcatecostá» J»-' 
1, señor Deán. „ . 
Mayo 20.—Nuestra Señora d» la Caridad;, 
M. 1. señor Arcediano. _ 
Mayo Vi.—Nuestra Señora de Trini dar.;, 
M. 1. señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmnm. Ow-
pns Chtl; M. L señor Magistral-
Junio 2.—Jubileo Orcolar; H, L "t001" 
Arcediano. 
Junio 18.-Domingo I I I (de Mlaerreli 
M L señor Maestrescuela. I 
Julio 2».—San Pedro y San Pable; *L, 
I aefior Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero ds ISIS. 
Vista la distributión de Ms seTmoB»*] 
que durante el primer semestre dd año • » 
curso se predicarán. Dios mediante, « i 
nn^atra Santa Iglesia Catedral, venid'?» 
«n aprobarla y la sprobamoa Cencedo-
mos cincuenta día» de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do» nuestros ¿lócesenos por cada re» qt>s! 
devotamente oyeren la divina palabra. L» 
decretó y firma &. E. R. de qt» eettt-
For mandado d» 8. H. IL. Dr. Jítmé*»* 
Arcediano, Secretaría. 
_ j - El Obispa 
A V I S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
FIKSTA AL PATBC^INIO UE Jt)SB 
El domingo. Ul de loa corriente». * 
las 8tt de la mañana, ae celebrar» « a 
esta Iglesia una fíeeta en b<»QOrí^ " 3 
fcnSteS de San Je»^ «i P^gürieo f»-
fei « « M f S del Bel o, P, TelesfuroCett^, 
S. J . Septuplica a todos los devotas la 
asistencia a loa cultos. 
NM 9» ah \ 
I G L E S I A D E B E L E N 
M viernes. • %*£S*%¡Si 
temí ni. la Coug»«gact&n ***¡*J**iXg± 
cultos meaaulaea. ^ ^ J ^ ^ t f ^ d l » 
ca v lunta. i» lo» que todas»»» 
rf%4n de a*Utir, d* repartirá un opÚ*«l»' 
ÍSSSUrJf f lSS ' V*™ 5 5 caso, por una 
• ^ S K S T w f ^ l ^ «« medallas, **r* 
que 1M que fe S ^ . W f e * « g g 
ía^ra.las p«e» el di» ««ti rairoci»í«v 
U iolemnuUd d¿» ^ ^ M » IZ^JZ-a las 7.ae a ro eemunidn ******lt 
el U, P. CándkU \ . 
cia« v conceslonea, día on «V»6, ^ " r z rtU^eLa a raudales au patroclal«^e aci 
Josepb, jq tf^ icot 
FIESTA A SABÍ I ÁiAbB 
5^ el templo ^el An^el, I» ^anííe^t* 
Parroquia Ntr». S n , de U C a r t í * 4 
El Jueves, dfa 13» • las W». *• eoi®; 
brará misa ¿antaua aVue*tra Señora 0*4 
ganado Oosasón de >e»us porel F, 
toFde las Escuelas | l»» de Üaana^oo», 
La «amaseFa^ 
M7f . — 




de la maña. 
min-u día 21, a la» oc§«r 
lu^en^hoaM al toJ^A* 
r. ra«rtn con misa aoltmne r cxro»»c.wo^ "pÍeu la S a g « ^ Cátedra un pg? 
5ÍL*a Jiaa de comontón gaaecal con acomr 
r.aüamiento de atmonium y motete» e« • 
A'u^'diex, misa retada paca 1<>» n^ 
6ol de V* Bscuela í ^ u u g a l y dcmíl 
Oeles. _ ^ ̂  
PAGINA D l E C I S E b U U & L O ü t LA U A S t m Abri l 18 de i s i » . 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
El próximo lunes, día 22, entrará en esta 
iglesia el Jubileo Circular. La misa de 
Krpoftlci6n será a las ocbo y media a. 
m. y la reserva a las cinco y media m. 
Ixw sermones están a carjfo de un re-
ligioso jesuíta, el que predicará el jue-
Tes. día 25, a las cinco y media de la 
tarda y el domingo, día 28, a as ocho 
y medía a. m. . 
9706 25 ab. 
M O L X X X V I 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
El prfiiimo viernes, día 19, a las nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio propdo do esto viernes y a continua-
ción, la misa solemne quis semanalmento 
se celebra ©n honor del milagroso Na-
zarena 
WM 19 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El viernes. 19 de los corrientes, la Co-
munión general será a las siete, y la mi-
sa solemne a las ocho y media, termi-
nándose con la Marcha Triunfal, cantada 
por el pueblo. 
A las sifte p. m., Exposición, rezo del 
santo Robarlo, ejercicio del día. plática, 
reserva, procesión versos y despedida. Es-
tos cultos ee dedicarán al Patrocialo de 
San José para pedirle la paz y el remo-
dio de todas nuestras necesidades. 
LA SECRETARIA. 
_9B75 Ifl ab. 
Tamplco 
Nassau 60 < 65 2S 
88 
1» 
S E E X P I D E N b ü L E T O S A T O D A * 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. a SMTTH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teiéfeno A-6154. 
Prado, l i a 
S O L E M N E T R I D U O 
QÜB LA. PIA UNION DB SAN JOSE CE-
LEBRA BN LA IGLESIA DB SAN F E -
L I P E LOS DIAS 19. 20 Y 21 DB ES-
T E MES. 
E L VIERNES, 1» 
A las S3̂  a. m. Misa cantada. 
Por la noche, a las 7, comenzará la 
fies ta. 
SABADO, 20 
Además de los ejercicios del día ante-
rior, se cantará por la noche Salve solem-
no, a toda orquesta. 
Los sermones del Triduo están a car-
go de los P.P. Carmelitas. 
DOMINGO, 21 
A las 7̂ á. Misa de Comunión General. 
A las 9. Misa solemne con orquesta y 
«ermón que predicará e) R. P. José Vi-
cente de Sarita Teresa, Superior del Car-
melo. 
Por la noche/ a las 7, los ejercicios de 
los días anteriores y procesión por las 
naves del Templo con la imagen de San 
José. 
Se suplica la asistencia a los socios 
con el distintivo de la Asociación. 
9417 21 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DB LA MONTASA 
E l próximo día 19, a las ocho a. m., 
se camtnrá la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan güorloso Pa-
triarca. 
9671 10 ab. 
[ ^ ^ a p o r e s d e 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo ut recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
- Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
social que terminará en 3 0 de J u - j 
nio p r ó x i m o , sobre las Acciones 
Preferentes de la misma, a l e a n - ¡ 
zando a cada a c c i ó n 4 chelines y 
1'50 peniques, equivalentes a 
$ 0 . 9 8 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos t í t u - | 
los deben presentar para su con-j 
fronta y l iquidación desde el d í a 
primero del entrante mes de Ma-
yo los cupones correspondientes, 
los Martes, Miérco les y Viernes de 
cada semana, de 1 a 3 p. m., en 
la Oficina de Acciones, situada en 
la Estac ión Central, Tercer Piso, 
No. 3 0 8 , pudiendo recogerlos en 
cualquier Lunes o Jueves, para su 
cobro en casa de los señores N" 
Gelats y Cía. 
Habana, 15 de Abri l de 1918. 
G . A . Morson, 
Administrador General. 
C 3180 3d-18 
T P & J S B F b ORAD CADA DE VSA 
nVH Sr^SSáf" ^ « « a . desea dar lecclo-
S nn^i.n.!léS a "«fio™» en su domicilio 
eíKPo . ÍCular> ,entre a 9 tarde y los 
lf¿d*l POfJ.a ta"ie y domingos, cinco' 
rf^ « .PfánÍC?írPre<:^s razonables. Dl-
rtsS2e * ^ G- DIARlO DE LA MARINA 
21 ab 
T3KOFKSORA O INSTITCTRIZ PARA 
X educación completa. Glasea de Inglés. 
¿'P%ao1- InstmcclSn. música, et-rnmn^.iio8 ^ ^ P^ctlca. Dirigirse a Compo.tela, 102. bajos; de 7 y 30 a 8 
j oU p, rn 
t*** 24 ab. 
Tí I B R O S E 
21=3 I M P R E S O ^ 
— q ¡ » _ 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
J 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a l h 
E l trasatlántico español de 10,000 
Jtoneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 




Para admisión de pasajeros e infor-
mea dirigirse a 
SANTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-3082 
in 6 ab 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,COG toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L UGARTH. 
Para: 
Cádiz y Barcelona. 
Para más infromea dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-308a. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cfa. 
(ProTlstos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España w e s pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otadur. 
J Q N E ^ 
fe 
W A R D 
l ¿ R u l a f * t f é t l i r \ 
S E R V I C I O h A Ü A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1918-1919 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
a los grupos de Tiendas de Ins-
trumentos de Matemát i cas , F ís ica , 
Cirugía y Casas de H u é s p e d e s y P a -
nader ías , en cumplimiento del ar-
t ículo 8 7 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que as í lo deseen, a 
las oficinas del Departamento de 
Adminis trac ión de Impuestos, R e -
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la R e l a c i ó n 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, durante un plazo de cinco 
d í a s consecutivos, a partir de esta 
fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abri l 16 de 1 9 1 8 . — 
( F . ) Manuel Varona Suárez , A l -
calde Municipal. 
5(5-17 C 3174 
R E P U B U C A D E C U B A . — S e -
cretaría de Obras P ú b l i c a s . — N e -
gociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la N a v e g a c i ó n . — E d i f i -
cio de la antigua Maestranza. ( C a -
lle de C u b a . ) — H a b a n a . — H a b a -
na, 16 de Marzo de 1918 .—Has 
ta las dos de la tarde del d í a 18 
de Abri l de 1918, se recibiraán en 
esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para las obras de 
"Arreglos o reparaciones genera-
les, en el faro de "Cayo J u t í a s " y 
entonces dichas proposiciones se 
abrirán y leerán púb l i camente . Se 
darán pormenores a quien los so-
l ic i te '—E. J . Balbín , Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . 
C-2326 4d. Iflmz. 2d. 17 «b. 
Prlm»-
New York. . . f40 6 $50 
Progreso. . . . 45 ó 60 







T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S , L I M I T E D . 
(Ferrocarriles Centrales de C u b a ) 
L a Junta Directiva de esta Com-
p a ñ í a h a acordado el pago de un 
dividendo. C u p ó n , No. 3 7 , por 
cuenta de las utilidades de] a ñ o . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E CATALUÑA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva del d í a 5 del corriente 
y a virtud de lo dispuesto en los 
art ículos 28 , 43 y 51 del Regla-
mento, tengo el honor de citar por 
este medio a los señores socios 
para la Junta General Extraordi-
naria que se ce lebrará el d í a 21 
del actual mes de Abri l , a la 1 p. 
m., en el sa lón de actos de la Lon-
j a del Comercio, Lamparil la n ú m e -
ro 2 , cuya orden del d í a es la 
siguiente: 
l o . — L e c t u r a de la convocato-
ria. 
2 o . — L e c t u r a , d i scus ión y reso-
lución de las proposiciones de com-
pra de la "Loma de Montserrat" 
que reciba la Directiva, cuyas ofer-
tes es tén garantidas por un de-
p ó s i t o de mil pesos hecho a favor 
de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña. 
^ Habana, 9 de Abri l de 1 9 1 8 . — 
Celestino Sust, Secretario. 
C 2993 12d-10 
DIARIO DE LA MARINA 
A V E 
A L M O N E D A P U B U C A 
£1 lunes 22 del corriente a las dos de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral con intervención de la respectiva 
compafiía de Seguros Marítimos, 60 grue-
sas cepillos para dientes y una caja con 
más o menos 300 docenas pelnee señoras 
y hombres; descargo del vapor "Waacon-
ta."—ISmilio Sierra. 
9043 22 ab. 
CJE VENDEN VARIOS BARCOS DE 70, 
io 120 y 970 toneladas. Varios loares, te-
rrenos en la Habana, fincas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles, nuevos 
y de uso. Escriba pidiendo informes al 
apartado número 2647. No corredores. 
9202 17 ab. 
VENDO LANCHA DE MOTOR TERRO, 6 H. P., magneto Bosch, 22 pies, cas-co y forro de cedro, cuadernas de maja-
gua y quilla de caoba, toda atornillada 
en bronce, completamente nueva, propia 
paxa sport. Precio mil doscientos pesos. 
Informa: Veloa, Apartado 178. 
9270 28 ab 
R E G A L O D E $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables' de robos de me-
dicinas en las innchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago sa ganintúa si sa quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AliARAL 
O'REILLY, NUM. 30, ALTOS, 
876 20 ab 
AGENCIA NUSEZ. PEDRO 8. NüSEZ, Agente de Negocios en general. Apar-
tado 1916. Habana. Cuantas clases de asun-
tos quiera usted resolver en esta capital, 
por muy difíciles que éstos sean. Dirí-
jase a la "Agencia Núez," Apartado 1916. 
Habana. Cuantos pedidos en menor y ma-
yor escala, con especialidad en el ramo, 
de Medicina, Farmacia y Droguería In-
clusive. Haciendo sus pedidos a la "Agen-
cia Núfiez", economiza tiempo y diiiero. 
Cuantos negocios tenga, puede recomen-
darlos a Núñez. Apartado número 1910. 
Habana. Oficinas: Tejadillo, 48. Nota.— 
Los pedidos a esta oficina pueden hacerse 
los pagos por adelantado o garantizan-
do el pago del asunto pedido. 
9013 20 ab. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS teartnos «a 
tara bévnda emutrat 
da osa todoé toa a d » 
lantat ••dítrnta y 
las alfüfiuaM para 
raaraar Talares de toda* dates 
• a j a Xa propia eutadi» de b s ^ 
bróntdoe. 
E a eata oBdna éuwmm 
fes detallos qos as 
N . G e ! & t 5 y C o m p . 
5 A M Q U E R 0 S 
( B U 
a 
A LGKBRA. GEOMXTRIA, TRIGONOME-
£ t tr.ía' Fi8ica, Química, Historia Natu-
ral .cLases a domicilio de Instrucción pre-
nrJHn0ra«ieÍLi?neraL ™* condiciones y 
precios al Profesor Alv.rez. Animas, 121, 
15 my 
TNSTITUTRIZ INGLESA, SOLICITA CU-
v^ k̂1?56 Emilia cubana respetable 
t * t'^l01- D^flrae a Sarah Wbi-
* ^ n<lm*ro 10, Vedado. v™8 19 ab. 
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita fina y competente, da clases a 
seOoraŝ  caballeros y nifies. Precio módi-
co. Dirigirse a Mlss Surner. Amistad 15, 
T ^ ^ f o n r V l S n " 3 ^ Par<lU9 Central-
19 ab. 
ACADEMIA DE INGLES, TAQCIGRA-. rla L 1?oc»»ogra£Ia. En Concordia, 
número 91 bajos, «ases de inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; ?3 ca-
da y de mecanografía, ?2 al mes. 
g'"̂  7 m 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C1"e8r.(í.e lB»lé«. Francés, Teneduría d« 
a».-.m. . o08, MecaiiografIa y Plano. 
AWMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
SPANISS L E S S 0 N S . 
_ 8715 30 ab 
A L O S P A D R E S 
Saldrán en estos d í a s 
dos muchachos cuba-
nos para el colegio 
americano "Poeter Mi-
1 i t a r y Academy," 
a c o m p a ñ a d o s por una 
persona mayor; son 
ellos los hermanos P u -
i l l í r ^ ^e ^ y ^ a"os• 
Aprovechen esta opor-
tunidad para enviar a 
süs hijos con estos dos. Para el ca-
lor hay campamentos de verano. 
The Bcers Agency. O'Reilly, 9 | ^ . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 2952 14d-9 
CORTINA, LA ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 68. Teléfono A-1938. I-299L Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos Idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted Inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los Jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 m 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases generales nocturnas, de 7 a 9 p. m., 
a $6 mensuales. Clases especiales de in-
f lés y según el programa del Instituto e la Habana, en la Academia, de 1% a 
2% y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taquigrafía "Pltman," y de Mecanogra-
fía. Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E. Llopart. San Miguel. 66, bajos. 
Teléfono M-1087. 
8575 21 ab 
IDIOMA I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número LL 
C 1212 In 7 f 
INGLES, CLASES- TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 l m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martines de Diaa. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
PROFESOR DE MATEMATICAS. D. Rosado. Aguila, 156. altos. 
6945 18 ab. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
E L DIA PRIMERO DE MAYO PROXIMO 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicUlo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de loa métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con 61 po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta $L 
9601 13 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97 . 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases ae dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mi p- m-
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios del Idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo. i 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cieses particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, lOti. 
8467 20 ab 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oir y hablar 
dicho Idioma. Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
DOCTORA EN PEDAGOGIA, CON otros títulos universitarios y práctica en 
enseñanza y que sabe español, le ense-
ñará Inglés muy rápido y correctamente. 
Profesora americana. Agular, 118. Telé-
fono A-5CS0. 
A CADEMIA DE CORTE ESTILO FBAN-
.¿V cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-
sa completa del corte de ropa de señora, 
de caballero y de niño. Clases diarias al-
ternas y de noche y clases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. La alu nina puede hacer-
se sus vestidos en la misma. Directora: 
Trinidad L. de Blanco. Belascoaln, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
C 2917 15d-7 
El Idolo Caído, F. Bustey. . . . 80 
E l Final de Norma, Alarcón. . . 50 
E l Sombrero de Tres Picos, Id. . 50 
La Pródiga, Id 50 
El Fantasma, Bourget. . . . . . 50 
La Niña Mimada, Carlota. . . . 50 
Doña Roma. H. Taine 60 
J?uardia Blyncal, Conan Dolle 50 
Mi Tío Bernac, Id . . . . 50 
Sol de Media Noche, María Tobell'l 50 
Amor Trijunfiante, Jorge Eben. . 60 
Amor Criminal, M. Goron. . . . 60 
Mercado de Mujeres Id 50 
La Oasa del Desierto, Malne Reid 50 
Marta Antonleta y su Hijo. . . . 90 
Felipe Derblay, Jorge Ohnet. . . . 60 
Sergio Panlne, Id 50 
Mártir del Qólgota, Pérez Enrlch. , $1.00 
La Novia del Marinero, W. a Busell 60 
Azabache, Ana Sewell 60 
Pepita Jiménez, Juan Valera. . . . 60 
Las Indias Negras, Julio Velne. . 50 
La Casa del Pantano, F. Warden. . 50 
Rxplación Señora Wood 60 
Buropa Sangrienta, Ricardo León 50 
E l Emboscado, Paul Margarltt, , . 60 
Sin Dote, Fierre Mael 60 
La Pimpinena Escarlata, Baronesa 
Secry 
Jone, Ultimos Días de Pompeya. . 
La Segunda Mujer, E. Marlitt. . . 
Otelo y Romeo y Julieta, Shaks Peare 
La Vida Sencilla, Wagner. . . . 
Napoleón en Santa Elena, Conde las 
Tases 
Estas y muchas más obras se hallan de 
venta en la casa más surtida en efectos 
religiosos: hay oraciones, detentes, cru-
cifijos, roearlo». estampas, libros de mi-
sa y Ira. comunión, cordones de promesa 
y velas de cera. 
L A C E N T R A L 
de 
ANTONIO R. VILBLA 
MONTE, 119, ESQUINA ANGELES. 
TELEFONO A-1836 
C 3161 4d-18 
COMPRO O CAMBIO POR OTROS, LOS números uno del tomo 20 y uno, dos 
y tres del tomo 21 de la "RevisU de la 
Facultad de Letras y Ciencias" de la 
Universidad de la Habana. Dirigirse al 
doctor Valverde. Apartado 737, Habana. 
9596 21 ab 
CUBANOS! PRECIOSAS POSTALES EN colores del busto erigido ai insigne 
cubano Gonzalo de Quesada. las envío al 
recibo de 6 centavos en sellos de correo. 
Suárez Apartado 825. Habana. 
4d-17 
SUS NISOS APRENDERAN INGLES con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 16 m 
AR T E S Y « 5 
> • • • < M • • • — • • 
R E C U E R D E 
Que la Polilla j a m á s ataca la Ropa 
L I M P I A D O E N S E C O . Que le C O N -
V I E N E a usted mandar L I M P I A R 
E N S E C O SUS T R A J E S D E IN-
V I E R N O antes de guardarlos. L l a -
me por t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M-1772 
(Tintorer ía Cubana-Americana, 
S. A . ) 
C A R L O S I I I . 2 6 3 
C 3142 30d-16 ab 
UN INGENIERO CONSTRUCTOR, A.ME-ricano, graduado, de reconocida habi-
lidad y experiencia en Cuba se hace cargo 
de todos sus planos, presupuestos, órde-
nes de materiales y de la dirección de 
los trabajos de construcción que usted 
intenta realizar a base de un tanto por 
ciento, ahorrándose usted por lo tanto las 
fabulosas ganancias de las Compañías 
Constructoras, que tienne que pagar gas-
tos de oficina, sueldos extras a emplea-
dos, luz, etc. Yo estableceré mi oficina 
en la obra, llevando la dirección de la 
misma, y realizándola en el menos espa-
cio de tiempo posible. Tengo gran expe-
riencia en la realización de trabajos de 
concreto y acero de primera clase. Déme 
una oportunidad de mostrarle que usted 
se ahorrará utilizando mis servicios. 
Apartado 2277. 
8058 22-rb. 
CRESPO V RU3SINYOL. AGRIMENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconeaclón mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-
léfono A-836L 
8405 „ 24 ab. 
s 
BI L L E T E S EXTRAVIADOS. E L Do-mingo por la tarde en un auto do 
alquiler se dejaron olvidadas 94 fraccio-
nes del billete número 26030. E l que las 
hubiese encontrado puede devolverlac en 
Poclto y Marqués González, bodega, don-
de se le regalará la mitad. 
9330 18 ab. 
l Á l q a i l 
— q 
^ C a s a s y P I « o « ^ | 
H A B A N A 
Para comercio o industria, se alquila 
la hermosa casa Industria, 112, entre 
Neptuno y San Miguel, a cuadra y 
media de San Rafael, que mide 10 y 
medio metros de ancho por treinta de 
fondo, con sala de dos ventanas y za-
guán, antesala, seb habitaciones ba-
jas y dos altas, cocina y patio espa-
ciosos. Informan en Aguila, 95. Se 
puede ver de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
HBB 21 ab 
L O C A L E S Q U I N A 
Se alquila nn pequeño local, propio pa-
ra un comercio, en Arbol Saco y Maioja. 
Cándido Caballero. 
96ÉÍ7 27 ab 
EN LA CALLE COMERCIAL MAS 111-portante de la Habana, se cede par-
te de un amplio local. Se da contrato. 
Informes: Obrapía, 58. Teléfonos A-98CC 
y M-1109. 
MM 22 ab 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRUC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
Intereses. Reina, 3, altos. 
8154 1 m 
ANTONIA MOHEDANO DE FERNAN-dez. Clases de bordado a máquina. 
Se baca cargo de trabajos en bordados 
de esta clase, como también en pintura 
al Kesslngton (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal. Joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros pintado*. Monte. 1S0L altos. 
K4Ta £0 ab 
DUEÑOS D E C A S A S 
Se solicitan doa casas de altos, conti-
guas, o un segundo y tercer piso, do una 
misma, comprendidas entre Reina, In-
fanta, San Lázaro y Galiano o barrio del 
Angel. Renta hasta 50 pesos cada una. 
Se hace contrato por afios. Informan: Te-
léfono A-&406. San Rafael, 23. 
9684 25 ab. 
SE ALQUILA CASITA MODERNA, PA-ra familia chira. San José, 212. altos. 
Informes y llave en los bajos, carpin-
tería. 9593 23 ab 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA^ Jos de Acosta, 40, sala, comedor, cua-
tro cuartos, ete. Llave altos. Informes: 
Teléfono f-129i. 
O E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
¡C» tos de la casa Gervasio, 131, eutre ba-
lud y Reina, compuestos de sala deco-
rada recibidor. 4 cuartos, comedor, ba-
ño cocina y cuarto para criados, con 
sus servicios sanitarios, «s muy moderna. 
Precio 75 pesos. ot *h 
IKH5 -1 a"-
ALQUILA UNA CAh^ 
y lie l'aseo. entre -5 ^ ^ La 
fabricar, coií sala "ro.í i ' - AcaSÍL í̂L 
TAEíEO CASA DE S40, QUE NO ESTE 
x ) más de 15 cuadras de Obispo y Cuba. 
Sala comedor y dos cuartos. Un Matrimo-
nio 'Apartado 490. Sr. J . M, Habana. Te-
léfono M-1970. j 
9478 20 ab -
C \ L L E HABANA, 83, EN E L DISTRI-to comercial, ae alquila un hermoso piso alto, claro, fresco y moderno, com-
puesto de tres habitaciones, sala, comedor, 
cocina de gas, baño e Inodoro, en $00, 
dos meseá en fondo. Llaves en el primer 
piso alto, para tratar: Ubrapia, 83. 
9490 -1 ab 
1 \E.SKO UNA CASA PLANTA BAJA. 
XJ buen frente, para industria, en el tér-
mino de Sol a Empedrado, más bien por 
Lamparilla, Obrapía o Amargura, desde 
Monserrate a Cuba, que no exceda de 80 
pesos, se necesita contrato. Informan: San 
Rafael. 171, casa préstamos. 
9494 24 ab 
\ REDADO, HABANA, SE ALQUILAN los frescos y elegantes bajos de la Cal-zada de San Lázaro, 484, entre M y N, 
compuestos do portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos comedor, doble servicio. $80. 
La llave en los altos. Informan en San 
liafaei. 136. Teléfono A-4658. 
95J3 20 ab 
SE ALQUILA EN $30, UN ALTO, EN Puerta Cerrada, 26. entre Florida y Aguila. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. La llave en el entresuelo. In-
forman: Belascoaln. 12L Teléfono A-362Ü. 
9519 22 ab 
C E SOLICITA UNA CASA MODERNA, 
kJ con 14 a -0 habitaciones, para casa 
de huéspedes. Informe con todos detalles 
a Miss Fogarty. Habana, 33. 
9368 I9 ab 
SE DESEA ALQIILAR UN ZAGUAN, para guardar una máquina particular. 
Informan en Campanario, 126, bajos. 
9419 19 ab 
BUEN NEGOCIO, SE CEDE UN BUEN local, propio para establecimiento de cualquier giro. Tiene contrato y paga 
poco alquiler. En el mismo, Junto o se-
parado, se venden armatostes y vidrie-
ras-escaparates, propias para tintorería 
o taller de lavado; se da barato todo 
por no necesitarse. Informes en Belas-
coaln, 207, entre Carmen y Rastro. Te-
léfono M-1243. 
9314 19 ab 
En 34 pesos, un salón bajo de 20 x 4, 
de seb metros de puntal, propio pa-
ra almacén o industria. Compostela, 
113, entre Sol y Muralla. 
9457 20 ab. 
\ VEINTE PESOS. SE ALQUILAN LOS bajos de Curazao 30, sala, saleta, un 
cuarto a caballeros o matrimonio sin ni-
ños, a personas de moralidad. 
9328 18 ab. 
T INDOS PISOS, EN LO MEJOR DEL 
XJ Malecón, paru dos personas; bajos, 
$75 y altos, $90 Hay elevador. Informa-
rán: Malecón, 56. Teléfono A-5254. 
9462 19 ab. 
S~ E CEDE UN BUEN LOCAL, EN Be"-lascoaíu, 207, tiene contrato; en el 
mismo Informan. Teléfono M-1243. 
9127 22 ab 
AGUIAR, 29, ESQUINA A CHACON, se alquila un puo. planta baja, con 
puerta a la calle, punto céntrico, cruzan 
dos lineas de carritos. Propio para ofici-
na o comercio. Informan en el café. 
9128 20 ab. 
SE SOLICITA UN LOCAL DE PLANTA baja, de Lamparilla a Empedrado y 
Habana a Cuba. Informes a Unión Co-
mercial de Cuba, Obrapía. 51. 
9176 18 ab 
PISO LUJOSO. SE ALQUILA UNO, EN Amargura, 31, esquina a Habana, pa-
ra LTgaclón, Consulado, Oficina impor-
tante o familia pudiente, con derecho a 
tener un automóvil en el patio. Informa 
su dueño, señor Usategui. Amargura, 2. 
9148 18 ab 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de cochea, carros, etc. Caba-
llerizas, pisos de cemento, agua de Ven-
to, luz eléctrica y teléfono, 400 metros 
cubiertos y gran patio. Extenerla La lli-
queña. Calzada Ayesterán. Precio $40. 
9152 22 ab 
Q E ALQUILA UN BARATO LOCAL. DE 
k3 30x20, como para depósito u otra co-
sa análoga. Informan en Zapata, núme-
ro 3. bodega El Capricho. 
8049 22 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-do, 79, amplios y de gusto; su precio 
trescientos pesos. Informarán: Línea, 4. 
Teléfonos P-4410 y F-1631. La llave en 
los bajos. 
n036 21 ab 
G A R A J E 
EN E L MAONIUICO LOCAL 8ITUA-do en San Isidro, o;'.1,,, amplio, venti-
lado y con todos los servicios sanita-
rios y agua en abundancia, y en el cual 
se han hecho obras de mejora reciente-
mente, se admiten automóviles y camio-
nes en depósito, mediante módica cuota. 
C 2948 15d-9 
Carlos I I I , 221-A, altos, ó 45 
moderno 
Be alquilan, compuestos de terraza, 
sala, antesala, 4 cuartos, comedor, 2 
baños, cocina y un hermoso cua'rto de 
criado, cielo raso y luz eléctrica. Se pue-
de ver en la misma. Informan en el 219. 
Teléfono A-335ñ. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A'5417. 
SE ALQUILA. PARA ESTABLECIMIEN-to. casa de alto y bajo. en Neo-
tuno, entre Amistad y Consulado, 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
8541 5 m 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: Señor Rodríguez. Mer-
caderes, 41, Apartado 1092. 
72S7 24 ab 
I OCAL PARA ALMACEN, CON CABI• J da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
t A 5 A 
Se necesita una casa, de plan-
ta baja , que tenga de 10 a 12 
metros de frente, por lo me-
nos, y 30 de fondo. Se paga-
rá buena renta para que pue-
da representar un buen inte-
rés al capital. H a de ser en 
el espacio comprendido entre 
Galiano y Mercaderes, desde 
Sol a l Parque de Luz Caba-
llero. Contrato largo. Refe-
rencias: J . Castro, Aparta-
do 1770. 
0426 23 ab 
V E D A D O 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, calle E, 30, entre 17 y 10. con 4 cuar-
tos, bailo completo y servicio de criRdoi, 
dos cocinas de gas y de carbón- Infor-
man : E , esquina 17, bodega, 
&35a _ _ 
de criaU^^^ 
cidad y agua canéate y fn. ^225» 
habitaciones. Intonnes ¿ n V ' ôdS**" 
todaŝ  horas. K a - la mí»^*** 
R E D A D O . K, ENTRE 17~T^ 
» Luisa, se aiquüau los . '< CttALÍ> 
a la imsa. ü ^^bitacioX ¿ ^ ^ f i 
vicios. Iníorman; L 34 ü,eillá« i*. 
0415 ' ^ enUe y •.1Ht-
U ab AT-EDADO: SE A L Q U i ^ T T " — 
» la caae í>, número ^u. Bnr,CA&A¿; 
con bula, comedor, seis hab.f.^ 25 
de criados, baüo, coci^ k.Í1'".0^, 
raje. Todo modeVno ^ ^ ^ 7 S 
formes: 27 y i), VUla ^ p e r a ^ 
C E ALQUILA UN P H E S c o T ^ T ^ . 
en Ití. entre A y B Kenart Ha,*I 
dares, tiene sala, comedor rn«. Ai,11«a-
mosas habitaciones, cocui» 'D.VE?9 
to de criados y doble lerr ^ P ' 
ma: señor Germán Kodriaue, £ ,1,,ftt. 
A-2260. A-52tt8 y F - i m M w ^ ^ S , 
altos. y228 -"leaderes, 
21 4̂ * ^ ^ U A D O : SE ALQUILA L A ^ ^ T ^ 
V ventilada casa en la calle d e i 4 T 
mero 117. entre 11 y 13. v*^^ ^ ai-
minutos de la Habana, con lara?" ^ 
tal, sala, saleta, cinco habitación 
comedor, dos servicios aanltaíSn 1 
para criados y garaje. Infor^„ ' «ü» 
Teléfono A-226a "lonnaa ^ ¡j 
2« ab 9070 
C E ALQUILAN LOS ALTOS De"T¡ ' 
sa calle 17. número 2(» con «ii CA' 
medor, ocbo cuartos, dos para cri.A^ 
ños y garaje, en |l6a La 11. 
bajoa. informan: Concordia. 44 aû T i0* 
léfouo A-25ii3. ^ ' altok T». 
0079 1(. 
19 tb C E ALQUILA LA HEHMOSA Y v T T ^ 
lada casa, acabada da reedifio.. •*• 
mejor punto del Vedado, 17 ¿™Leü «1 
B. compuesta du sala, recibidor hall A . 
habitaciones, dos cuartos de baño ^ 
dor al fondo garaje, cinco cuurt^' 
criados y demáa servicios; oreclA -na ^ 
sos. 8027 v^io «o ^. 
j[>j|>Jm|tlllMm|_11J |M 19 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANn 
17STKADA PALMA, ^ , UAJOx tj?'J?' 
AJ quila, tiene 5 cuartea, amplio cô 7 
dor, servicio de criados, etc. Informi.". 
25, número 283. Vedado. La llave 4 lí; 
altos. 9649 25 ab 
A LTOS, MODEBNOS Y VENTlLiOoT 
xjl. de cinco cuartos, sala y saleta ll 
alquilan. JesOs del Monte 154. La ü»I¡ 
e informes en el 158., Teléfono I-zíO*. 
19 ab 
T OMA DEL MAZO. SB ALQUILA r» 
XJ casa calle de O'Farrlll, nümar» a 
compuesta de portal, sala, cinco cuartot! 
con hall, comedor al fondo, buen eoart» 
de baño y dobles servicios completoB Li 
llave al lado. Precio $73. 
9380 19 ab 
TESLS DEL MONTE. BN PLOBK8, » 
O se alquila una casa recién constróldi' 
con portal, sala, saleta, tres cuarto* 
cuarto de bafio completo, cielos rasos j 
buen patio, en 42 pesos. Informan: Toni. 
rindo, 66. 
9327 18 «b. 
C £ ALQUILA UNA CASA BN Ll'VA.VO 
vj a dos cuadras de los tranvías. Con ta-
la y saleta v tres cuartos, patio y trai-
patio y demás servicios sanitarios. Baata 
$30. Informan en Reforma 6. 
9324 18 ab. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS CCAJl-tos, con Sanidad completa, calla d« 
Serafines, número 12, entre Flores y Yo-
ga, Tamarindo. Su dueño: calle de Ro-
villagigedo, número 65; de 11 a 1, o d« 
7% a 8. 
9224 19 ab 
EN LO MAS ALTO, LOMA DEL MI. zo, se alquila o se vende un bermo-
so chalet, de dos pisos, propio para per-
sonas de gusto, no hubo enfermos. Su 
dueño: J . A. Saco, entre Patrocinio y 
O'Farrill. Teléfono 1-1270. 
9131 20 ab 
EN LA VIBOKA, CALLE LAOl'KKl K-la esquina a Gelabert. se alquila nn 
precioso chalet de seis habitaciones 7 to-
da clase de servicio sanitario y de cria-
dos, moderna. Se da en $70; adelanta-
dos seis meses en $60. Informes: Galia-
no 103. altos. Teléfono A73i:6. 
9200 22 ab. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, front» 
a Cuba Biscuit, pegado la linea de los 
Unidos, todo cubierto do azotea, tobr» 
columnas y propio para una gran indut-
tria, taller o fonda, café y bodega, pof 
estar rodeada de grandes fábricas, in-
forman en el mismo. Tel. 1-1993. 
9092 19 ab. 
C E R R O 
B O D E G A 
Se alquila un bonito local para bodef», 
seguro ganarse la vida por estar toda 1» 
cuadra fabricada. Está en Empresa y Ij*" 
niagua. Reparto Las Cañas, llazón en l»» 
altos. 9630-37 25 ab 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y CASABLANCA 
P A R A V I V E R E S FINOS 
Guanabacoa, se alquila la mejor eMol; 
na, situada en el punto más céntrico »» 
la Villu, provista de útiles y ensere», "» 
ta para trabajar. Se da contrato y » 
venden los enseres y efecto» al que ' 
haga en arrendamiento. Su d»1»"0:,,^. 
ria "La Borla." Pepe Antonio y M. uv-
mez, Guanabacoa. ah 
9341 
C E ALQUILA LA MAGNIFICA BSQCj 
O na de Maceo y Bertemati PW1**,. 
ra cualquier negocio. También «e a1! 
ian hermosas y ventiladas, babltaciu 
a 5 pesos. Entradas por la reJ" .̂f- d« 
ceo. Para tratos, toque por la ^"f/j.n,, 
Bertemati, Casa de las Figuras. Ma»i-
Gdmez, 62, Guanabacoa. „ m 
9131 ' 
V A R I O S 
C E ALQUILA POR CUATRO O CE ¡J 
O meses un apartamento ainueblaa^ it 
Josamente con todas las coiuodidao-^ 
una casa moderna. Tiene g*1^6 i», 
para chauffeur. Teléfono F-5-J1, can* 
21 esquina a F, altos 9009 
C E ALQUILA UN rKECIOSO A I ^ J 
Omento moderno, en el ^ ed*,'0-_ cnario 
tal grande y JardIn^u^g*n;íina • r' para chauffeur. 239, calle 19, esquina 
bajos. «i •!>• 
9668 
S 
E ARRIENDA UNA ™%U* 
ballenas de tierra P ^ P ^ ^ d e l f^! 
.„ v caña, a un kilonaeiro „, 
Bain^a. Tiene tre. lagun-
5 chuchos P»™ « ^ " s : AID*' 
•ca. Para^mAs Informes. 
20 »b 
menores . 
blo de al 
pozo y  — 
muy cer  ——-
Bello. Monte, 5. Habana. 
9548 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ii-.M 1 Al/ Licio — •—, . 
C E ALQUILA Í ^ J & * ? £* A S para oficinas o ft^Ha. 1 do, f*?. 
tacfcn grand_e. /on t ' l c ^ ^ d. 
O ara fici s  " ¿ n a » : jt» 
U o  d . Avenid» «»• 
criado, luz y J ^ I V ^ , altos. ^ ,b 
lia, «allano, número «», -
* TENCION! M - ^ ^ S i u - 7. ¿o. 
A ble, «n n i " 0 ? ' ^ ¿ e n t * - ^ e»; 
sala con balcón ,n°, Iv 1» brU». c.0 á¿ ' " ^ T u ° d«*S o s a s habitaciones, a 'a cuadra» & 
cl™te Berviclo. tdlo « ^ ^ o f c * Parque f ^ ^ j , * 6 * hombre» -ir./w ni animales y ,„*„rni8n eu  
na: ««, en b*J,idád: no se sonaB de morallflaa, u 







A N O L X X X V 1 J I A R 1 0 D £ L A M A R Í K A A b r i T 1 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
x r W T O S TÉMA oficina, se 
p E r A K T A ^ n > K i e U i ) , . . .12 . f r e u c . a l 
H O T E L F R A N C I A 
' - m i l l a . Ten ien te Roy , n í -
n t i m i s m a d i r e c c i ó n d w d » 
r« 15 b a l » í ? „ ^ i d f t a « i a horz» f i j a » . 
" ^ ^ i m b r e ^ o c h T l teléfono Ca-
CÍodmendffi « r l o a C o n s u l a d o * 
W t * - ó ^ d e comida . 03 ab 
W — 7 , T O s ü V B I T A C l O - N t S 
V T ó í ^ u J b l e a o sin" e l los , e l comedor 
^ . r c J ^ d e p e n d i e n t e . . ^ j b 
ALTOS. 8 K A L Q V I L A J * v i s t a a l a t a l l e e l n -
ls o i n a t r i m o -
. ^ n d a o a ln eUa, 
' ! Í n d ^ m ¿ r a C l l d a d . „ ab 
» N l J ^ * 0 ' . ^ . ¿ 9 con v i s t a a ^ b a b i t a c i o n e s j o n ^ 8oU9 
rTZ ,.Fi'\KTA.MENTO( (UNA 
T ^ ^ Z ^ y ¿ l e í a ) , m a g n í f i c o 
^ « 1 » R » ^ * , . ^ ^ coa m u e s t r a s o m-
29 a b . 
^ u n d ^ r . ^ Í D a t e m p 8 . U n i c o I n q u i l i n o 
bay n i ñ o * 
£j Trocadero f« « " ^ co r r i en t e a 
- A ^ f m o r a U d a S . C o m i d a i e s p l é n -
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' 19 ab. 
bodef», 
toda ü i& y ra-
in en 
25 ab 
1 L a aue goza de m i s e r é 7 r * ? * V ú e n se rv ic io . V i s í t e l a a n t e s 
p 0 L ^ H a y d i s p o n i b l e e s p l é n d i d a 
B mudarse. ^ ^ j r te j i l u n m 
abi tac ión a a D £ • f r l a y t r a t o 
n ^ U I a s T c u m p l e lo ofrecido. T o d o . 
i ^ s s V r l a p u e r t a . ^ 
o j M ——> 
F R E N T E A L C A M P O M a r 
^ ^ h a b U a c l . n af ta . g T Í T d e fres-
J H te, u n » J ^ f c o r r i e n t e «n e l i n t e r i o r , agua c o r r í 
i, a hombres 
1 nifios. 
solos o m a t r l -
18 ab 
• * > ^ " a ñ ' r e f e r é n c l a s 
C A S I E S Q U I N A A NEJP-
amua-
Se to -
r T T m T r K L V , M . casi muĥ a * 
T * ^ -o a l q u i l a una h a b i t a c i ó n L T \ t k uno o dos hombres . 
21 ab 
m nlfvA CASA PROGRESO, tt, 
^ . l i a cuadra d e l P a r q u e C e n t r a l . 
^ ¿ . S ^ n h a X c l o n e s . amueb ladas , a l -
• 5 , * ? bajas, para hombres solas, ds 
Z^IASA B U I T A L O . M E D I A C U A D R A D E L . Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A . Q U E S E A 
P a r q ue Cen t r a l , Zu lue t a , 02. H a b i t a -
ciones a l a b r i s a , excelente senrlclo. B a -
ñ o s agua c a l l e n t e . L o m á s c é n t r i c o , p r a -
d o s ra M i c o s . L e conr l ene v e r l a s 
7613 se ab 
Z- tASA B I A R R I T Z : I N D U S T R I A . 1 U . E 8 -
\ J q u i n a a San Rafae l , D e p a r t a m e n t o s pa-
r a f a r n l l l a s con agua c o r r i e n t e . E s p l é n d i -
do comedor , con j a r d í n , c o m i d a exce len-
te. Se a d m i t e n abonados a l a mesa a 
$20 a l mes. 
SB22 5 m . 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo , e s p l é n d i d a s hab i t ac io -
nes independien tes m o n t a d a s con con fo r t , 
s i e m p r e a b i e r t o . P rec io de J2 a $5. Proo le -
t a r t o : M a n u e l G o n z á l e z . 
tv30S 2 m 
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
en t r e Re ina y E s t r e l l a . E s p l é n d i d a s h a b i -
taciones independ ien te s y frescas. A b i e r t o 
a todas horas . P r e c i o : de S I a | 2 . 
7354 23 ab . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Med ia cuadra del Parque C « n t r s l . E s q u i -
na de N e p t a n o y Consalado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. Tiene elevador 
Todos los cuar tos t ienen bafios p a r t i c u -
lares, agua ca l iente ( s e r v i d o comple to ) . 
Se a d m i t e n abonados a la masa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-S700. 
0721 21 ab 
LA G R A N V I A D E P K A D O , C A S A H u é i -pedes. de G i l y S u á r e z ; ceta casa cuen-
t a ampl i a s hab i tac iones amuebladas , es-
p e c i a l i d a d en comidas . P rado , 64. esqui-
na a C o l ó n . 
7B85 31 >b 
H O T E L R O M A 
Es te hermoso y a n t i g u o e d i f i c i o ha sido 
comple tamente r e fo rmado . H a y en él de-
par t amen tos c o n ba&os y d e m á s servicios 
p r ivados . Todas las habi tac iones t i enen la-
rabos da agua cor r i en te . Su p r o p i e t a r i o . 
J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a las f a m i l i a s 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la Habana , T e l é f o n o : A-9288, 
H o t e l R o m a ; A-1630, Q u i n t a A v e n i d a : y A-1538. P r ado . 101. 
18 ab 
TTTTiüULA UNA HABITACION, CON 
« ' « l í e s de mosaico, luz e l é c t r i c a y te-
S o a r V Punto c é n t r i c o , a h o m b r e s so-
! • raa* de f a m i l i a de m o r a l i d a d ; 
^ ' / h n v S t eman referencias . T e j a d l -
Z £ W » . T e l é f o n o A-0328. 
P E R S O N A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
O f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a c i s a de 
m o r a l i d a d . P a g a buen sueldo- E m p e d r a d o , 
3 1 ; aer. p i s o . 
&515 20 ab 
Q E S O L I C I T A M A N E J A D O R A . F I N A , T 
O c o n referencias para, dos n i ñ o s . Se 
p r e f i e r e de c o l o r o pen insu la r , con a l -
g ú n t i e m p o en e l p a l a Sue ldo 20 pesos 
y r o p a l i m p i a . Escobar , 18. b a j o s : de 12 
a 8. 0541 20 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E expe r i enc i a , p a r a una n i ñ a de tres me-
ses. B u e n sueldo. T u l i p á n , 20. T e l é f o -
no A-4319. 
9542 20 a b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -no , de m e d i a n a edad. Sue ldo 15 pesos. 
San Rafae l , 30, a l t o s . 2o. piso . 
9551 20 ab 
PA R A U N A F A M I L L V A M E R I C A N A SE s o l i c i t a ana p e n i n s u l a r , p a r a l a l l m -
p i e u de c u a r t o s ; que sepa coser. Suel-
d o : | 25 . Sp e x i g e n re fe renc ias . Ca l le L , 
O M o h i a . a 15, n ú m e r o 137. ^ ^ 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A f i O S 
SE S O L I C I T A E N P R A D O , «» . U N A c r i a d a de cua r to s . S u e l d o : $20; ha de 
aer f i n a y recomendada . D e 1 a 3. 
9568 20 ab . 
SE S O L I C I T A E N S A N M A R L A N O 99, V í b o r a , una muchacha de qu ince a 
d i e c i s é i s afios, p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de u n a c o r t a f a m i l i a . í-̂ ít 20 a b . 
Cajas de c a r t ó n , plegables, para todas l as 
i n d u s t r i a s . Cajas f i n a s p a r a dulces , m u y 
elegantes y f á c i l e s de a r m a r , s i n cn -
f r a i n p e s , estuches p a n tabacos, sal , p o -
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n plega-
bles, p a r a guayaba , t u r r ó n , ga l le t ic&s. Ja-
b ó n , velas , especies, m a n t e q u i l l a y c a f é . 
Hacemos c u a l q u i e r embase de c a r t ó n p le -
gab le a la orden . Tenemos ex i s t enc ia y 
mandamos muest ras de p la tos de c a r t ó n , 
ca r tuchos p a r a helados, vasos pa ra he-
lados, con c u c h a r i l l a s de la ta , capac l l los 
S O L I C I T O S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O i F P " ^ea colocarse, en 
• • - - - - • ^ S*?* ^ m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a -
24 ab. 
16. 
u n socio q u e d i s p o n g a de 2.000 pesos y i p e n i n s u l a r , en S o l , 70 f á b r i c a de co ronas | n o . T i e n e 
que sea t r a b a j a d o r , p a r a ca f é ; f o n d a y j de R o s y Co. 
posada, que t iene una v e n t a de 80 pesos | t>550 
d i a r i o s A p r o v e c h e n o c a s i ó n que de es to 
hay poco. I n f o r m e s : B l a n c o y San L á z a r o , 
bodega . 
0700 2 1 ab . 
OB R A P I A , 47, SE S O L I C I T A N A P K E X -
dlces de p l a t e r í a , s i los p r e s e n t a n sus 
f a m i l i a r e s . 
0422 21 sb OP E R A R I O S A S T R E , C O M P E T E N T E . SE ' s o l i c i t a u n o , e n L a m p a r i l l a , 45, d o n -
de I n f o r m a n . 
0511 20 
Q E N E C E S I T A U > M A T R I M O N I O , S I X 
n i ñ o s , para l a l i m p i e z a de una casa 
de I n q u i l i n a t o . San I g n v ^ o , 9L2. a l t o s . 
9300 M ab 
FA R M A C I A S A N J U A N . SE S O L I C I T A /vJSEíAIMMÍ un_dependlente . Calzada de J . d e l M o n - | (J ^ t t 0 t para & vacas, la f i n c a 
te y E . P a l m a 
8524 20 ab 
C a s a e s t a b l e d c k e n g i r e s e -
rio y p r o d u c t i v o ; s o l i c i t a s o -
c i o c o m a n d i t a r i o c c a p i t a l i s -
t a , q u e a p o r t e d e 1 0 . 0 0 0 a 
2 0 0 0 0 p e s o s . G a r a n t í a a b s o -
l u t a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l 
a p a r t a d o n u m e r o 2 5 8 6 . R . 
F o n t . H a b a n a . 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I D A S Q U E ^ ^ ^ ' ^ T T ^ ' ^ S S S r i i ! 
O t é n dispuestas a « j a r e a r a los t s j £ lno<ioro r * t ¿ t U a a de pa- , • 
tados L n i d o s , u n a de m a n e j a d o r a y la f a r t í r ¿ i t o 8 n a r a a z ú c a r , n n l l l l a a c a r a . « t  . 
o t r a de c r i a d a ; t i e n e n q%e ser de t o d a 
mora31dad. saber leer y e s c r i b i r . I n f o r m a n 
en P r a d o 37. 
866t 20 sb . 
Q E , S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A , c o n 
C5 referencias . Sueldo S15, V i r t u d e s , n ú -
m e r o 2 -A, a l t o s . H o t e l W a s h i n g t o n . 
9307 10 a b 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -r a u n n i ñ o de 17 meses. Que sepa su 
o b l i g a c i ó n . M a l e c ó n , 240. a l to s , e squ ina a 
C a m p a n a r i o . 
0354 19 ab 
MA N E J A D O R A : SE S O L I C I T A UN.A, que sea p e n i n s u l a r , sepa leer y t r a l -
Ía m u y buenos I n f o r m e * . Se da buen sue l -o y se paga e l pasaje. Es so lo p a r a u n 
n i ñ o - D e 11 a 3. S e ñ o r a de A r a n g o . H , 
esquina 23, Vedado. 
93(10 19 a b 
Í M 
18 a b 
H O T E L " C H I C A G O " 
••Declal para f a m i l i a s . S i tuado en e l p u n -
R S s fresco y m á s he rmoso y c é n t r i c o 
£ Habana. E s p l é n d i d a s habi tac iones , 
Íb ba lcón al Paseo d e l P rado e In t e -
Sfares con ventanas m u y frescas. Buenos 
Cf lM v (luclias. L u z e l é c t r i c a todo l a 
5 ohe Servicios c o m p l e t o s y esmerados. 
BnJí-ndlda eomidn, a gus to de los se-
a «.« l u i é s n e d e s Prec ios reducidos . C o m -
¡ l e u ^ m o m l l d a d . ^ P r a d o . 117. T e l é f o n o 
T-<V M V L O . U A M M E R O 70 S B A L Q U 1 -
K i ' l a una h a b l t o d ó n a l t a con v i s t a a l a 
J j l e y eu la m i s m a se venden var ias m á -
oulnas de coser. 07 «k 
ROO 2 a"- -
A r ó o : ¿ Q u i e r e u í t e d v i v i r e n u n a h a -
b i t ac ión c o n e l f r e n t e a l a b r i s a ? P u e s 
rea P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a V i r t u d e s , a l -
tos de" c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n P r a -
do" ; t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , co-
bo r o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o s i n n i n -
| á a p e l i g r o , a g u a c a l i e n t e , l u z p e r m a -
uente y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e e n 
ra h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se c o n -
T t n c e r á de los p r e c i o s . N i se o c u p e . L o 
que se qu i e r e es b u e n a s p a g a s y g e n t e 
de o rden . 
(.•i-T 9 m . 
ASA DK U L E R P E n E S : G A L L A N O , i I 7 , 
esquin:i a I ta rce lona . st. a l q u i l a u n a 
mesa y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , a m u o -
.ds con toiio csinnro y con v i s t a a la 
le, propia pa ra h o m b r e s solos o m a -
nonio i s in n i ñ o s . 
««7 18 ab 
A L Q V I L A V DOS H A B I T A C I O N E S . 
* separadas, b ien a m u e b l a d a s , a perse-
de mora l idad . M a l o j a , 12. a l t o s , en-
re Aguila y Ange les . T e l é f o n o A 04.,52. 
»T« 20 ab 
itrlco « 
M A N H A T T ^ 





d t e » » . * 
I c i > c o 
úzáo 'n-
Ja(leS JÍI 
í a l l e 1». 
d e A . V I L L A N U E V A 
L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
L*a4as las habi i i ,c iones con b a ñ o p r i v a -
J». «sua callente . t e l é f o n o y elevador , d í a 
1 «oche. Te l é fono A-03U3. 
80 ab 
^ í f A , 14, SE A L Q U I L A N H K K M O -
K . ' * * oepartamentos y bab i t ac iones , con 
a l i e , m u y v e n t l l s d o s , hay de 
mas P J « Pesos en ade lan te ; é i i " l i s * roisn 
•"Olc íonei en Salud . 2. y Re ina , 40. 
SE D E S E A 8 A B E L D E L PARADETRO D E A n t o n i o F e r n á n d e z M ó n d e s , h i j o l e g i -
t i m o de F r a n c i s c a F e r n á n d e a y de M a r í a 
M é n d e s . es de l a p r o v i n c i a de CoruDa , ve-
c i n o de F e r r o l , n a c i d o e n l a p a r r o q u i a 
de D o r a ; l o desea s a b e r su h e r m a n a E l i -
sa F e r n & n d e s M é n d e z , que v i v e en l a ca-
l l e A l a m b i q u e n ú m e r o 17, H a b a n a . 
0687 21 ab. 
DO S A S I M E O N A B R A U L I O , D E S E A SA-ber e l p a r a d e r o de sua s o b r i n a s ' 
N u m a n c l a y P i l a r B r a u l i o , que s e g ú n no-
t i c i a s se e n c u e n t r a n en esta C a p i t a l ; se 
s u p l i c a a las pe r sonas que sepan su 
p a r a d e r o , se l o c o m u n i q u e n a A g u i l a . 
110-A; h a b i t a c i ó n , 01. H u í . a n a . 
W84 20 nb 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J C A N H e r n á n d e z , n a t u r a l de Sa lamanca , AJ-
g a l de los Ace i te ros , para asuntos de 
h e r e n c i a ; lo s o l i c i t a su h e r m a n a I s i d o r a 
H e r n á n d e z , v ive l inea de M a r i a n a n , f r en -
te a l p a r a d e r o de Cazadores , en casa 
de l a V i u d a de Acos ta . 
0502 20 ab 
A V I S O 
P a r a a s u n t o s d e s u m o i n t e r é s , se d e -
sea s a b e r l a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r J , 
M o n t e r o B a r ó n , n a t u r a l d e V e n e z u e -
l a . P u e d e n d i r i g i r s e a l s e ñ o r D i e g o 
A l e m á n , T i e n d a d e l C e n t r a l J a g ü e y a l , 
d e l s e ñ o r M a n u e l T o r r ó s . 
C 8101 8d -14 
M 
A R I A L O P E Z Y L O P E Z , N A T U R A L 
de L u g o , desea saber e l pa rade ro de 
sus t í o s l l a m a d o s Pedro P a r d o y Carmen 
L ó p e s Brea , de l m i s m o pueblo , n a t u r a l e s 
de l a p r o v i n c i a de L u g o , pueb lo de San 
J u l i á n . A l v a r e d o , hace po<o t i e m p o v i -
v í a n en la p r o v i n c i a de Matanzas , pue-
b lo de San Pedro de M s y a v ó n , Laso de 
Oro . s i a l g d n f a m l l a r sabe de su para 
d e r o se lo a g r a d e c e r á que se l o d i g a n a 
su s o b r i n a que r e t i d a eu T a m a r i n d o 14. o 
Jestis de l M o n t e , 212, po r T a m a r i n d o . 
0322 18 ab. 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de los ue rmanos J o s é y F ranc i sco Sen 
t l n ; l o s o l i c i t a su h e r m a n a M a n u e l a , que 
v ive en O ' R e l l l y , 34. 
8570 13 ab 
M • • 
| S E W g C E S Í T A N 7 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M L C H A C H I T A , P A ra a y u d a r en los quehaceres ü e u n : 
casa pequefia. Sueldo JIO. A g u i l a , 13, a i 
tos . derecha. 
g g 21 ab 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A D K M A -n o qu© eea l i m p i a y f o r m a l ; sue l -
d o $15 y r o p a l i m p i a . Se p re f i e re de 
m e d i a n a edad . Q U l e Zanja , n ú m e r o 128, 
l e t r a C, a l t o s de l a l m a c é n de J . U o d r l -
21 ab guez. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
L ^ ' ^ r t f » : s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F l -
E ; . r * 0 ' é n d i U c 3 habi tac iones . B i e n amue-
j r * * . todaH con b u k ó n a la cal le , l uz 
K í l _ ?. ^ m l i r e s . b a ñ o s de agua ca-
p i a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
a * a b l t a c l ó n . p o r rtIat jljso. Co. 
g ? " . SI dinrtr . Prado. 51. 
¿ J * ^ a | | e r < » d e m o r a l i d a d se a l q u i l a n 
• • h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
O b l a d a s , c o n b a l c o n e s a l M a l e c ó n , 
mm s e r v i c i o . M a l e c ó n , 2 2 , a l t o s , es-
Hi * Genioe-
— - 10 ab 
.^AH H O T E L " A M E R I C A " 
* « G a s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
T j ^ * » h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
J ele?0! ^ g u a d i e n t e , l u z . t i m b r e 
de td01 e l é c t r Í c o - P r e c ¡ 0 s i n CGmi -
^ T ^ e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
> PeT* 5 pesos- P a r a E m i l i a 
J ^ é f o n o T ^ d . ^ 0 5 C O Q V e n C Í o n a l c » -
^ 30 ab 
S . f,^!?,**" « e p a r t a m e n t o s con ba-
X e i ^ l . ^ b l e s ; p í e l o s d% 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 U T A " 
L H U E S P E D E S 
^ J ^ í ^ a d a c a s a c u e n t a 
« ^ i í i c a » b a b i t a c i o n e s y d e -
^ e , H ' s o ! o c o n b a l c ó n » ^ 
^ p s ? e d a Í e s u m a m e n t e m o 
^E S O L I C I T A U N A C R X A D A D E M A -
..P0- Sue 8fpa s e r v l r ; es pa ra c o r t a f a -
m i l i a . San L á z a r o . 488, a l tos , e n t r e M 
y N , m u y cerca de la U n i v e r s i d a d . 
Offll 21 ab 
I ? N P R A D O . 66, B A J O S , SE S O L I C I T A 
J L J u n a muchacha , p e n i n s u l a r , para c r i a -
da de m a n o , s o n pocos de f a m i l i a . 
0C16 21 ab 
E1N E S T R K L L A . 65. A L T O S . S O I J C I J t o n u n a pen insu la r , p a r a c r i a d a 
mano . $15 y r o p a l i m p i a . 
! g j 21 ab 
de 
A T O N T E , 8, A L T O S , S E N E C E S I T A V S A 
i.TA pe r sona so la o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
p a r a u n a c o r t a l i m p i e z a ; hab l t ac ICn erra 
g » 21 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E CO l o r para los c u a r t o s y coser, ha df> 
t raer M i e n a r e c o m e n d a c i ó n 
VeBí * 122 
0625 
!ado. 
17, n Omero 
21 a b 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O 82 a l to s , u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a 
de la c o c i n a , sue ldo | 20 , no due rme en 
el « c ó m o d o n i d a n r o p a l i m p i a 
21 a b 
SA N J O S E . «9, B A J O S , SE S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano, p e n i n s u l a r , que 
sea t r a b a j a d o r a y l i m p i a ; se l e d a buen 
sueldo s i r e ú n e es tas c o n d i c i o n e s ; es ca-
sa ch ica y s e n c i l l a . 
0K*> 2 1 ab. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
O a u l a r . p a r a hab i t ac iones , que sepe zur-
c i r y coser a lgo . Que e s t é p r á c t i c a y t en -
ga referencias . 30 pesos y l a v a d o de ro-
pa. B c ' a s c o a í n , 28, a l t o s , a l l ado de l B a u -
co Espaf ioL 
10 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA L A S hab i t ac iones y que sepa ve s t i r a la 
aefiora. San N i c o l á s , 136. a l t o s , e n t r e R e i -
na y S a l u d . 
M71 19 ab 
MA N E J A D O R A . SE S O L I C I T A U N A . que sea sana y robus ta , p a r a u n a n l -
a da t r e s afios. 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
San L l u r o . 38, a l t o s . 
19 a b 
^ E I 
sueldo $18 y r o p a l i m p i a , k n l a m i s -
ma n n a m a c h a c b l t a . con sue ldo de $12 
y ropa l i m p i a , para a y u d a r en los queha-
ceres. I n f o r m a n : C o m p o s t e l a y Pau la , 
bodega. 0272 10 ab 
pe í . sebreci tos p a r a a z ú c a r , pa j i l l a s p a r a 
refrescos. A p a r a t o s de hacer ca fé . D e p ó -
s i tos de leche f r í a , m á q u i n a s pa ra he la r y 
sorbeteras de todos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A ' ; 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g o l a r , 1 2 6 , 
U010 2 ab 
CE N E C E S I T A N C O S T U R E R A S Y « p r e n -
O dlzaa ade lan tadas , p a r a cuser r o p a 
b lanca . Sau Rafae l , 120a«. segundo piso . 
0491 20 ab 
QE D E S E A L 'NA M L ' J E R , B L A N C A , PE-
O n i n s u l a r . para c o c i n a r y que ayude a 
los quehaceres de l a casa. S I n o t i ene r e -
ferencias y no sabe l l e n a r su c o m e t i d o 
uue no se presente. E s pa ra u n a f a m i -
l i a s u m s m e n t e c o r t a San M i g u e l . 170. 
b a j o s ; h a de d o r m i r e n la casa. 
VS03 20 ab 
SE S O L I C I T A L ' N A C O C I N E R A , P A R A 6 personas , aunque n o sea m u y b u e n a , 
s i rve I g u a l , t iene que f r e g a r l a I o t a , etc., 
puede d o r m i r fuera o en casa. H a b a -
na , 106. A lva rez . 0620 24 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE S E A C O M -p é t e n t e , se necesita pa ra una f i n c a 
azucare ra . D i r í j a s e c o n re fe renc ias a O. 
P. A p a r t a d o 82U, H a b a n a . 
0498 20 ab 
C E S O L I C I T A U N A P E R S O N A B I E N 
k J r e l a c ionada en e l g i r o de p r o d u c t o s 
q u í m i c o s a l p o r m a y o r , p a r a vendedo r . 
H a de t e n e r c o m p l e t o s c o n o c i m i e n t o s y 
t r a e r I n f o r m e s y re ferenc ias , s i n las cua-
les n o s e r á cons ide rado . D i r í j a s e : Peer-
less I n t e r n a t i o n a l Cor p . A p a r t a d o 2037. 
H a b a n a . 
0508 20 ab 
SE SOLICITA C N E X -
me-
d la hora de la H a b a n a . D i r i g i r s e a J . 
A B . C a l l e j ó n de Espada , n ú m e r o 8. H a -
b a n a . 0405 10 ab 
re:er̂ r.L .̂<. I n f o r m a n : I n d i o , 21 ab 
T ^ L M U N C O L O C A R S E DOS M L C U A -
coas, e s p a ñ o l a s , pa ra c r i adas de m a -
m a Dejaderas . I n f o r m e s : Soledad. 
» e a d m i t e a postales . 10 ; n o 
i«4t i 21 a b 
í ) COLOC A R S E U N A E S P A D O L A , 
A ^ t i ene referencias . I n f o r m a n e n 1* c £ 
20 ab 
^y'Sft^Sy****** V*A ESPADOLA, 
B U A I S * ^ ^ ^ 1 * m a n o en casa de f o í 
Guasabacoa. m a l l d a d . I n f o r m a n : ca l l e K. . Repa r to L a s Casas. 
00O4 
C O L I C I T O SOCIO C O N 350 PESOS P A -
O r a u n a v i d r i e r a y o t r o con i g u a l ca-
p i t a l para u n puesto . I n f o r m e s : San L á -
zaro y B l a n c o , bodega. 
9334 18 ab. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
N o malgas te su d ine ro , no se e x p o n g a s i 
fracaso, acuda t o y m i s m " a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S ü ti-
T C L O m á s ba ra to y r á p i d o s in moles t ia 
n i n g u n a y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
20 s b 
S ^ f * ^ « « - O C A » UNA J O V E N , P E -
*~ n i n s u j a r . de m a n e j a d o r a o r r : « , i « Am 
- 9 1 0 0 20 a b 
T I N A JOTEN. PENINSULAR l)£>i \ 
nV,aC(oIocarre,de de ¿ a n o o n ^ -
n e j a d o r a I n f o r m a n : S a l u d 1 W : c i w t o , n ú m e r o 6. tu^ i - to . 
J S ^ 20 ab 
T̂ESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J-̂  m a n o o de m a n e j a d o r a , una Joven 
p e n i n s u l a r , n o gana menos de 20 pesos 
í«.n0K 6v,a.le ? í campo- I n f o r m a n : V i r t u d e s , 
48 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 i ' 
- m 20 ab 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E 4 
fV^CÜ,locarsev; de c r i a d a de mino, es m u y 
i ' o r i d L ^ ^ a W ^ C0U -
r ida , 80. H a b a n a 
0502 20 ab 
C E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S D B 
O banco y u n a f i l a d o r p a r a s i e r r a de 
s i n f i n . Cuba L u m b e r Co. L a L o n j a de l 
Comerc io , 628. 
2519 20 a b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -n l n s u l a r , pa ra una c o r t a f a m i l i a , que 
ayude a hacer la l i m p i e z a , buen sueldo. 
I n f o r m a n en J u a n B r u n o Zsyas y L u i s 
E s t l v e z . V í b o r a , V i l l a T u l a . T e l é f o n o 
1-2674. 0340 10 ab 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -d e r nues t ro a r t í c u l o , es a b s o l u t a m e n t e 
Ind i spensab le pa ra t o d o s , p o r t odas p a r -
tes. Fuci les ren tas , Grandes g a n a n c i a s . 
D i r i g i r s e pa ra de ta l l es a G. T r u e b a y 
Co. A p a r t a d o n ú m e r o 1255. H a b a n a . C u -
ba . 2522 20 a b 
CO C I N E R A , E N V I L L E G A S , 23, A L T O S , se s o l i c i t a una , que sea buena y se 
le d a r á u n buen sueldo. E s casa de 3 
personas solamente . 
9376 19 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N M A -l e c ó n , n ú m e r o 20, a l tos , casa del doc-
t o r J u l l e Arcos . | 20 . 
042.t 10 ab 
UN A C R I A D A , D E M A N O , S E S O L I C I -t a c o n deseos de t r a b a j n r y s i n no-
v i o , p a r a a y u d a r a o t r a c r i a d a en los 
quehaceres de una casa. B u e n sue ldo . 
P r a d o . 18, a l t o s . 
9413 19 ab 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a edad, para m a n e j a r u n n i ú o . en 
F l o r e s y Santa E m i l i a , J e s ú s de l M o n t e , 
se da buen sueldo. 
0430 19 ah 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o , que tenga referencias y en t i enda 
e l s e r v i c i o de mesa. Cs l l e 21, esquina a 
4, Vedado . T e l é f o n o F-5174. 
0435 10 s b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N i n g e n i o , pa ra l i m p i e z a de hab i tac iones 
y coser. 
ba jos . 
I n f o r m a r á n 
0441 
San L á z a r o , 220, 
19 sb 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E L P A I S . D B 30 a 35 afios, para c u i d a r u n n i f i o pe-
quefio y hacer l a l i m p i e r a de los cuar-
tos. I n f o r m a r á n en Bafios . 28, en t re 17 
y 19, Vedado . 
0451 10 ah. 
i i O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Neces i to una c r i a d a pa ra comedor , dos 
p a r a hab i t ac iones , o t r a p a r a caba l l e ro , 
dos mane jadoras , u n a coc ine ra y t res ca-
mare ra s a | 2 0 cada una . H a b a n a 114. 
0312 18 ab. 
SO L I C I T O U R G E N T E U N A M A N E J A -d o r a b lanca que sepa su o b l i g a c i ó n , 
f iara u n n i f l o de 8 meses. 15 pesos y ropa I m p l o . Ca l le A n t i m e r o 2 y medio , en-
t r e Q u i n t a y T e r c e r a , Vedado . 
9318 -8 ab. 
ÍP N S A N T O T O M A S , 86, E N T R E S A N li Ca r lo s y Oquendo . se neceulta u n a 
c r i a d a Se pref ie re que d u e r m a en su ca-
.. S u e l d o : | l f i . 0 0 . 
0203 21 ob. 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
lez y seis a v e i n t e a ñ o s pa ra a y u d a r 
a los quehaceres de l a casa y que sepa 
de cocina . P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 36S 
(a l tos ) e s q u i n a a R o m a y . 
9168 20 ab. 
C R I A D A D E M A N O 
Se necesi ta u n a c r i a d a de mano . Joven 
que t e n g a buenas referencias , ea J e s ú s 
de l M o n t e , n ú m e r o 701. C... 18 ab. 
VE D A D O , C A L L E 6. E S Q U I N A A 13. casa nueva. Se s o l i c i t a n coc inera y 
c r i a d a de m a n o , que sean blancas, pa ra 
s e r v i r a un m a t r i m o n i o . H a n de ser c o m -
pe ten tes , formales , tener re fe renc ias y 
d o r m i r en el acomodo. Sueldo $20 y r o -
p a l i m p i a . H o r a s : de 8 a 1. 
9424 23 ab 
DE S E A N D O A M P L I A R C A S A E S T A B L E -c l d a desde hace t r ea afios e n e l s i -
r ó de confecciones p a r a sef icras y n l f i o s 
se s o l l o l t a sef iora o sefl|orlta4 <le t o -
d a f o r m a l i d a d , c o n a l g ú n c a p i t a l , p a r a 
a s o c i a r l a a l negoc io . D i r í j a s e p o r e s c r i t o 
a l A p a r t a d o 2024, C l u d o d . 
0532 20 ab 
IT'N M A L E C O N , 856, S E G U N D O P I S O , Li I z q u i e r d a , se s o l i c i t a u n a c r i ada , pe-
n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . Sue l -
do $23 y r o p a l i m p i a . D o r m i r fue ra . 
0382 10 o b 
S E 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E 
med iana edad, que d u e r m a en la colo-
c a c i ó n y ayude a lgo a la l i m p i e z a , son 
dos de f a m i l i a . San L á z a r o , n ú m e r o 15. 
ba jos . 0406 10 ab 
RO Q I E G A L L E G O : 2404. O B R A P I A , HO. Necesi to 2 ca r r e ros , c i n c u e n t a pesos; 
200 peonas. 200 c r i ados , 15 a 30 p e s o s : 
c ien c r i a d a s ; u n a coc inera a l a f rancesa . 
0660 20 ab. 
SO C I O C A P I T A L I S T A C O N C I N C O A siete m i l pesos se s o l i c i t a pe r sona de 
In tachab les r e f e r e n c i a s ; expe r t a en ne-
gocio de p o s i t i v o s r e su l t ados , s ó l o deseo 
l a d i r e c c i ó n de l negoc io pero no l a a d -
m l n l s t r a c i ó u ; pueden ver l a b o n d a d de l 
m i s m o e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o de Co-
rreos . 82444. H a b a n a . 
056C 20 ah. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a , que sepa su o b l i g a c i ó n 
y que d u e r m a en e l acomodo, s i no que 
no se presente . B u e n sueldo. A m i s t a d , 
07, a l t o s . 
0408 - 19 ab 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 
p a r a u n m a t r i m o n i o y t res n i ñ o s ; sue l -
do convenc iona l . L u c e n a , 6, a l tos , e n t r a 
San M i g u e l y Neptuno . 
9463 19 ab. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O d u e r m a en el acomodo, para c inco de 
f a m i l i a y dos cr iados , ve in te pesos y r o -
pa l i m p i a . Calle 12 y 17. R e p a r t o A l m e n -
dares . T e l é f o n o 1-7228. 
8933 18 ab 
EN A N I M A S , 151, B A J O S . SB S O L I C I -t a u n a cocinera que ayude a l g o a l a 
l i m p i e z a , para f a m i l i a cor ta . Sueldo con-
venc iona l . T e l é f o n o M-1002. 
0020 18 a b . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
p a r a G ü i n e s , c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 
1 8 p e s o s . I n f o r m a n : Q u i n t a , 2 7 - A , 
V e d a d o , d e s p u é s d e l a s d o s d e l a 
t a r d e . 
8701 18 ab . 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s d e s o m b r e r o s 
p a r a s e ñ o r a . T r a b a j o t o d o e í a ñ o . 
0C57 21 ab 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , B L A N -ca. que sepa su o b l i g a c i ó n y t e n g a 
buenas referencias . H o t e l M a i s o n R o y a l e . 
Ca l l e 17, e s q u i n a J , Vedado. 
'.»r>4S 21 a b 
M A N E J A D O R A 
Se desea en E s t r a d a P a l m a n ú m e r o OS. 
J e s ú s áfl Monte , u n a Joven *espnfioIa pa ra 
m a n e j a f l o r n . T i e n e que l l e v a r buenas re-
comendaciones . T e l é f o n o 1-1587. 
C - . . . . 18 ob. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , ha do saber s e r v i r la mesa y 
t r a e r referencias . I n f o r m a n : ca l lo L , e n t r e 
23 y 27, V e d a d o ; de 0 a 12. 
0665 21 ab 
SE S O L I C I T A , P A R A L A C I U D A D D E C á r d e n a s , 2 c r i a d o s de mano , u n o para 
casa p a r t i c u l a r , o t ro p a r a almaLCíSn, y u n 
Joven p n r a p inche de coc ina . I n f o r m a n 
en 19, 306. e n t r e B y Q i n d i s p e n s a b l e 
referencla , 
0550' 20 ab 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to u n buen c r i ado . Sueldo $35; n n 
p o r t e r o , u n depend ien t e , dos camareros , 
dies t r aba jadores . Jo rna l $250; u n d u l -
cero $50, H a b a n a 114 i n f o r m a r á n . 
9313 i s ab . 
SB S O L I C I T A U N C R L \ D O D E M A N O con referencias en M a l e c ó n , 330 en t re 
Gervasio y Belascoa ln , p r i m e r dúo 
9456 * 10 ab. 
¿ C O S T U R E R A S , SE S O L I C I T A N , Q U E 
\ J sean p r á c t i c a s en c u a l q u i e r p r e n d a de 
s a s t r e r í a , pagamos buenos precios. A n t i -
gua casa de J . V a l l é s . San R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 9650 25 a b 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . Q U E sepa pJanchar ; es p a r a el c a m p o ; se 
paga b u e n sue ldo . I n f o r m a n : S i t i o s . 42. 
«003 21 a b 
EC O N O M I A . A H O R R O Y G A R A N T I A para t odos los que t e n g a n i n t e r é s . A 
R. G ó m e z . A p a r t a d o 2348. H a b a n a . 
061" 25 a b 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A dar u n poco de sangre , se le d a r í i 
u n a buena g r a t i f i c a c i ó n . L a b o r a t o r i o de l 
doc to r R e d o , l l e i n a , n ú m e r o 06. 
0654 21 a b 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A , P A -r a en l a casa, en Paseo, 35. en t re 15 
y 17. 9662 21 a b 
OF I C I A L E S R E L O J E R O S . S E N E C E S I -t a u en casa de Pepo A n d r é s . Aguaca-
te. 60. 
C-3185 Sd .18. 
A LOS QUE E M B A R C A N . SE L L E N A N p l a n i l l a s pa rn el Consu lado amer i ca -
n o . Esc r i t o s a m á q u i n a . T r a d u c c i o n e s . H a -
bana. 124. E s q u i n a T e n i e n t e Rey. 
0567 21 ab . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n ea^ttsia, M r . A i -
b e r t C. K e l l y , es el expe r to m á s conoci -
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s t a da cuantos nos v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 ceotavos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 « n t a v o s , 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
7 R E N T E A L P A R Q U E D B j ^ A C B O 
T o d ' i s los t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
l a p u e r t a de esta g r a n escuela. 
9470 30 ab 
SOLICITO U N br MUCHACHO U H O . H -_ _ r e . p a r a hacer la l i m p i e z a y los m a n -
dados*, t i ene que d o r m i r en l a coloca-
c i ó n ; sueldo c u a r e n t a y c inco pesos. 
A m a r g u r a . 63. F á b r i c a de g o r r a s . 
0-̂ 30 18 a b 
AG E N T E S : P A R A L A V E N T A D E A R -t l c u l o de poco prec io y de g r a n u t i -
l i d a d y consumo, necesi to A g e n t e s ser los 
y ac t ivos en todas y cada u n a de las 
p o b l a c i o n e s de la R e p ú b l i c a . B u e n a c o m l -
s idu . D i r i g i r s e p o r escr i to a : Car los F o r -
t ú n . 8. en C. A p a r t a d o 2231. H a b a n a . 
0133 11 m 
ft* C O L O C A » Ü K A J O T X V , £ 
KJ p a ñ o l a , de mane j ado ra , t i ene re/ereT-
c í a s es honrada , n o le i m p o r t a i r a l 
íá8mP104.81 bUena f a m U ^ San N i c " 
'J555 20 a b 
J I Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E * 
^ colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o . T iene referencias . I n -
f o r m a n : Suspi ro , 18. 
_ * | S 20 ab. 
T T N A PE N I N S I ' L A R . D E S E A C O L O -
\J carse. en casa de m o r a l i d a d , de cr ia -
d a de m a n o o p a r a l a cocina, sueldo 2C 
pesos. T i e n e referencias . San M a r i a n o . 4& 
V í b o r a , so la r . I n f o r m a n . 
9871 20 ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N BS-
O p a ñ o l a . de c r i ada da m a n o ; es ca 'r lf io-
sa c o n los n l f i o s ; no v a fue r a de la Ha-
bana. Sue ldo : §20. P a r a i n f o r m e s ; Merced, 
03. a n t i g u o . 
_ "̂O 20 a b . 
A R . D E S E A 
n o r a l l d a d . de 
e n c í a s ; no va 
agones . 1, f o n d a . 
20 ab 
T I N A J O V E N . P 
• U colocarse, en 
c r i a d a de m n a o . T . . . 
fuera . I n f o r m a n : D r 
0443 
SE DESEA C O L O C A R U N A E S P A D O L A de m e d i a n a edad , de c r i a d a de mano , 
con u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; o con una 
p e r s o n a sola, p a r a c o c i n a r y l i m p i a r ; sa-
be m u y b ien su o b l i g a c i ó n y es m u y 
l i m p i a y m u y f o r m a l . L a m p a r i l l a . 37. Suel-
d o : ¿O, pesos. 
, 20 a b 
CJL D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
kJ de m e d i a n a edad, pa ra c r i ada de raa. 
n o o m a n e j a r u n n i ñ o , no d u e r m e en 
el acomodo. M a u r i q u e . 18 a l t o s 
^ ( * > ' 19 a b 
C L D E S E A C O L O C A R . U N A CRIADA DE 
O m a n o o m a n e j a d o r a . Pre f ie re mane-
j a d o r a . Conco r d i a , 101-A, 
0300 10 a b 
( C U A R E N T A T R A B A J A D O R E S 
Neces i to p a r a a lmacenes de h i e r r o . E m -
presa amer i cana , en l a Habana , J o r n a l , 
$1.60, ocho bo ros de t r a b a j o , pagos se-
m a n a l e s ; y diez p a r a f á b r i c a j a b ó n . H a -
banEL, 114. 
0576 20 ab. 
~ C 0 R R Á L E S ! 2 2 5 , A L T O S 
Se s o l i c i t a u n enca rgado e x p e r t o en e l 
m a n e j o de casa de hospedaje o posada, 
con referenciae do honradez . E n la m i s -
m a se s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , de 
m e d i a n a edad , p a r a e l s e r v i c i o de dos 
s e ñ o r a s solas . B u e n sueldo. P a r a t r a t a r 
de 8 a 12 p . m . 
0369 19 ab 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
O derai, e n Compos te la . OS, a n t i g u o . Se 
da buen sueldo. 
0308 21 a b 
OE S O L I C I T A N B U E N O S Y 
A C T I V O S 
agentes , pa ra u n b u e n negoc io y de 
f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n . Es ind i spensab le p r e -
sen ta r buenas referencias y haber v i a j a -
do p o r la I s l a . I n f o r m a n : de 6 a 8 p . m . 
en Progreso , 88. a l t o s , m o d e r n o . 
0350 M a b 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, C O N fl-AOO, p a r a u n a I n d u s t r i a r o n ven t a j a s po-
s i t i vas , i n f o r m e s : C a r m e n . 38. 
0358 23 ab 
B de 15 a 20 a ñ o s , no m a v o r e s , para 
ain-eudices despacho d r o g u e r í a . Sueldo 
$33 a $;i6. deben v i v i r cerca. D r o g u e r í a 
S a r r á . Todas l a s m a ñ a n a s de 10 a 12. 
T e n i e n t e R o y y Compos te i a . 
0372 30 a b 
U NA F A M U . I A , E S P A D O L A . S O L I C I -ta pa ra I r a N e w Y o r k , u n a Joven, 
p e n i n s u l a r , que sea l i m p i a . s a ludab le , 
d i spues ta a a y u d a r a la l i m p i e z a de la 
casa y s e r v i r a l a mesa. Debe t r a e r bue-
nas re fe renc ias . Se paga buen sueldo. De-
m á s p a r t i c u l a r e s l o s t r a U r á n en ca l le 11. 
esqu ina a 2, de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
0802 l f l ab 
TI P O G R A F O Q U E S E P A H A C E R M O L -des y que sea cur ioso , so so l i c i t a . I n -
f o r m a : L i n o S á n c h e z T e n i e n t e Rey. 50 
T e l é f o n o A-SOU. 
9600 21 a b . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, p a r a cocinar y a y u -
da r a la l i m p i e z a en casa de u n m a -
t r i i . u a l o solo. H a de d o r m i r en l a cu-
l o c a c i ó n . Cal le 0, n ú m e r o 15-A, e n t r e I y J 
9500 21 a b 
/ C A M A R E R A , P A R A U N H O T E L . g £ 
\ J neces i t a una buena c a m a r e r a pora el 
G r a n H o t e l A m é r i c a I n d u s t r i a , 160 es-
q u i n a a B a r c e l o n a : ha de ser de m o r a -
]lfla<1- . . . 20 ab 
PE N I N S U L A R . Q U E A Y U D E A L O S quehaceres de ia e a £ a y cocina , 15 
pesos, r o p a l i m p i a , no d u e r m e en e l aco-
m o d o , se p iden referencias . Crespo. 60. 
a l t o s , po r l a maf i ana . 
ft*72 20 a b 
}̂ N G E R V A S I O , 83, S E S O L I C I T A U N A ^ S í ? ^ 4 * ' t enga referencias . Suel-
do $20. 
H f l ge a b 
30 a b 
N f t o T s u r t b u € n a c o m i d a . C a g a 
t 0 C í a ¿ . 9'**^, - i i n e r o 1 0 2 . 
S U » . i m o d í c o » - T a m b i é n ae 
f o n o A - 2 8 3 1 . 
80 ab 
SI R V I E N T A . SE N E C E S I T A U N A , P A R A m a t r i m o n i o s o l o ; e s t i l o E s p a ñ a . San 
F r a n c i s c o . 43, V í b o r a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . Pasaje abonado . 
20 ah 
CR I A D A D E M A N O . E N V I L L E G A S , 32, a l t o a . se s o l i c i t a u n a , pa ra q u e ha-
ga l a l i m p i e z a de l a casa dnran t*» unas 
cuan tas horas. 
0512 20 a b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa e l o f i c i o , en Campanar-
rio, 50. bajos. 
M I 20 ab 
CO C I N E R A : E N N E P T U N O , 185-A, S o -l i c i t a n u n a , p a r a c o r t a f a m i l i a , que 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y a y u d e a la 
l i m p i e z a . Sueldo $18. 
0600 2 1 ab 
EN C A L Z A D A E S Q U I N A A D . V X D A -do, casa de M o n t a l v o , se s o l i c i t a u n a 
buena c o c i n e r a . 
9000 21 a b 
C E N E C E S I T A U N A O O C I N E B A Q l E 
O sepa c u m p l i r y e n t i e n d a de r e p o s t e r í a , 
es p a r a casa de u n m a t r i m o n i o . Sue ldo : 
$20; no hay plaza. Ck l l e B y 25. V i l l a r i l a r . 
Vedado . 
9673 21 ab. 
CO C I N E R A Y C R I A D A Q U E DUERMAN en l a casa, se necesi tan, que sean 
c u m p l i d o r a s . Sue ldo c o n d i c i o n a l . E d i f i c i o 
de l a Maes t r anza . T e l . A-0164. Ca l l e Cu-
ba, e n t r a d a por Cuar te les . A-0164. 
O W l 2 1 a b 
SE S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E R A , de co lor , que sea repos t e ra , para un 
m a t r i m o n i o , se pagan $25. Ca l le 13. entre 
8 y 10. 0475 20 a b 
P en estado f lorec ien te , se s o l i c i t a so-
cio con $5.000. D e t a l l e s a m p l i o s a l que 
Interese , t l r g o . A p a r t a d o 37. Quanabacoa . 
9686 21 a b 
SE D E S E A U N H O M B R E J O V E N , Q U E posea e l i n g l é s y conozca a l g o e l nego-
cio de l i b r e r í a , que t e n g a a m b i c i ó n y ener-
g í a , p a r a ponerse a l f r e n t e de u n nego-
cio ya es tab lec ido y de g r a n p o r v e n i r , 
se l e p a g a r á sa la r io y p a r t i c i p a c i ó n de 
benef ic ios s i d e m u e s t r a su capacidad pa -
ra d e s a r r o l l a r l o : t iene que p resen ta r r e fe -
rencias i n m e j o r a b l e s . R a z ó n : A m e r i c a n O p -
t i c i a n s . O ' R e l l l y . 102. 
0703 21 ab . 
S hacer m a n d a d o s . T i e n e que tener re-
ferencias . B e l u a r i o Las t ra . . Sa lud , 12. T e -
l é f o n o A-8147. 
0671 21 a b . 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
c o m p r a n d o y v e n d i e n d o casas. E l e sc r i -
t o r i o A l v a r e z - C u e r v o le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, p o r u n a m e d i c a c o m i s i ó n ; p i d a 
I n f o r m e s . O f i c i n a . E x p o s i c i ó n : N e p t u n o . 
n ú m e r o 25, a l t o s ; t e l é f o n o A-0925. De 1 a 4 . 
0666 17 m . 
SE S O L I C I T A C E L A D A P A R A C o c i -n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a . Calle 
C. e s q u i n a 20. cha l e t . 
9480 20 ab 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I V B B A pa ra u n m a t r i m o n i o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O M C C H A -cba. de L : a 14 a ñ o s , pa ra c u i d a r u n 
n l f l o . e n la casa de un m a t r i m o n i o . C o n -
d i c i o n e s de sue ldo de p a l a b r a a l pre-
sen ta rse . Angeles , 4 L a l t o s . 
0543 20 a b 
la H a b a n a . I n f o r m a r á n 
Jos. 0407 
a u n a h o r a de 
R e f u g i o . 18. ba-
20 ob 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U B sea aseada y sepa cocinar . S e e l d o : 
f l 5 . I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 62, a l tos . i 
0301 18 t b 1 
S E N E C E S I T A K B U E N O S 
V I A J A N T E S D E P E L E T E R I A . 
S I N O T I E N E t f C 0 M P L E T : 
C 0 N 0 C I M I E N T C D E L G I R O 
Y R E F E R E N C I A S D E P R I M E -
R A Q U E N C S E P R E S E N -
T E N . D I R I G I R S E A L A P A R -
T A D O 2 4 6 S . H A B A N A . 
E x p r e s o J u r í d i c o - a d m i n i s t r a t í v o 
A los abogados, p rocu rado re s , m a n d a -
t a r i o s y p a r t i c u l a r e s de fuera de e s t a ca-
p i t a l les p a r t i c i p o que ges t iono en la 
Secre tar la de J u s t i c i a l a e x p e d i c i ó n de 
cer t i f icados de antecedentes pena le s y de 
actos de ú l t i m a v o l u n t a d ; documen tos pa 
ra) o p c i ó n de t í t u l o s de N o t a r l o , P r o c u -
r a d o r M a n d a t a r i o . A d m i n i s t r a d o r o A l -
bacea' y l e g a l i z a c i ó n de documentos que 
deban i r a l e x t r a n j e r o . I g u a l m e n t e obten-
go eu los Juzgados M u n i c i p a l e s de esta 
c i u d a d y sus a l rededores ce r t i f i cados de 
i n s c r i p c i ó n de naOimien to , m a t r i m o n i o , 
c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fes de v i d a y 
s o l t e r í a , e x p e d i e n t e » de n o t o r i e d a d u o t ros 
a sun tos que en e l l o s se t r a m i t a n . Pueden 
e n v i a r m e documentos que d e b a n presen-
tarse en el T r i b u n a l S u p r e m o , en las Se-
c r e t a r l a s da H a c i e n d a , Obras P ú b l i c a s y 
A g r i c u l t u r a . Comerc io y T r a b a j o , en lo 
A u d i e n c i a , J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t a n c a 
y R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d y M e r c a n t i l , 
v en l a s O f i c i n a * de l Obispar lo y Pa-
r r o q u i a l e s , que s i fuere necesar io A b o -
gado l o p o n d r é . L o s d o c u m e n t o s deben 
v e n i r ce r t i f i cados , y a s í s e r á n devue l tos . 
Vea o escr iba a l D o c t o r T l b u r c i o A g u i -
r r e M a n d a t a r i o J u d i c i a l . O f i c i n a : T a c ó n , 
6-A H a b a n a . T e n g o pres tada f i ansa de 
$5.000 a la d i s p o s i c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a . „ , 
N O T A . — L o s que e s c r i b a n s o l l c l t a m i o 
da tos o hac iendo p r e g u n t a s sobre asun tos 
r e l a c i o n a d o s con esta o f i c i n a , deben acom-
p a ñ a r a l a c a r t a v e i n t i c i n c o centavos en 
sellos d e l T i m b r e N a c i o n a l . 
S u C E R E B R O e s t á A G O B I A D O c o n 
m e n u d o s d e t a l l e s . 
T H E b A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, r es ta y m u l t i p l i c a hasta $909.990.99 
d e j á n d o l e su ce reb ro d i spues to para cosas 
I m p o r t a n t e s y a t e n d e r con a f a b i l i d a d 
a q u e l l o s que de us ted r e c l a m a n su a ten-
c i ó n . $6.00 f r anco de por te . 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
ÍJ colocarse en casa de m o r a l i d a d , para 
c r i ada de m a n o o l i m p i a r habi tac iones , 
p r e f i e r e e l V e d a d o ; n o se p e r m i t e n ta r -
j e t a s . Ca l le 8 y 21 , bodega . Vedado . 
10 ab 
S. R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2512. 
80 00 
H a b a n a . 
20 ub 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i ada de m a n o o H m i a r h a b i -
tac iones y coser, s i es b u e n a f a m i l i a y 
p a g a n buen sue ldo . V o y a l campt» . I n -
f o r m a n : Sun L á z a r o , 2( 
0304 
OP-
IO ab TINA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E í - E A 
U colocarse , en casa de m o r a l i d a d , pa-
ra t o d o e l servic io de c o r t a f a m i l i a o ca-
b a l l e r o solo. T i e n e r e fe renc ia s . I n f o r m a n : 
Cuba . 132. 
9370 i o ab 
/ T ^ P E R A R I A S Y A P R E N D I Z AS D E M O -
\J ' d l s t u r a se s o l i c i t a n e n ' M a i s o n Ver -
sa i l les . Vi l l egas , &*. H a y t r a b a j o todo e l 
a ñ o . 
8898 19 nb . 
S e d é s e : : : u n t r a d u c t o r d e i n g l é s 
a e s p a ñ o l c o n e x p e r i e n c i a e n t r a -
d u c c i o n e s p a r a p e r i ó d i c o s . S u e l d o * . 
$ 2 5 s e m a n a l e s . A n i m a s , 1 8 , H a -
b a n a . 
C 2926 I N . 7-ab. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
8758 30 ob 
S o l i c i t a m o s d o s t a q u í g r a f o s e x p e r t o s 
e n e s p a ñ o t , p a r a n u e s i r a f e r r e t e r í a e s 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M s -
nueL C a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
¿ o s , H a b a n a . 
O 2400 i n 4 ab 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en u u a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en u n co-
mercio m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n t e x p e r i e n c i a . Ga ran t i z amos $150 
a l m e s ; hay qu ienes g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R U B E U T -
S O N , 3337 Natchez Avenue . Chicago, E E . 
U U . C-2305 30d. 22. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -l a r , no m u y Joven, l l e v a bas tan te t i e m -
po en el o f i c io . C o r r a l e s , n ú m e r o 4(3, a l . 
tos. 0381 i a a b 
T TNA S E Ñ O R A . C A S A D A . D E S E A CO-
U locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a , 
do ra , e n t i e n d e a lgo de cocina y t iene bue-
nas referencias . V a fue ra de l a H a b a n a 
I n f o r m a n en C a r m e n , n ú m e r o 4 ; h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 19. 
9352 19 a b 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 18-
O l e ñ a , p a r a c r i a d a de m a n o o de cuar-
t o ; t iene q u i e n la recomiende. I n f o r m a n 
en C a m p a n a r i o , 126, ba jos . 
9420 19 ttb 
H T N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O T A R . 
\J se. eu casi*, de m o r a l i d a d , de c r i ada 
de m a n o . T i e n e re ferenc ias . N o due r m e 
en oí acomodo. I n f o r m a n : Sun I g n a c i o 2 0 : 
t i i b l t a c i ó n , 10. 
9388 19 a b 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse , e n casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . T i e n e re-
ferenc ias . I n f o r m a n : San Rafae l , 210, 
m o d e r n o . 
9401 19 a b 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n ó . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : F i g u r a s , 48, e n t r e M o n t e y T e n e r i f e . 
9407 10 nb 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
KJ colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cua r to s , es c a r i ñ o s a c o n los n l f i o s . I n -
f o r m a n : M a r q u é s de l a T o r r e , 43, m o -
derno . 0412 10 ab 
\ TN A S E S O R A , E S P A Ñ O L A , J O \ EN. DE-) sea e n c o n t r a r donde t r a b a j a r desde 
la m a ñ a n a bas ta las dos da la t a rde , 
c u a l q u i e r t r a b a j o que sea. como c r i a d a u 
o t r o c u a l q u i e r a . Refe renc ias las que de-
seen en el S a l ó n Cruse l las . I n f o r m a n en 
Obispo , 107, casi e s q u i n a a V i l l e g a s . 
fH-V» 10 sb . 
\ O B N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
Jrx. M e n é n d e z . E s t a ac red i t ada casa f a -
c i l i t a c o n buenas referencias toda c lase 
de p e r s o n a l que m e p i d a n . E n todos los 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o u o A-3318. H a b a n a , 
n ú m e r o 118. 
0465 20 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
SI qu ie re usted tener u n buea cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , depen-
dientes, ayudantes , ¿ r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y a c r ed i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to -
dos los pueblos d i l a is la y t r aba jadores 
para el campo . 
8311 30 ab 
0147 22 eb 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C U L T U R A L 
C H E M I C A L C O M P A N Y c E d i -
f i c i s , n ú m . 1 d e l o s A l m a -
c e n e s d e l o s F . C . U n i d o s . R e -
g U ; ( E s t a c i ó n d e F e s s c r ) . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , BVz, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O ' R e l l l y . OMi. a l tos , depa r t amen to 15. 81 
usted qu ie re tener ex te len te cocinero pa-
r a su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
t a b l e c i m i e n t o o c r i ados , camareros , depea-
dientes . ayudan tes , aprendices , que cumplen 
coa su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
t a ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos da l a I s l a . Sucursa l en N e w 
Y o r k . 
C 2313 80d- lo . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de 22 af ios , p a r a c r i ada de 
m a n o , m u y i n t e l i g e n t e y con recomen-
dac iones . I n f o r m e s : H o t e l L a P a l o m a . 
Santa C l a r a , 16 T e l é f o n o A-186T. T a m b i é n 
p a r a camarera de h o t e l . 
0440 10 ab . 
JO V E N D E C R I A D A S A R E COSER. I N -f o r m a n e n e l H o t e l L a s T u l l e r í a s . 
0200 10 a b 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de c r i a d a de mane o cua r to s . 
Sabe coser a mano y m á q u i n a . T i e n e bue-
nas recomendaciones . I n f o r m a n en Es -
t r e l l a n ú m e r o 01 . p o r M a n r i q u e , f r en t e a 
l a bodega . 
0338 19 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r . de m e d i a n a edad, pa ra c r i a d a 
de m a n o ; e s t á a c o s t u m b r a d a a se rv i r y 
t i e n e recomendaciones . I n f o r m a n : I n q u i -
s i d o r , 20. 
0461 10 ab. 
C P J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS MD-
O chachas, una de c r i a d a de c u a r t o s y 
l a o t r a coc inera , v a n Juntas o s e p a r a d a » , 
en b u e n a casa. I n f o r m a n : E s t r e l l a . 24. 
0504 2 1 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , en casa p a r t i c u l a r , p a r a coser y c o r -
t a r ; no le I m p o r t a l i m p i a r unas h a b i t a -
c i o n e s ; d u e r m e e n su caso. Ca l l e 2 1 , e n -
t r e J y K , n ú m e r o 159. 
0661 - 1 ab -
T̂ VV M I C H A C H A , D E C O L O R , SE C O -
U l o c a p a r a cuar tos o pa ra m a n e j a r u n 
n l f l o g r a n d e , es f i n a y Uene re ferenc ias . 
I n f o r m a n en Apodaca, 17. 
04-1 13 ftb -
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -l a r de m e d i a n a edad , pa ra c r k t o * y aabe coser, s i n pre tens iones . c u a r t o s y sabe coser, 
O f i c i o s . 76, a l t o s . MIO , 19 ab 
IA K S E V C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E J ^ f d L í m edad, p a r a l o r i e s , de b a -w , . . - . • ronasa r ropa . I n f o r m e s , i -s -1 b i t a c i o n e s y r epasa r ropa , 
pe ranxa , 11 , H a b a n a . 
0431 
19 ab 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . ES-
O p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , p r e f i e r e 
h a b i t a c i o n e s y coser , o s i n o p a r a e l ser-
v i c i o de u n a c o r t a f a m i l i a ; t i ene m u y 
buenas r ecomendac iones de buenas casas 
q u e h a se rv ido . V i l l e g a s , 75. MM 
LAK. DE-
i de b a b l -
r e c o m e n -
22, a le ta . 
r 
M U C H A C H A . P E N I N M . 
a colocarse, p a r a l i m p i e z ! 
clones y coser, t i ene buenas 
telones. I n f o r m a n e n C r i s t o , 
ü j e s pagos. 
T N A PENINM I • B. DESEA C O L O C A R -
n n m a t r í -
I n f o r m t n : 
10 ab 
e n casa de m o r a l i d a d 
e c u a r t o s o mane j ado ra , con 
m o n t o solo- T i e n e r e r e r e n c ^ s . 
M a l o j a , 76, bajos, p o r San K M 
0174 19 ab 
21 ab 
Wo4 0051 
r N A .IOVEN. K M - A Ñ O L V . n K ' - C - «<)-l o c a r s e e n casa de m o r a l i d a d , c o n u n 
m a t r i m o n i o s i n u , ñ o s o u n a c o r t a f a m i -
l i a p a r a coc ina r y a y u d a r a la l i m p i e -
ca ' S u e l d o : de | 20 a $25. I n f o r m a n en A p o -
I daca. 4. p o r Cienfuegos , l e t r a D . a ¿ , ° • • 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N , ca r d 
t i c o l a r . I 
g u n t e n e 
í > P A « O L SE D E S E A C O L O -tr.ano e n casa pa r -
e i n a . ' i e . c a f ó ; p r e -
tt a b 
PAGINA DIECIOCHO P U M O Ü £ U K M B 5 ¿ A b r i í 1 8 d e 1 9 1 8 . 
C R I A N D E R A S 
Decano de los do U üte. Sacuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
do a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar o los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
8554 30 ab 
/"XBIAXDEBA JOVEN, ESPAifOLA, D E -
sea colocarse; tiene muy abundante 
leche; se puede yer bu niña. Estrella, 22, 
altos. 
0»>s5 21 ab. 
jTUIIANDERA, rJOSnKBÜMJOt, CON ba»-
O na y abundante leche, deaea colocar-
se; tiene un nlüo se puede ver. I n -
forman: calle 14, número 11, entre Lí-
nea y 11_ Vedado. 
&483 20 ab 
O R I A > D £ B A . PKNXSSULAK, CON bne-
\ j XÍ& leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Acular, 33. 
9378 1 9 a b 
Sl K V r E N X E E S P A S O L O F K E C R SUS servicios a casa honorable y estable, 
o persona de distinción. Sale fuera de 
la capital. Informarán: Teléfono A-76tí2. 
Tejadillo número oü. 
9310 18 ab. 
UX BU-tiN CRIADO O P R E C E SUS S E R -vicios en casa de familia respeta-
ble. Práctico en todo lo que requiere un 
buen servicio. Puede presentar referen-
cias. Sueldo no menor de 30 pesos y ropa 
limpia. Informan: Teléfono A-4792. 
9336 18 ab. 
ESPASOL. S E D E S E A COLOCAB J O V E N de 18 añoa de edad, criado en casa de 
comercio o particular; siendo familia de 
buen carácter no le importa ir al campo, 
pues no se coloca por poco tiempo; tiene 
buenos informes. Darán razón en Aram-
buro, 23. garage. F-8994; a todaa huras. 
9021 1S ab. 
COCINERAS 
O E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
k-7 ciñera, que entiende bastante de re-
postería y todo lo que le pidan, y con 
ella una criada de mano; no se coloca 
una sin la otra; no tienen inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. Infor-
man: Cioufuegos. 3, altos. 
9632 21 ab 
/ BOCINERA, KSPASül^A, D E S E A CO-
locarse en casa de buena familia, sa-
be su obligación, cocina española y crio-, 
lia, duerme en el acomodo. Sueldo 
l iazón: Corrales, 86, bajos. 
0627 21 ab 
TINA BES OKA, E S P A S O E A , S E O P R E -
\ J ce para cocinera, ha de dormir fue-
r a ; no le importa algunos quehaceres da 
casa; tieue recomendacionee de las casas 
donde ha estado. Genios, número 2. 
9630 21 ab 
J TNA JOVEN, ESPA5ÍOEA, DESEA CO-
(U locarse de cocinera o para todos los 
quehaceres de la casa; no se admiten 
tarjetas. Informan en Sol, número 63, al-
tos. Pregunten por Manuel López. 
9652 21 a b 
O E D E S E A COLOCAR UNA BCENA CO-
kJ ciñera, no admito obligación de co-
medor, ni admito tarjetas; si es para 
fuera de la Habana, los viajes pagos. No 
duerme en la colocajción. Factoría, 96. 
9572 20 ab. 
XTNA COCINERA, DK MEDIANA EDAD, 
\ J sabiendo bien su obligación, desea co-
locarse en casa de poca familia o ma-
trimonio solo; no duerme en la coloca-
ción. Villegas, número 99; cuarto, núme-
ro 8. W87 20 ab 
C E D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-
kJ ras, en el Vedado. Informan: de una 
a dos de la tarde, en la calle F . nú-
moro 45 ,entre 19 y 21, Vedado. 
9513 * 20 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE CNA SEÑORA, TA-
ra cocinar, para corta familia y dan-
do buen sueldo. Cocina y limpia y duer-
me en su casa. Informan: Someruclos, 
número 23. 
D64c 20 ab 
T J N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, cocina a la españo-
la y criolla. Informan en Bernazu, 32, 
altos. 9343 10 ab 
T ^ O S COCINERAS, 
JLS que saben guisar 
P E N I N S U L A R E S , 
a la española y criolla, desean colocarse en casa moral 
Tienen referencias. Informan: Vives, 105. 
9345 10 ab 
J ^ E S E A COLOCARSE CNA COCINERA Y 
XJ rejiostera. española, en casa de mo-
ralidad; no exige plaza; no sale del ra-
dio de la Habana. Informan: Maloja, nú-
mero 131; cuarto, número 28. 
9416 10 ab 
¿ l E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
O peninsular, para una corta familia. 
Informarán: Sau Lázaro, '¿61. 
9389 19 ab 
DE S E A COLOCARSE, DE COCINERA, una señora, peninsular; no tiene in-
conveniente en ayudar 




I\ £ S E A COLOCARSE, D E COCINERA, / una peninsular, no le importa limpiar 
alguna habitación; es limpia y formal. 
Informan: San Lázaro, número 78, pues-
to de frutas. 
9409 10 ab 
SE COLOCA T NA COCINERA Y I N chauffeur mecánico, con su ayudante; 
lo* tres se colocan con el sueldo de dos; 
ambos con referencias. Para informes: 
Compostela, número 24. 
942S 10 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, para cocinera, es formal, no duerme 
en el acomodo, es peninsular. Campana-
rio 147, altos. 
9429 19 ab 
S 
E O F R E C E , PENINSULAR, PARA UNA 
cocina de corta familia, duerme en 
la colocación y no quiere plaza. Con bue-
nas referencias. Señas: calle 18, entre 17 
y 1», letra B. Vedado. 
9439 19 ab 
UNA MUCAHCHA P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de cocinera. Sabe co-
cinar muy bien. No tiene inconveniente 
embarcar. Informan: en la calle Tercera 
y Paseo número 27, Vedado. No duerme 
en la colocación. 
9332 18 ab. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse; cocina a la española y a 
va al la criolla. Tiene referencias. No 
campo. Informan: Sol, 117. 
9323 1S Bb. 
UNA SEÑOBA. BLANCA, D E S E A C O L o -carse de cocinera; tiene referencias. 
Calle 23. entro F y Baños, número 242, 
Vedado. 
9325 18 ab. 
UNA PENINSULAR, edad, desea colocarse D E MEDIANA para cocinar 
y ayudar en la limpieza en casa chica; 
sabe cumplir y tiene referencias. Infor-
man : Angolés, 47. 
9303 18 ab. 
MATRIMONIO D E S E A COLOCARSE; peninsular, sin UJoa. ella cocinera ge-
rera l ; él de criado u otros quehaceres; 
paJen al campo pagándole viajes; tiene re-
ferencias. Apodaca, 36, altos. 
9306 18 ab. 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O , D E CO-lor, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio, es muy limpio y sa-
be cmnpllr con su obligación. Informan: 
26, número 1S4, entre J y H. Vedado. 
M38 19 ab 
COCINERO PENINSULAR S E O F R E C E para comercio o casa particnlar. Co-
cina en todos los estilos. Industria 73, 
Teléfono A-764L 
9333 i8 ab. 
SO L I C I T A COLOCACION UNA C R I A N -dera, joven, primeriza, reconocida por 
tres eminentes médicos de la Habana. I n -
forman en la calle Espada, esquina a 
Concordia, tienda; de 3 a 6. 
9386 19 »b 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E -ra recién llegada de España. L a Perla 
del Muelle, Machina, de Klvero Menén-
dez y Ca., San Pedro, número 6 Habana. 
9459 19 ab-
TENGC D I S P O N I B L E S D I A R I A M E N T E una hora por la mañana temprano, y 
de las 8 y media p. m. en adelante, has-
ta no después de las LL Podría, durante 
ese tiempo, llevar una contabilidad, co-
rrespondencia español o Inglés, traduccio-
nes, etc. También soy taquígrafo en es-
pañol. Garantizo eficiencia en cualquier 
trabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar referencias a satisfacción. Di-
rigirse a E . K. Loidzajardagg. Apartado 
2293. Habana. 
22 ab 
A LOS SEÑORES A L M A C E N I S T A S : dos jóvenes con grandes conocimlen-
toe en el país y con certificados de co-
nocer prácticamente el comercio de ' ví-
veres, desean encontrar casa de surtidas 
existencias para vender sus artículos. I n -
forman: Inquisidor, 28, altos. 
9321 18 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U P P E C R , PEN LN BULAR, D E S E A encontrar tráhajo con familia respe-table tiene mucha práctica en automó-
buenas referencias. Teléfono 
9629 21 ab viles y M-1C03. 
T v B S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R , 
J_/ un joven español, mecánico, con tres 
años de práctica, con recomendaciones de 
las casas, para casa particular o comer-
cio- conoce todas las máquinas. Infor-
man: Teléfono F-4294. 
9081 21 ab. 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, con 3 años de práctica, experto en 
toda clase do maquinarlas americanas y 
europeas, se ofrece para casa particular 
o de comercio, tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. Informarán: ca-
lle C y 19. Teléfono F-4252. 
9521 20 ab 
/ C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
\ J con ocho años de práctica, experto 
en toda clase de máquinas, lo mismo 
americanas que europeas, se ofrece para 
casa particular o do comercio; tiene bue-
nos Informes de donde ha trabajado. I n -
forman: A-2613. 
9453 19 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , L L E G A D O HA poco de España, joven, de 29 años, de 
estado casado, experto calculista y co-
nocedor en ramos de víveres, ferreteria 
y papelería, con balances comprobatorios 
mensuales, se ofrece para desempeñan 
puesto o cargo análogo por un módico 
sueldo. Documento acreditativo bancarlo 
y extenso, certifiícado de firma espa -̂
ñola. Dirigirse a Teniente Rey 28. 
9531 20 ab 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
TE N E D O R D E E I B R O S , C O M P E T E N T E , serio y honrado, aceptarla toda clase 
de trabajo hast4i como auxiliar. Entién-
dase que no tiene grandes pretensiones 
y sí capacidad suficiente para el desem-
peño de su trabajo. No tiene inconve-
niente en ir al interior. Informan: F . B. 
Reina, 14. 
9577 24 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado 301. C. Q. R. 
9280 23 ab 
V A R I O S 
11/TODISTA, CORTA Y E N T A L L A . CON 
l í Á perfecto conocimiento en el arte, de-
sea encontrar una casa particular para 
trabajos por d í a San José, 56./ 
9595 21 ab 
T O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
M do de París, con conocimientos ge-
nerales, se ofrece como Secretario parti-
cular o para cualquier empleo de ofi-
cina. Escribid a Sixto Espinosa. Uficlos, 
13, Habaua. 
9606 21 ab 
I TN JOVEN. ESPAftOL, MUY FORMAL 
O y trabajador, con buen conocimiento 
de inglés y contaduría, se ofrece para 
ayudante de carpeta o cosa análoga. S. 
Fernández, E l Búfalo. Zulueta, 3U. 
9607 21 ab 
C E O F R E C E J O V E N , P A R A OFICINA, 
kJ sabe escribir en máquina, tiene bue-
nas referencias y pocas pretisnslones. In-
forménse: Monte y Antún Recio, café 
E l Sol. 962r> 21 ab 
T^EíiKA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
X / con un niño de tres meses, para el 
campo o población. Teléfono P-1772. 
9682 21 ab. 
Q E S O R A , C A S T E L L A N A , J O V E N , E D U -
O carta, ofrece ropería hotel, cosa aná-
loga, compañía, llaves, casa limpieza ha-
bitaciones, coser, sabe bordar, embarcaría 
Nueva York. Dirección: Aguila, 115, anti-
guo, azotea. 
9679 21 ab. 
HOMBRE, FORMAL, D E S E A COLO-carse de sereno o portero, tiene bue-
nas referencias. Informan: Estrella, 171, 
altos. 9477 20 ab 
UNA SEÑORA, J O V E N . CASADA, E s -pañola, con un hijo de dos años, 
desea encontrar una casa donde trabajar 
con su hijo; es trabajadora y formal. 
Sueldo convencional. Calle 13, número 6, 
entre M y N. 
0479 20 ab 
SI ALGUN C A B A L L E R O P R E C I S A L A urgencia de un carpintero, pagando 
tres pesos de Jornal lo encuentra en L a 
Puerta del Sol, Bemaza y Muralla, en 
la vidriera, pregunte por José. 
9499 22 ab 
A 
LOS P R O P I E T A R I O S Y COMER-
clantes, me ofrezco para cobrador y 
administrador de alquileres de casas y 
cuentas comerciales en esta Capital o el 
interior; tengo buenas referencias. José 
Javino Díaz, Carmen, 34. Habana. 
9507 20 ab 
JOVEN, JESPASOU, ACTIVO, T R A B A -jador y honrado, desea colocarse de 
dependiente de bodega, lo mismo para el 
campo que en la Ciudad. Informarán: 
Hotel Las Nnevitas, Dragones, número 5, 
en la carpeta. 
9340 19 ab 
SE S ORA, S E R I A , S E O F R E C E PARA señora de compañía, costura u otro 
trabajo análogo, tiene buenas referencias 
e Informan en 15 y 6, Vedado, lechería. 
9355 19 sb 
UNA P E N I N S U L A R , S O L I C I T A PARA camarera hotel encargada, sabe admi-
nistrar, entiende de costura, lee y escri-
be, con recomendaciones deseables. O 
criada para corta familia; no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. 
Informan: Suspire, número 14; de 8 a. m. 
en adelante. 
9367 19 ab 
ME J I C O . PERSONA D E COFIANZA. prácUca en negocios, embarcándose 
fines del corriente para Méjico, desea 
llevar muestrarios, encargos, representa-
ciones etc. Ofrece referencias y garan-
tías. Escribid: V. B. Monte, 182. 
940a-04 23 ab 
D I L I G E N C L V , COBROS Y CUI-
dado de una oficina, solicita coloca-
ción un joven, que habla francés y algo 
inglés. Referencias a satisfacción. Infor-
man: Cuba y Empedrado, barbería, pre-
guntar por Pelayo. 
9434 19 ab 
T T O M B R E J O V E N , E S P A R O L , CON P B R -
l i fecto dominio de su idioma y experto 
en contabilidad, ofrécese como correspon-
sal para actuar en casa serla y respeta-
ble; larga práctica y excelentes Informes. 
Demás detalles y pormenores los facilita 
a quien pueda Interesarle dirigiéndose a 
"Corresponsal," Apartado número 1971. en 
esta ciudad. 
MSO 18 ab. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, D E cuatro a seis mil pesos, se prefiere 
esquina con establecimiento. José Día*. 
Jesús María, 45. 
0425 21 ab 
E V E Ü C M A R T I N E Z 
/ C U A T R O HORAS E N L A MAS ANA. CO-
\ j rresponsal en español, mecanógrafo, 
mexicano. Desea ofertas. Apartado 1101. 
9307 19 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEN JAR D i -nero, peninsular, de mediana edad, 
con buenos informes de la última casa 
que ha estado cuatro años. Informan en 
Línea, esquina a M. bodega. Vedado. 
9306 18 ab. 
UN I N G E N I E R O , MECANICO, P R A C -tico y primer maquinista de inge-
nios, con 16 años de experiencia en ese 
puesto y en Instalaciones completas de 
Ingenios, desea destino. Dirigirse por es-
crita a T. R. Villegas, 73, Habana. 
9061 19 ab 
UN MATRIMONIO, E S P A R O L , D E S E A colocarse; él es un buen jardinero; 
ella para cualquier trabajo de casa; pre-
sentan recomendaciones de las mejores 
casas de la Habana. Informan: Quinta 
L a Torriente, Marianao. 
8488 20 ab 
SE S O R I T A , QUE P O S E E E L I N G L E S y el español perfectamente y sabe de 
contabilidad, desea empleo en casa co-
mercial, oficina o banca Informan: Man-
rique, 152, bajos. 
9348 £5 ab 
j m N E R O E 
P 
E N 2 4 H O R A S 
Se facilita dinero ea hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plasa, acudas con los tí-
tulos al Escritorio Alvares-Puerro. Nep-
tuno, número 26, altes. TeWfeao A-9925. 
De 1 a 4. 
9687 17 m. 
SE CAMBIA ORO E S P A S O L POR ORO _ americano. Informes: Frutería, O'Rel-
lly entre San Ignacio y Mercaderes. 
9468 20 ab 
D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, sobre 
casas eu esta ciudad: Cerro, Jesús del 
Monte, Vedado, Marianao. También sobre 
sus alquileres, desde 200 pesos en adelan-
te y por el tiempo que se desee. Sobre fin-
ca rústica, que esté bien situada y por el 
tiempo que convenga al interesado; Inte-
rés del 0 y medio por 100 anual en ade-
lante. Flgarela, Empedrado. 80, bajos, 
9302 $ ab. 
DINERO. D E S D E 6 POR 190 ANUAL, para hipotecas» alquileres, pagaría. 
Prontitud, reserva. $100 hasta ?200.0<H). 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
iiu Huslness. Dragonea y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
0247 30 ab 
PODEMOS COLOCAR DINERO. D E L 1 al 3 por 100 mensual, con buenas ga-
rantías o hipotecas, sin gasto fiara el 
prestamista, rasamos domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo ge Mar-
tí. A-911B. 
024n e l ab 
AZUCAR, bre sac Pr*Bto hast» s.wa.noo.oo BO-os de azúcar en almacén a un 
Interés nunca visto, Julio B. Lépez, Cu-
ba número 6Í. TeléÉono A-2821, de 11 a 
1 a. m. y de 2.80 a 6 p. m. 
9193 20 ab 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos. Teléfono A-9373. De 
1 a 4 p. m. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 6 por 100 en ade-
lante, en todos los barrios y repartos. Doy 
dinero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. v 
8891 34 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerré 
y en todos los repartos. También lo do; 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271JL 
7882 31 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación do Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadwo. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-S417. 
C 6920 in 1S s 
Compra 
IMPRENTA- S E COMPRA UNA BARATA, que tenga una máquina número 4 y 
otra nú ñ e r o 2. Informan: L . Sánchez. 
Teniente Rey, 59. Tel. A-804L 
9680 21 ab 
COMPRO UNA CASA QUE VALGA CUA-tro mil pesos. Trato directo. Dirigir-
se a E . Suárez, Calzada del Monte, dos-
cientos veinte y cinco, antiguo. 
KVo 20 ab 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O - T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
COMPRAMOS CASAS E N TODAS PAR-
tes y terrenos, así como fincas rús-
ticas, solares, parcelas, loteo, Havnna 
^ r,,1^83, ^ra-sones y Paseo de Martí. 
oo,« P a l m o s a domicilio, 




COMPRA Y V E N D E CASAS 
T TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado. 40; ds 2 a 5. 
habana 
C A S A S £ K V E N T A 
E n Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $166, $25.000. Leal-
tad, renta, $95. $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Ke-
villaglgedo, esquina, renta $185, $25.000. 
Bvelio Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Campanario 130 00 17.000 
Florida. . . . . . . . 75-00 10.000 
Estrella. . . » . , . 65-00 8.500 
RerlUagigedo. . * . . 165-00 23.000 
Ant6n Recio 47-00 5.600 
Villegas , . 260-00 60.000 
Aguacate. . . . . . . 176-00 28.000 
Industria 240-00 46.000 
Evello Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
JUAK PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 s 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Q'ilén compra casas?. , . . 
¿Qcién vende solares?. . . . . . 
¿Quién compra solares?. , . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en t lpotecaí . . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo* nesociee de este cae» son serio? y 
reservados. 
número 47. De 1 a 4. 
31 ab 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
Empedrado; 
rssi 
Se renden, conjuntamente; doc her-
mosas casas, situadas en lo más cén-
tn*>de U ciudad, sin intervención de Vena(> tlna c48a eil T^ü iag igedo , d 
correoor, por tener que ausentarse sus Ita baja, con s. c. y 8|4 y serricio sani-
n r n n W a r l n . I r m i oj I tarlo, mide 8-l|2 metros de frente por 21 
F^pre ianos . Informes: Walecon, 84, | ó« fondo. Renta $36. Evelio Martínez, Em-
oajo»; de 12 a 1 p. m. pedrado, 40; de 2 a 4. 
E$qi i ina$ m o d e r n a s e n v e n t a C A I A L E D E G E N I O S 
Renta Prado 
Lna en Empedrado. . . $298 
Lna en San Rafael 300 
tna en Bernaz». . . . 200 
Una en Agular. . 235 
Lna en Campanario. '. . 140 
L n a en Aguila 85 
Una en San Ignacio. . . . 1*5 
Una en Belascoaln. . . . 815 
bna en Industria 135 25.000 
EMPEDRADO. 47; D E 1 A 4. JUAN P E -
okqa REZ- T E L E F O N O A-2711 
25 ab 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Da altos, moderna, con establecimiento, 
. f i b'a9D,A i n s t r u c c i ó n , y los altos, con 
saia. «aleta, 4 cuartos, comedor, servicios 
p - í f o 0 0 ^ ^ * £P la a*otea, sin gravamen. 
Rente $140 preclo Empedrado, 
ae 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N A R A M B U R 0 , V E N D O 
Una casa, con gala, comedor, 3 cuartos, 
ae azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
ra altos, cerca del Parque Trillo. Renta 
$40. Censo $160. Precio $5.000. Otra con 
sala comedor, azotea y 3 cuartos, de te-
tñ £ ,loBi. un pequeño censo. Renta 
$30 Precio ^3.500. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez Teléfouo A-271L 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Dos casaa, moderna*, con sala, saleta. 3 
^^o^(>S««fe^v1c,08• Lo8 &lto* 10 mimo, 
nenta 5oo cada casa, sin gravamen. Bien 
situadas. Precio de cada una, $12.280. Bm-
& o l . n ú . i e 1 a 4- Juan Pérez- "re" 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 3 cuartos, servicios, los altos lo 
? i i ÍS£ ÍÍn fi^amen. Renta $75. Precio 
i ŴZ, (>tra en Compostela, cerra 
(le Obispo, en $16.000. Empedrado, 47; 
ae i a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
E N N E P T U N 0 , V E N D O 
^tCkt!.a• áe alt08. moderna, con saU, ac-
êta de conaiT, recibidor, 6 cuartos, dobloc 
servicios, lot, altos lo mismo, mas 1 cuar 
% *!? l& ^fotoa, linda casa. Empedrado 
4 í . de 1 a Juan Pérez. Teléfono A-27U 
E I I J E S U S D E L M O N T E , ^ E N D O 
S0J-aftr<>3 de lerreno, con su frente de 
25 metros por SO de fondo. Igual frente 
cié fondo, sin gravamen, dejan en hipo-
teca dos partes del precio convenido. Em-
?™ " ^ V I V de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-roño A.-Ziil, 
E N Z A N J A , V E í I D O 
1.100 metros de terreno 
cerca del Prado, vendo una casa da altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
¡ y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$41.000 $170, libre da gravamen, en $25.000. Eve-




12.500' $<5-0*J0 vendo dos casas modernas, con 
31 0001 Bala. saleta y dos cuartos, miden 12 por 
R E P A R T O L A S C A N A S 
5OÍ000 [20' rentan $60.00, a una cuadra del para 
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA UNÁTnDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-18 por 85-07, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n Empedrado, vendo una gran esqui-
na, a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
9674 20 ab. 
calles, sin 
Juan Pérez Iteléfono A-271L 
p i A S A D E MAMPOSTERIA. T A B L A S Y 
\ J tejas, en un apartado barrio de la 
ciudad, con 17 varas frente por 40 viiras 
fondo. Renta $15. L a doy por $300 al 
contado y $600 en hipoteca al 7. Manri-
que. 152, bajos. 
9583 26 ab. 
S E ALQUILA 0 S E V E N D E 
una casa en Arroyo Apolo, situada en la 
carretera con 2.700 varas, casa de ladri-
llo y cemento, con tres cuartos, cocina, 
baños, servicios sanitarios y árboles fru-
tales, so vende en $12.500 y se alquila en 
$S0, con muebles. Unicos agentes: Beers 
Agency. O'Rellly, 9-112. Teléfono A-3070. 
C3171 8d. 17. 
VENDEMOS C E R C A D E BELAHCOAIN y Reina, dos casas de altos y bajos, 
cielo raso, cantería y hierro. Muy bonitas 
y mejor construidas. Aparte Z¿ cuartos 
que renta cada uno $9. Renta total: $315 
al mes. Precio de venta $30.500. Se trata 
de un magnifico edificio, nuevo y de 
gusto. Informan: Habaua, 90. altos. A-80C7. 
9316 18 ab. 
O la calle Habana, de sdlida y moderna 
«n8trU^c,<5n; ^ r m a n : ealle de la Mu 
cr^aro7í'eÜmtaaCré¿,ede ^ de ™ * 
1K57tt 21 ab. 
S ^ J ^ T * ; ' ^ H E R M O S A ©ASA. D E 
u do8 Plantas, Paula. 44, esquina Ha^ 
b"na.0 E n la misma Informan 
g633'34 27 ab 
V E N DO UJí HERMOSO CHAT.KT F R E L 
• parado para altos, con cielo raso de 
concreto y pisos finos, con luz, alean 
tarillado. en buena calle, con arbolado 
a cuadra y media de los tranvías, com-
puesto de portal, sala, 6 cuartos hall 
comedor, bailo, doble pasillo, patio, tras-
™í.1%£uan<?8 de CTÍad08, un solar anexo 
con 400 metros de superficie; no admi-
to corredores. Su dueño en Monte, nü-
?,ero i1- ««^rfa. Todos los días labora-
bles, de 9 a. m. a 1 p. m. Ultimo precio: 
13 mil pesos. 
_ !>647 28 ab 
C I N C O R R E D O R E S : SB V E N D E N 2 
kp casas, una cu la Ira. cuadra de Re-
vlllaglgedo, en $11.000, moderna; y otra 
la Víbora, calle de Concepción, en 
•a.ono. Informan en Esperanza 2S 
21 ab 
/ C E N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS, 
Vy compra y venta. Fincas rñstlcas y ur-
banas v de toda clasa de establecimien-
to», así es que si quiere comprar o ven-
der venga a Egldó, número 21, altos 
Teléfono A-1673. Abelardo Sosa, agento 
general del Plan Berengner. Vendo s 
Informo solares de este popular, bene-
ficioso y acreditado plan, que todo el 
que quiera se hace de terreno por po-
co dinero. 
9853 jyr ab 
SE V E N D E L A CASA P U E R T A t E R R \ -da número 41, entre Florida y Alam-
biqne, de dos pisos, moderna, que rentm 
$1.500 al año. E n $12.000. Informes: A. 
P. Granados. Obrapía, 37. 
Wgj 21 ab. 
V T E D A D O . RE V E N D E UNA CASA E N 
• calle F , entre 7a. y 3a., de 683 metros; 
todo fabricado, de altos, cielos rasos ga-
na $280 mensuales. Precio: $32.800. Para 
mis Informes: 27 y D. Villa Esperanza. De 
11 a. m. a 2 p. m. 
. ™ * 15 ab. 
\ 7'KNTA E N OCASION: E N L O MAS saludable de la Víbora, calle Lague-
rnela esquina a Gelabert, se vende o S4 
alquila precioso chalet con 20 varas cua-
dradas, de esqnina, frente al parque, con 
6 habitaciones, sala, recibidor, hall, co-
medor, cocina, repostería, doble servicio 
panltario moderno, con agua callente. Tie-
ne también servicio independiente para 
criados. Jardín, patio y espléndido tras-
patio para cria o siembra de hortalizas. 
Por ausentarse su dnefio se vende en in-
mejorables condiciones. Pueden entregar 
$3.200-00 al contado y el resto a pagar 
a razdn de $53.00 mensuales. Informa su 
propietaria en Galiano 100, altos. Teléfo-
no A-7328. 
9204 22 ab. 
EN E L MEJOR LUGAR D E COJIMAR, en la Calzada, con frente al mar, se 
renden dos casas con mil ochocientos me-
tros de terreno que llegan a la orilla, 
por lo que no pueden fabricarse otras ca-
sas que las priven de la buena vista y 
buenos aires que hoy tienen. Informan en 
S O L A R 
S e v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z a b a l s i t u a d o a l a b r i s ' , a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s de 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e r e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
id f o n d e . i n f o r m a m p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a ü ) a i i a . 
C-2471 in. 26 mz. 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rústicas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centrales 
"Delicies" y "Chaparra." Puerto 
Padre. 
9050 10 m> 
1.200 metros, esquina fraile. Proxhne 
al chalet del doctor Ortega, en ia 
Víbora; ideal para un hermoso cha-
let, reconocido científicamente como 
el punto más sano de los alrededores 
de !a Habana. No se exige "oro acu-
ñado." San Rafael, número 1. Néctar 
Soda. Teléfono A-9309. 
9129 20 a b 
E N S A N R A F A E L , V E N D O 
Cuatro casas de altos, modernas, con una 
esquina con establecimiento. Renta todo 
$295 mensuales. Precio $39.000. Empedra-
do 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, de buena 
fabricación. Mide 210 metros. Con zaguán, 
sala recibidor, comedor, 4 cuartos. Al-
tos lo mismo. Servicios, 3 cuartos en la 
azotea. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
2 casas modernas, de altos, con sala, co-
medor. 2 cuartos. Servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Kentan 
$140. Precio $18.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos. Servicios dobles, 1 cuarto 
de baño, 1 cuarto de criados. Patio, tras-
patio. Buena fabricación. Mide 200 metros. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
Una esquina, de altos, moderna, tiene con-
trato, buena fabricación, bien situada, 
buena renta. Otra en Agular. propia para 
altos, buen punto. Empedrado, 47; de i 
a i Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios, lien-
ta $24. Acera de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
E N A G U A C A T E , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, buena fa-
bricación, con sala, comedor, 3 coartos, 
cuarto de baño, 1 cuarto de criados, ser-
vicios, los altos lo mismo. Renta $150. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A.711. 
E N C U B A , V E N D O 
Dos casas, con un frente do 14x34 me-
tros, o sean 470 metros. Otra casa de 
304 metros, propias para almacén e in-
dustria. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2T11. 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
E n la calle Real, una casa de manipos-
tería, tabla y teja, con 800 metros. Por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos y 2 cuartos 
chicos. Jardín, árboles frutales, buen po-
zo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E N C 0 N S U k J U ) C , V E N D O 
Una casa, propia para altos, con zaguán, 
sala, comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado, 47; do 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una casa de vecindad, > con 2 accesorias 
y 17 cuartos, a una cuadra de Monte, mi-
de 13^x41 varas. Renta $100 mensuales. 
Tiene una hipoteca que se puede recono-
cer, al 7 por 100. Empedrado, 47; do 1 
a 4w Juan Pérez. 
V E D A D O , V E N D O 
Una casa, moderna, con Jardín, portal, sa-
la, 3 cuartos, comedor. 1 cuarto baño, 1 
cuarto criador, dobles servlcloSj carros por 
el frente, patio y traspatio. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
Una casa, en la callo Keal, con portal, 
sala, saieta, 3 cuartos. Jardín. Mide 300 
y pico de metros. Precio $2.900. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
9277 21 ab 
O E V E N D E , f t 
kJ nlla parcela, ocho ^ ^ O . 1 
por diez y seis' de i ^ r o s h A & 
lo do, muy * J ^ T ^ £ S p 
do, 20. Suez, 
O O L A R : C A l X E i n T ~ ^ r 
O na. buena medida h r 1 6 1 ^ * » poco contado — - ' tárate ^ 1 
dustrla. Empedrado?1^. Para 
SO L A R : C A L L E " v f p ^ ocho por veirtipi^T ^ ' O . Ri>. 
resto 6 f r ^ ^ • K * * * ^ 
jor y mus barato de U n*?'»!, k S 
guez. Empedrado. 20! b * ^ - * J 
C O L A R : ESQUüíX^DP ^ 
O lie San Francisco v7u ^ A r r » 
metros. $2.00 por metro^1^^. i g ^ ^ 
to 5 Interés anua! D'a^6..00*^!* 
lamente por 6 drado 20." ' "odrtgoe^ ^ 
SO L A R : E X L A VIBORA ^ tranvía, solamente ^Toft^EVlr 
resto $10 mensunw -^y0. ¿ n S 
banlzado y bien B i t u J o ^ ^ S * 
.... Empedrado, 20. e 8 » lí! , 
O O L A R : C A L L E 8 ^ P B ^ r » . 
O bora, acera brisa, frent* 
muy alto, muy poco contado q^L 1' 
plazo, o interés anual k ^ J ^ íw I 
pedrado, 20. •Rodrlga«t ^Sl 
9525 ^1 
A L C O M E R C I O 
S e r e n d e n 6 0 0 metros, 
p í o s p a r a a l m a c é n , en U ^ 
He de D a m a s , entre San í¿ 
d r e y D e s a m p a r a d o s . Info. 
pro. 
m a : F e d e r i c o S . 
E m p e d r a d o , 1 5 , 
i U 3 5 2 . 
Teléfono 
A P B O V K C U ; Ks;.v OPORTeM^I 
Xa. porque me embarco para v 
veudo un solar, en lo más «li« 
parto Buena Vista, mide seis 
trente por 2-J.50 de fondo, «KV 
80 ^ ei De«ocio en esta ¿mmíSTV 
eix JáM con escritura, como S ^ i 
dad, pues en la actualidad vaJaT^"' 
lugar a $676. Más informes su dnJi 
sé Vallina, calle 14 y 6a. 
mendares; también traspaso otro « 
Reparto Almendarea; y otro mis mTÍi i 
la Sierra. Llamo al Teléfono I - T a i . J 
saré a Informar. 
0ó33 
C E V E N D E UN BUEN SOLAR ¿ÑTT ^ n*, Sntr\clí áe la c ludad.^sTVSJ 
en $4.500. Informan en Angple. 77 
tos; trato directo; sin corredorea ' 
9440 
EN E L VEDADO VENDO DOS HERMO-sas casas modernas; una sin estre-
nar, bien situada y a la brisa, con es-
pléndidas habitaciones y todo el confort 
hermoso. Patio, traspatio. Ganan $210. 
Precios: una, $15.000. Otra, $16.000. Su 
dueño en J . 66, entre 7 y 9. 
9466 19 ab. 
VENDO UNA ESQUINA, ALQUILADA, con bodega, fabricación moderna, de-
Ja el 10 por ciento, libre. Informan: Ks-
tévez, 59; de 1 a 3 de la tarde. 
8822 24 ab 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y* 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Llenín. 
21 ab 
PARA P E R S O N A D E nUSTO, S E V E N -de un solar de esquina, con frente 
a tres calles, on la Avenida de Colura-
bla, es de lo mejor para persona de gus-
to, para un chalet, tiene 800 varas y 
está freute al Parque, el tranvía de Ga-
liano por la esquina. Informan: Rayo, 
28. el portero; de 12 a 4. Días hábiles; 
no corredores. 
8601 18 ab 
M ' 
ÜY C E R C A D E L NUEVO PALACIO 
Presidencial, se vende una magnífica 
casa de hierro y cemento. Ninguna opor-
tunidad mejor para Imponer seguro su di-
nero. Informa: Sotolongo, Obispo, 37. Te-
léfono A-0275. 
9527 20 ab 
S E V E N D E 
Una gran casa, en La Ceiba, a la Cal-
zada, a dos cuadras del Paradero del 
tranvía Marianao-Galiano, y a doce 
minutos de la ciudad. Se compone de 
porta!1, sala, saleta, cinco grandes y 
ncuy ventilados cuartos, gran comedor 
con vista a" mar, colgadizo, servicio 
sanitario moderno. Cuarto para cria-
dos. Patío con árboles frutales. Jar-
dín con puerta-verja a la Calzada. 
Agua de Vento y luz eléctrica. Es muy 
saludable. Informan en Real, 136, 
Ceiba, o señor Cruz, en esta Adminis-
tración. 
VE R D A D E R A GANGA: S E V E N D E L A casa San Salvador, niimero 47, Ce-
rro, con fondo a la calle de Moreno. Se 
compone de dos mil diez y ocho metros 
de terreno, estando ganando sobre $180 
mensuales, pues está todo el terreno fa-
bricado menos los patios. Precio $17.000. 
pudtendo pagar $10.000 y reconocer el res-
to en hipoteca, al 8 por 100 anual. Pa-
ra verla, en la misma, a todas horas. 
Para Informes: Teléfono A-9d05. 
9538 24 ab 
Teniente Rey, número 11. Departamento I el señor Vallina, 
311; de 2 a 4 p. m. Teléfono M-11S5. 1-7294 y pasaré a 
ptASA B A R A T A O, M E J O R DICHO, RF,-
\ j gatada. E n el Reparto de Almenda-
res vendo o na casa de dos plantas, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor 
cuatro cuartos, cuarto de baño montado 
a la moderna, cocina con su calentador 
de agua y la misma distribución tienen 
los altos, con bu escalera do mármol, su 
instalación eléctrica; su último precio 
$8.200 y se puede dejar, si se desea, has-
ta $5.000 en hipoteca. Más informes: ca-
lle 14 y 5a., en el mismo pregunte por 
20 ab 
RE P A R T O MENDOZA, E N L A V I B O -ra, se vende la hermosa esquina, so-
lar número 8 de la manzana 45, calle Mi-
guel Flgueroa y Vista Alegre, mide 23 
varas por 46, está frente al parque y a 
tres cuadras del chalet de los señores 
Crnsellas y una cuadra de la residencia 
del señor Pedro Rodrigue*. Informes: sas-
trería "La Fortuna," BBelaacoaln 31. 






E V E N D E UNA MANZANA D E T E R R E -
Regl 
de Fessers. tiene seis casitas de madera. 
no en a, próxima a los muelles 
TRASPASASE " P E L O A P E L O , " SOLAR, vale $250 más, alturaa Víbora, frente 
parque Floresta, calle tranvía seguro, pró-
ximo "Loma Tennis Clnb." Mensualidades 
chibas. Serrano. Azular. 70. 
9175 " 22 ab 
Informan en Aguila. 
8259 
número 75, antiguo. 
18 ab 
DOS P R E C I O S A S CASAS, SB V E N D E N , muy baratas, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, servicios y Jardín. Pueden 
verse a todas horas, calle Herrera y Ro-
sa Enrique, Luyan 6. 
9353 23 ab 
\ 7'BNDO E N SAN LAZARO, D E i. I") y $18.000, en Cerro, con bodega, $2.000 
v muchas más. Pulgarón. Agular, 7 
Jéfono A-586*. Te-
19 ab 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO, 22. T E L . A-5097 
VENDO, E N MANRIQUE, UNA CASA en $13.000, dos plantas. 
\ T ^ y O O . EN ANIMAS, UNA CASA E N 
t $22.000, dos plantas. 
"\TIENDO, E N SAN LAZARO, UNA CASA, 
V eu $22.000, tres plantas. 
^ E N D O , E N LAGUNAS, UNA CASA, 
t $28.000, tres plantas. 
"IT'ENDO, EN SAN R A F A E L , UNA CA-
\ sa $25.000, dos plantas. 
VENDO, E N SAN R A F A E L , UNA CA-sa, $32.000, una planta. 
\7_ENDO, E N NEPTUNO. UNA CASA E N 
t $20.000, dos plantas. 
VENDO, E N NEPTUNO, UNA CASA E N $32.000, una planta y parte de otra. 
XTKNDO; E N NEPTUNO, UNA CASA E N 
v $25.000, una 7 dos plantas. 
VENDO, E N AOUIAR. UNA CASA E N $11.000, tres plantas, 
VENDO. E N INDUSTRIA, UNA CASA. $22.000, dos plantas. 
T I E N D O , E N SAN J O S E , UNA CASA, 
V $7.500, una y dos plantas. | 
VENDO, E N ANIMAS, UNA CASA E s -quina, $16000, una planta. 
"XT'ENDO, E N V I R T U D E S , UNA CASA 
V en $8.000, una planta. 
VENDO. E N SAN LAZARO, UNA CASA en $25.000, una planta. 
\ r E N D O , E N SAN MIGUEL. UNA CA-
V sa en $12.000, una planta. 
X.rENDO, E N S O M E R C E L O S . UNA CASA 
V en $22.000. 
NOTA: TODOS LOS D E T A L L E S D E estas casas, el comprador Que lo de-
see, puede solicitarlos en esta Oficina y 
será atendido; hay además casas de más 
y menos valor en todos los barrios, sola-
res, fincas rústicas y dinero para hi-
potecas en todas cantidades y a tipos 
bajos. 
8378 • 19 w 
SE V E N D E , E N $8.500, ANTON R E C I O , 74, entre Vives y Monte, buena cons-
trucción y servicios, libre de gravámenes. 
Informes directos: Antonio Seljas, O'Rei-
llv, 30; de E l a 1 tarde. 
8929 18 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N C E R C A D E M I L METROS de terreno, en Concha y Luyanó. I n -
forma el tabaquero de la esquina. 
9603 27 ab. 
X T E N D E M O S UN SOLAR, CALLE PKtt 
Y casi esquina a Cblzada de Cm5 
acera de la sombra, verdadera gania 
m.-tros pur 31 a $4 metro. Informí» 
Habana, 90, altos. A-8067. 
'•>™ Ujk 
<nON MIL PESOfi PUEDE TOMAR M¡ 
solares 13 y 14, de la manzana CLi 
Reparto Mendoza, en la VIbon, ttm 
a la línea de tranvías, casi eiquüu 
lagros, a la brisu, esta cantidad 
casi íntegra pagada, es cange, orj» 
próximo embarque; también pueda UM 
uno con $500. Informan: ü'Beilly, 75, te 
Jos. 9178 a ú 
EN E L BUEN RETtRO, E L MAS V, nit'j y mejor urbanizado de los nut 
tos, donde todo el terreno está retiM 
se traspasan por poco dinero y rtiU 1 
plazos, dos magníficos solares, uno 4* 1 
por 38 varas, en cuadra toda fabrlnii j 
otro de 11 por 48, ambos bien sltuido»; 
muy cerca de los carros. Urge venderloi; 
se dan baratos. Informes: M Qarela C» 
postela, 10; de 12 a 1 y de 6 a 8. 
!t2s5 a Ik. 
0 2100 
E S T A i 
OB VJt.M B va, Cél 
das lun co 
Ulco. lufa 
I y de 0 1 
del l'arqu 
Kftsw 
POK HA . paru K 
eu .1 Mu 
frutas, qui 
nal, no ti 
ta matrin 
pKndldo. 
S O L A R 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o solir 
esqui*:^ e n e l r epar to Buen 
r o . T i e n e u n a superf ic ie de más 
1 . 6 0 0 v a r a s y frente a tres «lfc¥C"0(1cL 
I n f o r m a s u prop ie tar io C í r i d ^ K ' . 1 ^ 
m é n e z R o j o ' O ' R e i l l y , 5 . Habam Pírez. 
C-2471 
R U S T I C A S 
"L^XCEI'CIONAL OPORTUNIDAP, ti» 
±j metros, 304 de frente, sobre azm 
ra, muy alto, 30 minutos ParQO» Oi«J 
Líneas de automóviles y üav&n* ÜJ» 
Frutales: mucha guayabaj m*,*°'¡ 
aguacates. Materiales: rajones, 
aieua, casi regalados, muy cena « a 
<liii/.íi.s la mojor en Cuba. Teléfono í 
Dueño, número 29, J , Vedado. 
WiOS 
S« rende 
en 4.000 { 
»enu dlar 
foelo; tan 
D̂ Jador. . 
Sao Láur 
»T00 
40.000 mfetros de terreno a diei 
tos de la Tenmnal, en la Une* de W 
nes y comunicación con la canw* 
Propio para una industria o rtfu* 
Informan en Aguacate, 124, abn*̂  
9093 1—-
Í/N CAMAGIEV Y 8A>'TAc!?LpArüp^ 
x j venden dos fincas, una en PW-J 
y otra la acción de 9 años « ^ ¿ 3 
fenta. Esta tiene 1.800.000 arrobM 
Ba para la próxima zafra, y »« " ^ 
pn.pi.Hlad. .-.00.0)0. Para P^1" ^ * 
lie.): Manuel Blanco, B ^ P ^ P ^ » 
elusivo de la "Cuban Panltary. 
ta, número 1, Jovellanos. jj j« 
9469 
/COLONIAS tARA. 8E V E N P « _ 
\ J nigulentes: Colonias ^ * ! : ' » & * 
.soo.ooo, 100,000, •* 
flneas de 7 y 8 cabajíerías 7 PJ«r¿l ^ 
lonias se venden dando una p» 
tado. Informes: García Ca., 
Placetas, Santa Clara. 
8021 i 
vfnde 
« ¡a. a fan 
•ttt V ... 
woo 
GRAN 











l f A G M E I C O NEGOCIO V E N O O ^ , 
mil metros terreno, P r ^ i ? ! . ^ . P « < 
grandes industrias *u **í 
Cr.u, des, cerca talleres C^naga j 
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- L o T q u " acercan el libro para ver 
me£r padecen de miopía y I05 que 
lo al an. tienen ya la vista cansada. 
No basta saber si padece uno de 
míonía o vista cansada; hoy. con mis 
científicos y mi. sistema mo-
de examinar a vista sabemos 
Tn ci acto si hay enfermedad en ellos, 
Ó si con el uso de lentes solo se con-j 
ílírue el resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la ¡ 
vista (gratis), para dar espucjuelos » 
les hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pn-1 
Bera calidad y los espejuelos mas ba-
ratos que vendo valen $2. con esta) 
dase de cristales. i 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
UB O B N T E , B C E X N-EGOCIO: S E V E N -de una peuuefla tienda de quincalla, 
en la calle más céntrica de la Habana, 
por •nformedad, es negocio; y una vi-
driera de tabacos, cigarro* y quincalla 
muy barata RazCn: Bernaza y Dragones 
vid riera, cafó Puerta del Sol. 
_9258 21 ab 
4 P B O V E C H E E S T A OCASION: S E 
J3irmm un tren de lavado, a mano y 
se da a prueba; y una vidriera de ta-
bacos, cigarrot y quincalla, en la me-
jor faUe de la Habana Razfin: Berna-
T - C i j í S i ^ de 7 a 9 y de 12 a 
_£H£I 21 ab 
U E B L E S Y • 
A T E N C I O N 
\endo un gran negocio, donde se guar-
dan 80 máquinas y cada una paira 20 pe-
S(>sj . °e»0clo deja mensual 500 pesv/sv 
m . n ^ ^Ú1«lm0recn 2500 P6*08- Informe»: 
B'a°c(0 7 Lázaro, bodega. 
J"34 1S ab. 
OJ O : A EOS B I L L A R I S T A S , S E V E N -den bolas de marfil para billarea Es -
pecialidad en luego» de carambeias y 
de plña. También vendo un billar, muy 
barato. Monte y Zulueta, café, el dueño. 
9C40 21 ab 
ZA r a O S , ACERINAS EN TODAS CAN-tidadea. Beasario Lastra. Salud, ] * 
Teléfono A-81*7. . 
9672 27 ab 
Atención: Se vende barato nn café, 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo Lima, 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos. Ha-
bana. 
9285 21 ab 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su duefio, se ven-
de un café muy acrediUdo y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta administración. 
0 19 ab 
•VLLB j 
i de Coa* 
¡ra ganivt 
iMvr \ - RUSTICAS. E N L A CALZADA 
Y de 'tiuacajay, próximo a Arroyo Are-
en la Finca • Villa Dolores," se ven-
í!n'lotes de terreno propio para «"quitas 
^ recreo, en su mayoría con arboledas 
r » centavos el metro, 5 centavos al ÍmilscIo y el resto por tiempo convenido. 
Xa la misma finca se vende o se al-
ñnl'a una casa, de mamposterla, moder-
n l con todos sus servicios y capacidad 
oara una gran familia. InformarAn en la 
Sisma o en Arzobispo, número 4, Ce-








• Carlos J 
5. Habana 
ln. 2« ai 
•r^ENiJO l NA COLON LA. QUE ESTOY 
V sembrando en terrenos de lo mejor, 
m monte virgen Está al lado de la Lí-
JJ- en la l'rovimla de Camagüey. L a 
•ntrrga en el mes de Diciembre de este 
•«o sembrada y asistida con un contra-
to de 12 aflos. sin pagar renta y 5 aa. 
•neto $44.000. $15.000 al contado, $10.000 
al recibirla y el resto en la zafra. In-
famia: M. Fernández. Obrapfa. 91 Te-
léfono A-677S. „ , . W-m; 20 ab 
MAGNIFICAS FINCAS 
En la provincia de la Habana, de 
lodos precios y tamafios, en Calzada, 
propias para recreo y para tuitivo, 
kl eutre las que le puedo ofrecer, 
no bay lo que busca, me encar-
to de solicitar y encontrar lo que 
acaea. En las demás provincias las 
tengo también. Si no tiene ganas 
ée comprar, no me visite, necesito 
«1 tiempo. B. CArdova. San Igna-
cio y Obispo; de l a 5 p. m. 
SE V E N D E C A F E , D E CONTADO, ilAfl-nlflcas condiciones, céntrico. Informa: 
Domínguez, Monte y Cárdenas, café. 
889» 21 ab. 
13LANCHADOKES, AGAKRADOREf*. ta-
X bricados por arenas, los mejores en 
calidad y conatruocldn. Unicos depósi-
tos: Salud, 117; y Bayo. 2C. Habana. 
9614 21 ab 
SE V E N D E UNA CAMA CAMERA, D E hierro, pintada de blanco, con su bas-
tidor y de muy poco uso. Malecón. 328. 
9«t2 21 ab. 
Q E V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S D E 
O cuatro paletas, grandes, de techo, con 
poco uso. Cine Niza. Prado, 97; de 7 a 11 
de la noche. 
9696 20 ah. 
C E V E N D E N UOS MUBLES D E U>A OFI 
0 ciña. Junios o separados, y una má-
quina de escribir Remington número 10. 
casi nueva. Informa: L . Sánchez. Tenien-
te Rey, 59. Teléfono A-S04L 
961 • 21 ab. 
/^tABALUERO: ¿USTED NO Q U I E R E 
\ J pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjale al señor Joaquín 
Prieto. Obispo, 139. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Be-
pública. 
9498 1 my 
ANO A: S E LIQUIDAN 600 DISCOS A 
OI veinte centavos; un Victrola, iw pu-
sos, con veinte dieeos nuevos; un fonó-
grafo Víctor uümeru 0, ton OU discos, en 
pesos; una vidriera en 2U pesos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Ma-
nuel Picó. Teléfono A-9735. 
9075 25 ab. 
U L V N O CUASSAIONK F K E R E S : MODE-
X lo especial número 3, completamente 
nuevos; además un par de sillones mim-
bre de urimeca, grandes^ otro par amc-
ricanoa. véalos en Rayo, 6ti, altos. 
944H 19 ab. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
12, enquiña a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
8754 30 ab 
PIANO ALEMAN D E CUERDAS CKUZA-das; tiene tres pedales, está como nue-
vo; se venvLe por no necesitarlo su due-
ña. Puede verse en Rayo, 43, planta baja. 
9447 19 ab. 
\ fENDO DOS LAMPABAS ALEMANAS, un escaparat do tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al óleo, todo muy bueno y muy ba-
tato. Manrique, 152 bajos. 
9582 26 ab. 
DE OPORTUNIDAD: SE V E N D E UNA máquina "Slnger," un mostrador y 
una cama; se da todo muy barato. In-
forman en Salud, 2, altos de E l Siglo 
X X ; de 5 a 8 p. m. 
9350 19 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
d :sde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
(WSfl 30 ab 
i " I f E N T A D E M U E B L E S , POR Al'HEN-
> tarse su dueño, se vende un Juego 
de comedor Reina Ana, en buen estado, 
I compuesto de aparador de estante, au-
xilmr, nevera y mesa corredera con seis 
tablas, todo de cedro. Prado, número 
I 9, altos. 
9411 19 ab 
pl/V.' .O: SE V E N D E UNO, V E C U E B -
X das cruzadas, casi nuevo, y un auto-
piano, 88 notas, por ausentarse la fa-
milia. Concordia y San Nicolás, altos, bo-
dega. SS¿1 19 a b 
0 2100 lGd-3 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
QB VJtNDK L'NA POSADA, CASA NUE-
O va, céntrica, buen contrato, reúno to-
das las oondlciones sanitarias. Precio mó-
dico. Informes: FaFctoríus 1-D de 12 a 
f y de 6 a 8, y una buena vidriera, cerca 
del l'anjue Central. 
8fe8 2 m. 
POR HABERSE MARCHADO MI SOCIO paru Kiipaña. y tener que embarcar yo 
•n vi .Manuel Calvo, vendo un puesto de 
frutas, que deja una buena utilidad men-
•Dtl, no tiene competencia y es propio pa-
la matrimonio por tener un local es-
pléndido. Bernazu, 54. Iníormarún. 
»«T>4 ¿l ab. 
'pEDO LOS DERECHOS D E UNA CA-
tn de familia; 
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, toda amueblada, por 
•2.500; deja mensual $180 netos. Para iu-
formes: Amistad, 61; de 8 a 10 y de 3 a 4. 
Pérei. 
^02 21 ab. 
ATENCION 
8» vende un gran café, fonda y posada, 
en 4 000 pesos; vale el doble; tiene una 
venta diaria de 80 pesos; es un gran ne-
fono; también admito socio, siendo t i t -
J*u*d«r. Aprovechen ocasión. Informes: 
Mn Uzsro, 102. bodega. 
_»í00 21 ab. 
ATENCION 
Se vende unav gran casa de inquilinato 
« i ttMM 29 habitaciones; toda alquila-
a familia de moralidad; tiene con-
«JR« y está en una de las callea más 
J^-lpale» de la Habana. Precio: 1000 
8an Lázaro, 1«2. 
' " 11 ab. 
GRAN CASA DE INQUILINATO 
• lo mejor de Gallano se traspasa el 
««trato de una, toda alquilada, por 
juonw que se le dirán al comprador. 
™» hacer negocio se necesitan 1.200 
Informan por el teléfono A-9320. 
_ 21 ab. 
IMPORTANTE. COMFBO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cía-
La única en su ulase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendía. Plaza del Polvorín frente el 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
8Ü34 C m. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo uuo de 
poco uso, pagandómelo al contado, lo com-
prará barato. Blanco Vald¿«, Peña Po-
bre, <H. Teléfono A-5201. 
8326 19 ab 
GANGA VERDAD 
Por tener que embarcar su dueño 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios órganos y pianos a ma-
nubrio. Para tratar: Aguila 66, Ha-
bana. 
9196 20 ab. 
SE VENDEN DOS CUADBOS D E GRAN mérito, propios para salones de Socie-
dades o familias de gusto. Informan en 
Obispo, número 2, vidriera, 
8028 18 ab 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE F . \ -cial y' manicuro; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pnlisnar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. UazOn: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
0628 27 ab 
SOMHUEROS PARA HOMBRES Y MU-Jeres, de venta maravillosa, grandes 
utilidades. Pueden plegarse, se garantiza 
que son irrompiblcs, se venden en Nueva 
York a $5 cada uno. L a docena a ?I2. En-
víe ? l por ln muestra. Diga medida, se 
devuelve el dinero si no gusta. Dirí-
janse a Sabatoga Panamá Hat Co, 155. 





Que este es el princi-
pal factor en su cusa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósito ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
atención a pedidos del 
18d 13 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
\_j se de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol, 101. Teléfono M-1603, Mcuéndez y Fer-
nández. 
8915 24 ab. 
V F R I E R A . E X MONTE, S40, SE V E N -nr.nUna v,ílrlfra de tabaco, cigarros, 
«na h y eíectos de escritorios, en la 
l'r» ^ local con entrepaños de cris-
«-rge venderla, por no poderse aten-
«MI 21 ab 
^ E»ta ganga es mucha ganga. 
Ta;o7n».*«UDa, bode*a Por ,a mitad de su 
*• ««bnin; 0¿)la para un Principlante; sola 
taller . ' jen? buen contrato, paga poco 
^ 4*1 . .b,ara>,ta Por no «e1, dua-
'«•rrafoí 'J1,1* faltara al8fln dinero al 
^nnsn í ; "o ^ ««Per», «in Interés. In-
^ café ím?,i ^ro! «««mina a Santa Cla-
9 it-> t } -Marino; de S a 11 a. m. 








A ^ e i ^ ' 1 A QUIEN QUIERA E S T A -
"•"y baiííi Cun boflega, vendo la mía, 
;<0U *n eiin fCon P*509 al contado, 
1 *^uller * ^ulna- Buen contrato y poco 
*«Pllf»p* P0r asunt0" de familia, que 
'"'ere rnrrTí1: e? bllen negocio; no se 
c t / / i?i0r. Iníornian: Reina y Amls-
^ « e . t i dueño: da 12 a 2. 
"T^--- 20 ab 
í > •« v e n ^ * , ^ ® PODERLO A T E N D E R 
t u ?p6,lto de h«evo3, que-
* s*i« ^ " ^ a n d o bien puede dejar 
Í^Colón i ^ * 0 8 dorios en el Mercado Att*rl¿ : Plaza del Polvorín, i . . . •"irnca, vidriera 
P ^ r i r - ^ 19 ab-
Lbl,» IniDnr- ^ V E N D E UNA EN P U E -
2f*M- Tienl ? .de ^ Provincia de Ma-
K200 %nX í e1clas y enseres que 
t5 Maori^. d,atfi0 la venda por V 
5 l i^l0- Informa: Droguería Ba-
23 ab. 
I DE HUESPEDES 
2 * ^ * ' l u ^ h ! ^ A y e n l d a de Ita"a. Por 
r ii*7». Wfc 5*^ EsPafia; su p V flP'w. bode .̂61 Jdoble- Informes: Sol 
' DOdega; d e 9 a l l y d e 2 a 4 
19 ab 
Cu VENDO 
S L ^ ^ h l ^ , 6 , ? 450 P*™» lo úl 
3^^nh^-rao8lí^DbeodVganegocio 
4 - ^ — ÍS ab AV51^"??-^: 15 ab-
• t ó 1 * * y v S ? E ^ PUESTO DE 
19 ab 
P ^ ^ a t r T ^ 1 1 ^ CON ^ O C A L **orio ^ñf . i"0"10 en 400 Pesos, 
•legi. • f o r m e s : Blanco y San 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera j absolutamente pura, quita las 
manctans, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
tpnal. Frasco de 12 onzas, $1, P/intos de 
venta: Obrapla, 2; Neptuno, 3; ileptuno, 
10, (modas) : Amistad. 01, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín. 
y en la botica Americana. Bn el depósito se 
solicitan agentes. 
7710 29 ab 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
j- Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 in 15 mz 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 2ÍJd-2 
LA P R I M E R A D E VIVE8. NTMERO 180, casi esquina a Belascoaln. de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. l lábana 
8536 5 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrt bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bnetldor. a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8e 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -JENSE B I E N : E L 111. 
8555 30 ab 
'LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A 4445. Compra, 
vende y empe&u muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 SI ab 
DIARIO UE U W A K r N A Abril 1 8 1 < n * 
PAGINA DIECINUEVE 
^ PERLAT 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano, 
Esta es la casa que venae muebles m&s 
baratos, desde lo mas fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de «ala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y i*va. 
bos desde $12; camas de hierre, deid» 
J10; burós y toda clase de mueblea de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad d© 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sclire alhajan a módico ín-
teres y se realizan aarttoima» toda cla-
se d» Joyas. 




L £ i ^ n t » t o 3 / raq^ ncalla- buena VlIU».?edlSano8- Informan "megas y Teniente Rey. , 
^ Ab. I 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicuie, cuarenta centavos. Pelado 
de aiLos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnax las cejas. 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan usiedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. entre San 
Nicolás y Manriaw*. Tel. A-5039. 
8651 30 ab 
V NGELA E S T R r G O Y H E R M \ N A . Do-bladillo d e ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. VUlegaa, 98, altos. 
8711 IB m 
Muebles usados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M-2105. 
27 ab 9105 
SE V E N D E N LOS U T E N S I L I O S D E UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas. Jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que baya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
R-'pí> l m 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automático. Constante surtido de 
«ccesorlos franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos d* J . Forteaa. Amareura. 43, 
Teléfono A-5030. 
8503 so ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciecuett^a 
por ciento más que lao de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a Ifc misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
Í trarán todo lo que deseen y serán servi-dos bien y a satlsfaecKo. Teléfono A-190Í. 8588 20 ab 
Af e a d a * d e « 
Dos Renault se venden, ec Ma-
rina 12. Une es del altano ti-
po Sport, con fuelle Victoria y 
seis gomas Mkbelín, completa-
mente nuevas. No ha camina-
do nunca. El otro es un carro 
de 12 caballos, también con rue-
das de alambre y fuelle Victo-
ria. Los dos completamente ga-
rantizados. 
AUTOMOVIL 
So vende un elegante 'Stuta," Ultimo 
modelo, 7 pasajeros; poco uso; o ae cam-
bia por una casa, libre de gravamen Pue-
de verse: San Lázaro, 99-B, garaje. In-
formarán: Befugio, 30. Teléfono A-3547 
N. DovaL 
ra3 25 tb 
300 pesos, se vende un Trumbo!, com-
pletamente nuevo, con magneto Bosch, 
carburador Zenit. Informan: Marqués 
González, 60, taller de reparaciones. 
Teléfono A-9189. 
91ti8 13 ab 
9604 22 ab 
\̂ T O T O C I C L E T A INDLAN, S E V E N D E , 
aTJ. de l'Hi caballos, 3 velocidades, tipo 
cbico, completamente nueva, se da ba-
rata. Informan: Velázquez, 185, Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2240. 
9615 21 a b 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos-» Ma-
ría López, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otta 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorable. 
S550 30 ab 
D e a m 
Ce vende un automóvil "Stude-
O baker", de siete asientos, carrocería 
acabada de pintar, en perfecto estado. In-
forman : O. A. Obispo, 53. 
4d. 18. 
SE V E N D E N DOS P E R K I T O S CHIHUA-búas, legítimos, color carmelita. Pue-
den verse: Monte, 6, cuchillería. 
23 ab 
9467 >0 ab 
"1 TIENDO UN B U E X CABALLO DE 7V4 
V cuartas, una duqoesa, y un cupé, a 
módicos precios. Luz, 33. esquina llába-
na. 93H6 23 ab 
Q J ! VK.M»KN J>OS l 'EUKOS D E CASTA, 
k5 macho y bembra. Jóvenes, muy boni-
tos, propios para guardar una casa, finca 
etc. Pueden verse. Monte, 6, cachillerla. 
C-3122 6d. 14. 
NECESITA USTED 
TRES COSAS: 
Tener uno o dos hijos; 
Tener gusto en recrearlos y 
disponer de $1.000... 
Para entrar en posesión del caballo "po-
ny" más lindo del mundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un perri-
to faldero. 
Han pagado recientemente $10.000 por 
él "pony" que obtuvo el 2o. premio don-
de el mío ganó el lo. 
Le obsequiaré con un Bogy hecho de 
oxprofeso para este "pony, que costó 
$100. También con un luego de arreos de 
primera hecho para él, que vale $100. 
dos cobertons hechos para él, que valen 
20 pesos; una montura del mejor mate-
rial, hecha para él, que. vale 150, y su 
chapa del Ayuntamiento para el coche. 
Además tres mofias o cintas de los pre-
mios obtenidos en los cuales obtuvo mag-
níficas copas que conserva su criador. 
Es de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc., todo a 
voluntad de un niño de dos años. Cuen-
ta ocho años de edad y los do esta ra-
za viven hasta cincuenta años. Servirá, 
pues, hasta para sus nietos. 
Está admirablemente sano y hermoso. 
Puede verlo en Monte y Matadero, vi-
driera, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Teléfono A-6840. 
C 3139 4d-16 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vivei, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y media de alzada, mancos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan 
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L . 
31um. Vives, 149. 
8S.VJ 30 ab 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raaa. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
TOf Jersey. Holsteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, tod«s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-Ü033. 
C 1371 ln 13 í 
Se vende una magnífica yunta de bue-
yes. Informan: fábrica " E l Aguila." 
Cuba, Puentes Grandes. 
&966 18 ab. 
AUTOMOVILES 
f̂ OMA S6js4H. ANTlKl-ísBALABLE, nns-
v T va, a mitad precio. Villegas, núme-
ro 68. 9000 21 ab 
4 T E N C I O N : VENDO MI FORI>, NLEVO 
xTLcompletamente y cou muchas mejoras; 
lo doy muy barato. Informan: Concha y 




SE D E S E A COMPRAR UNA, DE R E -
CIENTE MODELO, EN BUEN ES-
TADO. TIENE QUE S E R GANGA. 
INFORMES EN PRADO, NUM. 7 
lato 22 ab 
Magnífico Singer, completa-
mente nuevo, del último ti-
po europeo, con carrocería 
rorraa bote, ruedas de alam-
bre; lo vende su dueño por 
tener que embarcarse' Verda-
dera ganga. Véalo en Mari-
na, 12, garaje. Se da cual-
quier demostración. 
OE VENDE 1 EORD. EN MCY BUENAS 
k3 condiciones, listo para salir a la ca-
lle, se da barato. Garaje Modelo. Calle F 
entre 5a. y Calzada. 
SÜ30 18 ab 
O E V E N D E UN FORD EN P E R F E C T A S 
O condiciones carrocería y guardarangos. 
completamente unos, vestidura nueva y 
motor a prueba. Para verlo y tratar. San 
José 90. garage, pregunten por el dueño. 
316 20 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudson," modelo bport, de poco usu, en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse sn due-
fio. Informes: Teléfono A-lti3tf. 
9107 20 ab 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, '¿01, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
05o« 21 ab 
C E VENDEN T R E S C A R R O C E R I A S , dos 
O de Ford. Informan: Marqués Gonzá-
lez, 12. 9180 21 ab 
AÍOTOCICLETA F . N. I.A MAS MODER-
aTJ. na do este fabricant^y la mus linda 
de la Habana, se vende en mrtdico pre-
cio; es de cuatro cilindros, caja, veloci-
dades, arranque automático, magneto Box 
blindado, 5 UP. , doble asiento, véala a 
cualquier hora. Concordia. 1S5-A, garage. 
9¿>80 21 ab. 
C E V E N D E UN CAMION, MARCA K O E -
kJ ller, y un automóvil Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
alonte, -52. 
C 3155 8d-17 
(^lUSA 8 T C D E B A K E R , F L A M A N T E , PA-> ra diligencias, magneto Bosch, arran-
que eléctrico, dinamo acumulador, bom-
ba aire del motor, gomas extras.- sin es-
trenar, se da barata. Santa Ana, entre 
Fábrica y Reforma, garaje. 
9501 20 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E S E I S cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado, tanto do motor como de carroce-
ría, más económica que un Ford, propia 
para pesetear o para hombre de nego-
cios, se garantiza. Calle 2. nflmero 2, Ve-
dado. 9518 24 ab 
UN CARRO DE CARRERA, 
MARC ASPEEDWELL, SE 
VENDE EN MARINA, 12. 
ESTA EN MAGNIFICA CON-
DICION Y CORRE MUCHO. 
PROPIO PARA SPORTS-
MAN. PRECIO BARATO. 
'J156 20 ao. 
\ JLQUILO: A L T O N U E V E C I T O " C H E -
^k. vrolet", a chauffeur cuidadoso que 
tenga buenas referencias y garantice pa-
go. Dirigirse de S a 9 a. m. y de 1 a 3 
p. m. Cuarteles, 4. altos, 7. 
9400 19 ab 
C E VENDEN DOW F O R D S : CNO D E L 
O 17 y otro del 15; los dos en buen 
estado, gomas nuevas. Informan: Ferrer 
número 20, bodega. Cerro. 
19 ab. 
\ TEN DO, AL. CONTADO, E N f450, MAO-níflco Ford del 15. Está bueno de 
carrocería, gomas, etc., etc. Pucito y 
Üquendo. Callejo. 
9397 19 ab 
MO T O C I C L E T A U A R L E Y DAVIDSON, vendo, en buenas condiciones con 
Magneto Bosch, carburador Schebler. la 
ííarantl.D a correr 125 kilómetros por ho-
ra, con 1 galón de gasolina se va hasta 
Cárdenas. " E l Lazo de Oro," Manzana 
do Gómez, preguntar por Diaz. 
9387 19 ab 
SE V E N D E L N FORD. E N B L E N A S condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fnn, nueva, gomas Michelín. nuevas: mo-
tor patente. Mercado de Tacón, número 
52. por Dragones. 
9286 25 nb 
SE V E N D E L N FORD, QUE E S T A E N muy buena* condiciones, se puede ver 
de 6 a 8 y de 12 a 2; se guarda en Re-
villagigedo, 62. 
9427 19 ab 
Incomparable carro de 5 
asientos marca Stoddart-Day-
ton, con ruedas de alambre, 
fuelle Victoria, dos ruedas de 
repuesto con gomas, todas 
las gomas nuevas; el precio 
es muy bajo. Ganga que se 
debe aprovechar en el mo-
mento* Garaje Marina, 12. 
SE NECESiíAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le eu-
geña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeot y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de tí cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chauftsurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do on ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino enze puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a |125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un- descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
W71 31 mz 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
LA CRIOLLA 
OK¿y E S T A B L O DE BURRAS D E L»CHJ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bela.oo.Xn T Podto. T*i. A-iSl 
vir i^"*! . crloii*a- Uxlai di p*l«b con _ 
órdenes en se< cima para despachar las euida «lae te reciban, 
en »in£L sucursales ea JesOs del MouU. 
S é g J ^ W j g » «1 Vedado. CaJie A y $ 
te.eiono *-13í¿; y en ULunubacoa. caí.» 
S o í n S l J » U Habana. a Í i ¿ n £ > al ¿ ! 
tame¿te 1 ' ^ • « • i d o s imnediT 
r i d a ? 8 ^ teR«anu. 1üs comprar burras po. 
Se « ™ 5lqU-luar burra" de le«be. d i r t j i í 
i fe lL ™fdueÍioV.<lue **U » toda» horas ea 
se las da más baratas que nadie/ 
nhf^**5 S11»1'^ a los numeroso? mar* 
jas al duefl0> avl8aado 2 teléfono A-teia 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésb 
& o o < é o o o ó 
Opera rallando solo un centavo para un 
mil lón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Mauuíd r . 
Canussa. Apartado 2S1. Aguiar, 13. Habana. 
C 2939 18d-9 
SE V E N D E VS TRAPIC HITO. D E 6x.V esta preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También se ven-
de una paila de cobre con una capad-» 
dad de 72 litros. San José número 14L 
entre Infanta y Basarrate. 
j i g 30 ab 
A FAQUIN A D E E S C R I B I R . UMDKIU 
i.f.L ivood, número 5. completamente nue-
va. por la mitad de su valor. Sautiaeo. 
JO. Se vende. 9402 1 9a b 
Í^ L E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA FA-J brica de hielo, marca Bruovis, de ítem 
toneladas. Para informes: José Muñu^. 
Apartado 65. Placetas. 
\ ^ENDO MOTOR MARINO, CUATRO Y medio caballos, muy poco uso eje y 
propela do bronce, cambio de marcha 
Informan: peletería L a Libertad, manzaua 
de Gómez. 
_ 2.3 ab. 
A ÜTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -
jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantl&amo.s nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 m 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a stornge. Be garantiza el de esta casa. 
Calle. JJovellar, 3 y 6. 
7337 22 ab. 
V A R I O S 
C E V E N D E N DOS CARROS, D E CUA-
tro ruedas, para Industrias; y tres mu-
los. Informan: Marqués González, 12. 
0481 21 ab 
O E V E N D E O S E CAMBIA POR UNA 
O cusa o solar en buen punto, un lujoso 
Limousin de la mejor marca europea, por 
embarcarse la familia. Habana, 45, frente 
al Obispado, Gómez. 
0501 20 ab. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kílowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2346 ln. 2 ab. 
Q E A L Q U I L A PARA BODAS UN L U J O -
O so Laudalet, todo blanco, único en 
la Habana de moda, y admito abonos a 
familias a precios módicos. Habana, 45, 
frente al Obispado, Gómez. 
9r,c,2 20 ab. 
CA R R O C E R I A LIMOUSINI, MUY L U -josa, propia para cualquier automó-
vil. Se da por lo que ofrezcan, por ser-
vir de estorbo. Vénla a cualquier hora. 
Concordia 185-A, garage. 
0579 21 ab. 
SE V E N D E UN CARRO DK CUATRO ruedas nuevo. Sirve para cualquiera 
industria. Informan: Aguacate núm. 45. 
0300 ISab. 
9204 19 ab 
SE V E N D E , E N BUEN ESTADO, UNA máquina de familia particular, seis 
cilindros, económica, funcionamiento per-
fecto, todos los dtns sale de paseo al 
campo. Se puede ver en 11, esquina a F . 
Vedado. 9252 21 ab 
SE V E N D E UN MAGNIUU O AUTOMO-mil Limousine, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmobiie. Se da a 
precio de ocasión. Informan: G. Míguez, 
y Ca. Amistad 7L Teléfono A 537L 
C-3120 10d. 14. 
CARROCERIA DE ALUMINIO 
Se vende una barata de siete asien-
tos. Dirigirse a Aurelio Castro. Apar-
tado 214, Habana. 
0810 20 ab. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNIDAD 
S I U S T E D D E S E A ADQUIRIR UN 
AUTOMOVIL USADO, EN P E R F E C -
T O ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, 
P A S E POR L A C A L L E DE SOLEDAD. 
NUMERO 4 0 L L A M E A L T E L E F O -
NO M-2177. 
0105 21 ab. 
OJO 
Por haberse ausentado su dueco se 
vende sin estrenar la cuña "Hudson" 
más hermosa que ha venido a Cuba y 
que estuvo en exposición en Prado nú-
mero 55. Dirigirse a Aurelio Castro, 
Apartado 214. Habana. 
014 20 ab. 
T T v F V n E UN HUDSON SPORT, COM-
^ pletamente nuevo, P ° r » u » * " 
dueño. Ultimo precio, ?2.500. Salud. 106, 
o Neptuno. 18. altos. 
GTSSjkt SE V E N D E UN AUTOMOVIL B«Smér, 7 asientos. 30 H. P., último ¡ m o d e l ó l e da muy barato por no necesl-
; S S o M dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel. 6; de 8 a 3. todo, l o .^d ia^ 
1 0132 
i i y 
AVISO AL PUBLICO 
Ya llegaron las máquinas para hacer pan. 
mezcladoras de huevos para hacer kekes 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. También llegó gran 
surtido de batería de aluminio, marca 
Wear Ever. Vea nuestras vidrieras. 
"EL LAZO DE ORO" 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A . MONTE. 2, 
K N T R E Z U L U E T A Y PUADO. T E L E -
FONO A-71Ü3. 
05S6 20 ab. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinai 
ie Corliss, taladros giratorios, rai-i 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
S i u c r í W al DIARIO DE L A MA* 
RIWA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ s c e l a m e A 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
Una caja contadora Kationai y una nni« 
quina de escribir de un establecimionta 
que se cierra- Neptuno, B7, librería. 
W87 ¿i ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo excelente máquina de escribir d« 
mi uso particular. Neptuno, 57. Teléfono 
A -flM20. mm 21 ab. 
BARATA. S E V E N D E BARANDA C E -dro. Villegas, número 68. 
ttt>3'j 21 ab 
/"lA.IA CONTADORA "NACIONAL." Ven-
\ J do una, casi nueva, de dos gavetas 
y dos contadores marcando cada una has-
ta ^0.09; es de níquel y está en perfec-
tas condiciones; propia para cualquier gi-
ro. Se da barata. Monte y Zulueta. ca-
fé, el dueño. . 
9641 -1 ab . 
SE V E N D E . MUY BARATO. UN MOTOR eléctrico de medio caballo, para co-rriente l io ' f 220 volts. E n Compostela, 
128 '9474 3u ab 
SK V E N D E UN DONQUI, D E 1%, CN calentador de metal y un motor de cas Informes: Marqués González 12. 
9452 ^ 21 ab 
O E COMPRA V V E N D E TODA C L A S E S 
n de máquinas fotográficas y lentes y 
accesorios. Vales y Moreno. Teniente Rey, 
102. Habana. « i «k 
C E VENDEN 5 MAQUINAS D E COSER. 
O de "Singer," una de gabinete, salón, 
de ovillo central, tres de gabinete lan-
jjidera. y otra de una fraveta cajón, be 
dan baratísimas. También se vende nn es-
tuche de dibujo. Se ds barato, bol, 101, 
entre Egldo y Villegas. 
9547 -u a" . 
CAJA CONTADORA 
Vendo una caja contadora National, nú-
mero 442, la doy en $200. costó S41b. 
está nueva. Sol y Aguiar, bodega; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
" T V I S O : S>E V E N D E N 4 MAQUINAS D E 
A . coser, Singer; una de 7 gavetas, ga-
binete, nueva, con sus ploras, y 3 de ca-
lón 12 y 14 pesos, con sus piezas. Las 
¡je cajdn. Cosen muy bien. Bernaza, nú-
mero 8. L a Mina. 
\ ÜUUIXECTOS E INGENIEROS : T E-
.A nemoa railes vta estrecha, as aso. en 
buen eaudo. Tubos fluses, nuevo», para 
calderas y cabillas corrugada» Gabriel, 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta j Co. Monte, número 
377- H»b«na. „ 
C 4344 
U E VENDEN 25.000 T R A V I E S A S D E VIA 
O ancha, de primera. Se entregan en una 
Estación del ferrocarril, cerca de Cama-
fcdey. Informa: M. Fernández. Obrapía, 
ül. Teléfono A-6778. 
94S5 20 ab 
POR LO QUE DKN S E V E N D E UNA I N , cubadora, marca "Cypher," de 240 hue-
vos, está completamente nueva, puede ver, 
se a todas ñoras en Jesús del Monta, 
14. Señor Canossa. 
C 2937 8d-9 




Acesia, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
8717 5 m 
A LOS HACENDAüUS 
Si necesitan semilla de hierba J i 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
c as km- i r 
CGfiiO fóGOQO 
Sí venden cinco Fillros "PAS» 
1ÉUR-" Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repueílo. 
Informes. Mor alia, número 
6ÓÍ68. Telefono A-33I8. 
c s i * tu i a 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obran hermosa» y eternas es 
" u s T O ü r r 
J T E J A D I L L O . « . TEL* ^-Jg* 
l 7274 * 
A b r i l 1 8 d e 1 9 1 8 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
L A A G U A " A I M E R A L 
T O n E L E G I T i n A 3 C £ R V E Z P v S i n G i í - E 3 A 3 t t D O G i < s h b ^ h - b ^ b s v G . u i n r s & s s . — R E C M A C E . m i T A C l O n E S . 
? f E L C O j I T R D L 
L L A S A L U D 
UN SALUDO 
"LETRAS" 
La Revista de los hermanos Garbo-
nell reaparece el domingo—y t>sta vez 
creemos que para no morir—. Porque 
no hay rebellones en perspectiva, y 
s{ mucho dinero pronto a gastarse en 
el alimento espiritual—ya que el ma-
terial ni con dinero se oonslsue a la 
medida del apetito. 
Letras—porque resurge con ti mis-
mo título—era esperada—y muy echa-
da de menos—desde que plegó sobre 
el reposo la última hoja hace unos 
dos años. No era sólo este cuaderno 
un émulo brillante de "El Fígaro", cu-
ya Iniciativa artística completaba; 
era, más que la Revista de Pichardo, 
un desfacedor, idealista, de entuertos 
literarios. Todas las vulgaridades, to-
das las ideas recibidas, todos los sole-
cismos de pensamiento y de gramática 
que pululan (pero en menor ntfmero) 
aún a causa de la ignorancia o de la 
inadvertencia, eran señalados en Le-
tras. No públicamente, porque su de-
seo no era herir susoeptibllidailGs an-
te ©1 compañerismo, sino sotíh roce, 
para demostrar, enseñando, que la. 
Revista de los hermanos Carbonell no 
transigía conscientemente con la es-
tulta camaraderle. 
Ese fué el primer alto mérito de 
Letras:—justificar su título, a riesgo 
de enemistades—que no vinieron. 
La Revista murió porque la intran-
quilidad de aquella época no permitía 
los tranquilos goces del arto puro 
Los hermanos Carbonell—principal-
mente José Manuel—desterrados del 
campo de la "producción literaria", no 
pudieron resignarse a ese eclipse, que 
no era s61o el de su empresa, sino 
©1 de toda la cultura cubana. Soñando 
nostálgicamente en la resurrección de 
la amada hija de su cerebro,—y quien 
sabe de qué hijos de lágrimas fué te-
jida la nostalgia de ese des+wrro?— 
avizoraron los ojos y esperaron luces 
de aurora entre el nubarrón denso. 
A la primera raya de luz, las letras 
de Letras se dibujaron en la retina 
ideal que todo artista lleva en sf. 
Y la publicación se anuncia—cosa 
rara—elogiada y aplaudida de ante-
mano no sólo por los grandes de la 
inteligencia cubana, sino hasta por 
los tltís de la literatura. 
Los directores reaparecieren; lo» 
competentes de antes: José Manuel y 
NSstor.—Y para hacerla más completa 
aún, st cabe, un escritor y poeta: el 
señor Méndez Socarrás, colaborador 
de Letras, acepta la AdminiB; ración 
Sobre este trípode de elegancia lite-
raria—exquisitamente completo—lan-
zará Letras, el domingo, su primer 
número. 
Los trabajos han sido selecionados, 
—no dando más que lo qüe mi franco-
fflla llamará "le dessus du panier". 
Firmas de primer orden. 
Citar además los nombres df. Acos-
ta, Pichardo Moya, Sánchez (jalarra-
ga, es asegurar que abundarán las 
poesías. 
Oh lira, gloria de Apolo! no podían 
faltar en una Revista de vanguardia 
estética, abierta a los poetan- -y diri-
gida por poetas!... 
Conde KOjsTLV. 
Nueva f á b r i c a d e H i e l o S . A . 
Propietaria de las F á b r i c a s 
de C e r v e z a L A T R O -
P I C A L y T I V O L 1 
SECRETARLA. 
JlDíTA GENERAL ORDINARIA 
Segunda parte de la sesión. 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a todos loa 
señores Accionistas a íin de que se 
sirvan concurrir a las 2 p. m. del pró-
ximo domingo VEINTE Y UNO del 
actual mes, a la casa ACUIAR, 106 y 
108, edificio de los señorea N. GELATS 
Y COMPAÑIA, para celebrar la SE-
GUNDA PARTE DE LA SESION 
ANUAL ORDINARIA DE LA JUNTA 
GENERAL a que se refiere el Artículo 
8o. del Reglamento modificado de la 
Compañía. E l quorum se integrará me-
diante la concurrencia de socios que 
completen la mitad más una de las 
acciones emitidas y en esta SEGUN-
DA PARTE DE LA SESION, en to-
do caso, habrá de tratarse, lo., del dic-
tamen de la COMISION DE GLOSA y, 
2o., de la elección de Jas personas a 
que se refiere el Artículo 11 del Re-
glamento y provisión de las vacantes 
existentes en la propia JUNTA DI-
RECTIVA. 






a la vez llegó a Cuba hace ocho meses 
a bordo de un bergantín sueco tam-
bién en calidad de polizón, habiendo 
desembarcado por Sagua la Grande, 
infringiendo la ley de Inmigración. 
Fué remitido a Tiscornia hasta que 
se resuelva sobre su situación, siendo 
casi seguro que se disponga su re-
embarco. 
DOS LANCHAS PARA LA POLICIA 
En el vapor Esparta, han llegado 
dos lanchas de gasolina adquiridas 
para el servicio en bahía de la Poli-
cía del Puerto. 
Dichas embarcaciones son modernaa 
y rápidas. 
NUEVE ENTRADAS 
Con el ferry boat Joseph Parrot 
que llegó anoche de Cayo Hueso con 
26 carros de carga general, fueron 
nueve los buques de travesía Degados 
ayer a la Habana, trayendo entre tol 
dos ellos una considerable cantidad 
de mercancías de todas clases, con 
las que aumentará la existencia que 
hay en los muelles. 
LA INVESTIGACION 
Los inspectores especiales señorea 
Rivas y Verdú, han sido designados 
para hacer la investigación en deter-
minados muelles de que nos ocupa-
mos recientemente, por ciertas defi-
ciencia© denunciadas. 
NUEVO J E F E DEL MATERIAL 
E l señor José Basterrechea, ha si-
do nombrado Jefe del material de los 
departamentos de la Aduana. ¿ 
el mm JEREZ 
Hasta en las lejanas regiones del Congo gusta "como mono" a 
sus felices moradores el incomparable JEREZ DE SERAFIN 
ALVAREZ. 
I m p o r t a d o r A H B A R R O S , Laoipari l ia Nú™. 1 
CRONICA DE 
PUERTO 
EMBARCA E L MINISTRO MEJICA-
NO SR FABELA 
En el vapor español Barcelona, que 
llegó ayer de tránsito para España, 
vía Cádiz, embarcará el Ministro ds 
Méjico en la Argentina, señor isidro 
Fabela, que llegó recientemente de 
Veracruz en el transporte mejicano 
"Progreso", y se dirige al lugar de 
su destino en el bello país dé la 
América del Sur, para tomar posesión1 
de su cargo diplomático. 
En unión del señor Fabela embarca-
rá su Secretarlo el señor Carlos To-
rres, el Attaché de la Legación de 
España en Mléjico, señor Madariaga, 
el Cónsul general de Méjico tn Bar-
celona, señor Barreda y un grupo nu-
meroso de los pasajeros que llegaron 
en el "Progreso" para trasbordai^e a 
España 
El Barcelona llevará además otros 
numerosos pasajeros de Cuba. 
LLEVARA AZUCAR E L PROGRESO 
Las gestiones que se estaban haclen 
do para hacer un embarque de azúcar 
para Méjico en el transporte de gue-
rra de esa nación. Progreso, que se 
encuentra en este puerto, parece que 
han obtenido al fin éxito, puei se nos 
asegura que dicho buque ha sido au-
torizado para llevar siete mil sacos 
de dicho fruto con destino a Veracruz. 
los cuales empezará a cargar bre-
ve. 
Sabemos que dicho buque llevará 
también un numeroso pasaje para Mé-
jico y tal vez siga dando algunos via-
jes mientras los vapores españoles no 
puedan seguir su acostumbrado viaje 
a la vecina República. 
E L RUSS 
El vapor danés Russ, llegó ayer tar-
de de los Estados Unidos cargado de 
carbón mineral. 
E L VAPOR MEXICANO MEXICO 
De un momento a otro se espora 
de Veracruz el vapor mejicano "'Mé̂ -
xico", que viene en viaje especial con-
duciendo un grupo numeroso ún pasa-
jeros. 
E l México que ha estado en otras 
ocasiones en la Habana, viene con-
signado a los señores Zaldo v Com-
pafiia y a su regreso a Veracruz lle-
vará pasajeros de nuestro puerto. 
LOS INSPECTORES DE LA MONEDA 
A solicitud del señor Bernardo O. 
Barros, segundo jefe de la sección de 
la Moneda, la Administración de la 
Aduana ha designado a los inspectores 
de este Departamento, señores Luis 
Bago, Ramón Ugarte, Joaé Rodríguez 
y Pablo Arozarena, para que ejerzan 
las funciones que desempeñaban en 
bahía los agentes de la Secretaría de 
Hacienda a las órdenes del señor Ta-
bares. 
UN SUECO DEPORTADO 
En el Miaml llegó ayer deportad o 
de la Florida el subdito sueco Oscar 
Lewis, que había ido como polizón en 
el ferry boat Henry Flagler, y que 
De Guanabacoa 
Abril 17.—Por teléfono.—El ancla-
no José Cay, vecino de Desamparados 
número 12, fué asistido hoy en el 
centro de socorros de este villa, do la 
fractura de la pierna izuierda. 
El estado del paciente es grave. 
La lesión que presenta Gay se la 
produjo el vigilante de la policía de 
este término José Ramón Hernández, 
que ostenta el número , al empujarlo 
en los momentos en que pretendía 
comprar pan en la panadería El Agui-
la de Oro, situada en la calle de Má-
ximo Gómee, esquina a Venus 
De este hecho protestó el público 
que allí se encontraba congregado. 
Al tener el Alcalde Municipal co-
nocimiento de lo ocurrido, dejó sus-
penso de empleo y sueldo al expresado 
vigilante. 
HERIDO MENOS GRAVE 
También en el centro de socorroal 
de esta villa fué asistido por el m é -
dico de guardia, José Manuel Uzaurre-
ta, oorresonsal de nuestro colega "La 
Prensa", de esa capital, de una herida 
en la espalda, producida por instru-
mento perforo cortante. 
Dicha herida se la causó un indivi-
duo de la raza blanca que estaba es-
condido detrás de un poste en la ca-
llo de Aranguren esquina a Martínez 
Ngarte. 
El señor Uzaurreta desconoce a su 
agresor. 
E l estado del herido fué calificado 





I E N (OU-OTO, NI E N (ARREÑO, 
NI EN V l L L A V I C I O S A Y P O N G A . 
S E ENCUENTRA SIDRA Q U E "ARROLLE 
( U A L L A M A R C A 
C O V A D O N G A . 
También fué proo 
López Orta. acusado d f ^ 0 , ^ 
robo. Se le fijaron d o s ^ 6 ^ i, 
de fianza para gozar dernT* 
HURTO EN UNA CAsl í ^ 
PEDES ^ 
José Valdés Torres, vecino ^ 
monte número 71. habitacMr ^ 
ro 43, .particip óayer a laíSL^ 
cional que durante su aaS?* 
sustrajeron muebles y nh^1* "•  
valor de 89 pesos mt »$ 
ACCIDENTE DEL TRatut, 
E l Doctor Sotolongo y ¿TÍ0 
dico de servicio en el centro 
rro del segundo distrito aRUm*0*-
a José Molina y Delis, de 47̂ !*' 
edad y vecino de San José núaT* * 
por presentar la fractura del ?18 
qulerdo y una contusión en 1» 
dorsal, lesiones que recibió al 
encima una piedra que izaba 
s parejo en la casa en constrnoriSt ? 
tuada en Zanja y Soledad. * 
HURTO DE UNA RES. 
Antonio Herrera y Pérez A 
años de edad y vecino de la finca-i8 
Rosa", en Vento, denunció ayer uf 
la policía que de su indicada 2 
dencia le hurtaron un buey que 
ficaron, por lo que se considera g» 
Judlcado en la cantidad de etak 
veinte y cinco pesos. 
L o s C a l l o s h a c e s 
C o j e a r . 
Toraer callos y sufrir sus dolom 
habiendo el ^PARCHE ORIIMii» 
es bobo. En tres días quIlaB lo« ^ 
líos, sin dolor, ni pegarse ]a la *, 
día j pudiéndose bañar los pies, m 
no se caen. Pídase en todas las 1» 
maclas. Si su boticario no lo tfcn 
mande seis sellos colorados al dod« 
Ramírez, Apartado 1244, Habaa», j 
lo mandará tros curas, para tret & 
líos j curará sus callos para gfc» 
pre. 
r e c e p t o r : 
A N G E L B A R R O S 
LAMPARILLA N0I. 
¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
c 2277 alt 15d-2 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
PROCESAMIENTO SIN EFECTO 
El día siete de Junio de mil nove-
cientos diez y seis fué procesado por 
el delito de estafa José Duyos Ricet, 
señalándosele dos mil pesos de flan-
ea para disfrutar de libertad provi-
sional, fianza que prestó el acusado. 
En las diligencias practicadas con 
posterioridad al auto referido apare-
ce que el denunciante Francisco Fi -
gueras recibió días antes a la desa-
parición de Duyos, seis mil ciento 
treintn pesos que depositó Juan Mén-
dez en el Banco Nova Scottia, más 
seiscientos diea pesos setenta y nue-
ve centavos, ambas cantidades del 
procesado, producto de la pignora-
ción de prendas efectuada con la ca-
sa de Lilerandl y más tarde con el se-
ñor Manuel Santeiro. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda teniendo en cuenta 
el resultado de lap expresadas dili-
gencias, ha dictado auto dejando sin 
efecto el auto por el cual fué proce-
sado Duyos, por entender que no ha 
habido dolo ni engaño en las opera-
ciones que realizó. 
ARROLLADO POR UN TREN 
EH Lombillo y línea de los Ferroca-
rriles Unidos en el Cerro, fué arro-
llado ayer por un tren de Marlanao, 
el menor de nueve años de edad Juan 
Francisco Reyes, vecino de Cerro 657. 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido dicho menor de 
Ja fractura de la pierna d êrecha» 
Se ignora el número del tren. 
CAYO DE UN CAMION 
Al caerse del camión nümero 8155, 
el ayudante del chauffeur de dicho 
vehículo, nombrado José Alvarez Me-
jldo, vecino de San Antonio de los 
Baños, sufrió la fractura de la pierna 
derecha 
PROCESAMIENTO. 
José María Carballeira y Carballel-
ra, acusado de un delito de disparo 
de arma de fuego contra determinada 
persona, fué procesado ayer seña-
lándosele doscientos pesos de fianza 
jara que pueda disfrutar de libertad 
provislonaL 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
Zuna FisGii de la H a t o 
REGAUihGiOjl DEAYEI 
A B R I L 17 
$ 16340.98 
m 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos 1 
me encargo de toda clase de aíunto» 
mineros en Oriente. Diríjase a Idi» 
niero de Minas, calle Heredia Alta, 
Santiago de Cuba 
5886 1W> 
EL Catre Simmons, combinación de tres piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama rT,1J,"w ™»cio— 
«s un lujo al alcance de Ud. 
Los Catres 
de Combinación 
de una construcción que asegura un gran servicio. Vir 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican da alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una eiasticioad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, carnita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
no admite comparación. 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grandes da camas de metal, catres, 
camitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wiaconain, £ . U. A . 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortad* las llagas o las magtüladuitt apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que « 
puede obtener en cualquier Dooo 
o tienda general Es absolatemefl* 
piuro y maravillosamente antiâ og 
capaz de obrar milagros consu po» 
curativo. Promueveasimismoiaco 
cuiacíon de la sangre y les restaun 
la vitalidad a las partes lastmwd»" 
heridas, ocasionando una car*»» 
rápida. No mancha absoluta©^ 
es fácil de aplicar, limpio y **** 
mica Cuando se descuidanlasg 
das puede sobrevenir una «rf?™fS a» 
y el envenenamiento de la dente:ener en todo t^mvpá^oe^^ 
botella del linimento de Mmard. pa»"-
cario inmediatamente. 
M i n a r a s Linimenl Mfg. 
Framingham, Ma**» E. U'~ 
M M i H E N T O 
M i N A R M 
P r o p i e t a r i o s : 
C. Cartaya, S. en C. 
D e p ó s i t o : 
filoria2y4.MA-9312 
DE DIARIO 
A G U A M A T E R N I D A D 
L a m e j o r d e l a s A g u a s d e M e s a . : : E m b o t e l l a d a e n e l p r o p i o m a n a n t i a l . 
A n a l i z a d a y r e c o m e n d a d a p o r e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . 
E s p e c i a l e i n f a l i b l e p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o : : 
M a g n e s i a d a y c á l c g 
c 247» " " ^ - ^ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
